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Vorwort 
Die O b e r p f a l z - B i b l i o g r a p h i e w i r d ab dem Jahrgang 1990 an der Universitätsbibliothek 
Regensburg bearbeitet . D a m i t übernimmt diese B ib l io thek eine zusätzliche Aufgabe 
für d ie gesamte Region. 
D i e B i b l i o g r a p h i e wurde mit dem vorliegenden Jahrgang erstmals mi t Hi l fe der Da-
tenverarbe i tung erstellt . Dies geschah i m Vorgriff auf die künftige Neugestal tung der 
Bayer ischen Bib l iographie . Es wurde daher ein P r o g r a m m gewählt, das es ermöglicht, 
i m Interesse der Er le ichterung und Beschleunigung der A r b e i t regionale Teile als B a u -
stein für die größere Bayerische Bibl iographie einzubringen. Dafür wurde in Zusam-
menarbe i t m i t der Generaldirekt ion der Bayerischen Staat l ichen B ib l io theken als Her-
ausgeber der Bayerischen Bibl iographie und den anderen beteil igten B ib l io theken eine 
gemeinsame Systematik und die Gestal tung der Register entwickelt . 
In so kurzer Zeit mehrere Anwender auf ein System zu verpflichten war ein Unter-
fangen nicht ohne R is iko . Es mußte ein P r o g r a m m gefunden werden, das möglichst 
schnell einsatzbereit war. M i t Abacus/Al legro , das die Schleswig-Holsteinische B i -
bl iographie anwendet, konnte dank der großzügigen Hilfsbereitschaft der Schleswig-
Holste inischen Landesbibl iothek ein solches P r o g r a m m übernommen werden. 
U b e r die jährl iche Veröffentlichung der Bib l iographie hinaus erlaubt das System 
künftig auch einen Onl ine-Zugri f f auf den kumulierten Bes tand, der i m Laufe der 
Jahre anwachsen w i r d . Verfasser, T i t e l oder Schlagwörter, die den Inhalt des Schrift-
tums erschließen, können dem Interessenten gewünschte T i t e l problemlos vermi t te ln . 
Die unterschiedlichen Register zeigen einen Te i l der künftig möglichen Vie l fa l t der 
Abfrage . 
A l l e r d i n g s muß u m Verständnis gebeten werden, wenn die erste Ausgabe noch 
Lücken und Ungereimtheiten bei der alphabetischen Sort ierung, Erschließung und 
der orthographischen Gesta l tung aufweist (Umlaute und ß) . Es war nicht möglich, 
seit Dezember 1990 (nach Abschluß der Vorarbeiten) w i r k l i c h alle erschienenen Werke 
zu erfassen, die Systematik und das P r o g r a m m eingehend zu erproben. Vorhandene 
Fehler können aber später verbessert werden. Be i der T i te laufnahme wurden die „Re-
geln für die alphabetische Kata logis ierung" ( R A K ) angewandt. Die Sarherschließnng 
folgt den „Regeln für den Schlagwortkatalog" ( R S W K ) unter Beachtung der Schlag-
wortnormdate i ( S W D ) . 
Die A u s w a h l der L i tera tur geschieht nach den bisher bewährten Grundsätzen, d .h . 
es werden alle Schri f ten, die Bezug zur Oberpfalz haben, ohne Ansehen ihrer Erschei-
nungsform aufgenommen. Ausnahmen werden bei Zeitungsbeiträgen gemacht. Diese 
finden nur dann A u f n a h m e , wenn sie eine Sonderstellung einnehmen, etwa als Beilage 
oder umfangreicher Bei t rag . 
A n dieser Stelle sei der Leser aufgerufen, akt iv durch Hinweise auf mögliche T i -
tel mi tzuarbei ten und dem Historischen Verein und der Universitätsbibliothek nach 
Möglichkeit je ein Belegexemplar zur Verfügung zu stellen. 
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Allgemeine Periodika und Statistik T i r s c h e n r e u t h . W a i b l i n g e n : K r a m e r , 1990 . -
9 5 S . + 121 S . 
B i b l i o g r a p h i e n 
0 0 0 0 1 
B i b l i o g r a p h i e v o n A r b e i t e n a n d e r U n i v e r s i t a e t 
R e g e n s b u r g u e b e r o s t b a y e r i s c h e T h e m e n u n d 
P r o b l e m e / R e d . : R u d o l f F . D i e t z e . - 3 . A u f l . -
R e g e n s b u r g , 1989 . - 8 0 S . 
0 0 0 0 2 
P a n z e r , A l b e r t : R e i c h e L i t e r a t u r u e b e r M i t t e r t e i c h . I n : 
B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1 9 9 0 , S . 116 - 1 1 7 
0 0 0 0 3 
W o l f s t e i n e r , A l f r e d : H e i m a t k u n d l i c h e L i t e r a t u r a u s 
d e r S t a d t b i b l i o t h e k S c h w a n d o r f . - S c h w a n d o r f , 1987 . 
- 9 6 S . 
N e u e r s c h i e n e n e Z e i t s c h r i f t e n 
0 0 0 0 4 
S c h w a n d o r f ( L a n d k r e i s ) : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d 
G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f / h r s g . v o m 
L a n d k r e i s S c h w a n d o r f . 1. - A m b e r g , 1990 . 
0 0 0 0 5 
D e r S t r a h l e r : e i n e I n f o r m a t i o n z u r W A A i m R a u m 
S c h w a n d o r f / H r s g . : O r t s g r u p p e N i t t e n a u d e r B I 
g e g e n d i e W A A i m R a u m S A D . 1 - 3 4 . - N i t t e n a u , 
1 9 8 2 - 1989 . 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k 
0 0 0 0 6 
B a y e r i s c h e G e m e i n d e s t a t i s t i k 1987 / h r s g . v o m 
B a y e r i s c h e n L a i i d c s a m l f u e r S t a t i s t i k u n d 
D a t e n v e r a r b e i t u n g . - M u e n c h e n . 
8 . S t r u k t u r d a t e n a u s d e n V o l k s z a e h l u n g e n 1970 u n d 
1987. - T e i l B . R e g i e r u n g s b e z i r k e O b e r p f a l z , 
O b e r f r a n k e n , M i t t e l f r a n k e n , U n t e r f r a n k e n . -
1990 . - 4 8 2 S . ( B e i t r a e g e z u r S t a t i s t i k B a y e r n s ; 
4 5 4 b ) 
0 0 0 0 7 
O b e r p f a l z : D i e O b e r p f a l z i n Z a h l e n : 1 9 9 0 / 9 1 . - 4 . 
A u f l . - R e g e n s b u r g , 1 9 9 0 . - 4 9 S . 
0 0 0 0 8 
R e g i o n e n - R e g i s t e r / O b e r p f a l z : h e r a u s g e g e b e n f u e r 
d i e K r e i s e A m b e r g - S u l z b a c h , C h a m , N e u m a r k t 
i . d . O p f . , N e u s t a d t a . d . W a l d n a a b u n d S t a d t W e i d e n , 
R e g e n s b u r g S t a d t u n d L a n d k r e i s , S c h w a n d o r f , 
Landeskunde 
O b e r p f a l z 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 0 0 9 
B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t 2 8 . B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g M i t t e r t e i c h : 
K u n s t u n d V o l k s k u l t u r , N a t u r - u n d I n d u s t r i e r a u m 
O b e r p f a l z . - K a l l m u e n z , 1990 . - 176 S . : III. 
0 0 0 1 0 
L a s s l e b e n , P a u l : A u s W i r t s c h a f t , W i s s e n s c h a f t , 
T e c h n i k u n d Z e i t g e s c h e h e n . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 
( 1 9 9 0 ) S . 1 2 9 - 137 , 3 2 1 - 3 3 2 
E i n z e l n e L a n d s c h a f t e n , R e g i o n e n , K r e i s e , 
O r t e , G e w a e s s e r 
Altenstadt (Waldnaab) 
0 0 0 1 1 
B e t z , R o s a : G e h o e r t e s u n d E r l e b t e s a u s d e r 
K i n d e r z e i t . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 3 0 4 - 3 0 8 
Ammerbachtal 
00012 
C o n r a d , M a t h i a s : D e r A m m e r b a c h . I n : A m b e r g -
I n f o r m a t i o n 1990 , H . 8 . S . 2 7 - 31 : IU. 
Auerbach (Oberpfalz) 
0 0 0 1 3 
G r u e n e r , M i c h a e l : V o m E r z b e r g b a u i n d i e 
E l e k t r o n i k w e l t . I n : 6 7 5 J a h r e S t a d t A u e r b a c h 
i . d . O P f . - A u e r b a c h 1989 , S . 7 9 - 8 2 : III. 
Bayerischer Wald 
0 0 0 1 4 
B a y e r i s c h e r W a l d : B e r g e , W a e l d e r , S e e n z w i s c h e n 
R e g e n s b u r g u n d P a s s a u . - E r w . N e u a u f ] . - M u e n c h e n : 
F i e d l e r , 1 9 8 9 . - 168 S . : IU . 
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00Q1S Landeskunde 00030 
Eslarn Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
0 0 0 1 5 
H a n a u e r , J o s e f : H e i m a t b u c h d e r M a r k t g e m e i n d e 
E s l a r n : O s t - O b e r p f a e l z e r W a l d . - 2 . u e b e r a r b . A u f l . 
W e i d e n : " D e r n e u e T a g " , 1 9 9 0 . - 4 2 4 S . : IU. 
0 0 0 1 6 
H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n : 
v o m 10 . b i s 19 . A u g u s t 1990 ; F e s t s c h r i f t . - E s l a r n , 
1 9 9 0 . - 2 1 0 S . : III. 
0 0 0 2 3 
B a u e r , J o s e f W . : D e r L a n d k r e i s N e u m a r k t i n d e r 
O b e r p f a l z . I n : E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k 
( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t 
N e u m a r k t , O b e r p f a l z . 1 9 8 9 , S . 2 2 - 2 4 
Neumarkt (Oberpfalz) 
Hoher Bogen 
0 0 0 1 7 
S e y f e r t , I n g e b o r g : D e r H o h e B o g e n : d e r H a u s b e r g 
v o n N e u k i r c h e n b e i m H l . B l u t . I n : D e r B a y e r w a l d 
8 1 ( 1 9 9 0 ) H . 1, S . 4 6 - 5 0 : IU . 
0 0 0 2 4 
R o m s t o e c k , K u r t ; B r a u n , H a n s : N e u m a r k t i . d . O P f . : 
e i n e d y n a m i s c h e S t a d t ; h i s t o r i s c h e r O r t , k u l t u r e U e r 
M i t t e l p u n k t , w i r t s c h a f t ü c h e s Z e n t r u m . - D e i n i n g : 
C r e a t i v - V e r l , 1 9 8 9 . - 4 4 8 S . : I U . 
Rauher Kulm 
Mitterteich 
0 0 0 1 8 
H a b e r k o r n , K a r l : M i t t e r t e i c h h e u t e . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g (28 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1 9 9 0 , S . 19 - 25 : IU . 
0 0 0 1 9 
P i l s a k , W a l t e r J . : E i n h e i m a t - u n d n a t u r k u n d h c h e r 
S t r e i f z u g i n u n d u m M i t t e r t e i c h . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1 9 9 0 , S . 1 4 2 - 144 : IU . 
Muenchsreuth 
0 0 0 2 0 
K e c k , K a r l h e i n z ; T h u m , B e r n d : M u e n c h s r e u t h : e i n 
h e i m a t k u n d l i c h e r D o r f s p a / i e r g a n g . I n : H e i m a t 
E s c h e n b a c h 1988 ( 1 9 8 8 ) S . 5 4 - 6 0 : IU. 
Nabburg 
0 0 0 2 1 
B a y e r n w i e ' s d a m a l s w a r : A u s z u e g e a u s e i n e m 
1 8 5 2 / 5 3 e r s c h i e n e n e n " H a n d b u c h d e s K o e n i g r e i c h e s " . 
I n : D i e A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 8 7 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
0 0 0 2 2 
H o f m a n n , E g i d : N e u k i r c h e n a ls E r h o l u n g s o r t . I n : 
D e r B a y e r w a l d 8 1 ( 1 9 9 0 ) H . 1, S . 35 - 3 9 
0 0 0 2 5 
P u e r i l , K a r l : D i e A u s s i c h t s t u e r m e a u f d e m R a u h e n 
K u l m . I n : H e i m a t E s c h e n b a c h 1988 ( 1 9 8 8 ) S . 4 5 - 5 3 
: IU . 
Regensburg 
0 0 0 2 6 
D u e n n i n g e r , J o s e f : R e g e n s b u r g . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 
( 1 9 9 0 ) S . 3 1 4 - 3 1 6 
0 0 0 2 7 
H e i g l , R e i n h o l d : K i n d e r z e i t a m R e g e n / m i t IU . v o n 
D a n i e l a S i n g e r - M u e h l b a u e r . - R e g e n s b u r g : B u c h v e r l a g 
d e r M i t t e l b a y e r i s c h e n Z e i t u n g , 1 9 9 0 . - 3 2 S . : IU . 
0 0 0 2 8 
H e i g l , R e i n h o l d : W i n t e r a m R e g e n b e i R e g e n s b u r g . 
I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 64 
0 0 0 2 9 
W i d m a n n , W e r n e r A . : B r o t b e i m B i n n e r , R u m b e i m 
W e h e n k e l o d e r a ls i c h m i t d e m N e t z d u r c h 
R e g e n s b u r g g i n g . I n : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1 9 9 1 
( 1 9 9 1 ) S . 2 0 3 - 2 0 9 
Schwandorf (Kreis) 
0 0 0 3 0 
H o f m a n n , E r w i n : D i e L a n d k r e i s g r e n z e : e i n S t u e c k 
S t a a t s g r e n z e z u r C S F R . I n : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r 
u n d G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 ( 1 9 9 0 ) S . 
3 1 - 4 5 : IU . 
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Stiftland Geowissenschaften 
0 0 0 3 1 
K r a m p o l , K a r l : D a s S t i f t l a n d : e i n e n o c h 
u n e n l d e c k t e K u l t u r r e g i o n . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1990 , S . 8 - 9 
Tirschenreuth (Kreis) 
0 0 0 3 2 
H e i m a t L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h . B d . 1. -
W a l d s a s s e n , 1989 . - 116 S . : IU. ( V H S -
S c h r i f t e n r e i h e z u r L a n d e s - u n d V o l k s k u n d e ; 1) 
0 0 0 3 3 
H e i m a t L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h . B d . 2 . - P r e s s a t h : 
B o d n e r , 1 9 9 0 . - 1 5 2 S . : III. ( V H S - S c h r i f t e n r e i h e z u r 
L a n d e s - u n d V o l k s k u n d e ; 2) 
0 0 0 3 4 
T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) : L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h 
i n f o r m i e r t / Z s s t e l l u n g : K a r l W u e r l . - 3 . A u f l . -
T i r s c h e n r e u t h , 1 9 9 0 . - 4 2 S . : IU . 
G e o l o g i e 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 0 3 9 
H e i n d l , J o s e f : D a s K e m n a t h e r L a n d : e i n P r o d u k t 
d e r d r e i E r d z e i l a l t e r . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 
(1987) S . 26 - 31 : III. 
0 0 0 4 0 
M e y e r , D i e t h a r d E . ; T h i e n , R o d e r i c h : P e r s p e k t i v e n 
d e s K T B : G e s p r a e c h m i t D i e t e r B e t z , d e m S p r e c h e r 
d e r P r o j e k t l e i t u n g d e s K T B b e i m N i e d e r s a e c h s i s c h e n 
L a n d e s a m t f u e r B o d e n f o r s c h u n g i n H a n n o v e r . I n : D i e 
G e o w i s s e n s c h a f t e n 8 ( 1990 ) S . 3 6 3 - 3 6 4 
0 0 0 4 1 
S c h m i t z , D i e t e r ; H i r s c h m a n n , G o t t f r i e d : D i e 
K e r n o r i e n t i e r u n g i n d e r K T B - V o r b o h r u n g . I n : D i e 
G e o w i s s e n s c h a f t e n 8 ( 1 9 9 0 ) S . 3 5 6 - 3 6 2 : IU. 
Geographie und Biowissenschaften 
K a r t o g r a p h i e u n d V e r m e s s u n g s w e s e n 
Kartographie 
0 0 0 3 5 
L i s t , F e r d i n a n d : E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e e i n e s 
h i s t o r i s c h e n O r t s p l a n e s v o n S e l i g e n p o r t e n a u s d e m 
J a h r e 1 7 2 2 . I n : S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t K l o s t e r 
T a n n e n r e i s S e l i g e n p o r t e n 1902 : F e s t s c h r i f t . -
S e l i g e n p o r t e n 1 9 9 0 , S . 119 - 1 2 1 : III. 
Vennessungswesen 
0 0 0 3 6 
H e m a u / V e r m e s s u n g s a m t : 150 J a h r e 
V e r m e s s u n g s a m t H e m a u : 1840 - 1 9 9 0 . - H e m a u , 
1 9 9 0 . - 21 S . : IU . 
0 0 0 3 7 
K o e s t l e r , M e i n h a r d : D e r T i l l e n b e r g b e i N e u a l b e n r e u t h 
: M i t t e l p u n k t E u r o p a s ? I n : H e i m a t L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u t h ; 1 . 1 9 8 9 , S . 41 - 5 6 : III. 
0 0 0 3 8 
S c h l u e t e r , W o l f g a n g : E i n B e i t r a g z u r E r d m e s s u n g . In : 
B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 7 8 - 8 3 : I U . 
Palaeontologie, Palaeogeographie 
0 0 0 4 2 
D i l l , H a r a l d : D i e B e c k e n e n t w i c k l u n g i n d e r 
O b e r k r e i d e u n d d e m P e r m o k a r b o n z w i s c h e n 
P a r k s t e i n u n d E r b e n d o r f ( O b e r p f a l z , N E B a y e r n ) i m 
V e r g l e i c h . I n : E r l a n g e r g e o l o g i s c h e A b h a n d l u n g e n 
118 ( 1990 ) S . 1 - 4 2 : III. 
Mineralogie, Petrographie 
0 0 0 4 3 
M a t t e s , S i e g f r i e d : ; R i c h t e r , P e t e r : G r a n i t i s c h -
q u a r z d i o r i t i s c h e A p o p h y s e n u n d r e d w i t z i t i s c h e 
R a n d z o n e d e s F a l k e n b e r g e r G r a n i t p l u t o n s i m 
n o e r d l i c h e n O b e r p f a e l z e r W a l d . - I n : Z u r G e o l o g i e 
u n d G e o c h e m i e d e s O b e r p f o e l z e r W a l d e s ( N E - B a y e r n ) 
M u e n c h e n : B a y e r i s c h e s G e o l o g i s c h e s L a n d e s a m t , 
1990 . - S . 101 - 132 : IU . 
0 0 0 4 4 
D i l l , H a r a l d : D i e S c h w e r m i n e r a l f u e h r i m g i m 
P e r m o k a r b o n z w i s c h e n W e i d e n u n d S c h m i d g a d e n : 
e i n B e i t r a g z u r s t r a t i g r a p h i s c h e n U n t e r g l i e d e r u n g d e s 
J u n g p a l a e o z o i k u m s a m W e s t r a n d d e r B o e h m i s c h e n 
M a s s e . I n : E r l a n g e r g e o l o g i s c h e A b h a n d l u n g e n 1 1 8 
(1990 ) S . 4 3 - 5 9 : III. 
0 0 0 4 5 
D i l l , H a r a l d : D i e S c h w e r m i n e r a l f u e h r u n g i n d e r T r i a s 
z w i s c h e n W e i d e n u n d P r e s s a t h m i t b e s o n d e r e r 
B e r u e c k s i c h t i g u n g d e r B u n t m e t a l l m i n e r a l i s a t i o n e n . I n : 
E r l a n g e r g e o l o g i s c h e A b h a n d l u n g e n 118 ( 1 9 9 0 ) S . 61 -
7 3 : IU . 
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0 0 0 4 6 
G a m m a n i c k , H a n n s : H e i m i s c h e M i n e r a l i e n : d e r 
A m e t h y s t v o n S c h a c h t e n . I n : H e i m a t L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 1 9 9 0 , S . 2 9 - 3 2 : III. 
0 0 0 4 7 
G e i p e l , R u d o l f ; H a u n e r , U l r i c h : D a s R e g e n s b u r g e r 
F l u s s s p a t r e v i e r . I n : L a p i s 14 ( 1 9 8 9 ) H . 4 , S . 11 - 2 3 
0 0 0 4 8 
P f e u f e r , J o h a n n e s : D a s E i s e n e r z l a g e r L e o n i e i n 
A u e r b a c h i n n e r h a l b d e s O b e r p f a e l z e r K r e i d e -
E i s e n e r z l a g e r s t a e t t e n d i s t r i k t s . I n : 100 J a h r e 
B e r g k n a p p e n v e r e i n A u e r b a c h i . d . O p f . - A u e r b a c h 
1 9 9 0 , S . 6 9 - 7 9 : III. 
0 0 0 5 4 
W o l f , H e l m u t : G e o l o g i s c h e N a t u r d e n k m a e l e r i n d e r 
n o e r d l i c h e n O b e r p f a l z . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g 
( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1 9 9 0 , S . 72 - 75 
: IU. 
Endogene Prozesse 
0 0 0 5 5 
C o n r a d , M a t h i a s : D e r T e u f c l s s t e i n b e i V i l s e c k : e i n 
" K a l m u e n z e r " R e s t b l o c k . I n : A m b e r g - I n f o r m a t i o n 
1990 , H . 5 , S . 14 - 19 : IU . 
0 0 0 4 9 
S c h u e s s l e r , U l r i c h : P e t r o g r a p h i e , G e o c h e m i e u n d 
M e t a m o r p h o s e a l t e r v o n M e t a b a s i t e n i m K T B -
Z i e l g e b i e t O b e r p f a l z . I n : Z u r G e o l o g i e u n d 
G e o c h e m i e d e s O b e r p f a e l z e r W a l d e s ( N E - B a y e r n ) . -
M u e n c h e n : B a v e r i s c h e s G e o l o g i s c h e s L a n d e s a m t 
1 9 9 0 , S . 5 - 9 9 :' IU . 
0 0 0 5 0 
S t r a t i f o r m e A u - A s - B i - V e r e r z u n g i n C o r d i e r i t -
S i l l i m a n i t - G n e i s e n d e s M o l d a n u b i k u m s b e i 
O b e r v i e c h t a c h - U n t e r l a n g a u , O b e r p f a e l z e r W a l d ( N E -
B a y e r n ) / G e r h a r d L e h r b e r g e r . . . I n : Z u r G e o l o g i e 
u n d G e o c h e m i e d e s O b e r p f a e l z e r W a l d e s ( N E -
B a y e r n ) . - M u e n c h e n : B a y e r i s c h e s G e o l o g i s c h e s 
L a n d e s a m t 1990 , S . 133 - 176 : IU . 
0 0 0 5 6 
Z u l a u f , G e r n o l d : S p a e t - b i s p o s t v a r i s z i s c h e 
D e f o r m a t i o n e n u n d S p a n n u n g s f e l d e r i n d e r 
n o e r d l i c h e n O b e r p f a l z ( B a y e r n ) u n t e r b e s o n d e r e r 
B e r u e c k s i c h t i g u n g d e r K T B - V o r b o h r u n g . -
F r a n k f u r t / M a i n , 1 9 9 0 . - 2 8 5 S . : IU . ( F r a n k f u r t e r 
g e o w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n / A ; 8 ) 
Exogene Prozesse 
0 0 0 5 7 
G l a s s l , R o b e r t ; S c h i e b e r , M i c h a e l : D i e T u f f k a s k a d e 
" H o h e n B r u n n e n " b e i B e r c h i n g , O p f . I n : A c t a 
A l b e r t i n a R a t i s b o n e n s i a 4 6 ( 1 9 8 9 ) S . 199 - 2 2 5 : IU . 
B o d e n k u n d e 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 0 5 1 
B u c h , M a n f r e d W . ; Z o e l l n e r , L u d w i g : G l i e d e r u n g u n d 
T h e r m o l u m i n i s z e n z - C h r o n o l o g i e d e r W u e r m l o e s s e i m 
R a u m R c g c n s b u r g . I n : E i s z e i t a l t e r u n d G e g e n w a r t 40 
( 1 9 9 0 ) S . 6 3 - 8 4 : IU . 
0 0 0 5 2 
S t r a s s e r , W i l l i : D i e O r t s c h a f t K a l k o f e n b e i 
A r n s c h w a n g . I n : D i e O b e r p f a l z 78 ( 1990 ) S . 3 5 9 -
3 6 1 
0 0 0 5 8 
S c h m i d t , K l a u s : D i e T i e f g r a b u n g i m 
K l e e b e r g s c h a c h t . I n : V o r g e s c h i c h t h c h e F u n d e a u s 
d e m K l e e b e r g s c h a c h t . 1 9 8 7 , S . 5 9 - 6 0 : IU . 
Landschaftsformen 
0 0 0 5 9 
C o n r a d , M a t h i a s : D i e F r e i h o e l s e r S e n k e . I n : A m b e r g -
I n f o r m a t i o n 1 9 9 0 , H . 9 , S . 2 - 5 : IU . 
G e o m o r p h o l o g i e 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 0 5 3 
S t r u n k , H o r s t : D a s Q u a r t a e r p r o f U v o n H a g e l s t a d t i m 
B a y e r i s c h e n T e r t i a e r h u e g e U a n d . I n : E i s z e i t a l t e r u n d 
G e g e n w a r t 4 0 ( 1 9 9 0 ) S . 8 5 - % : IU . 
H y d r o g e o g r a p h i e 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 0 6 0 
L a n g , R o b e r t : W a s s e r b U a n z i m R a u m R e g e n s b u r g : 
A u s w e r t u n g l a n g j a e h r i g e r M e s s r e i h e n . I n : A c t a 
A l b e r t i n a R a t i s b o n e n s i a 4 6 ( 1 9 8 9 ) S . 2 2 7 - 251 : IU . 
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Fliessende Gewaesser 
0 0 0 6 1 
S c h u s t e r , A d o l f W . : A u f d e r S u c h e n a c h d e r F l o s s e r 
Q u e l l e . I n : G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g ; 
2 . 1 9 9 0 , : III. 
Stehende Gewaesser, Moore 
0 0 0 6 2 
P i l s a k , W a l t e r : D e r L i e b e n s t e i n e r S p e i c h e r u n d d i e 
W a l d n a a b : W a s s e r , W a l d u n d E i n s a m k e i t i m 
S t i f t l a n d ( O b e r p f a l z ) . I n : D i e A r n i k a 23 (1990 ) S . 
196 : IU . 
K l i m a , M e t e o r o l o g i e 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 0 6 3 
R o c z n i k , K a r l : M e t e o r o l o g i e i n R e g e n s b u r g . I n : 
R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1 9 9 1 ( 1 9 9 1 ) S . 1 3 2 - 143 
Biowissenschaften 
A l l g e m e i n e s u n d G e s a m t d a r s t e l l u n g e n 
0 0 0 6 4 
B r e s i n s k y , A n d r e a s : Z w e i h u n d e r t J a h r e B o t a n i s c h e 
G e s e l l s c h a f t i n R e g e n s b u r g . I n : R e g e n s b u r g e r 
A l m a n a c h 1 9 9 1 ( 1 9 9 1 ) S . 154 - 165 
0 0 0 6 5 
B r e s i n s k y , A n d r e a s : Z w e i h u n d e r t j a e h r i g e s J u b i l a e u m 
d e r R e g e n s b u r g i s c h e n B o t a n i s c h e n G e s e l l s c h a f t : 
R u e c k s c h a u u n d A u s b l i c k . 4 9 ( 1990 ) S . 2 2 5 - 261 : III. 
0 0 0 6 6 
B r e s i n s k y , A n d r e a s : Z w e i h u n d e r t j a e h r i g e s J u b i l a e u m 
d e r R e g e n s b u r g i s c h e n B o t a n i s c h e n G e s e l l s c h a f t . I n : 
R e g e n s b u r g e r U n i v e r s i t a e t s z e i t u n g 15 ( 1 9 9 0 ) N r . 2 , S . 
5 - 6 
0 0 0 6 7 
I l g , W o l f g a n g : G e s c h i c h t e d e r B o t a n i k i n R e g e n s b u r g 
: 2 0 0 J a h r e R e g e n s b u r g i s c h e B o t a n i s c h e G e s e U s c h a f t 
1 7 9 0 - 1 9 9 0 ; K a t a l o g z u r A u s s t e U u n g i n d e n M u s e e n 
d e r S t a d t R e g e n s b u r g ; 14.7 - 7 . 1 0 . 1 9 9 0 . -
R e g e n s b u r g , 1 9 9 0 . - 1 3 2 S . : IU . ( H o p p e a ; 48 ) 
0 0 0 6 8 
Z e i t l e r , W a l t h e r : V e r e i n s g r u e n d u n g u n t e r m 
D o n a u f e l s e n : R e g e n s b u r g ha t d i e a e l t e s t e B o t a n i s c h e 
G e s e l l s c h a f t d e r W e l t . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 
4 2 (1990) N r . 24 , S . 8 : IU . 
0 0 0 6 9 
2 0 0 ( Z w e i h u n d e r t ] J a h r e R e g e n s b u r g i s c h e 
B o t a n i s c h e G e s e l l s c h a f t : F e s t s c h r i f t ; T e i l 1: Z u r 
G e s c h i c h t e d e r G e s e l l s c h a f t v o n 1 7 9 0 - 1 9 9 0 . -
R e g e n s b u r g : V e r l a g d e r G e s e l l s c h a f t , 1 9 9 0 . - 276 S . : 
III. ( H o p p e a ; 49 ) 
B i o g e o g r a p h i e , O e k o l o g i e , B i o t o p e 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 0 7 0 
K l o s e , A l b r e c h t ; V i d a l , A r m i n : O e k o l o g i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e n i m D o n a u t a l z w i s c h e n P f a t t e r u n d 
S t r a u b i n g 1 9 8 4 / 8 5 : m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g 
d e r V o g e l w e l t . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 17 
(1990 ) S . 1 - 6 2 : IU. 
Pflanzen allgemein 
0 0 0 7 1 
J a h n , R a l f : V e g e t a t i o n f e u c h t e r T a l g r u e n d e b e i 
R e t t e n b a c h ( M T B 6 9 4 0 / 2 ) i m F a l k e n s t e i n e r 
V o r w a l d . I n : H o p p e a 4 7 (1989 ) S . 3 3 3 - 4 0 1 : IU. 
0 0 0 7 2 
R o s s k o p f , M i c h a e l : V c g c t a t i o n s k u n d l i c h e 
U n t e r s u c h u n g e n a n L a u b w a l d g e s e l l s c h a f t e n i m 
N a a b t a l n o e r d l i c h v o n P i e l e n h o f e n . I n : H o p p e a 4 7 
(1989 ) S . 5 5 - 9 0 : IU. 
0 0 0 7 3 
S c h e u e r e r , M a r t i n : V e g e t a t i o n s k u n d l i c h e 
U n t e r s u c h u n g e n a m S c h e u c h e n b e r g ( L a n d k r e i s 
R e g e n s b u r g ) a ls G r u n d l a g e f u e r d e n N a t u r s c h u t z . I n : 
H o p p e a 4 7 (1989 ) S . 9 1 - 147 : IU . 
Einzelne Pflanzen 
0 0 0 7 4 
M a n s k e , D i e t r i c h J . : E i n i g e A n m e r k u n g e n z u F r a n z 
X a v e r S t a u d i g l s " E i n H o c h a u f d i e D i s t e l ! " . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 3 5 2 - 3 5 3 
0 0 0 7 5 
S t a u d i g l , F r a n z X . : E i n H o c h a u f d i e D i s t e l : 
P l a e d o y e r f u e r e i n n i c h t a m t l i c h e s O b e r p f a l z - S y m b o l . 
I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) s. 3 0 1 - 3 0 3 
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Voegel 
0 0 0 7 6 
B i e r s a c k , A l o i s : S c h e l l e n t e n b r u t b e s t a n d 1988. I n : 
O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : 
J a h r e s b e r i c h t 16 ( 1 9 8 9 ) S . 123 
0 0 0 7 7 
B i e r s a c k , A l o i s : S c h e l l e n t e n b r u t b e s t a n d 1989 . I n : 
O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : 
J a h r e s b e r i c h t 17 ( 1 9 9 0 ) S . 74 
0 0 0 7 8 
B o e n i s c h , R o l a n d : Z u r B e s t a n d s e n t w i c k l u n g u n d 
Z u g p h a e n o l o g i e d e s K i e b i t z e s ( V a n e l l u s v a n e l l u s ) i n 
d e r N a a b - W o n d r e b - S e n k e ( N o r d o s t - O b e r p f a l z ) . In : 
O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : 
J a h r e s b e r i c h t 16 ( 1 9 8 9 ) S . 7 9 - 9 8 : III. 
0 0 0 7 9 
B o e n i s c h , R o l a n d : D e r S c h i l f r o h r s a e n g e r ( A c r o c e p h a l u s 
s c h o e n o b a e n u s ) i n d e r N a a b - W o n d r e b - S e n k e 
( N o r d o s t - O b e r p f a l z ) . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 15 
( 1 9 8 8 ) S . 1 0 5 - 1 1 9 : IU . 
0 0 0 8 0 
E i m e r , J o s e f : D i e N a b b u r g e r A d e b a r s . I n : D i e 
A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 2 1 4 - 2 1 6 
0 0 0 8 1 
K l o s e , A l b r e c h t : K u r z m i t t e i l u n g e n a u s O s t b a y e r n 
1 9 8 7 . I n : O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 15 ( 1 9 8 8 ) S . 133 - 167 
0 0 0 8 2 
K l o s e , A l b r e c h t : K u r z m i t t e i l u n g e n a u s O s t b a y e r n 
1 9 8 8 . In : O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 16 (1989 ) S . 125 - 1 5 4 
0 0 0 8 3 
Klose, Albrcchl: KuruniUcilungcii aus Ostbayern 
1 9 8 9 . In : O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 17 (1990 ) S . 7 7 - 106 
0 0 0 8 4 
L e i b i , F r a n z ; M e l c h i o r , F r e d e : D e r B e s t a n d d e s 
W e i s s s t o r c h e s ( C i c o n i a c i c o n i a ) i n O s t b a y e r n i n d e n 
J a h r e n 1980 - 1988 . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 16 
( 1 9 8 9 ) S . 9 9 - 108 : III. 
0 0 0 8 5 
L e i b i , F r a n z ; W o l f , T o n i : E i n n e u e r B r u t n a c h w e i s 
d e s F l u s s u f e r l a e u f e r s ( A c t i t i s h y p o l e u c o s ) i n d e r 
n o e r d l i c h e n O b e r p f a l z . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 17 
( 1 9 9 0 ) S . 7 3 
00095 
0 0 0 8 6 
L i e g l , M a r k u s : S t i l l g e w a e s s e r i m L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u t h , O b e r p f a l z : e i n B e i t r a g z u m J a h r d e s 
T e i c h r o h r s a e n g e r s . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O b e r p f a l z : J a h r e s b e r i c h t 16 
( 1 9 8 9 ) S . 3 9 - 5 2 : IU . 
0 0 0 8 7 
L i e g l , M a r k u s : Z u m V o r k o m m e n d e r W a l d s c h n e p f e 
( S c o l o p a x r u s t i c o l a ) i n d e r N a a b - W o n d r e b - S e n k e 
u n d i m S t e i n w a l d ( O b e r p f a l z ) . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 15 
( 1 9 8 8 ) S . 8 5 - 103 : IU . 
0 0 0 8 8 
M e r t l , R o b e r t : D e r W e i s s s t o r c h : e i n e a u s s t e r b e n d e 
V o g e l a r t i m L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ? I n : H e i m a t 
L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 1 9 9 0 , S . 3 3 - 41 : IU. 
0 0 0 8 9 
M e t z , J o h a n n : E i n b e m e r k e n s w e r t e s N e s t d e r 
T u e r k e n t a u b c ( S t r e p t o p e ü a d e c a o e t o ) . I n : 
O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : 
J a h r e s b e r i c h t 16 ( 1 9 8 9 ) S . 119 - 122 : IU . 
0 0 0 9 0 
M o o s , B e r n h a r d : D e r S c h a t z i m " O b e r s e e " . I n : 
H e i m a t E s c h e n b a c h 1989 ( 1 9 8 9 ) S . 6 3 - 6 5 : IU. 
0 0 0 9 1 
M o e h r l c i n , E r w i n : B e o b a c h t u n g e i n e s 
G e l b b r a u e n l a u b s a e n g e r s i m T i r s c h e n r e u t h e r 
W e i h e r g e b i e t a m 0 1 . 0 5 . 1 9 8 8 . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 16 
( 1 9 8 9 ) S . 124 
0 0 0 9 2 
R a n k , H e r m a n n : G e l b s c h n a b e l e i s t a u c h e r u n d 
E i s t a u c h e r i n d e r O b e r p f a l z . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 17 
( 1 9 9 0 ) S . 75 - 7 6 
0 0 0 9 3 
S c h m i d b a u e r , H a n s : V o r k o m m e n d e s 
S p e r l i n g s k a u z e s ( G l a u c i d i u m p a s s e r i n u m ) n o e r d l i c h 
v o n K e l h e i m . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 16 
( 1 9 8 9 ) S . 6 5 - 7 8 : IU. 
0 0 0 9 4 
V i d a l , A r m i n : M o e n c h s g r a s m u e c k e ( S y l v i a a t r i c a p i l l a ) 
i m i t i e r t T e i l e d e s G e s a n g s d e r N a c h t i g a l l ( L u s c i n i a 
m e g a r h y n c h o s ) . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 15 
( 1 9 8 8 ) S . 129 - 131 
0 0 0 9 5 
V i d a l , A r m i n ; K l o s e , A l b r e c h t : V e r a e n d e r u n g e n d e s 
B r u t v o g e l b e s t a n d e s i m D o n a u t a l z w i s c h e n 
Biowissenschaften 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01750-0341-2
R e g e n s b u r g u n d G e i s l i n g i m V e r g l e i c h d e r 
R a s t e r k a r t i e r u n g e n 1975 u n d 1 9 8 5 . I n : 
O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O b e r p f a l z : 
J a h r e s b e r i c h t 16 ( 1 9 8 9 ) S . 1 - 3 8 : III. 
0 0 0 % 
V i d a l , A r m i n : D e r E i n f l u g d e s S e i d e n s c h w a n z e s 
( B o m b y c i l l a g a r r u l u s ) n a c h M i t t e l e u r o p a i m W i n t e r 
1 9 8 8 / 8 9 : E r g e b n i s s e a u s O s t b a y e r n . I n : 
O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : 
J a h r e s b e r i c h t 16 ( 1 9 8 9 ) S . 1 1 3 - 118 : IU . 
0 0 0 9 7 
V i d a l , A r m i n : D e r W i n t e r b e s t a n d d e s B i r k e n z e i s i g s 
( C o r d u e l i s f l a m m e a ) a u f e i n e r P r o b e f l a e c h e i n 
L a p p e r s d o r f / L k r . R e g e n s b u r g 1 9 7 7 / 7 8 - 1 9 8 6 / 8 7 . I n : 
O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : 
J a h r e s b e r i c h t 15 ( 1 9 8 8 ) S . 121 - 128 : IU. 
Laerm schütz 
0 0 1 0 3 
G m e i n e r , T h o m a s ; S c h m i d t , A n t o n ; W u e r m s e r , 
A n i t a : U n t e r s u c h u n g e n z u r V e r k e h r s - u n d 
L a e r m s i t u a t i o n i n B a r b i n g : V e r k e h r s a n a l y s e n , 
S c h a l l p e g e l m e s s u n g e n , B u e r g e r m e i n u n g e n , P l a n u n g e n . 
R e g e n s b u r g , 1988 . - 7 6 S . : IU. ( B e i t r a e g e z u r 
G e o g r a p h i e O s t b a y e r n s ; 9 ) 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmaeler 
0 0 1 0 4 
H a u s b e c k , P e t e r : D e r P a m p e l w e i h e r : e i n 
N a t u r d e n k m a l b e i I m m e n r e u t h . I n : K e m n a t h e r 
H e i m a t b o t e 9 ( 1 9 8 9 ) S . 4 4 - 4 6 : IU . 
0 0 0 9 8 
Z a c h , P e t e r : S t a r k e r E i n f l u g d e s S i l b e r r e i h e r s ( E g r e t t a 
a l b a ) ins R o e t e l s e e w e i h e r g e b i e t b e i C h a m i m J a h r e 
1988. I n : O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 16 ( 1 9 8 9 ) S . 109 - 112 : IU . 
0 0 0 9 9 
Z a c h , P e t e r : Z u r V o g e l w e l t d e s 
R o e t e l s e e w e i h e r g e b i e t e s b e i C h a m / O p f . i n d e n J a h r e n 
1983 - 1 9 8 7 . I n : O r n i t h o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 15 ( 1 9 8 8 ) S . 3 - 53 : IU . 
0 0 1 0 0 
Z a c h , P e t e r : D i e R o h r a m m e r ( E m b e r i z a s c h o e n i c l u s ) 
i m R e g e n t a l w e s t l i c h v o n C h a m . I n : O r n i t h o l o g i s c h e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t b a y e r n : J a h r e s b e r i c h t 17 
( 1 9 9 0 ) S . 6 9 - 7 2 : IU . 
0 0 1 0 5 
H u r l e r , A u g u s t : N a t u r w a l d r e s e r v a t S t u e c k b e r g . I n : D i e 
A r n i k a 23 ( 1990 ) S . 71 - 7 2 
0 0 1 0 6 
K i e s s l i n g , H e r b e r t : D e m Z e r s t o e r u n g s p r o z e s s i n d e r 
N a t u r e n t g e g e n w i r k e n . I n : D i e A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 
9 3 - 95 : IU. 
0 0 1 0 7 
K r a u s , L o t h a r : D e r B e c k e n w e i h e r i n W e i h e r h a m m e r 
: v o r 50 J a h r e n u n t e r N a t u r s c h u t z g e s t e l l t . I n : D i e 
A r n i k a 2 2 ( 1 9 8 9 ) S . 2 1 8 - 2 1 9 : I U . 
0 0 1 0 8 
P i l s a k , W a l t e r : 20 J a h r e N a t u r p a r k S t e i n w a l d . I n : 
A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 10 , S . 4 
N a t u r - u n d U m w e l t s c h u t z , U m w e l t s c h a e d e n 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 1 0 1 
P U s a k , W a l t e r : T e i c h e l b e r g u n d H i r s c h e n t a n z : 
B a s a l t a b b a u i n d e r n o e r d l i c h e n O b e r p f a l z g e f a e h r d e t 
d i e N a t u r . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) 
N r . 2 0 , S . 6 : I U . 
Umweltschutz 
0 0 1 0 2 
S i m o n , E r w i n : G e w a e s s e r s c h u t z i n d e r O b e r p f a l z . I n : 
B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t ... 1 9 9 0 , S . 4 4 - 4 6 : I U . 
Zoologische Gaerten, Botanische Gaerten usw. 
0 0 1 0 9 
B r e s i n s k y , A n d r e a s : F u e h r e r d u r c h d e n B o t a n i s c h e n 
G a r t e n u n d d i e A u s s e n a n l a g e n d e r U n i v e r s i t a e t 
R e g e n s b u r g . - R e g e n s b u r g : M i t t e l b a y e r i s c h e D r . - u n d 
V e r l . - G e s . , 1990 . - 103 S . : IU. 
P e r s o n e n a u s d e m G e b i e t d e r G e o g r a p h i e 
u n d B i o w i s s e n s c h a f t e n 
Kick, Wilhelm 
0 0 1 1 0 
S c h a e f e r , I n g o : W U h e l m K i c k - 7 5 J a h r e . I n : A c t a 
A l b e r t i n a R a t i s b o n e n s i a 4 6 ( 1 9 8 9 ) S . 7 - 15 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01750-0342-7
00111 Volkskunde 00129 
0 0 1 1 1 
W a n g , W e n y i n g : W i l h e l m K i c k : a n o u l s t a n d i n g 
s c i e n t i s t o f s u r v e y i n g a n d m a p p i n g . I n : A c t a 
A l b e r t i n a R a t i s b o n e n s i a 4 6 ( 1 9 8 9 ) S . 17 - 18 
0 0 1 2 0 
G r a f , A l f r e d : G e s c h i c h t e d e s B e r g k n a p p e n v e r e i n s 
A u e r b a c h : 1890 - 1990 . I n : 100 J a h r e 
B e r g k n a p p e n v e r e i n A u e r b a c h i . d . O p f . - A u e r b a c h 
1 9 9 0 , S . 21 - 6 7 : III. 
Volkskunde 
V o l k s t u m , H e i m a t p f l e g e 
0 0 1 2 1 
H a n e k k e r , J u l i k a : I n t e r n a t i o n a l e 
P a r t n e r g e s e l l s c h a f t e n i n R e g e n s b u r g . I n : 
R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 2 0 - 24 
0 0 1 1 2 
B u s l , F r a n z : H e i m a t p f l e g e a m S t e i n w a l d . I n : 
M a r i e n k a p e l l e i n T r e v e s e n h a m m e r . - P u l l e n r e u t h 
1 9 9 0 , S . 16 - 17 
0 0 1 1 3 
W i l d e n a u e r , K a r l : E s l a r n e r H e i m a t f e s t . I n : 
H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . -
E s l a r n 1 9 9 0 , S . 103 - 104 
V e r e i n e , V e r b a e n d e 
0 0 1 1 4 
B e r g k n a p p e n v e r e i n ( A u e r b a c h , O b e r p f a l z ) : 100 J a h r e 
B e r g k n a p p e n v e r e i n A u e r b a c h i . d . O p f . : 1890 - 1990 / 
T e x t b e i t r a e g e v o n : J o h a n n e s P f e u f e r ; A l f r e d G r a f . -
A u e r b a c h , 1 9 9 0 . - 1 3 2 S . : IU. 
0 0 1 1 5 
B e r l i n g e r , L u i s e : C h r o n i k d e r S e k t i o n N e u k i r c h e n b. 
H l . B l u t . I n : D e r B a y e r w a l d 81 ( 1990 ) H . 1, S . 4 0 -
4 4 : IU. 
0 0 1 1 6 
E g h a l a n d a G m o i ( A m b e r g , O b e r p f a l z ) : F e s t s c h r i f t 
z u m 4 0 j a e h r i g e n B e s t e h e n d e r E g h a l a n d a G m o i 
z ' A m b e r g : 1950 - 1990 . - A m b e r g , 1 9 9 0 . : IU . 
0 0 1 1 7 
F c i h l , G e r h a r d : C h r o n i k d e r S c h u c t z c n g c s c I l s c h a U 
K l o s t e r T a n n e n r e i s S e l i g e n p o r t e n 1 9 0 2 e . V . I n : 
S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t K l o s t e r T a n n e n r e i s 
S e l i g e n p o r t e n 1902 : F e s t s c h r i f t . - S e l i g e n p o r t e n 1990 , 
S . 21 - 31 : IU. 
0 0 1 1 8 
F e s t s c h r i f t z u m 8 8 - j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t m i t 
F a h n e n w e i h e d e s K a t h . B u r s c h e n v e r e i n s S u e n c h i n g : 
v o m 2 0 . - 2 3 . J u l i 1 9 9 0 / h r s g . v o n G e o r g G e r n e t h . -
G e i s e l h o e r i n g , 1 9 9 0 . - 2 0 0 S . : IU. 
0 0 1 1 9 
G e s c h i c h t e d e r F l o s s e n b u e r g e r V e r e i n e u n d 
V e r e i n i g u n g e n : g e o r d n e t n a c h d e m G r u e n d u n g s j a h r . 
I n : G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1 9 9 0 , 
S . 425 - 5 6 2 : IU. 
0 0 1 2 2 
H e i m a t - u n d V o l k s t r a c h t e n v e r e i n ( A u e r b a c h , 
O b e r p f a l z ) : C h r o n i k d e s H e i m a t - u n d 
V o l k s t r a c h t e n v e r e i n s A u e r b a c h e . V . I n : H e i m a t - u n d 
V o l k s t r a c h t e n v e r e i n ( A u e r b a c h , O b e r p f a l z ) : 
F e s t s c h r i f t . - A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) 1 9 8 9 , S . 12 - 1 6 : 
IU . 
0 0 1 2 3 
H e i m a t - u n d V o l k s t r a c h t e n v e r e i n ( A u e r b a c h , 
O b e r p f a l z ) : F e s t s c h r i f t 4 0 j a e h r i g e s G r u e n d u n g s f e s t m i t 
F a h n e n w e i h e a m 3 . u n d 4 . J u n i 1 9 8 9 . - A u e r b a c h 
( O b e r p f a l z ) , 1989 . - 6 8 S . : IU . 
0 0 1 2 4 
K J e i n t i e r z u c h t v e r e i n ( H e m a u ) : F e s t s c h r i f t z u r 
2 5 j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e i e r m i t F a h n e n w e i h e v o m 
17. b i s 19 . J u n i 1 9 8 9 . - H e m a u , 1 9 8 9 . - 112 S . : IU. 
0 0 1 2 5 
K r i e g e r - u n d S o l d a t e n - K a m e r a d s c h a f t ( H a h n b a c h ) ; 
R e s e r v i s t e n - K a m e r a d s c h a f t ( H a h n b a c h ) : F e s t s c h r i f t 
d e r K r i e g e r - u n d S o l d a t e n - K a m e r a d s c h a f t , 
R e s e r v i s t e n - K a m e r a d s c h a f t H a h n b a c h : F e s t w o c h e 
v o m 2 9 . M a i b i s 1. J u n i 1987 . - H a h n b a c h , 1987 . -
9 8 S . : IU. 
0 0 1 2 6 
L o o s , H a n s - M a r t i n : C h r o n i k d e s S c h u e t z e n g a u e s 
A l t d o r f - N e u m a r k t - B e i l n g r i c s . I n : S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t 
K l o s t e r T a n n e n r e i s S e l i g e n p o r t e n 1902 : F e s t s c h r i f t . -
S e l i g e n p o r t e n 1990 , S . 11 - 17 : III. 
0 0 1 2 7 
O b e r p f a e l z e r W a l d v e r e i n E s l a r n e . V . I n : H e i m a l f e s t 
m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 
1990 , S . 149 - 1 5 1 : I U . 
0 0 1 2 8 
P o i n g f u e r s t , H a n s : V e r e i n s g e s c h i c h t e d e s K r i e g e r - u n d 
S o l d a t e n v e r e i n s 1881 E s l a r n . I n : H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 -
J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 1990 , S . 159 -
165 : IU. 
0 0 1 2 9 
R e i l E d u a r d : G r u e n d u n g d e s E s l a r n e r O W V -
Z w e i g v e r e i n s . I n : D i e A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 74 - 7 8 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01750-0343-3
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0 0 1 3 0 
R e s e r v i s t e n k a m e r a d s c h a f t E s l a r n . I n : H e i m a t f e s t m i t 
7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 1990 , S . 
185 - 187 
0 0 1 3 1 
S c h m i t z e r , H a n s : V o r v i e r z i g J a h r e n : 
S u d e t e n d e u t s c h e L a n d s m a n n s c h a f t i n u n d u m 
R e g e n s b u r g : v o n d e r G r u e n d u n g b i s z u r P a t e n s c h a f t . 
I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 8 6 - 8 8 
0 0 1 3 2 
S c h u h e s , G e r h a r d : Z u r G e s c h i c h t e d e r G e s e l l s c h a f t 
" F r o h s i n n " u n d d e r F a s c h i n g s v e r e i n e v o n K e m n a t h . 
I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) S . 4 7 - 5 1 : IU . 
0 0 1 3 3 
S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t K l o s t e r T a n n e n r e i s 
S e l i g e n p o r t e n 1902 : F e s t s c h r i f t z u m G a u s c h u e t z e n f e s t 
: 2 0 . b i s 2 2 . J u l i 1990 a n l a e s s ü c h d e s 4 3 . 
G a u s c h i e s s e n s d e s S c h u e t z e n g a u e s A l t d o r f - N e u m a r k t -
B e i l n g r i e s u n t e r d e r S c h i r m h e r r s c h a f t v o n A n t o n 
W o l f g a n g G r a f v o n F a b e r - C a s t e l l . - S e l i g e n p o r t e n , 
1 9 9 0 . - 128 S . : IU. 
[ U m s c h l a g t . : ] 4 3 . G a u s c h i e s s e n 1990 , A l t d o r f -
N e u m a r k t - B e i l n g r i e s 
0 0 1 3 4 
S c h u e t z e n v e r e i n 1 8 9 0 ( A u e r b a c h , O b e r p f a l z ) : 100 
J a h r e S c h u e t z e n v e r e i n 1890 e . V . A u e r b a c h i . d . O p f . : 
2 1 . A p r i l - 3 . J u n i 1 9 9 0 . - A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) , 
1990 . - 6 2 S . : III. 
0 0 1 3 5 
S i e d l e r g e m e i n s c h a f t 1961 ( S t o e r n s t c i n ) : F e s t s c h r i f t 
z u m 2 5 j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t m i t W i m p e l w e i h e a m 
3 0 . u n d 3 1 . M a i 1987 . - S t o e r n s t e i n , 1987 . - 128 S . : 
IU. 
0 0 1 3 6 
T e p l i t z k y , H u b e r t : D a s V e r e i n s l e b e n . I n : F r e i w i l l i g e 
F e u e r w e h r ( O b e r v i e c h t a c h ) : F e s t s c h r i f t . -
O b c r v i c c h l a c h 1990, S . 03 - 74 : IU. 
0 0 1 3 7 
T h o m a n n , E r n s t : 2 5 J a h r e O b e r p f a e l z e r W a l d v e r e i n 
N a b b u r g . I n : T h o m a n n , E r n s t : F e s t s c h r i f t . - N a b b u r g 
1 9 9 0 , S . 7 - 2 0 : III. 
0 0 1 3 8 
T h o m a n n , E r n s t : 6 8 J a h r e E r s t g r u e n d u n g d e s O W V 
N a b b u r g . I n : T h o m a n n , E r n s t : F e s t s c h r i f t . - N a b b u r g 
1 9 9 0 , S . 3 4 - 3 8 : IU . 
0 0 1 3 9 
T h o m a n n , E r n s t : F e s t s c h r i f t a n l a e s s U c h d e s 2 5 j a e h r i g e n 
J u b l i a e u m s d e r N e u g r u e n d u n g d e s O b e r p f a e l z e r 
W a l d v e r e i n s N a b b u r g i m M a i 1990 . - N a b b u r g , 
1 9 9 0 . - 1 0 2 S . : IU. 
00150 
0 0 1 4 0 
T r e n n e r , K a r l : 9 0 J a h r e O b s t - u n d G a r t e n b a u v e r e i n 
B l a i b a c h : 1898 - 1988 . - B l a i b a c h , 1988 . - 24 S . : 
IU. 
0 0 1 4 1 
W e b e r , R u d o l f : 100 J a h r e " S c h u e t z e n v e r e i n 1890" . I n : 
S c h u e t z e n v e r e i n 1890 ( A u e r b a c h , O b e r p f a l z ) : 100 
J a h r e S c h u e t z e n v e r e i n . - A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) 1 9 9 0 , 
S . 3 3 - 58 : III. 
0 0 1 4 2 
W e b e r , R u d o r f : K l e i n e G e s c h i c h t e d e s 
S c h u e t z e n w e s e n s . I n : S c h u e t z e n v e r e i n 1890 ( A u e r b a c h , 
O b e r p f a l z ) : 100 J a h r e S c h u e t z e n v e r e i n . - A u e r b a c h 
( O b e r p f a l z ) 1990 , S . 21 - 29 : IU. 
0 0 1 4 3 
W U d e n a u e r , A n d r e a s : C h r o n i k d e s H e i m a t v e r e i n s 
E s l a r n u n d U m g e b u n g i n N u e r n b e r g . I n : H e i m a t f e s t 
m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 
1990 , S . 129 - 131 
0 0 1 4 4 
W i l k a , O t t o : V e r e i n " D i e E s l a r n e r " i n M u e n c h e n : 
K u r z c h r o n i k . In : H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s 
M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 1990 , S . 125 - 1 2 7 
0 0 1 4 5 
Z i e g l e r , T h o m a s : C h r o n i k d e r S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t 
" H u b e r t u s " 1970 e . V . I n : H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r -
F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 1990 , S . 1 8 9 - 1 9 2 
: III. 
0 0 1 4 6 
D e r V d K - E s l a r n . I n : H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r 
d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 1990 , S . 181 - 183 
B r a u c h t u m 
00147 
B a u e r , M a r k u s : K a r t o f f e l s c h n a p s u n d J a z z - P o l k a : 
d i e e r s t e n F a s c h i n g s v e r a n s t a l t u n g e n i n d e r O b e r p f a l z . 
I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 8 , S . 2 8 
0 0 1 4 8 
B u s l , F r a n z : A l t e u n d n e u e M a e r k t e i m L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u t h . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1990 , 
M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 135 - 137 
0 0 1 4 9 
B o e h m , A n t o n : N o c h m a l s : D a s S c h l o d e r - E i . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 9 2 
0 0 1 5 0 
B o e h m , A n t o n : D a s S c h l o d e r - E i . I n : D i e O b e r p f a l z 7 7 
( 1989 ) S . 8 7 
Volkskunde 
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0 0 1 5 1 V o l k s k u n d e 0 0 1 6 9 
0 0 1 5 1 0 0 1 6 1 
B o e h m , L e o n o r e : 2 4 . J u n i - K h a n n e s t a g . I n : P r e i s s l , R u p e r t D . : B r a u c h t u m u n d B r a u c h t u m s p f l e g e . 
H e i m a t k a l e n d e r f u e r d i e O b e r p f a l z 1 5 . 1 9 9 1 ( 1990 ) S . I n : V e r e i n O b e r p f a e l z i s c h e s B a u e r n m u s e u m : 
9 4 - 104 M i t t e i l u n g e n 2 3 ( 1 9 8 9 ) S . 8 - 17 
0 0 1 5 2 
B o e h m , L e o n o r e : Z u m F r e i t a g - l l - U h r - L a e u t e n . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 9 0 - 91 
0 0 1 5 3 
F a e h n r i c h , H a r a l d : P f l a n z l i c h e r 
F r o n l e i c h n a m s s c h m u c k a l s b e s o n d e r e r S c h u t z v o n 
H a u s u n d H o f . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 
1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 138 - 1 4 1 : 
III. 
0 0 1 5 4 
F a e h n r i c h , H a r a l d : Z u A l l e r h e i l i g e n e i n S p i t z l v o m 
P a t e n : e i n B r a u c h t u m i m R a u m V o h e n s t r a u s s . In : 
S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r H e i m a t k u n d e u n d 
H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d t u n d G r o s s g e m e i n d e 
V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 10 ( 1990 ) S . 4 4 - 5 2 : 
III. 
0 0 1 5 5 
H a u s c h k a , E r n s t R . : R e g e n s b u r g e r C h r i s t k i n d l m a r k t . 
I n : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1991 ) S . 199 - 2 0 2 
0 0 1 5 6 
M o h r , S t e f a n : D a s O s t e r m a e r l c i n v o n d e r 
K i r c h e n k a n z e l : a l s i n u n s e r e n G o t t e s h a e u s e r n n o c h 
d e r b e S p a e s s e g e m a c h t w u r d e n ; V e r b o t d u r c h 
R e g e n s b u r g c r W e i h b i s c h o f J o h a n n F r e i h e r r v o n 
S t i n g e l h e i m . I n : R e g c n s b u r g e r B i s t u m s b l a t t 5 9 (1990) 
N r . 15, S . 18 - 19 : IU. 
0 0 1 5 7 
M u e l l e r A n d c r l , S e p p : N e u e W a l p u r g i s - B r a e u c h c ? I n : 
D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 116 
0 0 1 5 8 
M u e l l e r A n d c r l , S e p p : E i n a l l e s B r a u c h t u m : D a s 
P a t e n b i t t e n . I n : D i e O b e r p f a l z 78 (1990) S . 120 
0 0 1 5 9 
P i l s a k , W a l t e r : " W e l z d e , w e t z d e - B a a c h 
a u f s c h n e i ' n " : i m o b e r p f a e l z i s c h e n S t i f t l a n d t re ib t a m 
H e i l i g e n A b e n d d i e " S p e c h t " i h r U n w e s e n . I n : 
A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1990 ) N r . 5 2 , S . 25 : 
IU. 
0 0 1 6 0 
P U s a k , W a l t e r : V o m " B o e h m w i n d " , U n w e t t e r n u n d 
W e t t e r b r a e u c h e n . I n : S c h o e n e r B a y e r i s c h e r W a l d 7 2 
( 1 9 9 0 ) S . 2 8 - 2 9 : IU. 
0 0 1 6 2 
S c h e r m , J o s e f : M a i b a u m t r a d i t i o n : e i n a l t e r B r a u c h 
w i r d g e p f l e g t . I n : S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r 
H e i m a t k u n d e u n d H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d t u n d 
G r o s s g e m e i n d e V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 9 ( 1 9 9 0 ) 
S . 55 - 5 9 : IU. 
0 0 1 6 3 
S t a n i c z e k , P e t e r : N o t i z e n z u m T o t e n b r a u c h t u m . I n : 
S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r H e i m a t k u n d e u n d 
H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d t u n d G r o s s g e m e i n d e 
V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 10 ( 1 9 9 0 ) S . 5 9 - 6 4 
0 0 1 6 4 
T e p l i t z k y , H u b e r t : B r a e u c h e u n d A b e r g l a u b e n u m d a s 
S t e r b e n . I n : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d G e s c h i c h t e 
i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 ( 1 9 9 0 ) S . 105 - 114 : IU. 
V o l k s f e s t e 
0 0 1 6 5 
J e n d e , H e r b e r t : V o n d e r W a l l f a h r t z u m V o l k s f e s t : 
d e r " S u c n c h i n g e r M a r k t " i m G a e u b o d e n hat e i n e l a n g e 
T r a d i t i o n . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) 
N r . 36 , S . 2 8 : IU . 
S p i e l , S p i e l z e u g 
0 0 1 6 6 
H e i g l , R e i n h o l d : B a e r e n t r e i b e n , T a n z b a e r u n d 
R o a f t r e i b e n . In : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 8 9 • 90 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
0 0 1 6 7 
A i c h i n g e r , H e i n e r : A u f G a m b r i n u s ' S p u r e n : 
F e l s e n k e l l e r i n V o h e n s t r a u s s . I n : S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e 
z u r H e i m a t k u n d e u n d H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d t 
u n d G r o s s g e m e i n d e V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 10 
(1990) S . 13 - 35 
0 0 1 6 8 
A s c h e r l , M i c h a e l : I n d u n k l e n K e U e r n l a g e r t e s u e f f i g e s 
B i e r . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1 9 8 9 ) S . 20 - 23 
0 0 1 6 9 
K e c k , K a r l h e i n z : D i e E s c h e n b a c h e r H i r t h a e u s e r . I n : 
H e i m a t E s c h e n b a c h 1989 ( 1 9 8 9 ) s. 5 7 - 5 9 : IU . 
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0 0 1 7 0 
K o e s t l c r , M e i n h a r d : D a s E g e r l a e n d e r F a c h w e r k i n d e r 
F r a i s c h : e i n B e i s p i e l l a c n d l i c h - b a e u e r l i c h e n B a u e n s i m 
E g e r l a n d . I n : H e i m a t L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 
1990 , S . 4 2 - 6 2 : III. 
0 0 1 7 1 
S t r a s s e r , W i l l i : G e w i n n d e r H e i m a t : e h e m a l i g e r 
E i n f i r s t h o f i n A s c h a u , G e m e i n d e R e t t e n b a c h , 
v o r b i l d l i c h r e s t a u r i e r t . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 
156 
0 0 1 7 2 
S t u r m , G a b r i e l e : D i e h i s t o r i s c h e n B i e r k e l l c r a n d e r 
N a a b i n B u r g l c n g e n f e l d . I n : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r 
u n d G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 ( 1 9 9 0 ) S . 
100 - 104 : IU . 
0 0 1 7 3 
S t o e c k l , A l f r e d : E s c h e n b a c h e r B u e r g e r h a e u s e r : H a u s -
N r . 168 - D e r B o d e n w e b e r . I n : H e i m a t E s c h e n b a c h 
1989 ( 1 9 8 9 ) S . 54 - 56 : IU. 
0 0 1 7 4 
T h u r n , B e r n d : U n v e r g e s s e n e W i r t s h a e u s e r . In : 
H e i m a t E s c h e n b a c h 1989 ( 1 9 8 9 ) S . 4 3 - 53 : IU. 
S o n s t i g e B a u t e n 
0 0 1 7 5 
B a t k e , M a r i a n n e : D e r K u c h e n r e u t h e r B r u n n e n . In : 
K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) S . 6 4 - 6 5 : IU. 
0 0 1 7 6 
B a e u m l e r , H a n s : B r u n n e n g e p l a e t s c h e r i m Z o t t b a c h t a l . 
I n : D i e A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 1 - 7 : III. 
0 0 1 7 7 
D a u s c h , E r n s t : G l o c k e n t u e r m e i n d e r O b e r p f a l z . I n : 
B e i t r a e g e / .ur F l u r - u n d K t c i n d c n k m a l l o r s c h u n g i n d e r 
O b e r p f a l z 13 ( 1990 ) S . 104 - 114 : III. 
0 0 1 7 8 
G l o c k e n i n O s t b a y e r i s c h e n L a n d e n : I n t e r e s s a n t e s 
u n d M e r k w u e r d i g e s v o n u n g l a u b l i c h e n G l o c k e n . I n : 
D i e A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 15 - 16 : IU. 
0 0 1 7 9 
H e r m a n n , E r n s t : D i e M u e h l e i n S e n k e n d o r f . I n : 
K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) S . 4 0 : IU. 
0 0 1 8 0 
P r a n t l , G e o r g : E i n E r d s t a l l f r a g m e n t i m a l t e n 
O r t s k e r n K o e t z t i n g s . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e i m 
L a n d k r e i s C h a m 7 ( 1 9 9 0 ) S . 2 9 - 34 : IU. 
I 
00189 : 
00181 
S t r a s s c r , W i l l i : D i e Q u a d f e l d m u c h l e b e i C h a m . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 151 - 155 
0 0 1 8 2 " 
S t r a s s e r , W i l l i : D i e m i t t e l a l t e r l i c h e B a d e s t u b e i n 
C h a m . I n : H e i m a t k a l e n d e r f u e r d i e O b e r p f a l z 1 5 . 
1991 ( 1 9 9 0 ) S . 81 - 84 
• 
0 0 1 8 3 ! 
T e p l i t z k y , H u b e r t : M u e h s a m e S t r a s s e n b e l e u c h t u n g : 
v o n d e n e i n s t i g e n L a l c r n e n a n z u e n d e r n i n d e r 
O b e r p f a l z . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) 
N r . 2 , S . 25 
0 0 1 8 4 
T h o m a n n , E r n s t : D e r A u s s i c h t s t u r m d e s O W V 
N a b b u r g a u f d e m 6 2 6 m h o h e n K u l m . I n : T h o m a n n , 
E r n s t : F e s t s c h r i f t . - N a b b u r g 1990 , S . 21 - 2 3 : I U . 
W o h n e n , W o h n k u l t u r 
0 0 1 8 5 
F e n d l , J o s e f : " D a s L e b e n a u f d e r B u r g ist h a r t " : e i n 
L e b e n j e n s e i t s a l i e r R i t t e r - u n d B u r g e n r o m a n t i k . I n : 
S c h o e n c r B a y e r i s c h e r W a l d 72 ( 1 9 9 0 ) S . 2 2 - 2 5 : IU. 
0 0 1 8 6 
P e r l i n g e r , W e r n e r : D i e H i n t e r l a s s e n s c h a f t d e s 
R e g i e r u n g s a d v o k a t e n J o s e f A n t o n S a e m m c r : + 1 7 7 6 . 
I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d u n d 
U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1990 ) S . 1 1 3 - 1 2 0 : I U . 
0 0 1 8 7 
T e p l i t z k y , H u b e r t : I m S c h e i n d e r K i c n l c u c h t e : 
l a e n d l i c h e W i n t e r a b e n d e i n d e r O b e r p f a l z v o n e i n s t . 
I n : A l t b a y c r i s c h c H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 4 , S . 2 8 
K l e i d u n g , T r a c h t , S c h m u c k 
0 0 1 8 8 
W c i l c d e r , R a i n e r : E i n S c h n i t t m u s t c r b u c h v o n 1 6 8 2 
d e r B r u c k e r S c h n e i d e r f u e r d i e N i t t e n a u e r S c h n e i d e r -
I n n u n g . I n : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d G e s c h i c h t e 
i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 ( 1 9 9 0 ) S . 1 2 2 - 126 : IU. 
V o l k s w i s s e n 
0 0 1 8 9 
F a e h n r i c h , H a r a l d : D e r W a r z e n s t e i n v o n 
T i r s c h e n r e u t h : W a n d l u n g e n e i n e s H e i l b r a u c h e s . I n : 
D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 2 5 7 - 2 5 9 
V o l k s k u n d e 
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0 0 1 9 0 
S t a d l b a u e r , F e r d i n a n d : D i e H e r b s t z e i t l o s e : e i n e 
D r o g e d e r V o l k s h e i l k u n d e . I n : W a l d m u e n c h n e r 
H e i m a t b o t e 2 2 ( 1 9 9 0 ) S . 11 - 17 : IU . 
0 0 1 9 9 
D a u s c h , E r n s t : E i n a u s s e r g e w o e h n l i c h e s S t e i n k r e u z i n 
N a b b u r g . I n : T h o m a n n , E r n s t : F e s t s c h r i f t . - N a b b u r g 
1990 , S . 4 1 : IU . 
V o l k s g l a u b e , V o l k s f r o e m m i g k e i t 
0 0 1 9 1 
B r u n n e r , M a n f r e d : D e r R o s e n k r a n z u n d s e i n e 
E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e . I n : D i e R o s e n k r a n z s t a t i o n e n 
v o n W a l d s a s s e n z u r K a p p e l . - W a l d s a s s e n 1990 , S . 
2 7 - 52 : IU . 
0 0 1 9 2 
F a e h n r i c h , H a r a l d : M a g i s c h e P r a k t i k e n a u s d e r 
V e r g a n g e n h e i t : K a s t l 1615 . I n : K e m n a t h e r 
H e i m a t b o t e 9 ( 1 9 8 9 ) S . 4 - 5 : IU . 
0 0 1 9 3 
M o e c k e r s h o f f , B a r b a r a : D i e S t . J o h a n n i s - M i n n e : e i n 
a l t e s S a k r a m e n t a l e . I n : S t . J o h a n n i n R e g e n s b u r g . -
M u e n c h e n u .a . : S c h n e l l & S t e i n e r 1990 , S . 2 3 7 - 241 
0 0 1 9 4 
S c h w a i g e r , D i e t e r : A n m e r k u n g e n z u m K a p e U e n b a u 
i m 19. J a h r h u n d e r t : p r i v a t e " F e l d k a p e l l e n " u n d 
L o u r d e s g r o t t e n i n d e r O b e r p f a l z . I n : B e i t r a e g e z u r 
F l u r - u n d K l e i n d e n k m a l f o r s c h u n g i n d e r O b e r p f a l z 
13 ( 1990 ) S . 3 - 2 4 : IU . 
0 0 1 9 5 
S t a d l b a u e r , F e r d i n a n d : J o h a n n i s w e i n , J o h a n n i s s e g e n . 
I n : W a l d m u e n c h n e r H e i m a t b o t e 2 2 ( 1990 ) S . 4 - 10 : 
III. 
B i l d s t o e c k e , F l u r d e n k m a e l e r , S t e i n k r e u z e 
Regensburg 
0 0 1 9 6 
M a i , P a u l : S t . J o h a n n i n R e g e n s b u r g : v o m 
A u g u s t i n e r c h o r h e r r e n s t i f t z u m K o U e g i a t s t i f t . I n : S t . 
J o h a n n i n R e g e n s b u r g . - M u e n c h e n u.a. : S c h n e l l & 
S t e i n e r 1 9 9 0 , S . 13 - 27 
0 0 1 9 7 
B u s l , A d a l b e r t : " V o n a l l e m U e b e l e r l o e s e u n s , o H e r r 
J e s u " . I n : D i e A r n i k a 2 3 ( 1990 ) S . 197 - 2 0 0 
0 0 1 9 8 
D a u s c h , E r n s t : E i n a u s s e r g e w o e h n l i c h e s S t e i n k r e u z i n 
N a b b u r g . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 (1990) s. 3 4 5 - 3 4 7 
0 0 2 0 0 
F r a h s e k , B e r n h a r d : S c h u e l e r b a u e n D e n k m a l . In : 
B e i t r a e g e z u r F l u r - u n d K l e i n d e n k m a l f o r s c h u n g i n d e r 
O b e r p f a l z 13 ( 1 9 9 0 ) S . 9 5 - 9 7 : III. 
0 0 2 0 1 
F r a h s e k , B e r n h a r d : D i e D e n k m a l l i s t e , e i n e H i l f e ? : 
o d e r D e t e k t i v a r b e i t a n d e n L a p p e r s d o r f e r 
S t e i n k r e u z e n . I n : B e i t r a e g e z u r F l u r - u n d 
K l e i n d e n k m a l f o r s c h u n g i n d e r O b e r p f a l z 13 ( 1990 ) S . 
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F a e h n r i c h , H a r a l d : M a r t e r s a e u l e n i m h i s t o r i s c h e n 
K o n t e x t : a m t l i c h e N a m e n s b e l e g e u n d 
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H a r t i n g e r , W a l t e r : T o t e n b r e t t e r i m B a y e r i s c h e n W a l d 
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K i r c h h o f f , H e r m a n n : R e l i g i o e s e F l u r d e n k m a e l e r i m 
B e n e f i z i u m H u e t t e n - S t e i n f e l s . I n : B e i t r a e g e z u r F l u r -
u n d K l e i n d e n k m a l f o r s c h u n g i n d e r O b e r p f a l z 13 
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K r a f f t , W a l t e r : D r u i d e n b a e u m e i m L a n d k r e i s 
N e u m a r k t i .d . O p f . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n f u e r 
N e u m a r k t i .d . O p f . u n d U m g e b u n g : J a h r e s b e r i c h t 19 
( 1 9 9 0 ) S . 5 - 27 : IU. 
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L i s t , F e r d i n a n d : D e r S c h w a n d e r G e l e i t s t e i n . I n : 
B e i t r a e g e z u r F l u r - u n d K l e i n d e n k m a l f o r s c h u n g i n d e r 
O b e r p f a l z 13 ( 1 9 9 0 ) S . 9 0 - 9 2 : IU . 
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L i s t , F e r d i n a n d : E i n G e l e i t s t e i n i n e i n e m s t r i t t i g e n 
G r e n z g e b i e t . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n f u e r N e u m a r k t 
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K l e i n d e n k m a l f o r s c h u n g i n d e r O b e r p f a l z 13 ( 1990 ) S . 
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S a n d n e r , G i s l i n d e : A m W e g e s r a n d n o t i e r t : M i s z e l l e n -
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S t a n i c z c k , P c t c r : D e r H e r r g o t t a u f d e m F e l d : e i n e 
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T h o m a n n , E r n s t : 2 2 S t e i n k r e u z e d e s N a b b u r g e r 
U m l a n d e s : e h e m a l i g e r L a n d k r e i s N a b b u r g . In : 
T h o m a n n , E m s t : F e s t s c h r i f t . - N a b b u r g 1990 , S . 3 9 -
4 0 : IU. 
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T h o m a n n , E r n s t : A l t e s F e l d k r e u z i n M a r k l h o f 
r e s t a u r i e r t . I n : B e i t r a e g e z u r F l u r - u n d 
K l e i n d c n k m a l f o r s c h u n g i n d e r O b e r p f a l z 13 ( 1 9 9 0 ) S . 
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T h o m a n n , E r n s t : G r a n i t s t e i n m i t D a r s t e l l u n g " K r e u z 
u e b e r d e m H a l b k r e i s b o g e n " i n N a b b u r g w i e d e r 
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T r e m l , R o b e r t : A u s d e r G e s c h i c h t e d e r 
R o s e n k r a n z s t a t i o n e n . In : : D i e R o s e n k r a n z s t a t i o n e n 
v o n W a l d s a s s e n z u r K a p p e l . - W a l d s a s s e n 1 9 9 0 , S . 
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D i e R o s e n k r a n z s t a t i o n e n v o n W a l d s a s s e n z u r 
K a p p e l : I n f o r m a t i o n s b r o s c h u e r e a n l a e s s l i c h d e r 
E i n w e i h u n g n a c h i h r e r R e n o v i e r u n g 1 9 8 9 / 9 0 / H r s g . : 
G e r w i g k r e i s W a l d s a s s e n e . V . i m O b e r p f a e l z e r 
W a l d v e r e i n . - W a l d s a s s e n , 1990 . - 7 6 S . : III. 
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P i l s a k , W e r n e r : W e n n es s p u k t u n d g e i s t e r t : v o n 
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G r u b e r , J o h a n n : D i e K a p i t e l s - , P r o p s t - u n d 
D e k a n s i e g e l . I n : S t . J o h a n n i n R e g e n s b u r g . -
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I i i i g , H e r i b e r t : D e r S t r a u s s i m W a p p e n : e i n n e u e s 
S e l b s t v c r s t a c n d n i s f u e r V o h e n s t r a u s s . I n : S t r e i f z u e g e : 
B e i t r a e g e z u r H e i m a t k u n d e u n d H e i m a t g e s c h i c h t e d e r 
S t a d t u n d G r o s s g e m e i n d c V o h e n s t r a u s s u n d 
U m g e b u n g 10 ( 1 9 9 0 ) S . 3 7 - 4 2 
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U r b a n e k , P e t e r : W a p p e n u n d S i e g e l R e g c n s b u r g e r 
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C o n r a d , M a t h i a s : D i e S t e i n b e r g w a n d b e i E n s d o r f : 
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S t a d t e r h e b u n g v o n A u e r b a c h i . d . O P f . I n : 6 7 5 J a h r e 
S t a d t A u e r b a c h i . d . O P f . - A u e r b a c h 1 9 8 9 , S . 11 - 1 4 
: IU . 
0 0 3 1 8 
W e b e r , R u d o l f : A u e r b a c h i . d . O P f . : S t r e i f z u g d u r c h 
d i e G e s c h i c h t e e i n e r S t a d t . I n : 6 7 5 J a h r e S t a d t 
A u e r b a c h i . d . O P f . - A u e r b a c h 1989 , S . 21 - 74 : IU. 
0 0 3 1 9 
W e b e r , R u d o l f : A u e r b a c h i n d e r O b e r p f a l z . In : 
H e i m a t - u n d V o l k s t r a c h t e n v e r e i n ( A u e r b a c h , 
O b e r p f a l z ) : F e s t s c h r i f t . - A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) 1989 , 
S . 2 4 - 25 
0 0 3 2 0 
W e b e r , R u d o l f : A u e r b a c h i n d e r O b e r p f a l z : 
G e s c h i c h t e e i n e r S t a d t . In : D i e O b e r p f a l z 7 8 (1990 ) 
S . 1 - 8 , 3 6 - 4 4 
Baemau (Tirschenreuth) 
0 0 3 2 1 
B u s l , F r a n z : D i e S t a d t B a e m a u i n i h r e r h i s t o r i s c h e n 
E n t w i c k l u n g . I n : S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e l l e 
( B a e m a u ) : 2 5 J a h r e . - B a e m a u 1989 , S . 28 - 3 0 
Bruck (Oberpfalz) 
0 0 3 2 2 
S t e i n e r , H e r i b e r t : A u s z u g a u s d e r K u l t u r g e s c h i c h t e 
v o n B r u c k u n d U m g e b u n g . I n : J a h r e s b a n d z u r 
K u l t u r u n d G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 
( 1 9 9 0 ) S . 8 4 - 9 2 : I U . 
Eschenbach (Oberpfalz) 
0 0 3 2 5 
O t t , J o h a n n : A l s E s c h e n b a c h z u r S t a d t e r h o b e n 
w u r d e . I n : H e i m a t E s c h e n b a c h 1989 ( 1 9 8 9 ) S . 6 - 14 
: I11. 
Eslarn 
00326 
H a n a u e r , J o s e f : E s l a r n : g e s c h i c h t l i c h e r U e b e r b l i c k . 
I n : H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s 
E s l a r n . - E s l a r n 1990 , S . 8 9 - 9 9 : IU . 
0 0 3 2 7 
R e i l , E d u a r d : E s l a r n : e i n M a r k t a n d e r G r e n z e . I n : 
D i e A r n i k a 23 (1990 ) S . 6 6 - 71 : III. 
0 0 3 2 8 
W u e r f l , G e o r g : 7 5 0 J a h r e M a r k t E s l a r n : E s l a r n - e i n 
M a r k t a n d e r G r e n z e . I n : H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r -
F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 1 9 9 0 , S . 6 7 - 8 6 : 
IU. 
Flossenbuerg 
0 0 3 2 9 
B i e b e r , W i l h e l m : V e r z e i c h n i s d e r B u e r g e r m e i s t e r . I n : 
G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1990 , S . 
166 - 167 
0 0 3 3 0 
G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g / v o n A d o l f 
W . S c h u s t e r . B d . 1.2. - W e i d e n : S p i n t i e r , 1 9 9 0 . -
6 2 3 S . . 5 6 4 S . : IU . 
00331 
S c h u s t e r , A d o l f W . : P f l e g e r u n d a n d e r e B e a m t e d e s 
P f l e g a m t s F l o s s e n b u e r g . I n : G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e 
F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1 9 9 0 , S . 375 - 4 2 4 : IU . 
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0 0 3 3 2 
Geisling 
0 0 3 3 2 
G e i s l i n g u m 1 8 0 0 : A u s z u e g e a u s d e m D i a r i u m v o n 
P f a r r e r A n t o n G r e i s u n d a u s d e r 
S c h u l s p r e n g e l b e s c h r e i b u n g v o n X a v e r L c r m e r / J o s e f 
F e n d l . - D o n a u s t a u f , 1 9 9 0 . - 3 2 S . : III. 
Haidstein 
0 0 3 3 3 
B e i m H a i d s t e i n e r K i r c h e r l . I n : H e i m a t k a l e n d e r f u e r 
d i e O b e r p f a l z 1 5 . 1 9 9 1 ( 1 9 9 0 ) S . 55 - 58 
Kemnath (Tirschenreuth) 
0 0 3 3 4 
D o l l h o p f , W e r n e r : H e i m a t k u n d l i c h e r R u e c k b l i c k a u f 
d a s J a h r 1987 . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) 
S . 5 3 - 6 2 : I U . 
0 0 3 3 5 
D o l l h o p f , W e r n e r : D a s J a h r 1989 i m U c b e r b l i c k . I n : 
K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1 9 8 9 ) S . 54 - 6 5 : IU. 
Leuchtenberg 
0 0 3 3 6 
G o l l w i t z e r , H a n s : B u r g r u i n e L e u c h t e n b e r g : d a s 
W a h r z e i c h e n d e r n o e r d l i c h e n O b e r p f a l z . I n : 
M i t t e i l u n g s b l a t t d e s F a m i l i e n v c r b a n d e s d e r 
G o l l w i t z c r 4 ( 1 9 8 9 ) S . 170 - 173 
Luhe 
0 0 3 3 7 
L u h e i n a l t e n B i l d e r n / v o n G o t t f r i e d H i r s c h m a n n . -
W e i d e n : S p i n t i e r , 1 9 8 6 . - 144 S . : IU . 
0 0 3 3 8 
R o t h e n b e r g e r , K a r l : M a r k t L u h e : C h r o n i k . - L u h e , 
1989 . - 3 6 6 S . : IU . 
Mitterteich 
0 0 3 3 9 
A c k e r m a n n , K o n r a d : M i t t e r t c i c h s l a n g e r W e g z u r 
S t a d l . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1990, 
M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 2 6 - 3 0 
00347 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
0 0 3 4 0 
B a u m a n n , L u d w i g : G r e n z l a g e - G e w i n n u n d V e r l u s t 
: a u f g e z e i g t a n E p i s o d e n a u s d e r G e s c h i c h t e d e s 
M a r k t e s N e u k i r c h e n b. H l . B l u t . I n : D e r B a y e r w a l d 
81 ( 1990 ) H . 2 / 3 , S . 1 - 10 : IU . 
0 0 3 4 1 
B a u m a n n , L u d w i g : N e u k i r c h e n b. H l . B l u t : d e r 
M a r k t , d a s P f l e g a m t u n d d i e W a l l f a h r t . I n : D e r 
B a y e r w a l d 81 ( 1 9 9 0 ) H . 1, S . 2 - 2 7 : IU. 
Neumarkt (Oberpfab.) 
0 0 3 4 2 
R o m s t o c c k , K u r t : D i e S t a d t N e u m a r k t . I n : 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z . 1989 , S . 25 - 3 2 : IU. 
Neunburg (Wald) 
0 0 3 4 3 
M a e n n e r , T h e o : G e s c h i c h t e d e r S t a d t N e u n b u r g v o r m 
W a l d . I n : S c h e i t i n g e r , R u d o l f : F e s t s c h r i f t . -
N e u n b u r g v o r m W a l d 1987 , S . 7 6 - 81 
0 0 3 4 4 
N e u n b u r g : G e s c h i c h t e . I n : 7. L a n d k r e i s - S p o r t f e s t i n 
N e u n b u r g v. W . - N e u n b u r g ( W a l d ) 1 9 8 9 , S . 15 - 17 
: IU. 
Oberhembach 
0 0 3 4 5 
L i s t , F e r d i n a n d : O b e r h e m b a c h : w e s t l i c h s t e r O r t d e r 
O b e r p f a l z . I n : F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( O b e r h e m b a c h ) : 
9 0 - j a e h r i g e s G r u e n d u n g s f e s t . - O b e r h e m b a c h 1986 , S . 
37 - 4 3 : III. 
Pfreimd 
0 0 3 4 6 
H a m m e r , A l f r e d : P f r e i m d u n d d i e L e u c h t e n b e r g e r : 
e i n e A u s s t e l l u n g u e b e r d i e L a n d g r a f e n v o n 
L e u c h t e n b e r g u n d i h r e R e s i d e n z s t a d t P f r e i m d . I n : 
J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s 
S c h w a n d o r f 1 ( 1 9 9 0 ) S . 25 - 3 0 : IU . 
0 0 3 4 7 
H a m m e r , A l f r e d : P f r e i m d u n d d i e L e u c h t e n b e r g e r : 
e i n e A u s s t e l l u n g u e b e r d i e L a n d g r a f e n v o n 
L e u c h t e n b e r g u n d i h r e R e s i d e n z s t a d t P f r e i m d . I n : 
D i e A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 2 2 6 - 2 2 8 : I U . 
G e s c h i c h t e 
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Regensburg 
0 0 3 4 8 
E m m e r i g , E r n s t : R e g e n s b u r g u n d E u r o p a : e i n e 
g e s c h i c h t l i c h e B e z i e h u n g . I n : R e g e n s b u r g e r 
A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 9 - 19 
0 0 3 4 9 
R e g e n s b u r g i n f r u e h e n P h o t o g r a p h i e n : A u s s t e l l u n g 
M u s e u m d e r S t a d t R e g e n s b u r g , 2 9 . 1 0 . 1 9 8 9 -
2 8 . 1 . 1 9 9 0 / h r s g . v o m M u s e u m d e r S tad t 
R e g e n s b u r g . - R e g e n s b u r g , 1989 . - 204 S . : IU. 
0 0 3 5 0 
W a l t e r , M a r g o t : C h r o n i k 1 9 8 9 / 9 0 . I n : R e g e n s b u r g e r 
A l m a n a c h 1991 ( 1991 ) S . 3 0 2 - 3 2 0 
Regensburg-Leoprechting 
0 0 3 5 1 
L e o p r e c h t i n g / h r s g . v o n R u d i B a c h . - R e g e n s b u r g , 
1990 . - 4 2 S . : III. 
Runding 
0 0 3 5 2 
B a u m e i s t e r , F r a n z : J o s e p h R u d o l f S c h u e g r a f s ( 1 7 9 0 -
1861) G e s c h i c h t e v o n R u n d i n g : A b s c h r i f t a u s d e m 
g r a e f l i c h u. W a l d e r d o r f f s c h e n F a m i l i c n a r c h i v . I n : D i e 
Ü b e r p f a l z 78 ( 1 9 9 0 ) S . 276 - 2 8 2 
Schellenberg 
0 0 3 5 3 
S c h u s t e r , A d o l f W . : D i e B u r g S c h e l l c n b e r g . In : 
G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1990 , S . 
3 1 5 - 3 7 2 
Schwarzenfeld 
0 0 3 5 4 
W i l h e l m , O s w a l d : C h r o n i k S c h w a r z e n f e l d : 1015 -
1 9 9 0 . - S c h w a r z e n f e l d , 1990 . - 231 S . : III. 
Sorghof 
0 0 3 5 5 
C h r o n i k d e r O r t s c h a f t S o r g h o f a n l a e s s l i c h d e s 5 0 -
j a e h r i g e n O r t s j u b i l a e u m s 1988 / h r s g . v o n d e r 
V e r e i n s g e m e i n s c h a f t S o r g h o f . - S o r g h o f , 1988 . -
2 8 8 S . : IU . 
Steinling r 
0 0 3 5 6 
P i l h o f e r , M i c h a e l : C h r o n i k d e r O r t s c h a f t S t e i n l i n g . 
I n : F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( S t e i n l i n g ) : F e s t s c h r i f t z u m 
l O O j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t . 1990 , S . 6 7 - 7 8 : IU. 
i 
Thier/stein 
0 0 3 5 7 
S c h l o s s T h i e r l s t c i n : G e s c h i c h t e u n d S a c h k u l t u r e i n e r 
o s t b a y e r i s c h e n B u r g v o m M i t t e l a l t e r b i s i n d i e 
N e u z e i t / h s r g . v o m L a n d k r e i s C h a m . - F u e r t h 
( W a l d ) , 1989 . - 116 S . : IU . ( K r e i s m u s e u m 
W a l d c r b a c h : S c h r i f t e n r e i h e ; 6) 
0 0 3 5 8 
S t r a s s e r , W i l l i : A u s d e r G e s c h i c h t e v o n S c h l o s s 
T h i c r l s t e i n . I n : S c h l o s s T h i e r l s t c i n . 1989 , S . 9 - 3 3 : 
III. 
Tirschenreuth 
0 0 3 5 9 
T i r s c h e n r e u t h i m W a n d e l d e r Z e i t e n . I n : D i e A r n i k a 
2 2 ( 1 9 8 9 ) S . 2 0 8 - 211 : III. 
Waffenbrunn 
0 0 3 6 0 
S t r a s s e r , W i l l i : A u s d e r G e s c h i c h t e v o n W a f f e n b r u n n . 
I n : D i e O b e r p f a l z 78 ( 1990 ) S . 9 3 - 9 6 
Waldmuenchen 
(1)361 
S c h r o c p f e r , K a r l h e i n z : W a l d m u e n c h e n : e i n B o l l w e r k 
a n d e r G r e n z e n a c h O s t e n . In : B e i t r a e g e z u r 
G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s C h a m 7 ( 1 9 9 0 ) S . 185 -
2 1 4 : IU. 
Weiden (Oberpfalz) 
0 0 3 6 2 
J a e g e r , H a n s : C h r o n i k d e r S tad t W e i d e n : i n h u n d e r t 
Z e i l e n . In : D i e A r n i k a 23 (1990) S . 152 
Zandt 
0 0 3 6 3 
S t e l z l , R . : D i e G l e i s s e n t h a l e r p r a e g t e n d e n O r t : Z a n d t , 
e i n e d e r a e l t e s l e n S i e d l u n g e n i m L a n d k r e i s C h a m . I n : 
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0 0 3 6 4 
A l l b a y e r i s c h e H e i m a l p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 17, S . 15 : 
III. 
E i n z e l n e P e r s o n e n u n d F a m i l i e n aus d e m 
B e r e i c h d e r G e s c h i c h t e 
Apian (Familie) 
0 0 3 6 4 
W o l f s t e i n e r , A l f r e d : D i e F a m i l i e A p i a n u n d d a s G u t 
I t l e l h o f c n . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n f u e r N e u m a r k t i .d. 
O p f . u n d U m g e b u n g : J a h r e s b e r i c h t 19 (1990) S . 3 3 -
4 3 : III. 
Gisela (Ungarn, Koenigin) 
0 0 3 6 5 
B a u e r , F r i t z : V o r b i l d e i n e r c h r i s t l i c h e n K o e n i g i n u n d 
F r a u : G i s e l a v o n U n g a r n , d i e fast v e r g e s s e n e 
b a y e r i s c h e S e l i g e , w u r d e i m B i s t u m R e g e n s b u r g 
g e b o r e n u n d v o m B i s c h o f W o l f g a n g e r z o g e n . I n : 
R e g e n s b u r g e r B i s t u m s b l a t t 5 9 (1990) N r . 4, S . 16 -
17 : IU. 
Gollwitzer (Familie) 
0 0 3 6 6 
G o l l w i t z e r , H a n s : V o n u n s e r e n A h n e n . I n : 
M i t t e i l u n g s b l a t t d e s F a m i l i e n v e r b a n d e s d e r 
G o l l w i t z c r 4 ( 1 9 8 9 ) S . 160 - 169 
0 0 3 6 7 
G o l l w i t z c r , H a n s : U e b e r b l i c k u e b e r d i e S t a m m l i n i e n : 
U r s p r u n g u n s e r e s G e s c h l e c h t s . In : M i t t e i l u n g s b l a t t 
d e s F a m i l i e n v c r b a n d c s d e r G o l l w i t z c r 4 (1990) S . 
188 - 197 
0 0 3 7 6 
Lippen, Jakob 
0 0 3 7 0 
P e r l i n g e r , W e r n e r : D e r g e w a l t s a m e T o d d e s 
S t a d t f o e r s t e r s J a k o b L i p p e n a n n o 1794 . I n : 
H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d u n d U m g e b u n g : 
J a h r b u c h 4 ( 1990 ) S . 8 9 • 9 5 : IU. 
Lippen, Johann C. von 
0 0 3 7 1 
B l a b , H e i n r i c h : J o h a n n C a s p a r v o n L i p p e r t - e i n 
v e r d i e n s t v o l l e r G e l e h r t e r u n d S t a a t s m a n n i m a l t e n 
B a y e r n : g e b o r e n a m 2 3 . S e p t e m b e r 1729 i n F u r t h -
g e s t o r b e n a m 10. A p r i l 1800 i n M u e n c h e n . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 9 7 - 102 
0 0 3 7 2 
B l a b , H e i n r i c h : Z u m 190 . T o d e s t a g : J o h a n n C a s p a r 
v o n L i p p e r t s p o l i t i s c h e r A u f s t i e g z u m b a y e r i s c h e n 
S t a a t s m a n n ; g e b o r e n a m 2 3 . S e p t e m b e r 1729 i n 
F u r t h - g e s t o r b e n a m 10. A p r i l 1800 i n M u e n c h e n . In : 
H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d u n d U m g e b u n g : 
J a h r b u c h 4 ( 1990 ) S . 81 - 8 8 : IU . 
Lochner, Oskar von 
0 0 3 7 3 
L o c h n e r , E b e r h a r d v o n : D e r M o n s i g n o r c : O s k a r v o n 
L o c h n e r : P r i e s t e r , G e l e h r t e r u n d b a y e r i s c h e r P a t r i o t . 
I n : C h a r i v a r i 16 ( 1 9 9 0 ) N r . 1 1 , S . 7 
Nonhoff! (Familie) 
0 0 3 7 4 
B o c k , H i l d e g a r d : M u t t e r g o t t e s b u e h l : i m W a l d f r i e d h o f 
d e r e i n s t i g e n H e r r e n d e s S t e i n w a l d c s . I n : H e i m a t 
L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 1 9 9 0 , S . 2 2 - 2 3 
G e s c h i c h t e 
Heumann, Johann 
0 0 3 6 8 
S c h n e i d e r , H a n s j o e r g : E i n e w a h r e R a e u b e r g e s c h i c h t e . 
I n : W a l d m u e n c h n e r H e i m a t b o t e 22 (1990) S . 6 0 - 63 
Oberdorfer, Simon 
0 0 3 7 5 
S c h i e s s l , G u e n t e r : S i m o n O b e r d o r f e r s V e l o d r o m : a u f 
d e n S p u r e n e i n e s R e g e n s b u r g e r B u e r g e r s . -
R e g e n s b u r g : V e r e i n i g u n g F r e u n d e d e r A l t s t a d t , 1990. 
- 9 1 S . : III. 
Holnstein, Franz L. von 
0 0 3 6 9 
M e c k l , R u d o l f : D e r G r a f a u s B a y e r n . I n : A m b e r g -
I n f o r m a t i o n 1990 , H . 4 - 8 , S . 4 - 11 , S . 3 - 14, S . 3 -
9 , S . 7 - 2 7 : IU . 
Poellath, Christoph 
0 0 3 7 6 
V e i g l , W e r n e r : C h r i s t o p h P o e l l a t h , L e b e n s r e t t e r K o e n i g 
L u d w i g I I .? . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1989 ) S . 7 
- 1 1 : IU. 
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Poyssl (Familie) Waldlhumer (Familie) 
0 0 3 7 7 
S c h n a b l , H e l m u t : H o h e n w a r t h - d e m E n d e d e r 
A d e l s h e r r s c h a f t e n t g e g e n : d i e P o y s s l i n H o h e n w a r t , 
2 . T e i l . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s 
C h a m 7 ( 1 9 9 0 ) S . 1 1 7 - 146 
Reger, Georg 
0 0 3 7 8 
R i t s c h e r , B e r t a : Z u r B a u t ä t i g k e i t u n d F r a g e d e r 
A u s u e b u n g d e s M e s n e r a m t e s d u r c h G e o r g R e g e r i n 
P e m f l i n g . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s 
C h a m 7 ( 1 9 9 0 ) S . 2 3 7 - 2 4 4 : III. 
0 0 3 8 4 
S c h m i d b a u e r , G e o r g : D i e H e r r e n v o n W a l d t h u r n , e i n 
b e d e u t e n d e s O b e r p f a e l z e r M i n i s t e r i a l e n g c s c h l e c h t : 
V e r s u c h e i n e r G e n e a l o g i e . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 
(1990 ) S . 6 8 - 73 
0 0 3 8 5 
S c h m i d b a u e r , G e o r g : D i e H e r r e n v o n W a l d t h u r n , e i n 
b e d e u t e n d e s O b e r p f a e l z e r M i n i s t e r i a l e n g c s c h l e c h t : 
V e r s u c h e i n e r G e n e a l o g i e . I n : D i e A r n i k a 23 ( 1 9 9 0 ) 
S . 129 - 134 : III. 
S o z i a l - u n d Wir tschaf tsgeschichte 
Schaupp, Hans 
0 0 3 7 9 
G r o e t s c h , H a n s : D e r S c h a u p p i m S c h l o s s e 
W a l d e r s h o f . I n : H e i m a t L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 
1 9 9 0 , S . 2 0 - 21 
Seinsheim (Familie) 
0 0 3 8 0 
G e r n e t h , G e o r g : E i n C h r o n i s t b e r i c h t e t a u s d e r 
F a m i l i e n g e s c h i c h t e d e s H e r r s c h a f t l i c h e n H a u s e s 
S u e n c h i n g : e i n A d e l s g e s c h l e c h t w i r d v o r g e s t e l l t ; d i e 
Z e i t d e r G r a f e n v o n S e i n s h e i m b i s z u d e n F r e i h e r r n 
v o n H o e n n i n g O ' C a r r o l l . I n : G e r n e t h : F e s t s c h r i f t 
z u m 8 8 - j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t m i t F a h n e n w e i h e des 
K a t h . B u r s c h e n v e r e i n s S u e n c h i n g . - G e i s e l h o c r i n g 
1990 , S . % - 105 : III. 
Stingl, Karl 
00381 
K n c d l i k , M a n f r e d : R c i c h s p o s l m i n i s l e r D r . K a r l 
S t i n g l . I n : 1 2 5 . G e b u r t s t a g D r . K a r l S t i n g l . 1989 , S . 
31 - 4 7 : III. 
0 0 3 8 6 
B a c h l , X a v e r : R i m b a c h u n d d e r H o h e B o g e n : d e r 
H o h e B o g e n - V e r s o r g u n g s r a u m f u e r d i e a r m e n L e u t e 
v o n R i m b a c h . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e i m 
L a n d k r e i s C h a m 7 (1990 ) S . 2 6 7 - 2 7 9 : III. 
0 0 3 8 7 
M e i e r , G e r h a r d : " D e r N o t s c h r e i d e s B a y e r i s c h e n > 
W a l d e s " : e i n e D e n k s c h r i f t d e r S t a d t F u r t h i. W a l d 
a u s d e m J a h r e 1925 . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h 
i m W a l d u n d U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1 9 9 0 ) S . 161 -
173 
0 0 3 8 8 
R e i l , E d u a r d : S c h l e i c h w e g e u e b e r d i e G r e n z e . I n : D i e 
A r n i k a 23 (1990 ) S . 7 2 - 74 
0 0 3 8 9 
S c h u l t e s , G e r h a r d : Z a h l e n u n d B e r i c h t e a u s d e r 
I n f l a t i o n s z e i t i m K e m n a t h e r L a n d . I n : K e m n a t h e r 
H e i m a t b o t e 9 ( 1989 ) S . 3 2 - 3 4 : III. 
0 0 3 9 0 
S c h o e n f e l d , R o l a n d : B u c r g e r u n d R e i c h s t a g i n 
R e g e n s b u r g : B e s i n n l i c h e s z u m V e r g e h e n g l a n z v o l l e r 
Z e i t . In : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 6 2 -
6 9 
0 0 3 8 2 
125 . ( H u n d e r t f u e n f u n d z w a n z i g s t e r ] G e b u r t s t a g D r . 
K a r l S t i n g l : K e l l n e r h a u s M i t t e r t e i c h , 
S o n d e r a u s s t e l l u n g 1989 ; B e g l e i t b r o s c h u e r e u n d 
A u s s t e l l u n g s k a t a l o g . - W a l d s a s s e n , 1989 . - 56 S . : IU. 
Unertl, Franz von 
0 0 3 8 3 
S t a d l b a u e r , F e r d i n a n d : F r a n z F r e i h e r r v . U n e r t l : 
G e h e i m r a l s - K a n z l e r u n d K o n f e r e n z - M i n i s t e r . I n : 
W a l d m u e n c h n e r H e i m a l b o t e 2 2 ( 1 9 9 0 ) S . 21 - 2 8 : IU . 
Mili taergeschichte 
Militaerische Organisation 
00391 
G r i e s b a c h , E c k e h a r t : T r u p p e n u e b u n g s p l a t z 
" H o h e n f e l s " : G e s c h i c h t e e i n e r L a n d s c h a f t . - 2 . A u f l . -
A m b e r g , 1989 . - 3 1 6 S . : IU . 
0 0 3 9 2 
M u e l l e r , G e r h a r d : A u s d e r G e s c h i c h t e d e s 
T r u p p e n u e b u n g s p l a t z e s G r a f e n w o e h r . I n : D i e 
Universitätsbibliothek
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00393 Recht 00406 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 144 - 150, 180 • 185 , 1 % -
201 
0 0 3 9 3 
P e r l i n g e r , W e r n e r : B e s t a n d d e r G r e n z f a h n e i m J a h r 
i h r e r A u f l o e s u n g , 1 7 7 1 : M i t g l i e d e r l i s t e a u s d e n 
A r c h i v a l i e n d e s B a y e r i s c h e n H a u p t s t a a t s a r c h i v e s . In : 
H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d u n d U m g e b u n g : 
J a h r b u c h 4 ( 1 9 9 0 ) S . 9 7 - 111 
0 0 3 9 4 
T r e t t e r , F r i t z : D a s L a n d w e h r - B a t a i l l o n K e m n a t h . I n : 
K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1 9 8 9 ) S . 4 0 - 4 2 : III. 
0 0 3 9 5 
T r u p p e n u c b u n g s p l a t z G r a f e n w o e h r = t r a i n i n g a r e a 
G r a f e n w o e h r : B i l d b a n d z u r S O j a e h r i g e n G e s c h i c h t e / 
D o m i n i k u s K n e i d l ; O l a f M e i l e r . - G r a f e n w o e h r : 
H e i m a t v e r e i n , 1 9 9 0 . - 144 S . : III. 
0 0 3 % 
U n s e r S t a n d o r t R e g e n s b u r g : I n f o r m a t i o n s s c h r i f t f u e r 
G a e s t e u n d S o l d a t e n ; S t a n d : S e p t e m b e r 1990 / 
R e d a k t i o n : B e r n h a r d P f e i f f e r . - R e g e n s b u r g , 1990 . -
6 3 S . : IU . 
P e r s o n e n a u s dem Gebiet der Militaergeschichte 
Luckner, Johann N. 
0 0 4 0 0 
C h r i s t l i c h - S o z i a l e U n i o n i n B a y e r n / O r t s v e r b a n d 
( P i r k , N e u s t a d t , W a l d n a a b ) : 4 0 J a h r e O r t s v e r b a n d 
P i r k , 1946 - 1986 / C S U . - P i r k , 1 9 8 6 . - 15 S . : IU . 
0 0 4 0 1 
S i e g e r t , T o n i : B r a u n e S p u r e n s u c h e : d i e A n f a e n g e d e r 
N S D A P i n d e r N o r d o b e r p f a l z . I n : H e i m a t L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u t h . B d . 1.2 ( 1 9 8 9 . 1 9 9 0 ) S . 9 4 - 115 . S . 9 3 
- 148 
K o m m u n a l p o l i t i k e i n z e l n e r k o m m u n a l e r 
G e b i e t s k o e r p e r s c h a f t e n 
Amberg (Oberpfalz) 
0 0 4 0 2 
A m b e r g : 2 0 - J a h r e s b e r i c h t : 1 9 7 0 - 1 9 9 0 . - A m b e r g , 
1 9 9 0 . - 155 S . : IU . 
Flossenbuerg 
00403 
N e u m a n n , B e r n h a r d : V e r g a n g e n h e i t , G e g e n w a r t , 
Z u k u n f t . I n : G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g ; 
2 . 1990 , S . 18 - 1 6 5 : IU . 
( » 3 9 7 
H o c h e d l i n g c r , M i c h a e l : J o h a n n N i k o l a u s G r a f 
L u c k n e r : ( 1 7 2 2 - 1794) ; S o c l d n e r t u m z w i s c h e n 
A n c i e n R e g i m e u n d R e v o l u t i o n . In : E u r o p a e i s c h c 
W e h r k u n d e / M i l i t a e r g e s c h i c h t l i c h e s B e i h e f t 5 ( 1990 ) 
H . 6 , S . 1 - 16 : IU . 
Regensburg 
0 0 4 0 4 
R e g e n s b u r g : H a u s h a l t s p l a n f u e r d a s H a u s h a l t s j a h r 
1990 / H r s g . : S t a d t R e g e n s b u r g . B d . 1.2. -
R e g e n s b u r g , 1990 . - 2 0 3 6 S . 
Schwab, Johann N. 
0 0 3 9 8 
M e i e r , H a n s : "... d e n R u h m d e r b a y e r i s c h e n W a f f e n 
m i t d e m T o d e b e s i e g e l t " . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n f u e r 
N e u m a r k t i .d . O p f . u n d U m g e b u n g : J a h r e s b e r i c h t 19 
( 1 9 9 0 ) S . 55 - 5 7 
Staat und Politik 
P a r t e i e n 
0 0 3 9 9 
B a y e r , K a r l : 70 J a h r e S P D - O r t s v e r e i n P r e s s a t h : 
1919 - 1989. - W e i d e n : D e r n e u e T a g , 1989 . - 9 3 S . : 
IU . 
B e z i e h u n g e n z u a n d e r e n S t a a t e n u n d 
R e g i o n e n ; S t a e d t e p a r t n e r s c h a f t e n 
0 0 4 0 5 
W e i g l , F r a n z : P a r t n e r s c h a f t e n d e r S t a e d t e u n d 
G e m e i n d e n d e s L a n d k r e i s e s T i r s c h e n r e u t h u n t e r 
v o e l k e r v e r b i n d e n d e m G e s i c h t s p u n k t . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1990 , S . 13 - 17 : IU . 
Recht 
R e c h t s g e s c h i c h t e 
0 0 4 0 6 
S c h u s t e r , A d o l f W . : D e r a m O h r g e z o g e n e Z e u g e . In : 
D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 3 4 2 - 3 4 3 
Universitätsbibliothek
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0 0 4 0 7 Verwaltung, Verwaltungsrecht 
K o l m e r , L o t h a r : S p a e t m i t t c l a l t e r l i c h c T e s t a m e n t e : 
F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e u n d F o r s c h u n g s z i e l e ; 
R e g c n s b u r g e r T e s t a m e n t e i m V e r g l e i c h . I n : O r d n u n g S - u n d Sicherhei tsverwal tung 
Z e i t s c h r i f t f u e r b a y e r i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e 5 2 (1989) 
S . 4 7 5 - 5 0 0 
Polizei, Grenzschutz 
Strafrecht 
0 0 4 0 8 
B u s l , F r a n z : E i n F a s t n a c h t s v e r g n u e g e n u n d s e i n 
b i t t e r e s E n d e . I n : S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e l l e 
( B a e r n a u ) : 25 J a h r e . - B a c r n a u 1989 , S . 3 2 - 3 3 
0 0 4 0 9 
M e i e r , H a n s : " . . . e in H o f r e c h t g e b e n " : e i n e 
N e u m a r k t e r A f f a e r e a n n o 1 8 0 3 . I n : D i e O b e r p f a l z 78 
(1990 ) S . 76 - 7 7 
0 0 4 1 0 
T h i e s e r , B e r n d : D i e S u c h e n a c h d e m 
v e r s c h w u n d e n e n K i n d l e i n . I n : K e m n a t h e r 
H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) S . 25 
0 0 4 1 1 
T h i e s e r , B e r n d : E i n K r i m i n a l f a l l v o n 1579 : 
d a r g e s t e l l t n a c h d e n R c c h n u n g s b u e c h e r n d e s A m t e s 
W a l d e c k - K e m n a t h . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 
(1987 ) S . 5 - 6 : IU . 
G e r i c h t s b a r k e i t 
0 0 4 1 2 
S c h m i t z , K l a u s : D i e G e r i c h t s b a r k e i t i n E s c h e n b a c h i. 
d . O p f . i m 19. u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t . In : H e i m a l 
E s c h e n b a c h 1988 ( 1 9 8 8 ) S . 3 8 - 4 4 : III. 
S t r a f v o l l z u g 
0 0 4 1 3 
O t t , J o h a n n : U e b e r d a s E s c h e n b a c h e r G e f a e n g n i s . In : 
H e i m a t E s c h e n b a c h 1988 ( 1 9 8 8 ) S . 2 8 - 2 9 : IU. 
0 0 4 1 4 
R e n n e r , O s k a r : I m T u r m v o n K o n z c l l t a n z t d e r T o d 
: d e r F a l l d e s D o m i n i k u s H a h n u n d d i e l e t z te 
o e f f e n t l i c h e S c h w e r t h i n r i c h t u n g i n B a y e r n 1847 . -
D a c h a u : B a y e r l a n d , 1989 . - 128 S . : IU . 
0 0 4 1 5 
P l e y e r , K u r t : D i e B a y e r i s c h e G r e n z p o l i z e i . I n : 
G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g ; 2. 1990 , S . 
266 - 267 
Brandbekaempfung 
0 0 4 1 6 
B i e b e r , W i l h e l m : D e r G r o s s b r a n d v o m J a h r e 1888 i n 
F l o s s e n b u e r g . I n : G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e 
F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1990 , S . 170 - 175 : III. 
0 0 4 1 7 
D r e g e r , G u s t a v : F e s t p r o g r a m m z u m l O O j a c h r i g e n 
J u b i l a e u m d e r F r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r H a s e l m u e h l : 
1890 - 1990 . - H a s e l m u e h l , 1990 . - 154 S . : III. 
0 0 4 1 8 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( K r a p p c n h o f e n ) : F e s t s c h r i f t z u r 
F a h n e n w e i h e d e r F r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r 
K r a p p c n h o f e n / m i t B c i t r . z u r O r t s g e s c h i c h t c v o n 
A l f r e d W o l f s t e i n e r . - K r a p p e n h o f e n , 1990 . - 118 S . : 
IU. 
0 0 4 1 9 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( M i c h c l f c l d ) : 125 J a h r e 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r M i c h e l f c l d . - A m b e r g : C a r l 
M a y r , 1990 . - 132 S . : IU . 
0 0 4 2 0 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( O b e r h e m b a c h ) : 9 0 - j a e h r i g e s 
G r u e n d u n g s f e s t m i t F a h n e n w e i h e : v o m 4 . - 6 . J u l i 
1986. - O b e r h e m b a c h , 1986. - 8 8 S . : IU . 
00421 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( O b e r v i e c h t a c h ) : F e s t s c h r i f t 
z u m 1 2 5 j a c h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t d e r F r e i w i l l i g e n 
F e u e r w e h r O b e r v i c c h t a c h : v o m 2 3 . - 2 8 . M a i 1990 . -
O b e r v i c c h t a c h , 1990 . - 116 S . : III. 
0 0 4 2 2 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( R e n g e r s r i c h t ) : 1 0 0 - j a e h r i g c s 
G r u e n d u n g s f e s t : m i t F a h n e n w e i h e u n d F e u c r w e h r -
A u t o - U e b e r g a b e v o m 15. b i s 17. J u l i 1 9 8 8 . -
R e n g e r s r i c h t , 1988 . - 44 S . : IU . 
0 0 4 2 3 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( S t e i n l i n g ) : F e s t s c h r i f t z u m 
l O O j a c h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t : v o m 13. - 16 . J u l i 1 9 9 0 . 
- N i t t e n a u , 1990 . - 127 S . : IU . 
Universitätsbibliothek
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0 0 4 2 4 Verwaltung. Verwaltungsrecht 0 0 4 4 2 
0 0 4 2 4 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( T i e f e n b a c h ) : 1 2 5 j a e h r i g c s 
G r u e n d u n g s f e s t v o m 1. b i s 4 . J u n i 1990 / R i c h a r d 
B i e r l . . . - T i e f e n b a c h , 1 9 9 0 . - 114 S . : III. 
0 0 4 3 3 
P r o n o l d , R e i n h o l d : D i e S t u e t z p u n k t w c h r a u s h e u t i g e r 
S i c h t . I n : F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( O b e r v i e c h t a c h ) : 
F e s t s c h r i f t . - O b e r v i e c h t a c h 1990 , S . 9 1 - 1 0 2 : IU . 
0 0 4 2 5 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( V i l s e c k ) : 120 J a h r e F r e i w i l l i g e 
F e u e r w e h r S t a d t V i l s e c k : 1870 - 1990 ; e i n e 
D o k u m e n t a t i o n u e b e r 120 J a h r e F e u e r l o e s c h w e s e n in 
V i l s e c k u n d d e n N e u b a u d e s F e u e r w e h r h a u s e s / h r s g . 
v o n H e i n z P r o b s t . - V i e c h t a c h : A m b e r g e r Z e i t u n g , 
1990 . • 7 3 S . : IU . 
0 0 4 2 6 
K e r s c h e n s l e i n e r , F r a n z : F e s t s c h r i f t z u r 1 2 0 - J a h r -
F e i e r m i t F a h n e n w e i h e d e r F r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r 
D i e t f u r t : v o m 19 . b i s 2 1 . M a i 1990 . - D i e t f u r t , 
1 9 9 0 . - 3 6 S . : IU . 
0 0 4 2 7 
K e r s c h e n s l e i n e r , F r a n z : D i e G e s c h i c h t e d e s 
F e u e r s c h u t z e s i n d e r S t a d t D i e t f u r t . I n : 
K e r s c h e n s t e i n e r , F r a n z : F e s t s c h r i f t z u r 1 2 0 - J a h r -
F e i e r . - D i e t f u r t 1990 , S . 16 - 2 9 : IU. 
0 0 4 2 8 
K l e b e r , H a n s : D a s F e u e r l o e s c h w e s e n i n E s l a r n : 
C h r o n i k d e r F r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r E s l a r n . I n : 
H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . -
E s l a r n 1990 , S . 153 - 157 
0 0 4 2 9 
L a n g , G e o r g : A u s b i l d u n g , A u s r u e s t u n g u n d E i n s a t z 
v o n d e n A n f a e n g e n b i s z u r G e g e n w a r t . In : F r e i w i l l i g e 
F e u e r w e h r ( O b e r v i c c h t a c h ) : F e s t s c h r i f t . -
O b e r v i e c h t a c h 1990 , S . 41 - 6 2 : IU. 
0 0 4 3 0 
L a n g , G e o r g : O r i g i n e l l e s u n d K u r i o s e s a u s 125 
J a h r e n F e u c r w c h r g c s c h i c h t e . I n : F r e i w i l l i g e 
F e u e r w e h r ( O b e r v i c c h t a c h ) : F e s t s c h r i f t . -
O b e r v i e c h t a c h 1990 , S . 103 - 111 : IU. 
0 0 4 3 1 
L i s t , F e r d i n a n d : A u s d e r G e s c h i c h t e d e r F r e i w i l l i g e n 
F e u e r w e h r R e n g e r s r i c h t : z u m l O O j a e h r i g e n B e s t e h e n , 
d e r F a h n e n w e i h e u n d d e r W e i h e e i n e s n e u e n 
F e u e r w e h r f a h r z e u g e s v o m 15. b i s 17. J u l i 1988 . I n : 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( R e n g e r s r i c h t ) : 1 0 0 - j a e h r i g e s 
G r u e n d u n g s f e s t . - R e n g e r s r i c h t 1988, S . 27 - 4 1 : IU. 
0 0 4 3 4 
P o e s l , M a x : U e b e r s i c h t u e b e r d i e F u e h r u n g s k r a e f t e d e r 
F F W O b e r v i e c h t a c h se i t d e r G r u e n d u n g . I n : 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( O b e r v i e c h t a c h ) : F e s t s c h r i f t . -
O b e r v i e c h t a c h 1990 , S . 8 7 - 9 0 : IU . 
0 0 4 3 5 
S a n d n e r , K a r l : 100 J a h r e F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r 
P i t t e r s b e r g : z u m J u b i l a e u m . - E n s d o r f , 1989 . - 4 3 S . 
: IU . 
0 0 4 3 6 
S c h i e s s l , L u d w i g : J u b i l a e u m s f e s t e u n d F a h n e n w e i h e n . 
I n : F r e i w i U i g e F e u e r w e h r ( O b e r v i e c h t a c h ) : 
F e s t s c h r i f t . - O b e r v i e c h t a c h 1 9 9 0 , S . 7 5 - 8 6 : IU. 
0 0 4 3 7 
S c h i e s s l , L u d w i g : D i e G r u e n d u n g d e r O b e r v i e c h t a c h e r 
F e u e r w e h r . I n : F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r 
( O b e r v i e c h t a c h ) : F e s t s c h r i f t . - O b e r v i e c h t a c h 1990 , 
S . 2 9 - 4 0 : IU. 
0 0 4 3 8 
S c h i e s s l , R i c h a r d : D i e G e s c h i c h t e d e r F r e i w i l l i g e n 
F e u e r w e h r O b e r v i e c h t a c h i m U e b e r b l i c k . I n : 
F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r ( O b e r v i e c h t a c h ) : F e s t s c h r i f t . -
O b e r v i e c h t a c h 1990 , S . 2 7 - 2 8 
0 0 4 3 9 
S c h m i d h u b e r , G e o r g : V o r 125 J a h r e n v e r s a n k 
W a l d t h u r n i n S c h u t t u n d A s c h e : D e r " R o t e H a h n " 
w u e t e t e o f t m a l s i n d e r M a r k t g e m e i n d e . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 (1990 ) S . 3 3 9 - 3 4 1 
0 0 4 4 0 
S c h n e i d e r , H a n s j o e r g : F e s t s c h r i f t u n d C h r o n i k z u m 
1 2 5 j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t d e r F r e i w i l l i g e n 
F e u e r w e h r W a l d m u e n c h e n : v o m 24 . - 27 . A u g u s t 
1 9 9 0 . - W a l d m u e n c h e n , 1990 . - 9 6 S . : IU . 
0 0 4 4 1 
S t r a s s m e i r , F r i t z : F e s t s c h r i f t d e r F r e i w i l l i g e n 
F e u e r w e h r M i m b a c h - M a u s d o r f z u m l O O j a e h r i g e n 
G r u e n d u n g s f e s t v o m 6. - 9 . J u l i 1990 . - A m b e r g : 
S c h e r e r , 1990 . - 9 6 S . : IU . 
0 0 4 3 2 
L i s t , F e r d i n a n d ; R e i c h i n g e r , W e r n e r : A u s d e r 
O b e r h e m b a c h e r F e u e r w e h r g e s c h i c h t e . I n : F r e i w i l l i g e 
F e u e r w e h r ( O b e r h e m b a c h ) : 9 0 - j a e h r i g e s 
G r u e n d u n g s f e s t . - O b e r h e m b a c h 1986, S . 23 - 3 5 : IU. 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
0 0 4 4 2 
T r e n n e r , K a r l : D L R G O r t s v e r b a n d B l a i b a c h : 1964 -
1989 . - B l a i b a c h , 1989 . - 2 4 S . : IU . 
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Sonstiges 
0 0 4 4 3 
H o f m a n n , E r w i n : M a r c h b a e u m e a n d e r b o e h m i s c h e n 
G r e n z e . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 103 - 107 
D r o g e n f r a g e n . I n : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 
( 1 9 9 1 ) S . 126 - 131 
Gesundheitswesen, M e d i z i n 
Soziale Verhaeltnisse 
W a n d e r u n g 
0 0 4 4 4 
H a l l e r , R e i n h a r d : " W e n n i c h z u r N a c h t n i c h t 
s c h l a f e n k a n n . . . " : " A m e r i k a a u f Z e i t " ; e i n 
R u e c k w a n d e r e r e r i n n e r t s i c h . I n : S c h o e n e r B a y e r i s c h e r 
W a l d 75 ( 1 9 9 0 ) S . 12 - 14 
0 0 4 4 5 
S c h e u e r e r , J o h a n n : D i e A u f b a u a r b e i t d e r 
H e i m a t v e r t r i e b e n e n i m L a n d k r e i s R e g e n s b u r g . -
R e g e n s b u r g , 1990 . - 2 4 3 S . : III., g r a p h . D a r s t . , K t . 
Regensburg, Univ., Diss. 
0 0 4 4 6 
S c h u l t e s , G e r h a r d : V o r 140 J a h r e n : A u s w a n d e r e r 
n a c h A m e r i k a . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1989 ) 
S . 4 3 
Gesellschaft 
Soziale G r u p p e n 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
0 0 4 4 7 
H e r m a n n , E r n s t : D i e K e m n a t h e r A e g y p t e r . I n : 
K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1989 ) S . 5 2 - 5 3 : IU . 
Soziale P r o b l e m e (allgemein) 
Wanderungen (allgemein) 
0 0 4 4 8 
S c h n e i d e r , H a n s j o e r g : D e r S a n k t - E l i s a b e t h e n - V e r e i n 
W a l d m u e n c h e n . I n : W a l d m u e n c h n e r H e i m a t b o t e 2 2 
( 1 9 9 0 ) S . 4 2 - 54 : IU . 
Drogenhilfe 
0 0 4 4 9 
S i e g e r t , W a l t e r : D i e P s y c h o s o z i a l e B e r a t u n g s s t e U e d e r 
C a r i t a s i n R e g e n s b u r g f u e r A l k o h o l - u n d 
Medizinische Teilbereiche 
0 0 4 5 0 
S c h w a e g e r l , T h o m a s : D i e A n a t o m i e i n R e g e n s b u r g . , 
1989 . - 2 2 2 S . : IU. 
Regensburg, Univ., Diss. 
Krankheiten, Seuchen 
0 0 4 5 1 
W o l f s t e i n e r , A l f r e d : D i e P e s t i n d e r O b e r p f a l z . -
W e i d e n : T a u b a l d , 1990 . - 136 S . : IU. ( O b e r p f a e l z e r 
R a r i t a e t e n ; 6) 
Heil- und Krankenanstalten 
0 0 4 5 2 
B a e u m l , K l a u s : " D e n K r a n k e n d i e s s h a u s ! " : d a s e r s t e 
D i s t r i k t s k r a n k e n h a u s i n V o h e n s t r a u s s . I n : S t r e i f z u e g e : 
B e i t r a e g e z u r H e i m a t k u n d e u n d H e i m a t g e s c h i c h t e d e r 
S t a d t u n d G r o s s g e m e i n d e V o h e n s t r a u s s u n d 
U m g e b u n g 9 ( 1990 ) S . 5 - 1 9 : IU . 
0 0 4 5 3 
J e n d e , H e r b e r t : E i n e t r a d i t i o n s r e i c h e S t a e t t e d e r 
N a e c h s t e n l i e b e : v o r 145 J a h r e n s t i f t e te G r a f M a x 
E r k i n g e r v o n S e i n s h e i m i n S u e n c h i n g e i n 
K r a n k e n h a u s . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 
( 1990 ) N r . 4 3 , S . 7 : IU . 
Kurstaetten, Baeder 
0 0 4 5 4 
S p i t z n e r , A l f r e d : S i b y U e n b a d , d e r G e s u n d b r u n n e n i m 
L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g 
( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1 9 9 0 , S . 10 - 1 2 
Personen 
Frank, Georg 
0 0 4 5 5 
S c h n e i d e r , H a n s j o e r g : D e r M U l i o n a e r a u s 
W a l d m u e n c h e n : D r . G e o r g F r a n k , * 1890 
W a l d m u e n c h e n , + 1 9 8 3 S t a d t b e r g e n . I n : 
W a l d m u e n c h n e r H e i m a t b o t e 2 2 ( 1 9 9 0 ) S . 17 - 2 0 : IU . 
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Paraceisus Staedtiscbe Siedlung 
0 0 4 5 6 
S t o l l , C l e m e n s : P a r a c e i s u s : s e i n L e b e n , s e i n W e r k 
u n d s e i n A u f e n t h a l t i n B e r a t z h a u s e n . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 8 - 13 , 45 - 4 9 
Schweninger, Franz S. 
0 0 4 5 7 
E s p a c h , A l b e r t : D e r N e u m a r k t e r k o e n i g l i c h e B e z i r k s -
u n d L a n d g e r i c h t s a r z t D r . F r a n z S e r a p h S c h w e n i n g e r . 
I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 5 0 - 56 , 78 - 85 
0 0 4 6 4 
H o f b a u e r , D o r i s : S i e d l u n g s - u n d 
W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g v o n N i t t e n a u i m 
s u e d o e s t l i c h e n O b e r p f a e l z e r B r u c h s c h o l l e n l a n d . B d . 1.2., 
1990 . - 142 S , 26 S . : IU . 
Regensburg, Univ.. Diplomarb. 
0 0 4 6 5 
T h i e s e r , B e r n d : V o n M a u e r n fest u m s c h l o s s e n : 
s c h l i c h t e L a n d s t a e d t e u n d M a e r k t e p r a e g e n d i e 
n o e r d l i c h e O b e r p f a l z . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 
4 2 ( 1990 ) N r . 12, S . 8 - 9 : IU . 
Voll, Adam 
0 0 4 5 8 
H i r s c h m a n n , J o h a n n : D r . V o l l : d e r 
G e s u n d h e i t s s k a l d e a u s F u r t h i. W a l d . I n : 
H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d u n d U m g e b u n g : 
J a h r b u c h 4 ( 1 9 9 0 ) S . 2 1 9 - 2 2 4 : IU. 
S i e d l u n g , K u l t u r l a n d s c h a f t 
Siedlungsgeschichte 
0 0 4 5 9 
B u s l , A d a l b e r t : W u e s t u n g e n : W i e k a n n m a n s ie 
a u s f i n d i g m a c h e n u n d d a r s t e l l e n ? I n : H e i m a t 
L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 1990 , S . 6 8 - 7 9 : IU. 
R a u m o r d n u n g , L a n d e s - u n d 
R e g i o n a l p l a n u n g 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
0 0 4 6 6 
B a u a l t e r s p l a n z u r S t a d t s a n i e r u n g R e g e n s b u r g : 9 , 
S t a d t a m h o f / U t a H e n g e l h a u p t ; C h r i s t o p h 
O b e r m e i e r ; H e l m u t - E b e r h a r d P a u l u s . B a y e r i s c h e s 
L a n d e s a m t f u e r D e n k m a l p f l e g e . - M u e n c h e n , 1990 . -
2 3 8 , [100 S . ] : IU . ( B a u a l t e r s p l a e n e z u r 
S t a d t s a n i e r u n g i n B a y e r n ; 11) 
0 0 4 6 7 
H e r m e s , K a r l ; B a u e r , M a n f r e d : R e g e n s b u r g e r 
I n n e n s t a d t p l a n f u e r R o l l s t u h l f a h r e r e r a r b e i t e t . I n : 
R e g e n s b u r g e r U n i v e r s i t a e t s z e i t u n g 15 ( 1 9 9 0 ) N r . 2 , S . 
7 - 9 : IU . 
0 0 4 6 0 
N i t z , H . - J . ; F a e h n r i c h , H a r a l d : H y p o t h e t i s c h e 
R e k o n s t r u k t i o n e i n e r S i e d l u n g u m d e n A n g e r b e i S t . 
P e t e r ( T i r s c h e n r e u t h ) . I n : H e i m a t L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 1990 , S . 6 3 - 6 7 : IU. 
00-X>l 
S c h o c n , R o b e r t : H o e r i l z : G e s c h i c h t e e i n e r W u e s t u n g . 
I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1989 ) S . 12 - 14 : IU. 
L a e n d l i c h e S i e d l u n g 
0 0 4 6 2 
F a e h n r i c h , H a r a l d : L o k a l i s i e r u n g e i n e s B a u e r n h o f e s 
n a c h e i n e r R a d i e r u n g v o n 1802 . I n : K e m n a t h e r 
H e i m a t b o t e 9 ( 1 9 8 9 ) S . 2 6 - 2 8 : IU. 
0 0 4 6 3 
R i t s c h e r , B e r t a : G e b a e u d e b e s t a n d s a u f n a h m e P e r s c h e n 
v o n 1856 b i s 1870 : ( F o r t s e t z u n g ) . I n : V e r e i n 
O b e r p f a e l z i s c h e s B a u e r n m u s e u m : M i t t e U u n g e n 24 
( 1 9 9 0 ) S . 2 3 - 4 2 : IU . 
0 0 4 6 8 
W e i d e n ( O b e r p f a l z ) : W o h n e n u n d B a u e n i n d e r S t a d t 
W e i d e n i. d . O P f . : 2 . F o r t s c h r e i b u n g / h r s g . v o n d e r 
S t a d t W e i d e n i. d . O P f . , A b t e U u n g f u e r 
S t a d t e n t w i c k l u n g u n d S t a t i s t i k . - W e i d e n ( O b e r p f a l z ) , 
1990 . - 95 S . : IU. 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
0 0 4 6 9 
S c h u l l e r , R u d o l f : D o r f e r n e u e r u n g : A n s t o s s z u r 
k u l t u r e l l e n E n t w i c k l u n g . I n : A g r a r i s c h e R u n d s c h a u 
1990 ( 1990 ) N r . 1, S . 21 - 2 4 
0 0 4 7 0 
S c h u l l e r , R u d o l f : D o r f e r n e u e r u n g i n d e r O b e r p f a l z . 
I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 4 7 - 5 1 : IU . 
0 0 4 7 1 
Z e i t l e r , W a l t h e r : B e i s p i e l h a f t e D o r f g e s t a l t u n g : 
S e e l s o r g e z e n t r u m m i t K i r c h e , P f a r r h a u s u n d 
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F r i e d h o f i n S a t l e l p e i l n s t c i n . In : A l t b a y e r i s c h e 
H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 3 5 , S . 5 : III. 
Flurbereinigung 
0 0 4 7 2 
S c h u l l e r , R u d o l f : G r u p p e n f l u r b e r e i n i g u n g D o n a u s t a u f -
W o e r t h : e i n B e i t r a g z u r L o e s u n g v o n 
I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n b e i m D o n a u a u s b a u . I n : 
D e u t s c h e r V e r e i n f u e r V e r m e s s u n g s w e s e n / 
L a n d e s v e r e i n B a y e r n : M i t t e i l u n g s b l a t t 4 2 ( 1990 ) S . 
2 4 7 - 2 6 8 : III. 
F r e i z e i t , S p o r t 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 4 7 3 
7. L a n d k r e i s - S p o r t f e s t i n N e u n b u r g v. W . : 15. J u l i 
b i s 2 3 . J u l i 1989 . - N e u n b u r g ( W a l d ) , 1989 . - 8 4 S . : 
IU . 
0 0 4 7 4 
M e i n g a s t , F r a n z : E n t w i c k l u n g d e s S p o r t s i n d e r 
P f a l z g r a f e n s t a d t N e u n b u r g v o r m W a l d . I n : 7. 
L a n d k r e i s - S p o r t f e s t i n N e u n b u r g v . W . - N e u n b u r g 
( W a l d ) 1 9 8 9 , S . 31 - 3 7 : IU. 
Einzelne Sportarten 
0 0 4 7 5 
K i e s s i i n g , H e r b e r t : O b e r p f a l z w e g : B i n d e g l i e d 
z w i s c h e n d e r D r e i f a l t i g k e i t s k a p e l l e K a p p e l u n d d e r 
D o m s t a d t R e g e n s b u r g . I n : D i e A r n i k a 2 3 , S . 142 -
145 : IU. 
0 0 4 7 6 
K i e s s i i n g , Herberl: Der ObcrpfalTwcg : eine neue 
H a u p t w a n d e r l i n i e d e s O b e r p f a e l z e r W a l d v e r e i n s . In : 
D i e A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 146 - 151 : IU. 
0 0 4 7 7 
S t a n i c z e k , P e t e r : R u n d u m d e n U l r i c h s b e r g b e i 
P f r e n t s c h : e i n e h e i m a t g e s c h i c h t l i c h e 
R u n d w a n d e r u n g . I n : D i e A r n i k a 23 ( 1990 ) S . 9 8 -
1 0 1 : IU . 
Sportvereine 
0 0 4 7 8 
C h r o n i k d e s T S V E s l a r n e . V . I n : H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 -
J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 1990 , S . 143 -
146 : IU. 
0 0 4 7 9 
K u r z c h r o n i k d e s T e n n i s - C l u b E s l a r n . I n : H e i m a t f e s t 
m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . - E s l a r n 
1990 , S . 179 : IU . 
0 0 4 8 0 
L a n g , W i l h e l m : 100 J a h r e S S V J a h n R e g e n s b u r g : 
e i n J u b i l a e u m i n d e r S i c h t s p o r t l i c h e r Z e i t g e s c h i c h t e . 
I n : R e g c n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 281 - 2 9 2 
0 0 4 8 1 
R e g e n s b u r g e r R u d e r - u n d T e n n i s - K l u b : 100 J a h r e 
R e g e n s b u r g e r R u d e r - u n d T e n n i s - K l u b : 1890 - 1990 
e . V . ; F e s t s c h r i f t / h r s g . v o n G u e n t e r R o t h m e i e r . -
R e g e n s b u r g , 1990 . - 158 S . : IU . 
0 0 4 8 2 
S p i e l v e r e i n S e l i g e n p o r t e n : 4 0 J a h r e S V S e l i g e n p o r t e n 
: J u b l i a e u m s f e i e r v o m 9. - 2 3 . 7 . 1 9 8 9 m i t 
S p o r t p l a t z e i n w e i h u n g u n d i n t e r n a t i o n a l e m 
F a h r t u r n i e r . - S e l i g e n p o r t e n , 1989 . - 1 2 4 S . : IU . 
0 0 4 8 3 
S p i e l v e r e i n i g u n g ( P i r k , N e u s t a d t , W a l d n a a b ) : 4 0 
J a h r e S p i e l v e r e i n i g u n g P i r k : 1949 b i s 1 9 8 9 . I n : 
F e s t s c h r i f t P i r k e r K i r c h w e i h 1989 . - P i r k 1989 , S . 6 5 
- 1 1 2 
0 0 4 8 4 
S p o r t g r u p p e ( H o h e n s c h a m b a c h ) : 4 0 J a h r e 
S p o r t g r u p p e H o h e n s c h a m b a c h : 1949 - 1989 / 
[ H r s g . : S p o r t g r u p p e H o h e n s c h a m b a c h e . V . R e d . : 
J o s e f D i e t z ...). - H o h e n s c h a m b a c h , 1 9 8 9 . - 2 0 6 S . : 
III. 
0 0 4 8 5 
S p o r t v e r e i n 1949 ( S t o e r n s t e i n ) : F e s t s c h r i f t z u m 
4 0 j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t : v o m 28 . - 3 0 . J u l i 1989 . 
S t o e r n s t e i n , 1989 . - 8 8 S . : III. 
0 0 4 8 6 
T e n n i s c l u b ( H a h n b a c h ) : F e s t s c h r i f t z u m 2 5 j a e h r i g e n 
G r u e n d u n g s j u b i l a e u m d e s T C H a h n b a c h e . V . v o m 1. 
4 . J u n i 1990 . - H a h n b a c h , 1990 . - 9 6 S . : IU . 
0 0 4 8 7 
T r e n n e r , K a r l : 6 0 J a h r e T u r n - u n d S p o r t v e r e i n 
B l a i b a c h : 1929 - 1989 ; F e s t s c h r i f t . - V i e c h t a c h , 
1989 . - 72 S . : IU. 
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Wirtschaft und Technik 
A l l g e m e i n e s u n d G e s a m t d a r s t e l l u n g e n 
0 0 4 8 8 
B l i c k i n d i e R e g i o n : I n f o r m a t i o n e n u n d R e p o r t a g e n 
a u s d e m o s t b a y e r i s c h e n W i r t s c h a f t s r a u m : A b s c h i e d 
u n d N e u b e g i n n ; B e i l a g e z u r M i t t e l b a y e r i s c h e n 
Z e i t u n g . - R e g e n s b u r g , 1990 . 
0 0 4 8 9 
F e n d l , J o s e f : S u e n c h i n g e r H a n d e l u n d W a n d e l : e i n 
B l i c k i n d i e W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e d e s G e b i e t e s a n 
d e r G r o s s e n L a b e r ; F e s t r e d e a n l a e s s l i c h d e r E r o e f f n u n g Weinanbau 
d e r n e u g e b a u t e n S p a r k a s s e S u e n c h i n g a m 16 .10 .1990 . -
D o n a u s t a u f , 1 9 9 0 . - 2 4 S . : III. 
0 0 4 % 
S t r a s s e r , W i l l i : D e r J a n a h o f b e i C h a m . I n : B e i t r a e g e 
z u r G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s C h a m 7 ( 1 9 9 0 ) S . 2 1 -
2 8 : IU. 
0 0 4 9 7 
W e i s s , T h e r e s e : " K a r t o f f e l a n b a u s c h o n 1729 i n 
A l t e n s t a d t ! " : K a u f b r i e f , A u s n a h m e p a k e t u n d 
H e i r a t s b r i e f a l s F u n d g r u b e f r u e h e r e r 
L e b e n s g e w o h n h e i t e n . I n : S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r 
H e i m a t k u n d e u n d H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d t u n d 
G r o s s g e m e i n d e V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 10 
( 1990 ) S . 5 - 11 : III. 
0 0 4 9 0 
D i e O b e r p f a l z . I n : B a y e r n k u r i e r 1990 , 24 .11 .1990 , S . 
17 - 2 4 : I U . 
Wirt Schaftsstruktur 
0 0 4 9 8 
F a e h n r i c h , H a r a l d : " W o l f r a m s h o f e r S p a e t l e s e " . I n : 
K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) S . 15 - 17 : IU . 
0 0 4 9 9 
S c h m i d , J o s e f : W e i n a n b a u a u f d e m T a n g r i n t e l . I n : 
D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 2 6 2 - 2 6 5 
0 0 4 9 1 
E m m e r i g , E r n s t : D a s O s t b a y e r i s c h e T e c h n o l o g i e -
T r a n s f e r - I n s t i t u t i n R e g e n s b u r g . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1 9 9 0 , S . 41 - 4 3 : IU. 
L a n d - u n d Forstwir tschaft 
Agrargeschichte 
0 0 4 9 2 
R u s l . A d a l b e r t : D e r R a r o n - H o f in M a t / c r s r e u t h : a ls 
B e i s p i e l z u r E r s t e l l u n g e i n e r H o f g e s c h i c h t c . In : 
H e i m a t L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 1. 1989 , S . 6 5 - 6 9 
0 0 4 9 3 
M o e r t l , A d o l f : D i e S p e i n s h a r t e r O e k o n o m i e b e t r i e b e i m 
17. u n d 18. J a h r h u n d e r t : T e i l 2 .3 . I n : H e i m a t 
E s c h e n b a c h 1 9 8 8 . 1 9 8 9 ( 1 9 8 8 - 1989) S . 14 - 2 0 , S . 
21 - 3 3 : IU . 
0 0 4 9 4 
S t r a s s e r , W i l l i : G e w i n n d e r H e i m a t : d i e E i n o e d e 
S t e i n h o f . I n : D i e O b e r p f a l z 78 ( 1990 ) S . 283 - 2 8 4 
0 0 4 9 5 
S t r a s s e r , W i l l i : H i s t o r i s c h e P f a r r s t a d e l u n d S c h e u n e n . 
I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 6 0 - 6 2 
Tierzucht 
0 0 5 0 0 
S a c h e n b a c h e r - P a l a v e s t r a , M a r i n a : T i e r k n o c h e n f u n d e 
a u s S c h l o s s T h i e r l s t c i n : 14 . - 18 . J a h r h u n d e r t . I n : 
S c h l o s s T h i e r l s t e i n . 1989 , S . 81 - 1 1 6 : IU. 
0 0 5 0 1 
T r c m l , R o b e r t : S c h a f z u c h t u n d W e b e r e i i m S t i f t l a n d . 
I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u l a g (28 , 1990 , M i t t e r t c i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 111 - 115 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
0 0 5 0 2 
G y g o r e k , G o t t h a r d : D a s B a y e r i s c h e F o r s t a m t 
F l o s s e n b u e r g . I n : G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e 
F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1990 , S . 2 6 8 - 276 
0 0 5 0 3 
S t e i n e r , H e r i b e r t : D i e V e r w a l t u n g d e s O b e r p f a e l z e r 
F o r s t e s u m 1850 . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 9 6 
Jagd 
0 0 5 0 4 
F a e h n r i c h , H a r a l d : W o l f s g r u b e n . I n : D i e A r n i k a 2 3 
( 1 9 9 0 ) S . 79 - 8 3 
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Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
0 0 5 0 5 
P i l s a k , W a l t e r : O b e r p f a e l z e r K a r p f e n , e i n e S p e z i a l i t a e t 
: u e b e r K a r p f e n z u c h t i n d e r O b e r p f a l z . I n : H e i m a t 
O s t b a y e r n 5 ( 1 9 8 9 ) S . 3 7 - 41 : IU. 
0 0 5 0 6 
R e i c h l e , G e b h a r d : 25 J a h r e w e g w e i s e n d e F o e r d e r u n g 
d e r T e i c h w i r t s c h a f t d u r c h d e n B e z i r k O b e r p f a l z . -
A m b e r g , 1990 . - 24 S . : IU . 
0 0 5 0 7 
R e i c h l e , G e b h a r d : K a r p f e n e r n t e i m S t i f t l a n d . I n : 
B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1 9 9 0 , S . 7 6 - 77 
0 0 5 0 8 
R e i c h l e , G e b h a r d : T e i c h g e n o s s e n s c h a f t O b e r p f a l z 
T E G O . I n : 25 J a h r e w e g w e i s e n d e F o e r d e r u n g d e r 
T e i c h w i r t s c h a f t d u r c h d e n B e z i r k O b e r p f a l z . 1990 , S . 
8 - 13 : IU. 
0 0 5 0 9 
R e i c h l e , G e b h a r d : D e r T e i c h w i r t s c h a f t ü c h e 
B e i s p i e l s b e t r i c b i n W o c l l e r s h o f . I n : 25 J a h r e 
w e g w e i s e n d e F c e r d e r u n g d e r T e i c h w i r t s c h a f t d u r c h 
d e n B e z i r k O b e r p f a l z . 1990 , S . 20 - 24 : IU . 
0 0 5 1 0 
R e i c h l e , G e b h a r d : D i e G e s c h i c h t e d e r 
T e i c h w i r t s c h a f t i n d e r O b e r p f a l z i n j u e n g s t e r Z e i t . I n : 
25 J a h r e w e g w e i s e n d e F o e r d e r u n g d e r T e i c h w i r t s c h a f t 
d u r c h d e n B e z i r k O b e r p f a l z . 1 9 9 0 , S . 4 - 7 : IU . 
0 0 5 1 1 
R e i c h l e , G e b h a r d : D i e T e i c h w i r t s c h a f t l i c h e E r z e u g e r -
u n d V e r m a r k t u n g s g e n o s s e n s c h a f t O b e r p f a l z ( T E V O ) . 
I n : 25 J a h r e w e g w e i s e n d e F o e r d e r u n g d e r 
T e i c h w i r t s c h a f t d u r c h d e n B e z i r k O b e r p f a l z . 1990 , S . 
14 - 19 : IU. 
B e r g b a u 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 5 1 2 
Z w i c k , G u e n t h e r : B e r g b a u g e s c h i c h t l i c h e s u m 
K u l m a i n . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) S . 43 -
4 6 : I U . 
Steine, Erden 
0 0 5 1 3 
D u e r r , A l o i s : B e r g b a u i n H i n t e r z h o f . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S. 2 7 0 - 271 
00520 
0 0 5 1 4 
J a k o b , H e r m a n n : F l o s s e n b u e r g e r G r a n i t . I n : 
G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1990 , S. 
2 7 7 - 2 7 8 
Erzbergbau 
0 0 5 1 5 
E r z b e r g b a u i n A u e r b a c h ( O p f . ) . I n : 100 J a h r e 
B e r g k n a p p e n v e r e i n A u e r b a c h i . d . O p f . - A u e r b a c h 
1990 , S . 1 1 3 - 1 3 1 : IU. 
0 0 5 1 6 
G r a f , A l f r e d : D i e G e s c h i c h t e d e s E i s e n e r z b e r g b a u s 
v o n A u e r b a c h : e i n e D o k u m e n t a t i o n . I n : 100 J a h r e 
B e r g k n a p p e n v e r e i n A u e r b a c h i . d . O p f . - A u e r b a c h 
1990 , S . 8 0 - 1 1 2 : 1 1 1 . 
0 0 5 1 7 
G o e t s c h m a n n , D i r k : D e r O b e r p f a e l z e r E i s e n e r z b e r g b i 
v o m 14. b i s 16. J a h r h u n d e r t . I n : B e r g b a u u n d 
A r b e i t s r e c h t : d i e A r b e i t s v e r f a s s u n g i m e u r o p a e i s c h e n 
B e r g b a u d e s M i t t e l a l t e r s u n d d e r f r u e h e n N e u z e i t . -
W i e n : V W G O e 1989 , S . 133 - 1 5 5 
E n e r g i e w i r t s c h a f t 
Elektrizitaetsindustrie 
0 0 5 1 8 
F r a n k , G e r h a r d : D a s E l e k t r i s c h e k o m m t n a c h 
A t z m a n n s b e r g . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) 
S . 18 - 19 : III. 
I n d u s t r i e u n d z u g e h o e r i g e s H a n d w e r k 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
0 0 5 1 9 
E c k l , J o s e f : E i n b l i c k e i n d i e f r u e h e r e 
h o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e i n H a i b u e h l u n d 
O t t e n z e l l . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s 
C h a m 7 ( 1990 ) S . 2 1 5 - 236 : IU . 
Metallindustrie 
0 0 5 2 0 
B l a b , H e i n r i c h : A r n s c h w a n g u n d s e i n e h e m a l i g e r 
H a m m e r a m H o h e n s t e i n . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n 
F u r t h i m W a l d u n d U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1 9 9 0 ) S. 
5 7 - 6 1 : IU. 
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0 0 5 2 1 
F i s c h e r , E r i c h : B e t r i e b s o r d n u n g d e r E i s e n w e r k -
G e s e l l s c h a f t M a x i m i l i a n s h u e t t e v o n 1866. I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 2 6 7 - 2 6 9 
0 0 5 2 2 
M e i e r , M i c h a e l : E r i n n e r u n g e n a n d a s E i s e n w e r k 
M a x h u e t t e - H a i d h o f . I n : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d 
G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 (1990) S . 54 -
6 5 : III. 
0 0 5 2 3 
O t t , J o h a n n : E s c h e n b a c h e r B l e c h u n d S p e i n s h a r t e r 
E i s e n . I n : H e i m a t E s c h e n b a c h 1988 (1988 ) S . 6 - 13 
0 0 5 2 4 
P i l s a k , W e r n e r : " R u h r g e b i e t d e s M i t t e l a l t e r s " : i n d e r 
O b e r p f a l z g a b es e i n s t z a h l r e i c h e E i s e n h u e t t e n u n d 
H a m m e r w e r k e . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 
( 1 9 9 0 ) N r . 2 6 , S . 2 7 : III. 
0 0 5 2 5 
P r e i s s l e r , K a r l - H e i n z : Z u r S t a n d o r t b e s t i m m u n g d e s 
e h e m a l i g e n E i s e n h a m m e r s W i l d e n a u . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 2 2 5 - 2 2 9 
0 0 5 2 6 
S t r o m e r v o n R e i c h e n b a c h , W o r f g a n g : D i e g r o s s e 
O b e r p f a e l z e r H a m m e r e i n u n g v o m 7. J a n u a r 1387 : 
K a r t e l l u n d K o n z e r n e , K r i s e n u n d I n n o v a t i o n e n i n 
d e r m i t t e l c u r o p a e i s c h e n E i s e n g e w i n n u n g . In : 
T e c h n i k g e s c h i c h t c 5 6 ( 1 9 8 9 ) S . 2 7 9 - 304 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau 
0 0 5 2 7 
B i h l , G e r h a r d ; B e r g h a h n , A n g e l a ; T h c u n e r t , 
M a n f r e d : B M W W e r k R e g e n s b u r g : d a s 
A r b e i t s z c i l m o d e l l . I n : P c r s o n a l f u e h r u n g 1990 (1990) 
S . 7 0 8 - 7 / 5 , S . 8 3 6 - 841 : III. 
0 0 5 2 8 
S e i d e l , W e r n e r : F a b r i k p l a n u n g i n e i n e m 
A u t o m o b i l u n t e r n e h m e n a m B e i s p i e l W e r k 
R e g e n s b u r g . I n : V o m p l a n w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h 
z u m m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e n . - J e n a 
1990 , S . 108 - 163 : III. 
Elektroindustrie 
0 0 5 2 9 
S t o e b e r l , G u e n t e r : D a s T o s h i b a - W e r k i n R e g e n s b u r g : 
e i n M e i l e n s t e i n d e r n e u e r e n S t a d t e n t w i c k l u n g . In : 
R e g e n s b u r g c r A l m a n a c h 1991 (1991 ) S . 110 - 115 
Glas-, Porzellanindustrie 
0 0 5 3 0 
E n d r e s , W e r n e r : R e g e n s b u r g e r P o r z e l l a n : m e h r 
F r a g e n a ls A n t w o r t e n . I n : W e l t k u n s t 5 9 ( 1989 ) S . 
1936 - 1939 , S . 2 0 9 1 - 2 0 9 5 : IU . 
0 0 5 3 1 
K l i e r , E r n s t A . : E g e r l a e n d e r K a o l i n : R o h s t o f f f ue r 
n o r d b a y e r i s c h e s P o r z e l l a n . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1990 , S . 102 - 1 0 4 
0 0 5 3 2 
S c h m i d t , G e r h a r d : E i n G l a s w e r k w i e k e i n a n d e r e s : 
u e b e r 100 J a h r e M i t t e r t e i c h e r G l a s . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g (28 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1990 , S . 9 0 - 9 3 : III. 
0 0 5 3 3 
U e b e r 100 J a h r e P o r z e U a n a u s M i t t e r t e i c h : e i n 
U n t e r n e h m e n a u f E r f o l g s k u r s . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g (28 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1990 , S . 105 - 106 
Nahrungs-, Genussmittelindustrie 
0 0 5 3 4 
B a u e r n f e i n d , R e i n h a r d : D a s K o m m u n a l b r a u r e c h t i n 
M i t t e r t e i c h : v o n d e n m i t t e l a l t e r U c h e n W u r z e l n b i s 
z u r G e g e n w a r t . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 
1990 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1 9 9 0 , S . 107 - 1 1 0 
0 0 5 3 5 
B u e c h e r l , H a n s : W a l d m u e n c h n e r K o m m u n b r a e u h a u s / 
b e a r b . v o n H a n s j o e r g S c h n e i d e r . I n : W a l d m u e n c h n e r 
H e i m a t b o t e 2 2 ( 1990 ) S . 6 4 - 6 9 : III. 
0 0 5 3 6 
R e g e r , A n t o n : D e r " B i e r v e r s c h l e i s s " : S t r e i t o b j e k t 
z w i s c h e n W a l d e c k u n d K e m n a t h . I n : K e m n a t h e r 
H e i m a t b o t e 9 ( 1 9 8 9 ) S . 38 - 3 9 : IU. 
0 0 5 3 7 
S t a g u h n , G e r h a r d : D i e L u s t g e h t d u r c h d i e N a s e . I n : 
F r a n k f u r t e r A U g e m e i n e : M a g a z i n 5 3 5 (1990 ) S . 70 -
8 1 : IU. 
0 0 5 3 8 
T h o m a n n , E r n s t : Z o i g l w i r t s c h a f t u n d B a e c k e r e i i n 
e i n e m : i n S t e i n g e h a u e n e Z e i c h e n d e s H a n d w e r k s a n 
e i n e m N a b b u r g e r B u e r g e r h a u s . I n : D i e A r n i k a 2 3 
(1990 ) S . 2 0 1 : I U . 
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Sonstige Industrie und Handwerk 
0 0 5 3 9 
H e r m a n n , E r n s t : S c h l e i f s t e i n e a u s G u l l c n b c r g . I n : 
K e m n a t h e r H e i m a t b o i e 7 ( 1987 ) S . 11 - 12 : IU. 
0 0 5 4 0 
L c y p o l d , J o s e f : " W e n n F o r t s c h a u n i c h t d r a u f s t e h t 
In : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1989 ) S . 16 - 1 8 : III. 
00541 
O r t m e i e r , M a r t i n : K o e h l e r e i i m B a y e r i s c h e n W a l d . In: 
H e i m a t O s t b a y e r n 5 ( 1 9 8 9 ) S . 2 2 - 2 7 : III. 
V e r k e h r 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung 
0 0 5 4 2 
S t a d t N e u t r a u b l i n g : V e r k e h r s g u t a c h t e n 1989 ; O b s t , 
J o h a n n e s ... - R e g e n s b u r g , 1989 . - 168 S . : IU. 
( B e i t r a e g e z u r G e o g r a p h i e O s t b a y e r n s ; 11) 
Strassen, Brueckeo 
0 0 5 4 3 
A i c h i n g e r , H e i n e r : " D a s z g e d a c h t e L a n d s t r a s z e n 
h e r e i n d u r c h d e n M a r c k h t , d a n u f P l e y s t e i n u n d 
W e y d l h a u s s e n z u g a n n g e n u n n d n o c h g e h e t . . . " : 
G e s c h i c h t e d e r " r i c h t i g e n " S t r a s s e n a c h P r a g . I n : 
S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r H e i m a t k u n d e u n d 
H c i m a t g e s c h i c h l e d e r S t a d t u n d G r o s s g e m e i n d e 
V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 9 ( 1990 ) S . 35 • 4 7 : III. 
0 0 5 4 4 
P a u l u s , H e l m u t - E b e r h a r d : D e r R e g e n s b u r g e r 
B r u c c k e n l o e w e : z u m W a p p e n t i e r d e r S t a u f e r a n d e r 
S t e i n e r n e n B r u e c k e . I n : A r s B a v a r i c a 4 7 / 4 8 ( 1987 ) S . 
1 - 10 
0 0 5 4 5 
P a u l u s , H e l m u t - E b e r h a r d : D i e S t e i n e r n e B r u e c k e i n 
R e g e n s b u r g . In : J a h r b u c h d e r B a y e r i s c h e n 
D e n k m a l p f l e g e 4 0 . 1986 ( 1 9 8 9 ) S . 143 - 168 : IU. 
0 0 5 4 6 
P i l s a k , W a l t e r : D i e S t e i n e r n e B r u e c k e i m S t i f t l a n d : 
V o r b i l d f u e r d i e F i s c h h o f b r u e c k e in T i r s c h e n r e u t h u n d 
D e c k e n f r e s k o i n M u e n c h e n r e u t h . In: A l t b a y e r i s c h e 
H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 18, S . 4 : IU. 
0 0 5 4 7 
R i t t i n g e r , J o s e f : D i e O s t m a r k s t r a s s e : e i n 
T r a s s e n s t r e i t i n d e n J a h r e n 1 9 3 3 / 3 4 . I n : H e i m a t 
L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 1990 , S . 8 2 - 9 2 
00557 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
0 0 5 4 8 
R i t t i n g e r , J o s e f : D e r E r b e n d o r f e r B a h n s t r e i t b e i m 
B a u d e r N e b e n b a h n R e u t h - E r b e n d o r f . I n : H e i m a t 
L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 1. 1989 , S . 8 9 - 9 3 : III. 
0 0 5 4 9 
W i e n z i c r s , B e r t a : D i e D e i n i n g e r E i s e n b a h n b r u e c k e . 
I n : D i e O b e r p f a l z 78 ( I M ) S . 2 3 5 - 2 3 6 
0 0 5 5 0 
Z e i t l e r , W a l t h e r : V o r 125 J a h r e n E r o e f f n u n g d e r 
E i s e n b a h n s t r e c k e M i t t e r t e i c h - E g e r . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g (28 , 1990 , M i t t e r t c i c h ) : F e s t s c h r i f t ... 
1990 , S . 84 - 8 9 : IU. 
Schiffsverkehr, Kanaele 
00551 
A r n o l d , H i l d e g a r d : Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e n d e s 
D o n a u h a f e n s i n R e g e n s b u r g : U n t e r s u c h u n g i m 
A u f t r a g d e s A m t e s f u e r S t a d t e n t w i c k l u n g u n d 
W i r t s c h a f t s f o c r d e r u n g , R e g e n s b u r g . - M u e n c h e n : I f o -
Ins t i t u t , 1989 . - 135 S . : IU . ( I f o - S t u d i e n z u r 
V e r k e h r s w i r t s c h a f t ; 20 ) 
0 0 5 5 2 
E h m , R a i n e r : D e r B a y e r i s c h e L l o y d i m D r i t t e n 
R e i c h : 1933 - 1945 . I n : D e r B a y e r i s c h e L l o y d . 1 9 9 0 , 
S . 79 - 107 : III. 
0 0 5 5 3 
E r b g u t h , H o r s t : S t r u k t u r w a n d e l u n d 
U e b e r l e b c n s c h a n c e n i m S p a n n u n g s f e l d d e r S y s t e m e : 
1965 - 1978. I n : D e r B a y e r i s c h e L l o y d . 1990 , S . 133 -
155 : IU. 
0 0 5 5 4 
F r b g u t h , H o r s t : D e r R a y c r i s c h c L l o y d n e u e r P i u c g u n g 
: 1978 - 1990 . In : D e r B a y e r i s c h e L l o y d . 1 9 9 0 , S . 
157 - 164 
0 0 5 5 5 
H e i l m e i e r , H e r i b e r t : S c h i f f s l i s t e d e s B a y e r i s c h e n 
L l o y d . In : D e r B a y e r i s c h e L l o y d . 1 9 9 0 , S. 165 - 1 8 2 
0 0 5 5 6 
H c i l m c i e r , K l a u s : 15 J a h r e U n t e r n e h m e n s g e s c h i c h t e 
z w i s c h e n W e l t k r i e g u n d W i r t s c h a f t s k r i s e : 1 9 1 8 -
1933 . I n : D e r B a y e r i s c h e L l o y d . 1 9 9 0 , S . 3 7 - 7 8 : III. 
0 0 5 5 7 
H o f m a n n , J u l i u s : E i n U n t e r n e h m e n a m N u l l p u n k t : 
1945 - 1965. I n : D e r B a y e r i s c h e L l o y d . 1 9 9 0 , S . 111 -
125 : IU. 
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0 0 5 5 8 
P i l z , H a n s : D e r B a y e r i s c h e L l o y d v o n 1913 • 1918 . 
I n : D e r B a y e r i s c h e L l o y d . 1990 , S . 7 - 31 : III. 
0 0 5 5 9 
R a t h m a y e r , O t t o : D i e e r s t e F a h r t d e s e r s t e n B L -
S c h i f f c s . I n : D e r B a y e r i s c h e L l o y d . 1990 , S . 33 - 35 : 
III. 
Post, Philatelie 
0 0 5 6 6 
5 0 0 J a h r e P o s t : A u s s t e l l u n g a n l a e s s l i c h d e r 
5 0 0 j a e h r i g c n W i e d e r k e h r d e r A n f a e n g c d e r P o s t i n 
M i t t e l e u r o p a 1 4 9 0 - 1 9 9 0 ; F u e r s t l i c h e s M a r s t a l l m u s e u m 
12. M a i - 2 9 . J u l i 1990 . - R e g e n s b u r g : F u e r s t T h u r n 
u n d T a x i s Z e n t r a l a r c h i v , 1990 . - 3 9 2 S . : IU . 
0 0 5 6 0 
R e c h e , J a n : S t a u h a l t u n g G e i s l i n g . I n : D e u t s c h e r 
V e r e i n f u e r V e r m e s s u n g s w e s e n / L a n d e s v e r e i n 
B a y e r n : M i t t e i l u n g s b l a t t 4 2 ( 1990 ) S . 2 6 9 - 2 8 8 : III. 
0 0 5 6 1 
W e g n e r , G e r d : M i t d e r " F a e h r f r a u " s i c h e r u e b e r d ie 
D o n a u : A n n a R i e p l ha t d i e D o n a u f a e h r e in M a t t i n g 
"gut i m G r i f f . I n : A l t b a y c r i s c h c H e i m a t p o s t 4 2 
( 1 9 9 0 ) N r . 2 8 , S . 5 : 1 1 1 . 
0 0 5 6 2 
D e r B a y e r i s c h e L l o y d : d i e G e s c h i c h t e e i n e r 
D o n a u r e e d e r e i . - R e g e n s b u r g , 1990 . - 196 S . : IU. 
( D o n a u - S c h i f f a h r t ; 5) 
Flugverkehr, Flughaefen 
0 0 5 6 3 
L u f t v e r k e h r s v e r f l e c h t u n g d e r R e g e n s b u r g e r 
W i r t s c h a f t u n d V e r k e h r s a n b i n d u n g d e s R e g e n s b u r g e r 
R a u m e s a n d e n F l u g h a f e n M u e n c h e n I I : 
U n t e r s u c h u n g / H r s g . : S t a d t R e g e n s b u r g , A m t f u e r 
S t a d t e n t w i c k l u n g u n d W i r t s c h a f t s f o e r d c r u n g . -
R e g e n s b u r g , 1990 . - 55 S . : IU . 
Nachrichtentechnik, r'ernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
0 0 5 6 4 
F r e i s t a c d t l c r , E r n s t : D e r T e l e g r a m m - u n d 
F e r n s p r e c h d i e n s t b e i m P o s t a m t F u r t h i. W a l d : v o r 
9 0 J a h r e n : e r s t e s s t a a t l i c h e s T e l e p h o n n e t z in F u r t h i. 
W a l d . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d u n d 
U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1990 ) S . 2 0 3 - 212 : IU. 
0 0 5 6 5 
H o e f l e r , J o s e f : D i e E r s t v e r l e g u n g e i n e s 
T e l e g r a p h e n k a b e l s i n B a y e r n v o n M u e n c h e n n a c h H o f 
a l s T c i l s t u e c k d e r T e l c g r a p h e n l i n i e M u c n c h e n - B c r l i n . 
In : H i s t o r i s c h e r V e r e i n f u e r N e u m a r k t i .d . O p f . u n d 
U m g e b u n g : J a h r e s b e r i c h t 19 ( 1990 ) S . 9 0 - 9 5 
0 0 5 6 7 
B e h r i n g e r , W o l f g a n g : 5 0 0 J a h r e P o s t , 5 0 0 J a h r e 
T h u r n u n d T a x i s . I n : C h a r i v a r i 16 ( 1 9 9 0 ) N r . 6 , S . 
2 0 - 2 5 : IU. 
0 0 5 6 8 
D a l l m e i e r , M a r t i n : D i e T h u r n - u n d - T a x i s s c h e 
R e i c h s p o s t i n d e r S t a d t d e s I m m e r w a e h r e n d e n 
R e i c h s t a g e s : z u m J u b i l a e u m 5 0 0 J a h r e P o s t - T h u r n 
u n d T a x i s 1 4 9 0 - 1 9 9 0 . I n : R e g c n s b u r g e r A l m a n a c h 
1991 (1991) S . 51 - 61 
0 0 5 6 9 
D a l l m e i e r , M a r t i n : D i e k a i s e r l i c h e R e i c h s p o s t u n d 
d a s f u e r s t l i c h e H a u s T h u r n u n d T a x i s : 1490 - 1806. 
I n : 500 J a h r e P o s t . - R e g e n s b u r g : F u c r s t - T h u r n - u n d -
T a x i s - Z e n t r a l a r c h i v 1990 , S . 2 2 - 4 6 
0 0 5 7 0 
P r o b s t , E r w i n : D i e t h u r n u n d t a x i s s c h e n 
L e h e n p o s t e n i m 19. J a h r h u n d e r t : 1 8 0 6 - 1867 ; 
R h e i n b u n d - D e u t s c h e r B u n d - P r e u s s i s c h e 
A d m i n i s t r a t i o n . I n : 5 0 0 J a h r e P o s t . - R e g e n s b u r g : 
F u e r s t - T h u r n - u n d - T a x i s - Z e n t r a l a r c h i v 1990 , S . 4 7 -
6 0 
0 0 5 7 1 
S a l z l , A n d r e a s : D i e I n f l a t i o n 1919 - 1 9 2 3 a u s d e r 
S i c h t e i n e s P h i l a t e l i s t e n . In : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r 
u n d G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 ( 1990 ) S . 
6 8 - 77 : III. 
0 0 5 7 2 
S t a d l b a u e r , F e r d i n a n d ; S l a u t n c r , H e i n r i c h : 
P o s t g e s c h i c h t e v o n W a l d m u e n c h e n . - W a l d m u e n c h e n , 
1990 . - 8 8 S . : IU. ( W a l d m u e n c h n e r H e i m a t b o t e ; 21 ) 
0 0 5 7 3 
T r c m l , R o b e r t : D i e G e s c h i c h t e d e r P o s t i n 
M i t t e r t e i c h . I n : 125 . G e b u r t s t a g D r . K a r l S t i n g l . 
1989 , S . 5 - 2 9 : III. 
0 0 5 7 4 
W o l f s t e i n e r , A l f r e d : P o s t g e s c h i c h t e v o n D a s s w a n g . I n : 
D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 140 - 143 
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Dienstleistungsgewerbe 
Gross-, Einzelhandel 
0 0 5 7 5 
R a u h , J u e r g e n : S t a n d o r t B a j u w a r e n s t r a s s e in 
R e g e n s b u r g : H a n d e l s b e t r i e b e u n d d e r e n 
E i n z u g s b e r e i c h e . - R e g e n s b u r g , 1989 . - 137 S . : IU. 
( B e i t r a e g e z u r G e o g r a p h i e O s t b a y e r n s ; 10) 
Banken, Sparkassen 
0 0 5 7 6 
B a s s e r m a n n , W o l f g a n g : B a n k e n i n R e g e n s b u r g : e i n 
B e i t r a g z u r W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e u n s e r e r S t a d t . I n : 
R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 116 - 125 
Bildung und Schulwesen 
B i l d u n g s - , K u l t u r p o l i t i k 
0 0 5 7 7 
H e r m a n n , E r n s t : U n d a m S a m s t a g a b e n d i n s 
W i r t s h a u s ? I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1987 ) S . 9 -
10 
Schulwesen 
0 0 5 7 8 
E i n w e i h u n g d e r P y r b a u m e r S c h u l a n l a g e m i t 
M e h r z w e c k h a l l e a m S o n n t a g , 2 7 . J u l i 1986 . -
P y r b a u m , 1986 . - 18 S . : IU. 
0 0 5 7 9 
G i e s a , K u r t : V o m S c h u l w e s e n d e r G e m e i n d e 
F l o s s e n b u e r g . I n : G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e 
F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1990 , S . 2 6 0 - 2 6 5 
0 0 5 8 0 
W r b a , H a n s : A l s d e r L e h r e r i n d e r K i r c h e n o c h 
M i n z e n g e i s t v e r a b r e i c h t e : d i e B e s c h w e r d e s c h r i f t 
e i n e s C h a m m u e n s t e r e r L e h r e r s . I n : B e i t r a e g e z u r 
G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s C h a m 7 ( 1990 ) S . 245 -
2 4 8 
Volksschulen 
0 0 5 8 1 
G e b h a r d t , C h r i s t a : A u s d e r G e s c h i c h t e d e r 
E v a n g e l i s c h e n V o l k s s c h u l e N e u m a r k t . I n : 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z . 1989 , S . 54 - 5 9 : IU. 
0 0 5 8 2 
K o c h , K u r t : N u r d e r w i r k l i c h e A r b e i t e r ist e i n e s 
L o h n e s w e r t : E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d e r D a b e r g e r 
S c h u l e . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d u n d 
U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1990 ) S . 127 - 136 : IU. 
0 0 5 8 3 
M e n s c h i c k , R o s e m a r i e : D e r S c h u U e h r e r v o n 
A l t g l a s h u e t t e . I n : D i e A r n i k a 2 2 ( 1989 ) S . 190 - 196 : 
IU . 
0 0 5 8 4 
R a a b , E . J . : F r o n b e r g u n d d i e A n f a e n g e d e r 
F r o n b e r g e r S c h u l e . I n : D i e O b e r p f a l z 78 ( 1990 ) S . 
161 - 170 
0 0 5 8 5 
S c h u l i e r s , G e r d a : D i e E v a n g e l i s c h e S c h u l e i n 
S c h w a n d o r f . I n : E v a n g e l i s c h e G e m e i n d e 
( S c h w a n d o r f ) : 125 J a h r e . - S c h w a n d o r f 1 9 9 0 , S . 3 8 -
4 4 
0 0 5 8 6 
W U l a x , K a r l h e i n z : D i e S c h u l e n i n d e r P f a r r e i 
H o h e n s c h a m b a c h . I n : S p o r t g r u p p c 
( H o h e n s c h a m b a c h ) : 4 0 J a h r e S p o r t g r u p p e 
H o h e n s c h a m b a c h . - H o h e n s c h a m b a c h 1 9 8 9 , S . 1 4 9 -
186 : IU. 
Einzelne Gymnasien und Oberrealschulen 
Nittenau / Regental-Gymnasium 
0 0 5 8 7 
B r a n d s t a e t t e r , O t t o : V o n d e r M i t w i r k u n g z u r 
M i t g e s t a l t u n g : 4 0 J a h r e E l t e r n b e i r a l s a r b e i t a n d e r 
H o c h e r c n S c h u l e i n N i t t e n a u . I n : R e g e n t a l -
ü y m n a . s i u m ( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m 
S c h u l j u b i l a e u m 1989 . 1989 , S . 54 - 61 
0 0 5 8 8 
H e i g l , M a x : A u t o r e n l e s u n g e n a m R e g e n t a l -
G y m n a s i u m . In : R e g e n t a l - G y m n a s i u m ( N i t t e n a u ) : 
F e s t s c h r i f t z u m S c h u l j u b U a e u m 1989 . 1 9 8 9 , S . 6 9 - 71 
0 0 5 8 9 
K i r p a l , H e i d i : V e r e i n d e r F r e u n d e u n d F o e r d e r e r d e s 
R e g e n t a l - G y m n a s i u m s N i t t e n a u e . V . I n : R e g e n t a l -
G y m n a s i u m ( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m 
S c h u l j u b U a e u m 1 9 8 9 . 1 9 8 9 , S . 6 2 - 6 3 
00590 
R e g e n t a l - G y m n a s i u m ( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m 
S c h u l j u b U a e u m 1989 : 4 0 J a h r e H o e h e r e S c h u l e , 3 0 
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00591 
J a h r e S t a a t l i c h e S c h u l e , 25 J a h r e A b i t u r . - N i t t e n a u , 
1 9 8 9 . - 120 S . : III. 
0 0 5 9 1 
S c h m a t z , J u l i u s : D i e S t a d t u n d i h r G y m n a s i u m . I n : 
R e g e n t a l - G y m n a s i u m ( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m 
S c h u l j u b U a e u m 1 9 8 9 . 1 9 8 9 , S . 4 6 - 5 3 : III. 
0 0 5 9 2 
S e i d l , E l m a r : L e h r e r a m G y m n a s i u m N i t t e n a u . I n : 
R e g e n t a l - G y m n a s i u m ( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m 
S c h u l j u b U a e u m 1 9 8 9 . 1 9 8 9 , S . 7 2 - 8 0 : III. 
0 0 5 9 3 
T s c h i p p l e y , W a l t e r : 4 0 J a h r e H o e h e r e S c h u l e i n 
N i t t e n a u . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 (1990 ) S . 57 - 5 9 
0 0 5 9 4 
T s c h i p p l e y , W a l t e r : 4 0 J a h r e H o e h e r e S c h u l e i n 
N i t t e n a u : e i n U e b e r b l i c k . I n : R e g e n t a l - G y m n a s i u m 
( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m S c h u l j u b U a e u m 1989 . 
1 9 8 9 , S . 27 - 31 : IU. 
0 0 5 9 5 
T s c h i p p l e y , W a l t e r : A u s g e w a e h l t e D o k u m e n t e z u r 
f r u e h e n S c h u l g e s c h i c h t e . I n : R e g e n t a l - G y m n a s i u m 
( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m S c h u l j u b U a e u m 1989 . 
1 9 8 9 , S . 3 6 - 4 5 
0 0 5 % 
T s c h i p p l e y , W a l t e r : D e r 7. A u g u s t 1973 : e i n 
w i c h t i g e s D a t u m f u e r d a s R e g e n t a l - G y m n a s i u m . In : 
R e g e n t a l - G y m n a s i u m ( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m 
S c h u l j u b l i a e u m 1989 . 1989 , S . 6 4 - 6 8 
0 0 5 9 7 
W a g n e r , R i c h a r d : V o r 4 0 J a h r e n S c h u l v e r c i n 
g e g r u e n d e t . In : R c g c n t a l - O y m n a s i u m ( N i t t e n a u ) : 
F e s t s c h r i f t z u m S c h u l j u b U a e u m 1989 . 1989 , S . 3 2 - 35 
B e r u f s b i l d u n g 
Einzelne Fachoberschulen und Fachschulen 
Regensburg / Landwinschaftsschule 
0 0 5 9 8 
L a n d w i r t s c h a f t s s c h u l e ( R e g e n s b u r g ) : 
L a n d w i r t s c h a f t s s c h u l e R e g e n s b u r g . - R e g e n s b u r g , 
1 9 9 0 . - 4 0 S . : IU. 
00604 
Unterrichtsgebiete , C u r r i c u l a 
0 0 5 9 9 
K n a u e r , K a r l : H e i m a t p f l e g e i n d e r G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 1990 , 
M i t t e r t c i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 5 2 - 5 6 
Wissenschaf t u n d H o c h s c h u l e n , 
Wissenschaftsgeschichte 
Einzelne Universitaeten 
Regensburg / Universitaet 
0 0 6 0 0 
A l t n e r , H e l m u t : D i e S t a d t u n d i h r e U n i v e r s i t a e t . I n : 
S t a d t - F r e i h e i t s t a g : A n s p r a c h e n u n d E h r u n g e n 1990 . -
R e g e n s b u r g : M a n z 1990 , S . 7 - 2 9 
Personen aus d e n Bere ichen B i l d u n g , 
E r z i e h u n g , W i s s e n s c h a f t 
Einstein, Albert 
0 0 6 0 1 
B a s s e r m a n n , F r i e d r i c h J . : A l b e r t E i n s t e i n i n d e r 
W a l h a l l a . I n : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 
144 - 1 5 3 
Sprache und Literatur 
Allgemeines u n d G e s a m t d a r s t e l l u n g e n 
0 0 6 0 2 
B i b e r g e r , E r i c h L . : D i e P e r e s t r o j k a v o r a u s g e l e b l : 
R e g e n s b u r g e r S c h r i f t s t e l l e r g r u p p e I n t e r n a t i o n a l - m i t 
8 0 J a h r e n r u n d u m d i e W e l t d a h e i m . I n : 
R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 186 - 198 
Sprachgeschichte 
0 0 6 0 3 
D e n z , J o s e f : A u s d e r W e r k s t a t t d e s n e u e n 
B a y e r i s c h e n W o e r t e r b u c h s . I n : D i e O b e r p f a l z 78 
(1990 ) S . 112 - 1 1 6 
00604 
D e n z , J o s e f : Z u r G e s c h i c h t e d e s n e u e n B a y e r i s c h e n 
W o e r t e r b u c h s . I n : D i e A r n i k a 2 3 ( 1 9 9 0 ) S . 8 4 - 8 6 
Sprache und Literatur 
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0 0 6 0 5 
M a t z c l , K l a u s ; R i c c k e , J o c r g ; Z i p p , G e r h a r d : 
S p a e t m i t t e l a l t c r l i c h e r d e u t s c h e r W o r t s c h a t z a u s 
R e g e n s b u r g e r u n d m i t t c l b a i r i s c h e n Q u e l l e n / K l a u s 
M a t z e l ; J o e r g R i c c k e ; G e r h a r d Z i p p . - H e i d e l b e r g : 
C a r l W i n t e r - U n i v e r s i t a e t s v e r l a g , 1989 . - 384 S . 
( G e r m a n i s c h e B i b l i o t h e k : 2 . R e i h e , W o e i t e r b u e c h e r ) 
0 0 6 0 6 
M o e s s m e r , A n t o n : D a s G l o s s a r i u m B a v a r i c u m v o n 
J o h a n n L u d w i g P r a s c h : e i n B e i t r a g z u r G e s c h i c h t e 
d e r M u n d a r t f o r s c h u n g . I n : H e i m a t O s t b a y e r n 5 
(1989) S . 8 - 16 : III. 
0 0 6 0 7 
N e u e n h o f f , D a g m a r : U c b e r l e g u n g e n z u c o m m a , c o l o n 
u n d p e r i o d u s i n d e n P r e d i g t e n B c r t h o l d s v o n 
R e g e n s b u r g . I n : N e u e r e F o r s c h u n g e n z u r h i s t o r i s c h e n 
S y n t a x d e s D e u t s c h e n . - T u e b i n g e n : N i e m e y e r 1990 , 
S . 3 9 3 - 4 0 5 
S p r a c h g e o g r a p h i e , M u n d a r t e n 
0 0 6 0 8 
S c h m i t z e r , H a n s : Z u m W i e d e r e n t d e c k e n : e i n 
v e r g e s s e n e s S t u e c k N o r d g a u . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 
(1990 ) S . 138 - 139 
N a m e n k u n d e 
Personennamen 
0 0 6 0 9 
K o h l h c i m , R o s a : R e g e n s b u r g : e i n f r u e h e s B e i s p i e l f u e r 
d i e E n t s t e h u n g d e r D o p p e l n a m i g k e i t i m 
d e u t s c h s p r a c h i g e n R a u m . I n : N a m e n k u n d l i c h e 
I n f o r m a t i o n 5 2 ( 1 9 8 7 ) S . 1 - 2 3 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewaessernamen 
0 0 6 1 0 
K n e d l i k , M a n f r e d : F l u r n a m e n - G e s c h i c h t e i m 
K l e i n e n : A u f g a b e n u n d M o e g l i c h k e i t e n d e r 
F l u r n a m e n f o r s c h u n g . I n : H e i m a t L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u t h ; 1. 1 9 8 9 , S . 5 7 - 64 
00611 
P e r l i n g e r , W e r n e r : B r o d c n t i a - B r o d - V u r t c - F u r t h 
i. W a l d : 2 0 0 0 - j a e h r i g e T r a d i t i o n u n s e r e r S i e d l u n g a m 
L a n d e s t o r ? I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d 
u n d U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 (1990 ) S . 7 - 10 
0 0 6 1 2 
S c h m i d , J o s e f : B e s c h r e i b u n g d e s " P a i n d t e r V o r s s t s " 
1616 : W a l d u n d K u l t u r l a n d s c h a f t i n O r t s - u n d 
F l u r n a m e n . I n : H e i m a t O s t b a y e r n 5 ( 1 9 8 9 ) S . 5 - 7 : 
III. 
Haus-, Hör-, Burg-, Strassennamen 
0 0 6 1 3 
B i e b e r , W i l h e l m : H a u s n a m e n - u n d 
H a u s b e s i t z e r v e r z e i c h n i s . In : G e s c h i c h t e d e r 
G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1 9 9 0 , S . 177 - 1 8 2 
0 0 6 1 4 
W i e n z i e r s , B e r t a : U r s p r u n g d e r S t r a s s e n n a m e n i m 
n e u e n D e i n i n g e r B a u g e b i e t In : D i e O b e r p f a l z 7 8 
(1990 ) S . 2 9 9 - 301 
Literaturgeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 6 1 5 
D u e n n i n g c r , E b e r h a r d : B e g e g n u n g m i t d e r O b e r p f a l z : 
l i t e r a r i s c h e Z e u g n i s s e a u s f u e n f J a h r h u n d e r t e n . I n : 
W o l f s t e i n e r : H e i m a t k u n d l i c h e L i t e r a t u r a u s d e r 
S t a d t b i b l i o l h e k S c h w a n d o r f . - S c h w a n d o r f 1 9 8 7 , S . 
6 8 - 9 6 
0 0 6 1 6 
D u e n n i n g c r , E b e r h a r d : D i c h t e r u n d S c h r i f t s t e l l e r 
e n t d e c k e n d i e O b e r p f a l z : l i t e r a r i s c h e Z e u g n i s s e a u s 
f u e n f J a h r h u n d e r t e n . I n : R c g e n t a l - G y m n a s i u m 
( N i t t e n a u ) : F e s t s c h r i f t z u m S c h u l j u b l i a e u m 1 9 8 9 . 
1989 , S . 81 - 9 7 : III. 
Literaturgat tungen 
0 0 6 1 7 
G e d a n k e n , G e s i c h t e , G e d i c h t e / A u s w a h l : E r i c h L . 
B i b e r g e r . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , 
M i t t e r l e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1990, S . 1 5 3 - 1 6 8 
V o l k s d i c h t u n g 
0 0 6 1 8 
B a u m a n n , W i n f r i e d : D e r S c h i m m e l o h n e K o p f : e i n 
B e i t r a g z u r F u r t h e r S t a d t s a g e . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n 
F u r t h i m W a l d u n d U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1 9 9 0 ) S . 
137 - 156 : III. 
0 0 6 1 9 
B o c k , H i l d e g a r d : D e r H a m m e r d e r N o t t h a f f t e : e i n e 
S t e i n w a l d s a g e . I n : H e i m a t L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 
2. 1990 , S . 25 - 28 : IU. 
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0 0 6 2 0 
B o c k , H i l d e g a r d : D e r W a s s e r m a n n . I n : H e i m a t 
L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 1 . 1 9 8 9 , S . 3 6 - 4 0 : IU. 
0 0 6 2 1 
D a u s c h , E r n s t : D i e S a g e n v o m B a e r e n f r a e u l e i n z u 
P e r s c h c n . I n : D i e A r n i k a 2 3 (1990 ) S . 8 9 : IU. 
0 0 6 2 2 
D e n z , J o s e f : V o n " A b r a h a m " b i s " Z e b e d a e u s " : e i n 
m u n d a r t l i c h e r S t r e i f z u g . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) 
S . 193 - 195 
0 0 6 2 3 
K n e d l i k , M a n f r e d : " D e r S c h m i e d v o n M i t t e r t e i c h " : 
V e r s e p i k z w i s c h e n S a g e n t r a d i t i o n u n d S o z i a l k r i t i k . 
I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t ... 1990 , S . 118 - 122 
0 0 6 2 4 
P i l s a k , W e r n e r : W o l f e n s t e i n , W a c k e l s t e i n u n d 
T e u f e l s k u e c h e : s a g e n u m w o b e n e G r a n i t f o r m a t i o n e n 
i m W a l d b e i T i r s c h e n r e u t h . I n : A l t b a y e r i s c h e 
H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 16 , S . 9 : IU . 
0 0 6 2 5 
S c h m i d t l e r , M a t h i a s : D e r S c h m i e d v o n M i t t e r t e i c h : 
e i n e e p i s c h e D i c h t u n g i n z w a n z i g G e s a e n g e n . -
N a c h d r . d . A u s g . : 2 . A u f l . - W i e n : H u b e r & L a h m e , 
1888 . - M i t t e r t e i c h : B o d n e r , 1990 . - 2 7 6 S . : IU. 
0 0 6 2 6 
T e p l i t z k y , H u b e r t : T e u f l i s c h e " K u e n s t e " z u r E r n t e z e i t : 
a l t e S a g e n v o n B i l m e s s c h n e i d e r a u s d e r O b e r p f a l z . 
I n : A l t b a y c r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1990 ) N r . 3 1 , S . 21 
Personen aus d e m Gebiet S p r a c h e u n d 
L i t e r a t u r 
Arnim, Bettina von 
0 0 6 2 7 
S t a n i c z e k , P e t e r : B e t t i n a v o n A r n i m : d e r n e u e 
F u e n f m a r k s c h e i n , R i n g s e i s u n d V o h e n s t r a u s s . In : 
S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r H e i m a t k u n d e u n d 
H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d t u n d G r o s s g e m e i n d e 
V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 9 ( 1990 ) S . 4 9 - 51 : IU. 
Beer, Johann 
0 0 6 2 8 
F a e r b e r , S i g f r i d : D e r B a r o c k d i c h t e r J o h a n n B e e r : 
( 1 6 5 5 - 1 7 0 0 ) ; e i n S c h u e l e r d e s R e g e n s b u r g e r 
G y m n a s i u m P o e t i c u m . I n : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 
1991 ( 1991 ) S . 169 - 173 
Fendl, Josef 
0 0 6 2 9 
F e n d l , J o s e f : D e r g r o s s e G o t t u n d d i e k l e i n e n 
E r d a e p f e l : J o s e f F e n d l u e b e r s i c h u n d s e i n e 
" B a u e r n s e u f z e r " . I n : L i t e r a t u r i n B a y e r n 2 0 ( 1 9 9 0 ) S . 
4 8 - 4 9 
0 0 6 3 0 
L i t e r a r i s c h e K n a c k e r a u s d e m B a y e r i s c h e n W a l d : 
I n t e r v i e w m i t d e m " g r o e s s t e n S p r u e c h e m a c h e r B a y e r n s " 
/ F r a n z B u s h I n : H e i m a t k a l e n d e r f u e r d i e O b e r p f a l z 
15. 1991 ( 1 9 9 0 ) S . 4 0 - 4 4 
Ganghofer, Ludwig 
0 0 6 3 1 
D u e n n i n g c r , E b e r h a r d : " . . . e i ne g a n z u n s a g b a r s c h o e n e 
S t a d t " : L u d w i g G a n g h o f e r s R e g e n s b u r g e r S c h u l z e i t . 
I n : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 174 - 185 
Schmeller, Johann A. 
0 0 6 3 2 
B a u e r , R e i n h a r d : " I c h h a t t e k e i n o r d e n t l i c h e s K l e i d " : 
J o h a n n A n d r e a s S c h m e l l e r u n d d i e s o z i a l e L a g e i m 
B i e d e r m a i e r . I n : U n s e r B a y e r n 3 9 ( 1 9 9 0 ) S . 6 8 - 7 0 : 
IU. 
0 0 6 3 3 
B r u n n e r , R i c h a r d J . : A l s H a b e m u t n a c h B u r g d o r f 
k a m : z u J o h a n n A n d r e a s S c h m e U e r s " A B C -
B u e c h l e i n " . I n : L i t e r a t u r i n B a y e r n 2 0 ( 1 9 9 0 ) S . 3 5 -
3 8 
0 0 6 3 4 
B r u n n e r , R i c h a r d J . : N e u e S c h m e l l e r i a n a . I n : 
Z e i t s c h r i f t f u e r b a y e r i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e 5 2 (1989) 
S . 6 2 3 - 6 3 3 
0 0 6 3 5 
H i n d e r u n g , R o b e r t : E r g e b n i s s e u n d A u f g a b e n d e r 
S c h m e l l e r f o r s c h u n g : m e i n V a t e r l a n d n a h m s i c h 
m e i n e r n i c h t a n . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u l a g ( 2 8 , 
1990 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 5 7 - 6 2 : 
IU. 
Kunst 
Allgemeines u n d G e s a m t d a r s t e l l u n g e n 
0 0 6 3 6 
L a c h n e r , M a x : D e r M u s e n h o f v o n S u l z b a c h . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 74 - 75 
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T h e a t e r 
0 0 6 3 7 
F a e r b e r , S i g f r i d : II t e a t r o l i r i c o d i R e g e n s b u r g : d a g l i 
i n i z i a l 1900 : i l t e a t r o d e l l e s c u o l e , i l t e a t r o d i c o r t e , 
i l t e a t r o c i t t a d i n o . I n : D a n u b i o : u n a c i v i l t ä m u s i c a l e ; 
1. - T r i e s t e : S t e l l a a r t i g r a f i c h e 1990 , S . 2 2 7 - 2 3 4 : 
m. 
Musiktbeater, Ballett 
0 0 6 3 8 
K a l l m u e n z e r , W o l f g a n g : D i e G e i s t e r b u r g S t o c k e n f e l s : 
e i n e K a r n e v a l s o p e r . I n : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d 
G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 ( 1990 ) S . 4 6 -
5 3 : 1 1 1 . 
0 0 6 3 9 
K u h l m a n n , E b e r h a r d : II t e a t r o m u s i c a l e d i 
R e g e n s b u r g n e l X X s e c o l o . I n : D a n u b i o : u n a c i v i l t ä 
m u s i c a l e ; 1. - T r i e s t e : S t e l l a a r t i g r a f i c h e 1990 , S . 
2 3 7 - 2 4 4 : III. 
M u s i k 
0 0 6 4 0 
B u s l , F r a n z : 25 J a h r e M u s i k v e r e i n " G r e n z l a n d b u a m " 
B a e r n a u . I n : S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e l l e ( B a e m a u ) : 
2 5 J a h r e . - B a e r n a u 1 9 8 9 , S . 4 9 - 6 1 : IU. 
0 0 6 4 1 
B u s l , F r a n z : F e s t s t a d t B a e r n a u . I n : S t a d t - u n d 
J u g e n d b l a s k a p e U e ( B a e r n a u ) : 25 J a h r e . - B a e r n a u 1989 , 
S . 3 5 - 3 7 
0 0 6 4 2 
C h r o n i k d e s M a e n n e r g e s a n g v e r e i n L i e d e r k r a n z E s l a r n . 
I n : H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s 
E s l a r n . - E s l a r n 1990 , S . 169 - 1 7 2 : 111. 
0 0 6 4 3 
H e r m a n n , E m s t : N e u b e g i n n i n I m m e n r e u t h . I n : 
K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) S . 41 - 4 2 : IU . 
0 0 6 4 4 
M a e r t l , C l a u d i a : M u s i c a p r o f a n a n e l l a R e g e n s b u r g 
m e d i o e v a l e . I n : D a n u b i o : u n a c i v i l t ä m u s i c a l e ; 1. -
T r i e s t e : S t e U a a r t i g r a f i c h e 1990 , S . 2 0 9 - 2 2 5 : IU. 
0 0 6 4 5 
S c h a r n a g l , A u g u s t : R e g e n s b u r g : u n a c i t t ä d e U a 
m u s i c a B a v a r e s e . I n : D a n u b i o : u n a c i v i l t ä m u s i c a l e ; 
1. - T r i e s t e : S t e l l a a r t i g r a f i c h e 1990 , S . 199 - 2 0 7 
00653 
0 0 6 4 6 
S c h e i t i n g e r , R u d o l f : 3 0 J a h r e K o l p i n g - S p i e l m a n n s z u g 
N e u n b u r g v o r m W a l d : m u s i k a h s c h e r B o t s c h a f t e r 
d e r K o l p i n g f a m i l i e u n d d e r S t a d t . I n : S c h e i t i n g e r , 
R u d o l f : F e s t s c h r i f t . - N e u n b u r g v o r m W a l d 1 9 8 7 , S . 
5 7 - 6 6 : IU . 
0 0 6 4 7 
S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e l l e ( B a e r n a u ) : 2 5 J a h r e 
S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e l l e " G r e n z l a n d b u a m " 
B a e r n a u u n d B e z i r k s m u s i k f e s t d e s N o r d b a y e r i s c h e n 
M u s i k b u n d e s e . V . m i t W e r t u n g s s p i e l e n : v o m 2 1 . b i s 
24 . J u l i 1989 . - B a e r n a u , 1989 . - 6 8 S . : IU . 
Gesang 
0 0 6 4 8 
G a b r i e l , H o r s t : L a i e n c h o r g e s a n g i n d e r O b e r p f a l z . I n : 
B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 132 - 134 
Musikinstrumente 
Geige 
0 0 6 4 9 
B u s l , F r a n z : G e i g e n m a c h e r a u s B a e r n a u . I n : S t a d t -
u n d J u g e n d b l a s k a p e U e ( B a e r n a u ) : 2 5 J a h r e . - B a e r n a u 
1989 , S . 3 8 - 4 0 
Orgel 
0 0 6 5 0 
F i s c h e r , H e r m a n n ; W o h n h a a s , T h e o d o r : H i s t o r i s c h e 
O r g e l n i m E s c h e n b a c h e r L a n d . I n : H e i m a t 
E s c h e n b a c h 1988. 1989 ( 1 9 8 8 - 1 9 8 9 ) 
0 0 6 5 1 
K r a u s , E b e r h a r d : H i s t o r i s c h e O r g e l n i n d e r 
O b e r p f a l z . - M u e n c h e n u .a . , 1990 . - 3 7 5 S . : III. 
( G e s e l l s c h a f t d e r O r g e l f r e u n d e : V e r o e f f e n t h c h u n g e n 
d e r . . . ; 131) 
00652 
L i s t , F e r d i n a n d : G e s c h i c h t e u n s e r e r O r g e l n . I n : 
O r g e l w e i h e i n d e r k a t h . P f a r r k i r c h e P y r b a u m " M a t e r 
D o l o r o s a " . - P y r b a u m 1986, S . 3 - 5 
0 0 6 5 3 
O r g e l w e i h e i n d e r k a t h . P f a r r k i r c h e P y r b a u m " M a t e r 
D o l o r o s a " : 2 3 . N o v e m b e r 1986 . - P y r b a u m , 1 9 8 6 . -
8 S . : IU . 
Kunst 
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Kirchenmusik 
0 0 6 5 4 
L i s t , F e r d i n a n d : G e s c h i c h t e O r g a n i s t e n u n d 
C h o r l e i t e r . I n : O r g e l w e i h e i n d e r k a t h . P f a r r k i r c h e 
P y r b a u m " M a t e r D o l o r o s a " . - P y r b a u m 1986 , S . 5 • 6 
0 0 6 5 5 
P r e i s s l , E d d a : W a l d s a s s e n g e h t u m d i e W e l t : 
k i r c h e n m u s i k a l i s c h e r H o e h e p u n k t m i t L e o n a r d 
B e r n s t e i n . I n : D i e O b e r p f a l z 78 ( 199 0 ) S . 110 - 112 
0 0 6 5 6 
P r e i s s l , E d d a : W a l d s a s s e n g e h t u m d i e W e l t : 
k i r c h e n m u s i k a l i s c h e r H o e h e p u n k t m i t L e o n a r d 
B e r n s t e i n . I n : M u s i c a S a c r a 110 ( 1990 ) S . 2 8 0 - 281 
0 0 6 5 7 
W a x , J o h a n n : T u e r m e r i n d e r O b e r p f a l z : i h r B e i t r a g 
z u r K u l t u r - u n d M u s i k g e s c h i c h t e . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1 9 9 0 , S . 129 - 131 
Volksmusik, Volkstanz 
0 0 6 5 8 
B u s l , F r a n z : T a n z e n , o h n e A e r g e r n i s z u e r r e g e n . I n : 
S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e U e ( B a e r n a u ) : 25 J a h r e . -
B a e r n a u 1 9 8 9 , S . 3 3 - 3 5 
0 0 6 5 9 
R o i d e r , J o s e f : M u s i k a l i s c h e s L e b e n i m h i n t e r e n 
L a m e r W i n k e l se i t d e m a u s g e h e n d e n 19 . 
J a h r h u n d e r t . I n : V o l k s m u s i k i n B a y e r n 7 ( 1990 ) S . 
21 - 3 1 : IU. 
Griesbacher, Peter 
0 0 6 6 2 
K o e h l e r , R a f a e l : S t i f t s d e k a n P e t e r G r i e s b a c h e r : 
K i r c h e n m u s i k z w i s c h e n ' C h o r a l u n d W a g n e r ' ; 
A n m e r k u n g e n z u r A e s t h e t i k d e r c a e c ü i a n i s c h e n 
K i r c h e n m u s i k . I n : S t . J o h a n n i n R e g e n s b u r g . -
M u e n c h e n u.a. : S c h n e l l & S t e i n e r 1990 , S . 2 5 3 - 2 6 0 
Haller, Michael 
0 0 6 6 3 
D a u s c h , E r n s t : " P a l e s t r i n a d e s 19 . J a h r h u n d e r t s " : v o r 
150 J a h r e n w u r d e d e r K o m p o n i s t M i c h a e l H a U e r i n 
N e u s a t h b e i N a b b u r g g e b o r e n . I n : A l t b a y e r i s c h e 
H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 3 , S . 4 - 5 : III. 
0 0 6 6 4 
D a u s c h , E r n s t : M i c h a e l H a l l e r : v o r 1 5 0 J a h r e n 
w u r d e d e r " P a l e s t r i n a d e s 19 . J a h r h u n d e r t s " i n 
N e u s a t h ( S t a d t N a b b u r g ) g e b o r e n . I n : D i e O b e r p f a l z 
7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 14 - 17 
0 0 6 6 5 
D a u s c h , E r n s t : M i c h a e l H a l l e r : v o r 150 J a h r e n 
w u r d e d e r " P a l e s t r i n a d e s 19. J a h r h u n d e r t s " i n 
N e u s a t h ( S t a d t N a b b u r g ) g e b o r e n . I n : D i e A r n i k a 2 3 
( 1 9 9 0 ) S . 2 0 7 - 2 1 0 : IU. 
0 0 6 6 6 
D a u s c h , E r n s t : D e r P a l e s t r i n a d e s 19 . J a h r h u n d e r t s : 
M i c h a e l H a U e r , d e r g r o s s e O b e r p f a e l z e r 
K i r c h e n m u s i k e r , w u r d e v o r 150 J a h r e n i n N e u s a t h 
g e b o r e n . I n : R e g c n s b u r g e r B i s t u m s b l a t t 5 9 ( 1 9 9 0 ) N r . 
2 , S . 6 - 7 : IU . 
P e r s o n e n aus den Bereichen der 
D a r s t e l l e n d e n K u n s t 
Beer-Walbrunn, Anton 
0 0 6 6 0 
O t t o , E b e r h a r d : D e r P r o f e s s o r aus K o h l b e r g : v o r 6 0 
J a h r e n s t a r b A n t o n B e e r - W a l b r u n n . I n : H e i m a t 
O s t b a y e r n 5 ( 1 9 8 9 ) S . 4 2 - 4 4 : III. 
Jobst, Max 
0 0 6 6 7 
E m m e r i g , T h o m a s : N o c h e i n m a l : D e r " v e r s c h o l l e n e " 
M a x J o b s t : N a c h t r a g . I n : M u s i k i n B a y e r n 4 0 ( 1 9 9 0 ) 
S . 8 2 - 84 
0 0 6 6 8 
E m m e r i g , T h o m a s : E i n " v e r s c h o l l e n e r " K o m p o n i s t : 
a u f d e r S u c h e n a c h M a x J o b s t u n d s e i n e m W e r k . I n : 
M u s i k i n B a y e r n 3 9 ( 1 9 8 9 ) S . 9 7 - 1 1 7 
Ehrlich, Xaver 
0 0 6 6 1 
B u s l , F r a n z : D e r O r g e l m a c h e r X a v e r E h r ü c h . In : 
S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e U e ( B a e r n a u ) : 25 J a h r e . -
B a e r n a u 1 9 8 9 , S . 3 7 - 3 8 
Kaltenecker, Gertraud 
0 0 6 6 9 
S t e r l , R a i m u n d W . : O s t b a y e r n s K o m p o n i s t e n s e n i o r i n 
G e r t r a u d K a l t e n e c k e r z u m 7 5 . G e b u r t s t a g . I n : M u s i k 
i n B a y e r n 39 ( 1 9 8 9 ) S . 119 - 128 : IU. 
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Maelzel, Johann N. 
0 0 6 7 0 
L e o n h a r d t , H e n r i k e : D e r T a k t m e s s e r : J o h a n n 
N e p o m u k M a e l z e l , e i n l u e c k e n h a f t c r L e b e n s l a u f . -
H a m b u r g : K e l l n e r , 1990 . - 2 5 5 S . : III. 
Schrems, Theobald 
00671 
L o e f f l e r , F r a n z J . : T h e o b a l d S c h r e m s z u m G e d e n k e n . 
I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 6 9 - 7 1 : III. 
Witt, Franz Xaver 
0 0 6 7 2 
L i c k l e d e r , C h r i s t o p h : D i e T r a d i t i o n d e s 
C a e c i l i e n v e r e i n s : z u m 100 . T o d e s t a g v o n F r a n z 
X a v e r W i t t ( 1 8 3 4 - 1 8 8 8 ) . I n : V H V O 129 ( 1 9 8 9 ) S . 
255 - 2 6 6 
Zeiller, Martin 
0 0 6 7 3 
S c h w a e m m l e i n , K a r l : " J o h a n n e s B r a s s i c a n u s , e i n 
f e i n e r P o e t u n d M u s i c u s " : e i n o e s t e r r e i c h i s c h e r 
E x u l a n t i n R e g e n s b u r g . I n : D i e O b e r p f a l z 78 (1990) 
S . 171 - 179 
A r c h i t e k t u r 
0 0 6 7 4 
B o e c k l , M a n f r e d : K u l i s s e f u e r R o m e o u n d J u l i a : d i e 
i t a l i e n i s c h e n T u e r m e v o n R e g e n s b u r g . I n : C h a r i v a r i 
16 ( 1 9 9 0 ) N r . 9 , S . 2 0 - 2 5 : IU. 
0 0 6 7 5 
C o d r e a n u - W i n d a u e r , S i l v i a : A u s g r a b u n g e n i m S c h l o s s 
A l t r a n d s b e r g , L k r . C h a m , O p f . I n : A u s g r a b u n g e n 
u n d F u n d e i n A l t b a y e r n 1 9 8 7 / 8 8 . - S t r a u b i n g 1988 , 
S . 77 - 8 0 : III. 
0 0 6 7 6 
C o d r e a n u - W i n d a u e r , S i l v i a : A u s g r a b u n g e n i n d e r S t . -
P e t e r s - K i r c h e z u N i e d e r t r a u b l i n g ( G e m e i n d e 
O b e r t r a u b l i n g , L a n d k r e i s R e g e n s b u r g , O b e r p f a l z ) . In : 
D a s a r c h a e o l o g i s c h e J a h r i n B a y e r n 1988 ( 1989 ) S . 
149 - 150 : III. 
0 0 6 7 7 
C o n r a d , M a t h i a s : S t . M a r t i n i n A m b e r g : 
S o n d e r f o r m e i n e r H a l l e n k i r c h e . I n : A m b e r g -
I n f o r m a t i o n 1990 , H . 4 , S . 14 - 19 : IU. 
00687 
0 0 6 7 8 
E r n s t , B e r n h a r d : A u s g r a b u n g e n u n d 
B a u b e f u n d u n t e r s u c h u n g e n i n d e r e h e m . K i r c h e n b u r g 
N e u k i r c h e n b. H l . B l u t : e i n V o r b e r i c h t . In : 
H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m W a l d u n d U m g e b u n g : 
J a h r b u c h 4 ( 1990 ) S . 4 3 - 5 5 : IU. 
0 0 6 7 9 
F u c h s , F r i e d r i c h : D a s H a u p t p o r t a l d e s R e g e n s b u r g e r 
D o m e s : P o r t a l , V o r h a l l e , S k u l p t u r . - M u e n c h e n u .a . : 
S c h n e l l & S t e i n e r , 1990 . - 175 S . : III. 
( K u n s t s a m m l u n g e n d e s B i s t u m s R e g e n s b u r g ; 9 ) 
0 0 6 8 0 
G e b a u e r , G u e n t e r : A u s d e r B a u g e s c h i c h t e d e s 
" V e l o d r o m s " . I n : S c h i e s s l , G u e n t e r : S i m o n O b e r d o r f e r s 
V c l o d r o m . - R e g e n s b u r g : V e r e i n i g u n g F r e u n d e d e r 
A l t s t a d t 1990 , S . 7 2 - 75 : IU. 
0 0 6 8 1 
H u b e l , A c h i m : L a f a b r i q u e d e R a t i s b o n n e . I n : L e s 
b ä t i s s e u r s d e s ca th fed ra les g o t h i q u e s . - S t r a s b o u r g : E d . 
les M u s e e s d e l a V i l l e 1 9 8 9 , S . 165 - 177 : IU. 
0 0 6 8 2 
K o c h , R o b e r t : A r c h a e o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n i m 
R a t h a u s . I n : A m b e r g : D a s R a t h a u s d e r S t a d t 
A m b e r g . - A m b e r g 1989 , S . 51 - 54 : IU. 
0 0 6 8 3 
L u d e r b o e c k , X a v e r : D i e B u r g a n l a g e i n 
P a r s b e r g / O b e r p f a l z : B a u g e s c h i c h t e u n d U m b a u t e n . 
I n : V H V O 129 ( 1989 ) S . 7 - 75 
0 0 6 8 4 
P e r l i n g c r , W e r n e r : F r a g e n z u r B a u g e s c h i c h t e u n d 
E x i s t e n z d e s F u r t h e r S c h l o s s e s : V e r s u c h e i n e r 
A b g r e n z u n g z w i s c h e n f r u e h e r K i r c h e n b u r g a n l a g e u n d 
d e m l a n d e s h e r r l i c h e n P f l c g e r s c h l o s s a n h a n d 
g e g e b e n e r Q u e l l e n . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m 
W a l d u n d U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1 9 9 0 ) S . 6 3 - 7 6 : 
IU . 
0 0 6 8 5 
S c h n e i d e r , H a n s j o e r g : A l t a r e n t w u r f v o m J a h r e 1708 : 
R i c h t i g s t e l l u n g e i n e s A r t i k e l s v o n J o s e f M e n a t h i m 
H e i m a t b o t e n N r . 2 0 . I n : W a l d m u e n c h n e r H e i m a t b o t e 
2 2 ( 1990 ) S . 5 7 - 59 : III. 
0 0 6 8 6 
S c h n i e r i n g e r , K a r l : D i e A u s g r a b u n g v o r d e m E i n b a u 
e i n e r B i s c h o f s g r u f t i m R e g c n s b u r g e r D o m . I n : 
J a h r b u c h d e r B a y e r i s c h e n D e n k m a l p f l e g e 4 0 . 1 9 8 6 
( 1989 ) S . 1 6 9 - 183 : IU . 
0 0 6 8 7 
S t r o b e l , F r i e d e r i k e : M e n s c h e n d e u t e n i h r e W e l t i n 
A r c h i t e k t u r u n d K u n s t : R o m a n i k : e i n e B e t r a c h t u n g 
z u d i e s e m T h e m a u n t e r b e s o n d e r e r E i n b e z i e h u n g d e r 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01750-0376-8
00688 K u n s t 00705 
J a k o b s k i r c h e m i t d e m r o m a n i s c h e n S c h o t t c n p o r t a l . 
I n : R e g e n s b u r g e r R U - N o t i z e n 9 ( 1990 ) N r . 3, S . 19 -
21 
0 0 6 8 8 
V o g l , E l i s a b e t h : D i e r o m a n i s c h e n V o r g a e n g e r b a u t e n 
i m B e r e i c h d e s K l o e s t e r l s z u A m b c r g / O b e r p f a l z . I n : 
D a s a r c h a e o l o g i s c h e J a h r i n B a y e r n 1988 (1989) S . 
144 - 146 : III. 
D e n k m a l p f l e g e , D e n k m a l s c h u t z 
0 0 6 8 9 
B a i e r , J o s e f : D e r R e g e n s b u r g e r D o m aus 
u n g e w o e h n l i c h e r S i c h t . I n : D i e O b e r p f a l z 78 (1990) S . 
2 6 6 - 2 6 7 
0 0 6 9 0 
B a y e r n / L a n d e s a m t f u e r D e n k m a l p f l e g e : 
J a h r e s b e r i c h t v o m 1. J a n u a r b i s 3 1 . D e z e m b e r 1986 , 
A b t e i l u n g B a u - u n d K u n s t d e n k m a l p f l e g e / 
[ B a y e r i s c h e s L a n d e s a m t f u e r D e n k m a l p f l e g e ] . I n : 
J a h r b u c h d e r B a y e r i s c h e n D e n k m a l p f l e g e 4 0 . 1986 
( 1 9 8 9 ) S . 3 8 7 - 6 3 1 : I U . 
0 0 6 9 1 
B u s c h , O t t o : D e r W i e d e r a u f b a u d e r M a r i e n k a p e l l e i n 
T r e v e s e n h a m m e r : B e s c h r e i b u n g a u s b a u t e c h n i s c h e r 
S i c h t . I n : M a r i e n k a p e l l e i n T r e v e s e n h a m m e r . -
P u U e n r e u t h 1990 , S . 12 - 15 : IU . 
0 0 6 9 2 
D e i c h l , H a n s : F u n k t i o n e n d e s R a t h a u s e s a u s h e u t i g e r 
S i c h t . I n : A m b e r g : D a s R a t h a u s d e r S t a d t A m b e r g . -
A m b e r g 1989 , S . 55 - 5 7 : III. 
0 0 6 9 3 
G a m m a n i c k , H a n n s : U n s e r A n l i e g e n : d i e 
R e n o v i e r u n g d e r R o s e n k r a n z s l a t i o n e n . In : : D i e 
R o s e n k r a n z s t a t i o n e n v o n W a l d s a s s e n z u r K a p p c l . -
Waldsasscn 1990, S . 3 - 10 : III. 
0 0 6 9 4 
H u b e l , A c h i m ; S c h u l l e r , M a n f r e d : D e r R e g e n s b u r g e r 
D o m als M o d e l l f a l l : D e t e k t i v a r b e i t v o n 
B a u f o r s c h e r n u n d K u n s t h i s t o r i k e r n . In : F o r s c h u n g : 
M i t t e i l u n g e n d e r D F G 1990 (1990 ) N r . 2 , S . 4 - 8 : 
IU . 
0 0 6 9 5 
K i e s s i i n g , R u d o l f : C h r o n o l o g i e d e r 
K i r c h e n e r n e u e r u n g . I n : E i n e K i r c h e w i r d n e u . -
N u e r n b e r g 1990 , S . 5 - 2 0 : IU. 
0 0 6 9 6 
L e u s c h n e r , P e t e r : D e r S c h a n d f l e c k v o n R e g e n s b u r g : 
n e u e r H o e h e p u n k t i n e i n e r S a n i e r u n g s p o s s e o h n e 
B e i s p i e l . In : B a y e r l a n d 1990 ( 1 9 9 0 ) N r . 5, S . 7 - 10 : 
III. 
0 0 6 9 7 
P a u l u s , H e l m u t - E b e r h a r d : N e u e s a u s d e r 
D e n k m a l p f l e g e R e g e n s b u r g 1990 . I n : R e g e n s b u r g e r 
A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 2 5 5 - 2 5 8 
0 0 6 9 8 
S e e b a u e r , K u r t : B e r i c h t d e s A r c h i t e k t e n . I n : A m b e r g : 
D a s R a t h a u s d e r S t a d t A m b e r g . - A m b e r g 1989 , S . 
41 - 50 : IU. 
0 0 6 9 9 
S t e i n k i r c h n c r , P a t r i c i a : B e m e r k u n g e n z u r G e s c h i c h t e 
d e r R e s t a u r i e r u n g u n d N e u g e s t a l t u n g . I n : 
M a r i e n k a p e l l e i n T r e v e s e n h a m m e r . - P u U e n r e u t h 
1990 , S . 5 - 1 1 : IU . 
0 0 7 0 0 
S t r a s s e r , W i l l i : S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r 
G e h w e g a b s e n k u n g a m e h e m a l i g e n C h a m e r 
A r m e n h a u s . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 250 - 251 
P l a s t i k 
0 0 7 0 1 
B a y e r , D i e t e r : U e b e r e i n e S a e u l e i n d e r P f a r r k i r c h e z u 
P e r s c h e n . I n : V H V O 129 ( 1 9 8 9 ) S . 2 4 3 - 2 5 3 
0 0 7 0 2 
D i e t h e u e r , F r a n z : D i e b e i d e n B e i c h t f i g u r e n a m 
N o r d p o r t a l d e r A l t e n K a p e l l e z u R e g e n s b u r g . I n : 
V H V O 129 (1989 ) S . 2 2 3 - 2 3 5 
0 0 7 0 3 
M o r s b a c h , P e t e r : D i e r o m a n i s c h e n P o r t a l s k u l p t u r e n 
d e r A l t e n K a p e l l e i n R e g e n s b u r g : k r i t i s c h e 
B e m e r k u n g e n z u a l t b e k a n n t e n W e r k e n . I n : V H V O 
129 ( 1989 ) S . 2 3 7 - 241 
0 0 7 0 4 
V o l k , P e t e r : B e r g u n g i m M u s e u m : z u m S c h i c k s a l 
e i n i g e r S t e i n s k u l p t u r e n a u s S c h l o s s N e u m a r k t i n d e r 
O b e r p f a l z . I n : J a h r b u c h d e r B a y e r i s c h e n 
D e n k m a l p f l e g e 4 0 . 1 9 8 6 ( 1 9 8 9 ) S . 2 1 3 - 2 1 9 : IU . 
M a l e r e i , Z e i c h n u n g , G r a p h i k , P h o t o g r a p h i e 
0 0 7 0 5 
K i e s s i i n g , G o t t h a r d : D i e F r e s k e n i n d e r S c h l o s s k i r c h e . 
I n : E i n e K i r c h e w i r d n e u . - N u e r n b e r g 1 9 9 0 , S . 2 0 -
2 2 
Universitätsbibliothek
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0 0 7 0 6 
P r e i s s l , E d d a : " A u f , a u f , o M e n s c h , m a c h d i c h b e r e i t " 
: T o t e n t a n z d a r s t e l l u n g e n i n d e n G e b i e t s g r e n z e n d e r 
h e u t i g e n O b e r p f a l z . I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 
1990 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 1990 , S . 123 - 128 : 
III. 
0 0 7 0 7 
R i e d l , C h r i s t i n e : D i e F r e s k e n d e k o r a t i o n d e r 
S t i f t s k i r c h e S t . J o h a n n d u r c h d e n M u e n c h n e r 
H o f m a l e r J o h a n n N e p o m u k S c h o e p f i m J a h r 1768. 
I n : S t . J o h a n n i n R e g e n s b u r g . - M u e n c h e n u .a . : 
S c h n e U & S t e i n e r 1 9 9 0 , S . 2 4 2 - 2 5 2 
0 0 7 0 8 
S c h r e i b e r , M a r i a : D i e B o c k s b e r g e r s c h e n 
D e k o r a t i o n s e n t w u e r f e f u e r d i e F a s s a d e n d e s 
R e g e n s b u r g e r R a t h a u s e s : e i n B e i t r a g z u r 
R a t h a u s p r o g r a m m a t i k i m 16. J a h r h u n d e r t . I n : A r s 
B a v a r i c a 5 7 / 5 8 ( 1 9 8 9 ) S . 31 - 6 4 
0 0 7 0 9 
S t a n d p u n k t e : A r b e i t e n a u f P a p i e r ; A u s s t e l l u n g 
S t a e d t i s c h e G a l e r i e R e g e n s b u r g 2 9 . J u n i - 2 2 . J u l i 
1990 / A l f r e d K r e m e r ; H o r s t M e i s t e r ; G e o r g 
F i e d e r e r . - R e g e n s b u r g , 1990 . - 2 3 S . : IU. 
0 0 7 1 0 
S t a u d i n g e r , U l r i k e : D i e " B i l d e r g a l e r i e " M a x i m U i a n 
K a r l s v o n T h u r n u n d T a x i s : f u e r s t l i c h e s 
M a e z e n a t e n t u m i m b u e r g e r l i c h e n Z e i t a l t e r ; G e s c h i c h t e 
d e r S a m m l u n g u n d k r i t i s c h e r K a t a l o g . - K a l l m u e n z : 
L a s s l e b e n , 1990 . - 3 9 3 S . : IU. ( T h u r n - u n d - T a x i s -
S t u d i e n ; 17) 
K u n s t h a n d w e r k , V o l k s k u n s t 
0 0 7 1 1 
B a u e r , M a r k u s : W a s B i e r d e c k e l s o a l l e s e r z a e h l e n 
k o e n n e n : S y m b o l i k u n d M o t i v e v o n B i e r d e c k e l n 
o b e r p f a e l z i s c h e r B r a u e r e i e n . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 
( 1 9 9 0 ) S . 2 4 2 - 2 4 3 
0 0 7 1 2 
B r e s s a n i , J o h a n n ; H e s s , H e r m a n n : D a s O b e r p f a e l z e r 
K r i p p e n p a r a d i e s : l a n g e T r a d i t i o n d e r P l o e s s b e r g e r 
L a i e n s c h n i t z k u n s t ; m i t F r a n z v o n A s s i s i b e g a n n 
n e u e r W e i h n a c h t s b r a u c h t u m . I n : R e g e n s b u r g e r 
B i s t u m s b l a t l 5 9 ( 1 9 9 0 ) N r . 5 1 / 5 2 , S . 3 7 - 38 : IU. 
0 0 7 1 3 
C o d r e a n u - W i n d a u e r , S i l v i a : D a s B r o n z e k r e u z aus 
G r o s s p r u e f e n i n g : e i n f r u e h m i t t e l a l t e r l i c h e r 
K r e u z a n h a e n g e r ? ; ( S t a d t R e g e n s b u r g , O b e r p f a l z ) . I n : 
D a s a r c h a e o l o g i s c h e J a h r i n B a y e r n 1988 ( 1989 ) S . 
136 - 137 : IU . 
0 0 7 1 4 
C o n r a d , M a t h i a s : D i e F r e s k e n v o n C . D . A s a m i n 
d e r M a r i a h i l f b e r g k i r c h e . I n : A m b e r g - I n f o r m a t i o n 
1990 , H . 11 , S . 3 - 9 : IU . 
0 0 7 1 5 
D e n d o r f e r , J o h a n n : K r i p p e n w a n d e r u n g d u r c h d i e 
G r e n z s t a d t F u r t h i m W a l d . I n : D e r B a y e r i s c h e 
K r i p p e n f r e u n d 2 7 2 ( 1 9 9 0 ) S . 3 - 6 : IU . 
0 0 7 1 6 
D e n d o r f e r , J o h a n n : D i e K r i p p e n f r e u n d e d e s O b e r e n 
B a y e r i s c h e n W a l d e s e . V . , e i n e j u n g e G e m e i n s c h a f t . 
I n : D e r B a y e r i s c h e K r i p p e n f r e u n d 2 7 2 ( 1 9 9 0 ) S . 7 -
10 : IU . 
0 0 7 1 7 
E n d r e s , W e r n e r : B l a u w e i s s e M a l h o r n w a r e a u s 
o s t b a y e r i s c h e n B o d e n f u n d e n : e i n e e r s t e U e b e r s i c h t . 
I n : V o l k s t u e m l i c h e K e r a m i k a u s E u r o p a 3 . -
M u e n c h e n 1990 , S . 173 - 226 : IU . 
0 0 7 1 8 
F a e h n r i c h , H a r a l d : V o m " S c h n i t z e l n " u n d 
" A n s c h a u n g e h n " : d e r K r i p p e n o r t P l o e s s b e r g . I n : 
H e i m a t k a l e n d e r f u e r d i e O b e r p f a l z 15. 1991 ( 1 9 9 0 ) S . 
7 2 - 76 : IU . 
0 0 7 1 9 
K i r c h e n k r i p p e n u n d W e i h n a c h t s d a r s t e U u n g e n i m 
B e r e i c h d e r K r i p p e n f r e u n d e d e s O b e r e n B a y e r i s c h e n 
W a l d e s . I n : D e r B a y e r i s c h e K r i p p e n f r e u n d 2 7 2 
(1990) S . 18 - 20 : IU. 
0 0 7 2 0 
P i e t z e r , G e r h a r d : D i e m i t t e l a l t e r l i c h e K e r a m i k v o n 
R e g e n s b u r g . - M u e n c h e n , 1990 . - 120 S . : III. 
( D o c u m e n t a n a t u r a e ; 58 ) 
Zugl.: Muenchen, Univ., Diss., 1974 
0 0 7 2 1 
P r i f l i n g , F r a n z : D i e J a h r e s k r i p p e i n d e r 
S t a d t p f a r r k i r c h c S t . S t e p h a n z u W a l d m u e n c h e n : 
W i e d e r b e l e b u n g e i n e r a l t e n T r a d i t i o n . I n : D e r 
B a y e r i s c h e K r i p p e n f r e u n d 2 7 2 ( 1990 ) S . 12 - 13 : IU . 
0 0 7 2 2 
S c h m i d t , O t t o : D i e K r i p p e d e r M a r i a h i l f b e r g - K i r c h e . 
I n : A m b e r g - I n f o r m a t i o n 1990 , H . 12 , S . 15 - 2 3 : IU. 
0 0 7 2 3 
S c h m i d t , O t t o : D i e W e i h n a c h t s k r i p p e i n S t . M a r t i n . 
I n : A m b e r g - I n f o r m a t i o n 1 9 9 0 , H . 12 , S . 2 - 13 : I U . 
0 0 7 2 4 
S c h o p p e r , F r a n z : D i e e i n g e m a u e r t e n G l a s b e c h e r a u s 
d e n S e i t e n a l t a e r e n d e r S t . - S t e p h a n s k i r c h e i n 
O b e r e h r i n g . I n : D a s a r c h a e o l o g i s c h e J a h r i n B a y e r n 
1989 ( 1990 ) S . 191 - 193 : IU . 
Universitätsbibliothek
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0 0 7 2 5 
T h o m a n n , E r n s t : I n t e r e s s a n t e s K r e u z i g u n g s r c l i e f a n 
e i n e m B a u e r n h a u s i n G i r n i t z . I n : T h o m a n n , E r n s t : 
F e s t s c h r i f t . - N a b b u r g 1990 , S . 4 2 : III. 
0 0 7 2 6 
W r b a , H a n s ; D e n d o r f e r , J o h a n n : D i e 
W e i h n a c h t s k r i p p e i n C h a m . I n : D e r B a y e r i s c h e 
K r i p p e n f r e u n d 2 7 2 ( 1 9 9 0 ) S . 14 - 17 : IU. 
Ammerthal 
0 0 7 3 3 
C o n r a d , M a t h i a s : G o t i s c h e S t e i n k a n z e l i n d e r 
A m m e r t h a l e r F r a u e n k i r c h e . I n : A m b e r g - I n f o r m a t i o n 
1990 , H . 3 , s. 3 8 - 41 : IU . 
Eschenbach (Oberpfalz) 
K u n s t a n e inzelnen O r t e n 
0 0 7 3 4 
O t t , J o h a n n : U n s e r e F r i e d h o f s k i r c h e . I n : H e i m a t 
E s c h e n b a c h 1989 ( 1 9 8 9 ) S . 15 - 2 0 : IU . 
Alteglofsheim 
0 0 7 2 7 
M o r s b a c h , P e t e r : D e r K a i s e r s a a l i m S c h l o s s 
A l t e g l o f s h e i m : e i n n e u e n t d e c k t e s W e r k G i o v a n n i 
B a t t i s t a C a r l o n e s . I n : A r s B a v a r i c a 5 7 / 5 8 (1989) S . 
91 - 116 
Amberg (Oberpfalz) 
0 0 7 2 8 
A m b e r g : D a s R a t h a u s d e r S t a d t A m b e r g : z u r 
G e s c h i c h t e e i n e s M i t t e l p u n k t e s / R e d . J . L a s c h i n g e r . -
A m b e r g , 1989 . - 5 7 S . : IU. 
0 0 7 2 9 
G i e s s , H a r a l d : D i e H o l z d e c k e n v o n F r . J o h a n n e s 
H o e r m a n n S J . i m e h e m a l i g e n A m b e r g e r 
J e s u i t e n k o l l c g . I n : A r s B a v a r i c a 4 7 / 4 8 ( 1987 ) S . 39 -
6 4 
00730 
H e r r m a n n , F r a n z X . : D e r K a p e l l e n r a u m i m 
A m b e r g e r R a t h a u s u n d s e i n e S c h l u s s s t e i n c . I n : 
A m b e r g : D a s R a t h a u s d e r S t a d t A m b e r g . - A m b e r g 
1 9 8 9 , S . 31 - 3 9 : IU. 
0 0 7 3 1 
L o r e y - N i m s c h , P e t r a : D a s R a t h a u s : e i n S p i e g e l b i l d 
d e r K u l t u r - u n d S t a d t g e s c h i c h t e . In : A m b e r g : D a s 
R a t h a u s d e r S t a d t A m b e r g . - A m b e r g 1989 , S . 11 -
3 0 : III. 
0 0 7 3 2 
P r e c h t l , F r a n z : " W e n n m a n v o m R a t h a u s k o m m t , ist 
m a n k l u e g e r " . I n : A m b e r g : D a s R a t h a u s d e r S tad t 
A m b e r g . - A m b e r g 1989 , S . 3 - 4 : IU . 
Fortschau 
0 0 7 3 5 
W e b e r , G e r m a n : D a s S c h i c k s a l d e s 
H i r s c h b e r g s c h l o e s s c h e n s i n F o r t s c h a u . I n : K e m n a t h e r 
H e i m a t b o t e 9 ( 1 9 8 9 ) S . 35 - 3 7 : IU . 
Furth (Wald) 
0 0 7 3 6 
P e r l i n g e r , W e r n e r : F r a g e n z u U r s p r u n g u n d E x i s t e n z 
d e s F u r t h e r S c h l o s s e s : V e r s u c h e i n e r A b g r e n z u n g 
z w i s c h e n f r u e h e r K i r c h e n b u r g a n l a g e u n d d e m 
l a n d e s h e r r l i c h e n P f l e g e r s c h l o s s a n h a n d g e g e b e n e r 
Q u e l l e n . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s 
C h a m 7 ( 1 9 9 0 ) S . 45 - 5 5 
Heinersreuth 
0 0 7 3 7 
2 5 0 [ Z w e i h u n d e r t f u e n f z i g ] J a h r e W a l l f a h r t s k i r c h e 
" M a r i a H e i m s u c h u n g " b e i H e i n e r s r e u t h : F e s t s c h r i f t . -
R e g e n s b u r g , 1989 . - 14 S . : III. 
Kulmain 
0 0 7 3 8 
R e g e r , A n t o n : " W e g e n i h r e r S c h o e n h e i t e i n e Z i e r d e 
d e r g a n z e n G e g e n d " . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 
( 1 9 8 9 ) S . 2 9 - 3 1 : IU . 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 
0 0 7 3 9 
P i l s a k , W a l t e r J . : M i c h e l f e l d : G l a n z s t u e c k 
O b e r p f a e l z e r B a r o c k k u n s t . I n : H e i m a t k a l e n d e r f u e r d i e 
O b e r p f a l z 1 5 . 1 9 9 1 ( 1 9 9 0 ) S . 3 2 - 3 3 
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Nabburg 
0 0 7 4 0 
D a u s c h , E r n s t : D a s O b e r t o r i n N a b b u r g . I n : 
J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s 
S c h w a n d o r f 1 ( 1 9 9 0 ) S . 2 0 - 24 : IU. 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
0 0 7 4 1 
B a u m a n n , L u d w i g : D a s P f l e g s c h l o s s z u N e u k i r c h e n b. 
H l . B l u t : W i e d e r a u f b a u n a c h d e m D r e i s s i g j a e h r i g e n 
K r i e g ; S c h u l g e b a e u d e i m 19. J a h r h u n d e r t . I n : 
B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s C h a m 7 (1990) 
S . 9 9 - 1 1 5 : 1 1 1 . 
Neumarkt (Oberpfalz) 
0 0 7 4 2 
M e i e r , H a n s : D a s U n t e r e T o r i m S p i e g e l d e r 
J a h r h u n d e r t e : F e s t s c h r i f t a n l a e s s l i c h d e r E i n w e i h u n g 
d e s U n t e r e n T o r e s z u N e u m a r k t . - N e u m a r k t i .d . 
O p f . , 1990 . - 19 S . : III. 
0 0 7 4 3 
M e i e r , H a n s : D a s U n t e r e T o r i n N e u m a r k t i m 
S p i e g e l d e r J a h r h u n d e r t e . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 
( 1 9 9 0 ) S . 3 3 3 - 3 3 8 
0 0 7 4 4 
M e i e r , H a n s : E i n e B e s c h r e i b u n g d e r S t a d t b e f e s t i g u n g 
v o n N e u m a r k t i m J a h r e 1826. I n : H i s t o r i s c h e r 
V e r e i n f u e r N e u m a r k t i .d . O p f . u n d U m g e b u n g : 
J a h r e s b e r i c h t 19 ( 1 9 9 0 ) S . 5 8 - 6 7 : IU . 
Rechberg 
0 0 7 4 5 
M o t y k a , G u s t l : D i e W a l l f a h r t s k i r c h e R e c h b e r g . I n : 
R e g c n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 (1991) S . 270 - 274 
Regensburg 
0 0 7 4 6 
D o l h o f e r , J o s e p h : D i e N i k o l a u s k i r c h c i n R e g e n s b u r g -
R e i n h a u s e n . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 (1990 ) S . 2 9 4 -
2 9 8 
0 0 7 4 7 
M o r s b a c h , P e t e r : R e g e n s b u r g e r K i r c h e n : e i n F u e h r e r . 
- R e g e n s b u r g : P u s t e t , 1990 . - 9 2 S . : IU . 
0 0 7 4 8 
O s t e r h a u s , U d o : E i n K a l k s t e i n k o p f a u s d e r 
M a x i m i l i a n s t r a s s e i n R e g e n s b u r g , O p f . In : 
00755 
A u s g r a b u n g e n u n d F u n d e i n A l t b a y e r n 1 9 8 7 / 8 8 . -
S t r a u b i n g 1988 , S . 8 5 - 8 6 : IU. 
0 0 7 4 9 
S c h l e m m e r , H a n s : D i e S t . - R u p e r t - K i r c h e in 
R e g e n s b u r g e r s t r a h l t i n n e u e m G l a n z : E h e m a h g e 
P f a r r k i r c h e d e r " O b e r e n S t a d l " m i t G e m a e i d e n d e s 
A s a m s c h u e l e r s O t t o G e b h a r d . I n : R e g e n s b u r g e r 
B i s t u m s b l a t t 59 (1990 ) N r . 2 5 , S . 2 0 - 21 : IU. 
0 0 7 5 0 
Z c i t l e r , W a l t h e r : K o e n i g e k a m e n n u r g a n z s e l t e n : 
n e u g o t i s c h e P r u n k v i l l a a m D o n a u u f e r b e h e r b e r g t 
j e t z t d a s L a n d b a u a m t . In : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 
4 2 (1990) N r . 3 8 , S . 6 : IU . 
Schoenreuth 
0 0 7 5 1 
Z w i c k , G u e n t h e r : P e t e r H o f m a n n s S c h l o s s u m 1 9 3 0 . 
In : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1 9 8 7 ) S . 2 0 - 21 : IU . 
Undorf 
0 0 7 5 2 
S c h w a i g e r , D i e t e r : D a s e h e m a l i g e H o f m a r k s c h l o s s 
v o n U n d o r f : E n t w i c k l u n g e i n e s o b e r p f a e l z i s c h e n 
L a n d s c h l o s s e s v o n d e r B a r o c k z e i l b i s i n d i e 
G e g e n w a r t . - U n d o r f , 1989 . - 8 0 S . : IU . 
Waldmuenchen 
0 0 7 5 3 
S c h n e i d e r , H a n s j o e r g : A l t e W a l d m u e n c h n e r D e n k m a c 
: d i e G r a b p l a t t e n a n d e r S p i t a l k i r c h c . I n : 
W a l d m u e n c h n e r H e i m a t b o t e 2 2 ( 1 9 9 0 ) S . 55 - 5 6 : IU . 
Walhalla 
0 0 7 5 4 
R a i t h , R o b e r l : D i e W a l h a l l a b e i D o n a u s t a u f . I n : 
S c h o e n e r B a y e r i s c h e r W a l d 7 4 ( 1 9 9 0 ) S . 3 0 - 3 1 : IU . 
Personen aus den Bereichen d e r B i l d e n d e n 
K u n s t u n d der Kunstgeschichte 
Baumann, Otto 
0 0 7 5 5 
H a u s c h k a , E r n s t R . : E i n b e g n a d e t e r K u e n s t l e r - O t t o 
B a u m a n n . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 1 2 2 - 126 
Universitätsbibliothek
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0O7S6 Kunst 00769 
Bosch, Lena Heigl, Rudolf 
0 0 7 5 6 
L e n a B o s c h , B i l d e r u n d C o l l a g e n : 1988 - 1990 ; 
A u s s t e l l u n g S t a e d t i s c h e G a l e r i e R e g e n s b u r g , 28 . 
S e p t e m b e r - 2 8 . O k t o b e r 1990 . - R e g e n s b u r g , 1990 . -
3 9 S . : III. ( R - A t e l i e r ; 3 ) 
0 0 7 6 3 
D e n d o r f e r , J o h a n n : R u d o l f H e i g l , e i n O b e r p f a e l z e r 
K r i p p e n s c h n i t z e r . I n : D e r B a y e r i s c h e K r i p p e n f r e u n d 
2 7 2 ( 1 9 9 0 ) S . 21 
Buhl, Hans 
0 0 7 5 7 
S e i t z , H e r b e r t : E i n L e b e n f u e r d i e K r i p p e : H a n s B u h l 
z u m 8 0 . G e b u r t s t a g . I n : D e r B a y e r i s c h e 
K r i p p e n f r e u n d 2 7 3 ( 1 9 9 0 ) S . 16 - 18 : III. 
Nicolas, Richard 
0 0 7 6 4 
S i l l n e r , M a n f r e d : E i n R e g e n s b u r g e r I m p r e s s i o n i s t : 
z u m 100 . G e b u r t s t a g v o n R i c h a r d N i c o l a s . I n : 
R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 2 3 7 - 2 4 2 
Dientzenhofer (Familie) 
0 0 7 5 8 
P i l s a k , W a l t e r : A u f d e n S p u r e n d e r D i e n t z e n h o f e r . 
I n : H e i m a t O s t b a y e r n 5 ( 1 9 8 9 ) S . 7 9 - 8 0 : IU. 
Dientzenhofer, Georg 
0 0 7 5 9 
K o r t h , T h o m a s : G e o r g D i e n t z e n h o f e r : 1643 - 1689 . 
I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1 9 9 0 , S . 6 3 - 6 7 : IU . 
Oberberger, Josef 
0 0 7 6 5 
H o m m e s , U l r i c h : D e r G l a s m a l e r u n d d a s L i c h t : 
J o s e f O b e r b e r g e r z u m 8 5 . G e b u r t s t a g a m 2 1 . 
D e z e m b e r 1990 . I n : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1 9 9 1 
( 1 9 9 1 ) S . 2 2 9 - 2 3 6 
0 0 7 6 6 
T h u m s e r , G e r d : Z w i s c h e n G o t i k u n d E r o t i k . . . : d e r 
M a l e r u n d Z e i c h n e r J o s e f O b e r b e r g e r w i r d a m 2 1 . 
D e z e m b e r 8 5 J a h r e a l t . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 
4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 5 1 , S . 5 : IU . 
Dolch, Walter 
0 0 7 6 0 
R a u c h b a u e r , J u d i t h v o n : W a l t e r D o l c h u n d d i e 
O b e r p f a l z . : G e d a e c h t n i s a u s s t c l l u n g z u m 2 0 . T o d e s t a g 
d e s K u e n s t l e r s W a l t e r D o l c h . I n : D i e O b e r p f a l z 78 
( 1 9 9 0 ) S . 3 3 - 3 5 
Doser, Johann M. 
0 0 7 6 1 
R o h n e r , A q u i l a s : D i e S c h n i t z w e r k e J o h a n n M i c h a e l 
D o s e r s i n O b e r f r a n k e n u n d d e r O b e r p f a l z . -
M u e n c h e n u .a . : S c h n e l l & S t e i n e r , 1990 . - 104 S . : IU. 
( D i e G r o s s e n K u n s t f u e h r e r ; 166) 
Gebhardt-Westerbuchberg, Franz S. 
0 0 7 6 2 
S c h r e i e g g , A n t o n : D i e P a s s i o n v o n F r a n z S a l e s 
G e b h a r d t - W e s t e r b u c h b e r g : 4 0 M o n o t y p i e n z u r 
L e i d e n s g e s c h i c h t e . I n : R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 
( 1 9 9 1 ) S . 2 1 9 - 2 2 7 
Preissl, Rupert D. 
0 0 7 6 7 
L a s s l e b e n , E r i c h : R u p e r t D . P r e i s s l 6 5 J a h r e . I n : D i e 
O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 6 5 - 6 7 
Seidenschwann, Maria 
0 0 7 6 8 
M a r i a S e i d e n s c h w a n n : M a l e r e i u n d O b j e k t e 1986 -
1988 ; A u s s t e l l u n g S t a e d t i s c h e G a l e r i e R e g e n s b u r g 
2 6 . 3 . - 1 7 . 4 . 1 9 8 8 / H e r b e r t S c h n e i d l e r . - R e g e n s b u r g , 
1988 . - 2 3 S . : IU. 
Steininger, Ludwig 
0 0 7 6 9 
S t a n i c z e k , P e t e r : O b e r p f a l z m a l c r L u d w i g S t e i n i n g e r : 
1890 - 1 9 7 9 z u m 100 . G e b u r t s t a g . I n : S t r e i f z u e g e : 
B e i t r a e g e z u r H e i m a t k u n d e u n d H e i m a t g e s c h i c h t e d e r 
S t a d t u n d G r o s s g e m e i n d e V o h e n s t r a u s s u n d 
U m g e b u n g 9 ( 1 9 9 0 ) S . 5 3 - 5 4 
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Zach, Rupert Perschen 
0 0 7 7 0 
S i g l , R u p e r t : R u p e r t Z a c h : d e r M a l e r d e s 
B a y e r w a l d e s . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e i m 
L a n d k r e i s C h a m 7 ( 1 9 9 0 ) S . 2 4 9 - 266 : III. 
M u s e e n , S a m m l u n g e n 
0 0 7 7 1 
M u s e u m s - Z e i t u n g / h r s g . z u m T a g d e r 
M i t t e l b a y e r i s c h e n H e i m a t m u s e e n v o n d e r 
M i t t e l b a y e r i s c h e n Z e i t u n g ; S o n n t a g 1. J u l i 1990 . -
R e g e n s b u r g , 1 9 9 0 . 
Museen in einzelnen Orten 
Burglengenfeld 
0 0 7 7 2 
B e r w i n g , M a r g i t : D a s O b e r p f a e l z e r 
V o l k s k u n d e m u s e u m i n B u r g l e n g e n f e l d se i t d e r 
N e u e r o e f f n u n g 1 9 8 7 . I n : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d 
G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s S c h w a n d o r f 1 ( 1990 ) S . 12 -
19 : IU . 
Grafenwoehr 
0 0 7 7 3 
M u e l l e r , G e r h a r d : 1. O b e r p f a e l z e r K u l t u r - u n d 
M ü i t a e r m u s e u m G r a f e n w o e h r : A u s s t e l l u n g s k a t a l o g . -
G r a f e n w o e h r : H e i m a t v e r e i n , 1990 . - 148 S . : IU . 
Kemnath (Tirschenreuth) 
0 0 7 7 4 
S c h u l t e s , G e r h a r d : D a s K e m n a t h e r H e i m a t m u s e u m . 
In : H e i m a t L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h ; 2 . 1990 , S . 4 -
19 :111 . 
Neukirchen (Heiligen Blut) 
0 0 7 7 5 
B a u e r n f e i n d , G u e n t h e r : W a l l f a h r t s m u s e u m i m 
A u f b a u . I n : D e r B a y e r w a l d 8 1 ( 1 9 9 0 ) H . 1, S . 2 8 -
3 4 : I U . 
Neumarkt (Oberpfalz) 
0 0 7 7 6 
B r o d a , W e r n e r : D a s S t a d t m u s e u m N e u m a r k t . I n : 
S c h o e n e r e H e i m a t 7 9 ( 1 9 9 0 ) S . 54 - 5 7 : IU . 
0 0 7 7 7 
N e u g e b a u e r , M a n f r e d : Z u m A u f b a u d e s O b e r p f a e l z e r 
F r e i l a n d m u s e u m s N e u s a t h - P e r s c h e n . I n : V e r e i n 
O b e r p f a e l z i s c h e s B a u e r n m u s e u m : M i t t e i l u n g e n 2 3 
( 1989 ) S . 2 7 - 3 8 : IU. 
0 0 7 7 8 
N e u g e b a u e r , M a n f r e d : Z u m A u f b a u d e s O b e r p f a e l z e r 
F r c U a n d m u s e u m s N e u s a t h - P e r s c h e n 1990 . I n : V e r e i n 
O b e r p f a e l z i s c h e s B a u e r n m u s e u m : M i t t e U u n g e n 2 4 
(1990) S . 14 - 2 2 : IU. 
0 0 7 7 9 
O e s t e r e r , R i c h a r d : 25 J a h r e O b e r p f a e l z i s c h e s 
B a u e r n m u s e u m : d e r E d e l m a n n s h o f i n P e r s c h e n . I n : 
V e r e i n O b e r p f a e l z i s c h e s B a u e r n m u s e u m : M i t t e i l u n g e i 
23 (1989) S . 1 - 7 
0 0 7 8 0 
P i l s a k , W a l t e r J . : O b e r p f a e l z e r W o h n k u l t u r a u s a l t e r 
Z e i t : d a s O b e r p f a e l z e r F r e i l a n d m u s e u m N e u s a t h -
P e r s c h e n . I n : H e i m a t k a l e n d e r f u e r d i e O b e r p f a l z 15 . 
1991 ( 1990 ) S . 6 2 - 6 3 
Regensburg 
0 0 7 8 1 
B l u e h m , A n d r e a s : S a m m l u n g d e r O s t d e u t s c h e n 
G a l e r i e , R e g e n s b u r g . I n : A r b e i t s k r e i s S e l b s t a e n d i g e r 
K u l t u r i n s t i t u t e : K u l t u r b e r i c h t e 1990 ( 1 9 9 0 ) N r . 1, S . 
11 - 1 3 : IU. 
0 0 7 8 2 
E i m e r , J o s e f : S c h i f f a h r t s - M u s e u m R e g e n s b u r g . I n : 
D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) S . 108 - 109 
0 0 7 8 3 
E i m e r , J o s e f : S c h i f f a h r t s - M u s e u m R e g e n s b u r g . I n : 
D i e A r n i k a 23 (1990) S . 45 46 : III. 
Schwandorf 
0 0 7 8 4 
M i c u s , R o s a : D a s H e i m a t m u s e u m S c h w a n d o r f . I n : 
J a h r e s b a n d z u r K u l t u r u n d G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s 
S c h w a n d o r f 1 ( 1 9 9 0 ) S . 6 6 - 6 7 : IU . 
Vohenstrauss 
0 0 7 8 5 
F r i s c h h o l z , H a n s : 6 0 J a h r e H e i m a t m u s e u m 
V o h e n s t r a u s s . I n : S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r 
H e i m a t k u n d e u n d H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d t u n d 
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G r o s s g e m e i n d e V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 10 
( 1 9 9 0 ) S . 6 5 - 7 5 : III. 
Waldsassen 
0 0 7 9 3 
S t a n i c z e k , P e t e r : D i d a k t i s c h e H a n d r e i c h u n g e n z u m 
B e s u c h d e r K Z - G e d e n k s t a e l t e F l o s s e n b u e r g / h r s g . v o n 
d e r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t " K Z - G e d e n k s t a e t t e 
F l o s s e n b u e r g " b e i m S t a a t l . S c h u l a m i N e u s t a d t a . d . 
W a l d n a a b . - N e u s t a d t ( W a l d n a a b ) , 1 9 9 0 . - 3 2 S . : III. 
0 0 7 8 6 
G l a e s s e l , A d o l f ; T r e m l , R o b e r t : 15 J a h r e 
S t i f t l a n d m u s e u m W a l d s a s s e n . I n : H e i m a t L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u l h ; 1. 1 9 8 9 , S . 5 - 18 : III. 
0 0 7 9 4 
T i l l m a n n , K a r l : S t e r b e n , T o d u n d J e n s e i t s : S k i z z e 
e i n e s U n t e r r i c h t s g a n g e s d u r c h d a s M u s e u m d e r S t a d t 
R e g e n s b u r g . I n : R e g e n s b u r g e r R U - N o t i z e n 9 ( 1990 ) 
N r . 3 , S . 21 - 2 3 
Bestandspflege, Restaurierung 
0 0 7 8 7 
P a u k n e r , S e p p : S c h a e t z e i m V e r b o r g e n e n : d i e 
S a m m l u n g d e s M u s e u m s ; P r o g r a m m e , P r o b l e m e 
u n d P e r s p e k t i v e n e i n e r A r b e i t h i n t e r d e n K u l i s s e n . 
I n : V e r e i n O b e r p f a e l z i s c h e s B a u e r n m u s e u m : 
M i t t e i l u n g e n 2 3 ( 1 9 8 9 ) S . 3 9 - 4 7 : III. 
Museumspaedagogik 
Buch- und Informationswesen 
I n k u n a b e l n 
0 0 7 9 5 
L a s c h i n g e r , J o h a n n e s : G r a t i a n i n A m b e r g : d i e 
I n k u n a b e l n d e s S t a d t a r c h i v s A m b e r g . I n : Z e i t s c h r i f t 
f u e r b a y e r i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e 5 3 ( 1 9 9 0 ) S . 3 9 7 -
4 2 1 
0 0 7 8 8 
A l b u s , V o l k e r : Z u r K o n z e p t i o n u n d A r c h i t e k t u r d e r 
A u s s t e l l u n g 5 0 0 J a h r e P o s t - T h u r n u n d T a x i s . I n : 
5 0 0 J a h r e P o s t . - R e g e n s b u r g : F u e r s t - T h u r n - u n d -
T a x i s - Z e n t r a l a r c h i v 1990 , S . 15 - 2 1 : I i i . 
0 0 7 8 9 
B r u n n e r , M a n f r e d : W a s d u e r e r b t v o n d e i n e n V a e t e r n 
. . . : m u s e u m s p a e d a g o g i s c h e A r b e i t , a u f g e z e i g t a m 
B e i s p i e l d e r L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A b t e i l u n g i m 
S l i f t l a n d m u s e u m W a l d s a s s e n . I n : H e i m a t L a n d k r e i s 
T i r s c h e n r e u t h ; 1. 1989 , S . 19 - 3 5 : IU . 
B i b l i o t h e k e n , Buechereien 
Einzelne Bibliotheken, Buechereien 
Burglengenfeld 
0 0 7 % 
M e r k e r , W e r n e r : S t a d t b u e c h e r e i B u r g l e n g e n f e l d , O P f . 
i n n e u e n R a e u m e n . I n : D i e N e u e B u e c h e r e i 1990 
(1990) S . 17 - 19 : IU . 
0 0 7 9 0 
E i m e r , J o s e f : G r u b e n l i c h t e r g e h e n a u s , d e r 
F o e r d c r k o r b s teh t s t i l l ... : l e t z t e " M e t t e n s c h i c h t " d e r 
V A W - B e r g l c u t c . I n : D i e O b e r p f a l z 78 (1990) S . 2 0 4 -
2 0 5 
00791 
N e u s e r , K a t r i n : S c h u e l e r i m M u s e u m : M o e g U c h k e i t c n 
u n d G r e n z e n e i n e s z i e l g r u p p e n o r i e n t i e r t e n 
V e r m i t t l u n g s p r o j e k t e s . I n : V e r e i n O b e r p f a e l z i s c h e s 
B a u e r n m u s e u m : M i t t e U u n g e n 2 3 (1989 ) S . 4 8 - 54 : 
IU . 
0 0 7 9 2 
R u m p , H a n s - U w e : R i t t e r l i c h e s L e b e n a u f B u r g 
W o l f s e g g : G e s c h i c h t e , H e i m a t - u n d S a c h k u n d e . -
R e g e n s b u r g , 1 9 9 0 . - 2 8 S . : IU. 
( L e h r e r h a n d r e i c h u n g e n f u e r d i e b a y e r i s c h e n M u s e e n ; 
2) 
Lappersdorf 
0 0 7 9 7 
M e r k e r , W e r n e r : G c m e i n d e b u e c h e r e i 
L a p p e r s d o r f / O P f . i n n e u e n R a e u m e n . I n : D i e N e u e 
B u e c h e r e i 1990 ( 1 9 9 0 ) S . 4 7 6 - 4 7 7 
Regensburg 
0 0 7 9 8 
D r u c k e r , M i c h a e l : D e r a e l t e r e B e s t a n d a n d e r 
U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k . I n : U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k 
( R e g e n s b u r g ) : J a h r e s b e r i c h t 1989 ( 1 9 9 0 ) S . 71 - 7 8 
0 0 7 9 9 
K l o s e , A l b r e c h t : O s t e u r o p a l i t e r a t u r a n d e r 
U n i v e r s i t a e t R e g e n s b u r g . I n : B i b l i o t h e k s f o r u m B a y e r n 
18 ( 1990 ) S . 8 2 - 8 6 
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Kirchen 00814 
Kirchen 
00800 
00800 
Mai, Paul: Die Bischoefliche Zentralbibliothek in 
Regensburg. In: Bibliotheksforum Bayern 18 (1990) 
S. 222 - 225 : III. 
00801 
Niewalda, Paul: Einsatz von CD-ROM fuer 
Erwerbung, Information und Katalogisierung in der 
Universitaetsbibliothek Regensburg. In: 
Bibliotheksforum Bayern 17 (1989) S. 93 - 96 
00802 
Pauer, Max: 25jaehriges Jubilaeum der UB : April 
1989. In: Universitaetsbibliothek (Regensburg): 
Jahresbericht 1989 (1990) S. 65 - 70 : III. 
00803 
Reich, Angelika: Bibliotheken in Regensburg. In: 
Buch und Bibliothek 42 (1990) S. 424 - 431: III. 
00804 
Unger, Eike: Buecher brauchen Platz : 25 Jahre 
Umzug. In: Universitaetsbibliothek (Regensburg): 
Jahresbericht 1989 (1990) S. 79 - 89 : III. 
00805 
Universitaetsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht: 
1989. - Regensburg, 1990. -108 S.: III. 
00806 
Wang, Jingjing: Das Strukturkonzept einschichtiger 
Bibliothekssysteme : Idee und Entwicklung neuerer 
wissenschaftlicher Hochschulbibliotheken in der 
Bundesrepublik Deutschland. - Muenchen u.a.: Saur, 
1990. - 378 S.: III. (Beitraege zur Bibliothekstheorie 
und Bibliotheksgeschichte; 4) 
Publizistik, Journalistik 
Rundfunk 
00807 
Hoehne, Siegfried: Lokalradio, das neue Medium : 
Leitfaden fuer die Hoerfunkarbeit im Bistum 
Regensburg. - Regensburg, 1988. -16 S. 
Kirchengeschichte 
Reformation, Gegenreformation 
00808 
Gegenreformation in der Oberpfalz : Fresko in 
Oberalteich und Grabstein in Nabburg erinnern 
daran. In: Die Arnika 23 (1990) S. 18 -19 : III. 
00809 
Kleinhempl, Heribert: Kurfuerst Maximilian I. von 
Bayern und die Reformation. In: Kemnather 
Heimatbote 7 (1987) S. 23 
00810 
Ott, Johannes: Wie Eschenbach wieder katholisch 
gemacht wurde. In: Heimat Eschenbach 1988 (1988) 
S. 21 - 28 : III. 
00811 
Schmidbauer, Georg: Ulrich von Waldthurn, der 
"Antichrist von Kaimling": ein reformatorischer 
Eiferer loeste einen Bauernaufstand aus. In: Die 
Oberpfalz 78 (1990) S. 260 - 261 
00812 
Seitmann, Claus: Katholische oder protestantische 
Leiche? In: Kemnather Heimatbote 9 (1989) S. 6 : 
III. 
Katholische Kirche 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00813 
Meiler, Willibald: Katechese und Katechismus im 
Bistum Regensburg im Spiegelbild 
theologiegeschichtlicher Entwicklung. In: Der 
Katechismus von den Anfaengen bis zur Gegenwart. -
Muenchen u.a.: Schnell & Steiner 1987, S. 58 - 81: III. 
Liturgie 
00814 
Boehm, Leonore: Weihnachtsbotschaft von Msgr. 
James J. Murray: Praeses der Kolpingsfamilie von 
New York. In: Die Oberpfalz 78 (1990) S. 354 - 355 
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00815 Kirchen 0Q821 
Bistuemer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
00815 
Boehm, Leonore: St. Ursula und Grafenwoehr. In: 
Heimatkalender fuer die Oberpfalz 15.1991 (1990) S. 
111 -112 
Orden, Kloester, Stifte, Bruderschaften 
00816 
Mai, Paul: 800 Jahre Deutscher Orden : der 
Deutsche Orden im Bistum Regensburg. In: 
Regensburger Bistumsblatt 59 (1990) Nr. 30. 31, S. 
18 -19, S. 29, S. 15 -16 : III. 
00817 
Treml, Robert: Die Rosenkranzbruderschaft 
Waldsassen. In: Die Rosenkranzstationen von 
Waldsassen zur Kappel. - Waldsassen 1990, S. 53 -
70: III. 
00818 
Treml, Robert: Die Rosenkranzstation von 
Waldsassen in neuem Glanz. In: Die Oberpfalz 78 
(1990) S. 348 - 349 
Einzelne Kloester 
Fahrenberg 
00819 
Schmidbauer, Georg: Der Moenchsproell bei 
Waldthurn : ein Sumpf wurde einem Fahrenberger 
Moench zum Grab. In: Die Arnika 23 (1990) S. 47 -
48 
Kemnath (Tirschenreuth) 
00820 
Reger, Anton: Einrichtung der Franziskanerkirche in 
Kemnath unter dem Hammer : Erwerb fuer die 
Kirchen in Erbendorf, Waldershof und Kemnath. In: 
Die Oberpfalz 78 (1990) S. 230 - 234 
Regensburg 
00821 
Chrobak, Werner: Die ehemals inkorporierten 
Pfarreien und ihre Seelsorger. In: St. Johann in 
Regensburg. - Muenchen u.a.: Schnell & Steiner 1990, 
S. 217 - 226 
00822 
Guentner, Johann: Besitzungen des Kollegiatstiftes St. 
Johann in der Stadt Regensburg und im Umkreis 
noerdlich der Donau. In: St. Johann in Regensburg. -
Muenchen u.a.: Schnell & Steiner 1990, S. 139 - 206 : 
III. 
00823 
Guentner, Johann: Die Dekane und Kanoniker des 
Kollegiatstiftes St. Johann zu Regensburg. In: St. 
Johann in Regensburg. - Muenchen u.a.: Schnell & 
Steiner 1990, S. 59 - 138 : III. 
00824 
Guentner, Johann: Die Proepste des Kollegiatstiftes St. 
Johann zu Regensburg. In: St. Johann in Regensburg. 
- Muenchen u.a.: Schnell & Steiner 1990, S. 29 - 58 
00825 
Matischok, Gerhard: 700 Jahre Kollegiatstift St. 
Johann : Regensburger Kanoniker feiern Jubilaeum. 
In: Regensburger Bistumsblatt 59 (1990) Nr. 25, S. 
18 -19 : III. 
00826 
Matischok, Gerhard: Statutenrevision von 1290 als 
Anlass der Ausstellung. In: St. Johann in Regensburg. 
- Muenchen u.a.: Schnell & Steiner 1990, S. 9 -12 
00827 
Matischok, Gerhard: Die Aufgaben unseres 
Kollegiatstiftes heute. In: St. Johann in Regensburg. -
Muenchen u.a.: Schnell & Steiner 1990, S. 261 - 263 
00828 
Meyer, Herbert: Karmeliten in Regensburg : Kloster -
Kirche - "Geist". In: Regensburger Almanach 1991 
(1991) S. 210 - 218 
00829 
Popp, Marianne: Insignien und Kleidung der 
Chorherren. In: St. Johann in Regensburg. -
Muenchen u.a.: Schnell & Steiner 1990, S. 232 - 236 
00830 
St. Johann in Regensburg : vom 
Augustinerchorherrenstift zum Kollegiatstift; 
1127/1290/1990 ; Festschrift / hrsg. im Auftrag des 
Stiftkapitels von Paul Mai. - Muenchen u.a.: Schnell & 
Steiner, 1990. - 328 S.: III. (Bischoefliches 
Zentralarchiv (Regensburg): Kataloge und Schriften ; 
5) 
00831 
Wochnik, Fritz: Die Moenche von St. Jakob in 
Regensburg und ihre Verbindungen zu Caiseal 
(Cashel). In: Studien und Mitteilungen zur 
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
Zweige 100 (1989) S. 487 - 506 : III. 
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Reichenbach (Auerbach, Oberpfalz) 
0 0 8 3 2 
K l o s e , J o s e f : W i s s e n s c h a f t u n d S c h u l e i m K l o s t e r 
R e i c h e n b a c h i m M i t t e l a l t e r u n d i n d e r b e g i n n e n d e n 
N e u z e i t . I n : R e g e n t a l - G y m n a s i u m ( N i t t e n a u ) : 
F e s t s c h r i f t z u m S c h u l j u b i l a e u m 1989 . 1989 , S . 9 8 -
120 : IU . 
Seligenporten 
0 0 8 3 3 
L i s t , F e r d i n a n d : F e l i x p o r t a - S e l i g e P f o r t e -
S e h g e n p o r t e n . I n : S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t K l o s t e r 
T a n n e n r e i s S e l i g e n p o r t e n 1902 : F e s t s c h r i f t . -
S e h g e n p o r t e n 1 9 9 0 , S . 4 9 - 5 3 : IU . 
Vohenstrauss 
0 0 8 3 4 
F r i s c h h o l z , H a n s : 6 0 J a h r e V o h e n s t r a u s s e r K o c h b u c h 
: g l e i c h z e i t i g e i n e G e s c h i c h t e d e r K l o s t e r f i l i a l e d e r 
A r m e n S c h u l s c h w e s t e r n . I n : S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r 
H e i m a t k u n d e u n d H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d t u n d 
G r o s s g e m e i n d e V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 9 ( 1 9 9 0 ) 
S . 21 - 3 3 : I U . 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Aeussere 
Mission) 
F e s t s c h r i f t . 
IU . 
0 0 8 4 0 
N e u n b u r g v o r m W a l d 1987 , S . 2 5 - 5 6 : 
S c h e i t i n g e r , R u d o l f : F e s t s c h r i f t z u m 7 5 j a e h r i g e n 
G r u e n d u n g s f e s t d e r K o l p i n g f a m i l i e N e u n b u r g v o r m 
W a l d , z u m 3 0 j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t d e s K o l p i n g -
S p i e l m a n n s z u g e s N e u n b u r g v o r m W a l d , z u m 
l O j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t d e r P a t e n s c h a f t d e r 
K o l p i n g f a m i l i e n N e u n b u r g v o r m W a l d -
S t e r z i n g / S u e d t i r o l . - N e u n b u r g v o r m W a l d , 1 9 8 7 . -
8 4 S . : III. 
Heiligenverehrung, Wallfahrten 
0 0 8 4 1 
B a u e r n f e i n d , G u e n t h e r : " W i r s i n d d a , w i r s i n d d a ! " : 
e r s te W a l l f a h r t a u s B o e h m e n n a c h N e u k i r c h e n b . H l . 
B l u t n a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g . I n : D e r B a y e r w a l d 
81 (1990) H . 2 1 3 , S . 4 0 - 4 2 
0 0 8 4 2 
B a u e r n f e i n d , G u e n t h e r : E r s t e W a l l f a h r t a u s B o e h m e n 
n a c h N e u k i r c h e n b. H l . B l u t n a c h d e m Z w e i t e n 
W e l t k r i e g . I n : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1 9 9 0 ) S . 2 0 2 - 2 0 3 
0 0 8 4 3 
B a u m a n n , L u d w i g : D i e L i e b e F r a u v o n N e u k i r c h e n 
b. H l . B l u t i n A m e r i k a . I n : S c h o e n e r B a y e r i s c h e r 
W a l d 74 (1990) S . 22 - 23 : IU . 
0 0 8 3 5 
A u s d e r C h r o n i k d e r K o l p i n g s f a m i l i e E s l a r n . I n : 
H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n . -
E s l a r n 1 9 9 0 , S . 175 - 177 
0 0 8 3 6 
H e g l m e i e r , H e l g a : 8 0 J a h r e K a t h o l i s c h e r D e u t s c h e r 
F r a u e n b u n d i n d e r D i o e z e s e R e g e n s b u r g : 8 0 J a h r e 
i m D i e n s t d e r k a t h o l i s c h e n F r a u e n . I n : R e g e n s b u r g e r 
B i s t u m s b l a t t 59 (1990) N r . 47, S . 16 - 17 : 111. 
0 0 8 3 7 
M a i , P a u l : D e u t s c h e K a t h o l i k e n t a g e i n u n s e r e m 
B i s t u m i n d e n J a h r e n 1 8 4 9 , 1 8 8 4 , 1904. I n : 
R e g e n s b u r g e r B i s t u m s b l a t t 5 9 ( 1 9 9 0 ) N r . 2 0 , S . 2 - 7 
: IU . 
0 0 8 3 8 
S c h e i t i n g e r , R u d o l f : 10 J a h r e P a t e n s c h a f t d e r 
K o l p i n g f a m i l i e n N e u n b u r g v o r m W a l d -
S t e r z i n g / S u e d t i r o l . I n : S c h e i t i n g e r , R u d o l f : F e s t s c h r i f t . 
- N e u n b u r g v o r m W a l d 1987 , S . 6 7 - 75 : III. 
0 0 8 3 9 
S c h e i t i n g e r , R u d o l f : 7 5 J a h r e K o l p i n g f a m U i e 
N e u n b u r g v o r m W a l d . I n : S c h e i t i n g e r , R u d o r f : 
0 0 8 4 4 
H a m p e r l , W o l f - D i e t e r : D a s M i r a k e l b u c h d e r 
W a l l f a h r t z u m g e g e i s s e l t e n J e s u s a u f d e r W i e s b e i 
E g e r u n d s e i n B e z u g z u M i t t e r t e i c h . I n : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1 9 9 0 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t . . . 
1990, S . 9 8 - 1 0 1 : IU. 
0 0 8 4 5 
H a r t i n g e r . W a l t e r : W a l l f a h r t k e n n t k e i n e G r e n z e n : 
N e u k i r c h e n b e i m H e i l i g e n B l u t . I n : R e g e n s b u r g e r 
B i s t u m s b l a t t 59 ( 1990 ) N r . 16 - 1 8 , S . 18 - 1 9 , S . 3 3 , 
S . 16 - 17, S . 13 : IU. 
0 0 8 4 6 
J e n d e , H e r b e r t : D a s W a U f a h r t s z i e l " M a r i a S c h n e e " : 
v i e l e B e s u c h e r z e i g e n I n t e r e s s e a n d e r 
W i e d e r b e l e b u n g a l t e n B r a u c h t u m s . I n : A l t b a y e r i s c h e 
H e i m a t p o s t 4 2 ( 1990 ) N r . 14 , S . 2 8 : IU . 
0 0 8 4 7 
K a y s e r , F r a n k M . : L a n d d e r P U g e r s t a e t t e n u n d 
O u e U e n h e U i g t u e m e r : d i e W a l l f a h r t e n i n d e r 
O b e r p f a l z r e i c h e n b i s i n s f r u e h e M i t t e l a l t e r z u r u e c k . 
I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 6 , S . 2 6 -
2 7 
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0 0 8 4 8 
L a u f e r , C l a e r e : " T r a e n e n w u n d e r " v o r 3 0 0 J a h r e n : 
b a r o c k e s E c c e - H o m o - B i l d i n d e r K l o s t e r k i r c h e 
P i e l e n h o f e n . I n : A l t b a y e r i s c h e H e i m a t p o s t 4 2 ( 1990 ) 
N r . 5 1 , S . 10 : III. 
0 0 8 4 9 
M a i , P a u l : W a l l f a h r t e n i n d e r n o e r d l i c h e n O b e r p f a l z . 
I n : B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t . . . 1 9 9 0 , S . 31 - 35 : III. 
0 0 8 5 0 
M o e c k e r s h o f f , B a r b a r a : M a r t i n L u t h e r u n d d i e 
" S c h o e n e M a r i a " z u R e g e n s b u r g . I n : S t . J o h a n n i n 
R e g e n s b u r g . - M u e n c h e n u .a . : S c h n e l l & S t e i n e r 1990 , 
S . 2 2 7 • 2 3 1 
0 0 8 5 1 
M o e g e l e , M a n f r e d : W a l l f a h r t s m e d a i l l e n d e s B i s t u m s 
R e g e n s b u r g . I n : D a s B i s t u m R e g e n s b u r g i m S p i e g e l 
v o n M u e n z e n u n d M e d a i l l e n . - M u e n c h e n u.a. : S c h n e l l 
& S t e i n e r 1989 , S . 44 - 5 5 
0 0 8 5 2 
P e r l i n g e r , W a l t e r : T r a d i t i o n e n d e r J o h a n n - N e p o m u k -
V e r e h r u n g i n u n s e r e r S t a d t . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n 
F u r t h i m W a l d u n d U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1990 ) S . 
121 - 126 : IU . 
0 0 8 5 3 
S e y f e r t , I n g e b o r g : N e u k i r c h e n b e i m H l . B l u t a ls 
P i l g e r z i e l . I n : D e r B a y e r w a l d 81 ( 1990 ) H . 1, S . 4 4 -
4 6 : III. 
0 0 8 5 4 
W o l l a s c h , J o a c h i m : A u s e i n e m R e g e n s b u r g e r 
K a l e n d a r d e s 9. J a h r h u n d e r t s . I n : H i s t o r i o g r a p h i a 
m e d i a e v a l i s . - D a r m s t a d t : W i s s . B u c h g e s . 1988 , S . 60 
- 7 6 : I U . 
Einzelne Ri.stuemer, Pfarreien etc. 
Butzhausen 
0 0 8 5 5 
G o e t z , P e t e r : D i e A b t r a g u n g d e r S t . - J o d o k u s - K a p e U e 
b e i B a t z h a u s e n : 1798 . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n f u e r 
N e u m a r k t i .d . O p f . u n d U m g e b u n g : J a h r e s b e r i c h t 19 
( 1 9 9 0 ) S . 5 2 - 5 4 : I U . 
Burglengenfeld 
0 0 8 5 6 
H o f m a n n , T r a u d l : D i e n e u e M a r i a - T r o s t - K a p e U e 160 
J a h r e a l t : d i e a l t e e i n O p f e r i h r e r Z e i t ( S t a d t 
B u r g l e n g e n f e l d ) . I n : B e i t r a e g e z u r F l u r - u n d 
00863 
K l e i n d e n k m a l f o r s c h u n g i n d e r O b e r p f a l z 13 ( 1990 ) S . 
9 8 - 103 : IU . 
Chammuenster 
0 0 8 5 7 
R i t s c h e r , B e r t a : E i n i g e A s p e k t e z u r v e r g l e i c h e n d e n 
U n t e r s u c h u n g d e r U r p f a r r e i e n C h a m m u e n s t e r u n d 
P e r s c h e n . I n : V e r e i n O b e r p f a e l z i s c h e s B a u e r n m u s e u m : 
M i t t e U u n g e n 2 3 ( 1 9 8 9 ) S . 18 - 2 6 : IU . 
Enzenrieth 
0 0 8 5 8 
P r e l l , K a r l ; P r e U , R o s a : S t . G e o r g - E n z e n r i e t h . I n : 
G e s c h i c h t e d e r K i r c h e z u P i r k . - 2 . u e b e r a r b . A u f l . -
P i r k 1989 , S . 3 5 - 3 7 
Eschenbach (Oberpfalz) 
0 0 8 5 9 
G o t t w a l t , M a r k u s : D i e a l t e u n d d i e n e u e 
H a a r k a p e l l e . I n : H e i m a t E s c h e n b a c h 1 9 8 8 ( 1988 ) S . 
3 6 - 3 7 : III. 
Flossenbuerg 
0 0 8 6 0 
C h r o b a k , W e r n e r : Z u r G e s c h i c h t e d e r k a t h o l i s c h e n 
P f a r r g e m e i n d e F l o s s e n b u e r g . I n : G e s c h i c h t e d e r 
G e m e i n d e F l o s s e n b u e r g 2 . 1 9 9 0 , S . 1 8 3 - 2 3 2 : IU. 
Freihung 
0 0 8 6 1 
V o i t , J o s e f : E i n k i r c h e n g e s c h i c h t h c h e r A b r i s s d e r 
k a t h o l i s c h e n P f a r r k i r c h e z u F r e i h u n g . - F r e i h u n g , 
1 9 8 8 . - 24 S . : IU. 
Grosskonreuth 
0 0 8 6 2 
W i t t m a n n , J o s e p h W . : C h r o n i k d e r P f a r r e i 
G r o s s k o n r e u t h / b e a r b . u n d z s g e s t . v o n K a r l B a c h . -
W e i d e n , 1 9 9 0 . - % S . : IU. 
Herzogau 
0 0 8 6 3 
M u e h l b e r g e r , I.: E i n D o r f i d y U a n d e r G r e n z e : d i e 
K i r c h e v o n H e r z o g a u ist S t . S e b a s t i a n u n d S t . A n n a 
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g e w e i h t . In : A l t b a y c r i s c h c H e i m a t p o s t 4 2 ( 1 9 9 0 ) N r . 
3 , S . 10 : III. 
Hoegling 
0 0 8 6 4 
S c h a r l , J o s e f : 8 5 0 J a h r f e i e r d e r K i r c h e z u H o e g l i n g 
a n n o 1986 . - A m b e r g , 1986. - 104 S . : III. 
Hohenwarth 
0 0 8 6 5 
S c h n a b l , H e l m u t ; M e n a t h , J o s e f : D i e a l te K i r c h e i n 
H o h e n w a r t h : 1589 - 1989 : F e s t s c h r i f t z u m 
4 0 0 j a e h r i g e n B e s t e h e n d e r a l t e n K i r c h e . - V i e c h t a c h , 
1989 . - 3 6 S . : IU . 
Kastl 
0 0 8 6 6 
R e g e r , A n t o n : D i e P e s t k a p e l l e a u f d e m K a s t l e r B e r g . 
I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 7 ( 1987 ) s. 13 - 1 4 : III. 
Kemnath (Tirschenreuth) 
0 0 8 6 7 
R e g e r , A n t o n : N a m h a f t e P r i e s t e r a u s d e r S t a d t 
K e m n a t h . I n : K e m n a t h e r H e i m a t b o t e 9 ( 1989 ) S . 4 7 -
5 0 : III. 
Mitterteich 
0 0 8 6 8 
K n e d l i k , M a n f r e d : G e s c h i c h t e d e r k a t h o l i s c h e n 
P f a r r e i M i t t e r t e i c h . - P r e s s a t h : B o d m e r , 1990 . -
1 1 2 S . : 111. 
Pirk (Neustadt, Waldnaab) 
0 0 8 6 9 
G e s c h i c h t e d e r K i r c h e z u P i r k : B e g l e i t s c h r i f t z u r 
A u s s t e l l u n g 25 J a h r e P f a r r e i P i r k v o m 16. J u l i b i s 
2 3 . J u l i 1989 / K a r l u n d R o s a P r e l l . - 2 . u e b e r a r b . 
A u f l . - P i r k , 1 9 8 9 . - 41 S . : III. 
[ U m s c h l a g t . ] : J u b l i a e u m s a u s s t e l l u n g P i r k : 25 J a h r e 
P f a r r e i 
0 0 8 7 0 
P r e l l , K a r l : 2 5 J a h r e P f a r r e i P i r k . I n : F e s t s c h r i f t 
P i r k e r K i r c h w e i h 1 9 8 9 . - P i r k 1989 , S . 3 2 - 55 : IU. 
00877 
Regensburg (Dioezese) 
0 0 8 7 1 
D i o e z e s e ( R e g e n s b u r g ) : D e s E r z d e c h a n t e n G e d e o n 
F ö r s t e r M a t r i k e l d e s B i s t u m s R e g e n s b u r g v o m J a h r e 
1665 / h r s g . v o n M a n f r e d H e i m . - R e g e n s b u r g : V e r l . 
d e s V e r e i n s f u e r R e g e n s b u r g e r B i s t u m s g e s c h i c h t e , 
1990 . • X V I I I , 177 S . : K t 
Seugast 
0 0 8 7 2 
S c h o e n b e r g e r , O t t o : B e n e d i k t i o n d e r F i l i a l k i r c h e 
U n b e f l e c k t e E m p f a e n g n i s M a r i e n s , S e u g a s t . - S e u g a s t , 
1986. - 5 2 S . : IU. 
Speinshart 
00873 
S c h u s t e r , B e n e d i k t : K a p e U e n i n d e r P f a r r e i 
S p e i n s h a r t . I n : H e i m a t E s c h e n b a c h 1 9 8 8 . 1989 ( 1 9 8 8 
- 1989) S . 3 3 - 3 5 , S . 3 9 - 4 2 : IU. 
Suenching 
0 0 8 7 4 
G e r n e t h , G e o r g : K a t h . P f a r r g e m e i n d e S u e n c h i n g . I n : 
G e r n e t h : F e s t s c h r i f t z u m 8 8 - j a e h r i g e n G r u e n d u n g s f e s t 
m i t F a h n e n w e i h e d e s K a t h . B u r s c h e n v e r e i n s 
S u e n c h i n g . - G e i s e l h o e r i n g 1990 , S . 8 7 - 9 5 : III. 
Trevesenhammer 
0 0 8 7 5 
M a r i e n k a p e l l e i n T r e v e s e n h a m m e r : 1 7 3 6 - 1990 . -
P u U e n r e u t h , 1990 . - 17 S . : III. 
0 0 8 7 6 
T h i e s e r , B e r n d : D i e M a r i e n k a p e l l e T r e v e s e n h a m m e r 
: e i n S t r e i f z u g d u r c h d i e G e s c h i c h t e . I n : 
M a r i e n k a p e l l e i n T r e v e s e n h a m m e r . - P u l l e n r e u t h 
1990 , S . 2 - 3 : IU . 
Undorf 
0 0 8 7 7 
S c h w a i g e r , D i e t e r : V o m O r a t o r i u m z u r P f a r r k i r c h e : 
e i n B e i t r a g z u r D o r f - u n d P f a r r e i g e s c h i c h t e v o n 
U n d o r f . I n : V H V O 128 ( 1988 ) S . 2 4 9 - 2 6 3 
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Vohenstrauss-Bruunetsrieth 
0 0 8 7 8 
F r i s c h h o l z , H a n s : D i e D o r f k a p e l l e z u B r a u n e t s r i e t h . -
( B a u d e n k m a e l c r d e r S t a d t V o h e n s t r a u s s ; 7 ) . I n : 
S t r e i f z u e g e : B e i t r a e g e z u r H e i m a t k u n d e u n d 
H e i m a t g e s c h i c h t e d e r S t a d l u n d G r o s s g e m e i n d e 
V o h e n s t r a u s s u n d U m g e b u n g 10 ( 1990 ) S . 55 - 5 7 : 
III. 
E v a n g e l i s c h e L a n d e s k i r c h e 
0 0 8 7 9 
S t r a s s c r , W i l l i : G e w i n n d e r H e i m a t : d i e 
E x p o s i t u r k i r c h e R i t t s t e i g m i t d e m r e n o v i e r t e n 
e h e m a l i g e n S c h u l h a u s . In : D i e O b e r p f a l z 7 8 ( 1990 ) 
S . 6 3 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
0 0 8 8 0 
H e i d e c k e r , G u e n t e r : G l a u b e i m W i d e r s t r e i t : 
e v a n g e l i s c h e O b c r p f a l z . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 9 - 15 : III. 
0 0 8 8 1 
H e i d e c k e r , G u e n t e r : D i e e r z w u n g e n e G e m e i n s c h a f t : 
d a s S i m u l t a n e u m ; d a s f r u e h e r e H e r z o g t u m S u l z b a c h 
v o n 1652 b i s z u r G e g e n w a r t . I n : E v a n g . - L u t h . 
D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 15 - 2 2 : III. 
0 0 8 8 2 
P r e i s e r , G o t t h a r t : C h r i s t s e i n i n d e r D i a s p o r a : d i e 
E v a n g e l i s c h e n i n d e r O b e r p f a l z a ls B e i s p i e l 
m o e g l i c h e r c h r i s t l i c h e r E x i s t e n z . In : B a y e r i s c h e r 
N o r d g a u t a g ( 2 8 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : F e s t s c h r i f t ... 
1990 , S . 36 - 4 0 : III. 
Kirchenkreise, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
0 0 8 8 3 
S c h n a b e l , W e r n e r W . : O b e r o e s t e r r e i c h i s c h e 
P r o t e s t a n t e n i n R e g e n s b u r g : M a t e r i a l i e n z u r 
b u e r g e r l i c h e n I m m i g r a t i o n i m e r s t e n D r i t t e l d e s 17. 
J a h r h u n d e r t s . I n : O b e r o e s t e r r e i c h i s c h e s L a n d e s a r c h i v 
( L i n z ) : M i t t e i l u n g e n d e s ... 16 ( 1990 ) S . 65 - 133 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Aeussere 
Mission 
0 0 8 8 4 
S m o l k a , P e t e r : D i a k o n i e . I n : E v a n g e l i s c h e r 
D e k a n a l s b e z i r k ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) : 
E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , O b e r p f a l z . 1989 , 
S. 131 - 1 3 5 : III. 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien etc. 
Amberg (Oberpfalz) 
0 0 8 8 5 
D a e h n e , R e i n h a r d : D i e e v a n g e l i s c h e G e m e i n d e 
A m b e r g : 1888 - 1965 . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 8 6 - 8 9 : III. 
0 0 8 8 6 
G a l l e , W o l f g a n g : A u f e r s t e h u n g s k i r c h e A m b e r g . I n : 
E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 
9 5 - 9 6 : III. 
0 0 8 8 7 
L o e s c h e , J o h a n n e s : P a u l a n e r g e m e i n d e A m b e r g -
h e u t e . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h -
R o s e n b e r g . 1990 , S . 9 0 - 94 : IU . 
0 0 8 8 8 
S c h m i d t , G u e n t e r - W i l f r i e d : E r l o e s e r k i r c h e A m b e r g . I n : 
E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 
9 7 - 1 0 1 : IU. 
0 0 8 8 9 
S c h w a e m m l e i n , K a r l : E v a n g e l i s c h i n A m b e r g : v o n 
1538 - 1888 . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h -
R o s e n b e r g . 1990 , S . 8 2 - 8 6 : IU. 
Bachhausen-Muehlhausen (Neumarkt, Oberpfalz, 
Pfarrei) 
0 0 8 9 0 
L a n g e r , C h r i s t a : P f a r r e i B a c h h a u s e n - M u e h l h a u s e n . I n : 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z . 1989, S . 84 - 92 : III. 
Berching-Dietfurt (Altmuehl, Pfarrei) 
0 0 8 9 1 
P e t e r s e n , C l a u s : B e i l n g r i e s , B e r c h i n g , D i e t f u r t . In : 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z . 1989 , S . 119 - 125 : I U . 
Ebenried 
00892 
S i l k e n a t , H a n s - J o a c h i m : E b e n r i e d . I n : E v a n g e l i s c h e r 
D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) : 
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0 0 8 9 3 
E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , O b e r p f a l z . 1989 , 
S . 110 - 1 1 4 : III. 
Edelsfeld-Kuermreuth (Pfarrei) 
0 0 8 9 3 
S c h e l e r , G u e n t e r : E d e l s f e l d - K u e r m r e u t h . I n : E v a n g . -
L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 32 - 3 6 
: III. 
Eschenfelden 
0 0 8 9 4 
W a l t h e r , H e r m a n n : E s c h e n f e l d e n . I n : E v a n g . - L u t h . 
D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 4 0 - 44 : IU . 
Etzelwang 
0 0 8 9 5 
S c h o e d e l , J u e r g e n ; K n o c h , M a t t h i a s : E t z e l w a n g : d i e 
P f a r r e i a u f d e r S c h w e l l e z u m N u e r n b e r g e r L a n d . I n : 
E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 
50 - 6 1 : IU . 
Flossenbuerg 
0 0 8 9 6 
S c h o e t z , K a r l h e r m a n n ; B i e b e r , W i l h e l m : D i e 
G e s c h i c h t e d e r e v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h e n 
K i r c h e n g e m e i n d e . I n : G e s c h i c h t e d e r G e m e i n d e 
F l o s s e n b u e r g ; 2 . 1990 , S . 2 3 3 - 2 5 9 : IU. 
Fuemried 
0 0 8 9 7 
B u r k e l . E b e r h a r d : F u e r n r i e d : P e r l e d e s B i r g l a n d e s . In : 
E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 
6 2 - 6 6 : IU . 
Hirschau 
0 0 8 9 8 
S e i d e l , H e l m u t : H i r s c h a u . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1 9 9 0 , S . 101 - 1 0 5 : IU . 
Iiischwang 
0 0 8 9 9 
M a c C o l l i s t e r , R o n a l d S . : I i i s c h w a n g . I n : E v a n g . - L u t h . 
D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 6 7 - 74 : IU. 
00906 
Koenigstein (Amberg-Sulzbach) 
0 0 9 0 0 
M e r k , E r n s t : K o e n i g s t e i n . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990, S . 36 - 3 9 : IU. 
Nabburg 
0 0 9 0 1 
D a u s c h , E r n s t : D i e e h e m a l i g e S c h l o s s k a p e l l e z u 
N a b b u r g ist 500 J a h r e a l t . I n : D i e A r n i k a 2 2 ( 1 9 8 9 ) 
S . 206 - 2 0 7 : IU. 
Nabburg-Pfreimd (Pfarrei) 
0 0 9 0 2 
G e r i c k e , W i l h e l m : N a b b u r g / P f r e i m d . I n : E v a n g . -
L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 125 -
1 2 9 : IU. 
Neukirchen (Sulzbach-Rosenberg) 
0 0 9 0 3 
E e r e n d e s , S i e g w a r t : N e u k i r c h e n : z w i s c h e n A l t u n d 
N e u - T r a d i t i o n u n d O f f e n h e i t . I n : E v a n g . - L u t h . 
D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1 9 9 0 , S . 44 - 5 0 : IU . 
Neumarkt (Oberpfalz, Dekanatsbezirk) 
0 0 9 0 4 
K u r z , F r i e d h e l m : D a s " L a n d l " : d i e U r z e U e d e s 
D e k a n a t s N e u m a r k t . In : E v a n g e l i s c h e r 
D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) : 
E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , O b e r p f a l z . 1989 , 
S . 6 0 - 6 8 : IU. 
Neumarkt (Oberpfalz), Dekanatsbezirk 
0 0 9 0 5 
S m o l k a , P e t e r : D a s D e k a n a t N e u m a r k t u n d s e i n e 
V o r l a e u f e r . I n : E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k 
( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t 
N e u m a r k t , O b e r p f a l z . 1989 , S . 12 - 2 1 : IU. 
Neumarkt (Oberpfalz, Dekanatsbezirk) 
0 0 9 0 6 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z : U r z e U e d e r b a y e r i s c h e n L a n d e s k i r c h e / 
h r s g . d u r c h P e t e r S m o l k a . - E r l a n g e n : V e r l . d . E v . -
L u t h . M i s s i o n , 1989 . - 148 S . : III. ( R e i h e P o r t r a e t s 
b a y e r i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k e ) 
Kirchen 
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00907 Kirchen 00921 
0 0 9 0 7 
S m o l k a , P e t e r : P o r t r a e t e i n e s D e k a n a t s b e z i r k s . I n : 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z . 1 9 8 , S . 8 - 11 : III. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
0 0 9 0 8 
S m o l k a , P e t e r : K i r c h e n g e m e i n d e N e u m a r k t . I n : 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z . 1 9 8 9 , S . 3 2 - 54 : III. 
Oberviechtach 
0 0 9 0 9 
J o p p i e n , L o t h a r : O b e r v i e c h t a c h . I n : E v a n g . - L u t h . 
D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 130 - 133 : 
III. 
Parsberg-Velburg (Neumarkt, Oberpfalz) (Pfarrei) 
0 0 9 1 0 
J o s c h , H a n s - H e r b e r t : P a r s b e r g , V e l b u r g . I n : 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z . 1 9 8 9 , S . 127 - 130 : IU . 
Pyrbaum 
0 0 9 1 1 
L i s t , F e r d i n a n d : M a r k t P y r b a u m . I n : E v a n g e l i s c h e r 
D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) : 
E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , O b e r p f a l z . 1 9 8 9 , 
S . 101 - 110 : III. 
Rieden (Amberg-Sulzbach) 
0 0 9 1 2 
K r u e g e r , T h o m a s : R i e d e n : e i n e D i a s p o r a g e m e i n d e 
s te l l t s i c h v o r . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h -
R o s e n b e r g . 1990 , S . 106 - 109 : IU . 
Schwandorf (Region) 
0 0 9 1 3 
D a i b e r , R o l f : R e i s e p r e d i g e r u n t e r w e g s : d i e A n f a e n g e 
d e r g e i s t l i c h e n B e t r e u u n g u m 1867. In : E v a n g e ü s c h e 
G e m e i n d e ( S c h w a n d o r f ) : 125 J a h r e . - S c h w a n d o r f 
1 9 9 0 , S . 3 - 2 9 : IU . 
0 0 9 1 4 
R o t h , G e r h a r d : P r e d i g e r u n t e r w e g s . I n : E v a n g . - L u t h . 
D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1 9 9 0 , S . 111 - 117 : 
IU. 
Schwandorf 
0 0 9 1 5 
E v a n g e l i s c h e G e m e i n d e ( S c h w a n d o r f ) : 125 J a h r e 
E v a n g . G e m e i n d e i n S c h w a n d o r f : 1865 - 1990 ; v o n 
d e n R e i s e p r e d i g e r n z u r G e g e n w a r t . - S c h w a n d o r f , 
1990 . - 5 6 S . : IU . 
0 0 9 1 6 
G o h l k e , G e r h a r d : D e r " E v a n g e l i s c h e G e m e i n d e b o t e " 
a l s S p i e g e l d e r l e t z t e n 2 5 J a h r e . I n : E v a n g e l i s c h e 
G e m e i n d e ( S c h w a n d o r f ) : 125 J a h r e . - S c h w a n d o r f 
1990 , S . 4 5 - 5 3 : III. 
0 0 9 1 7 
H u e b n e r , H a n s : D i e K i r c h e n g e m e i n d e S c h w a n d o r f i m 
e r s t e n D r i t t e l d e s J a h r h u n d e r t s : 1900 - 1 9 4 0 . I n : 
E v a n g e l i s c h e G e m e i n d e ( S c h w a n d o r f ) : 125 J a h r e . -
S c h w a n d o r f 1990 , S . 3 0 - 3 7 : IU . 
0 0 9 1 8 
R o t h , G e r h a r d ; S t e l z n e r , S i e g f r i e d : K i r c h e n g e m e i n d e 
S c h w a n d o r f . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h -
R o s e n b e r g . 1990 , S . 118 - 124 : IU . 
Schwarzenfeld 
0 0 9 1 9 
L a e m m e r m a n n , H e r m a n n : S c h w a r z e n f e l d . In : E v a n g . -
L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1 9 9 0 , S . 134 -
1 3 8 : IU . 
Sulzbach-Rosenberg (Dekanatsbezirk) 
0 0 9 2 0 
E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g : 
e v a n g e l i s c h e G e m e i n d e n i n d e r O b e r p f a l z ; P o r t r a e t 
e i n e s D e k a n a t s b e z i r k e s / h r s g . v o n G u e n t e r H e i d e c k e r 
... - E r l a n g e n : E v . - L u t h . M i s s i o n , 1990 . - 190 S . : III. 
( R e i h e P o r t r a e t s b a y e r i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k e ) 
Sulzbach-Rosenberg 
0 0 9 2 1 
H e i d e c k e r , G u e n t e r : S u l z b a c h - R o s e n b e r g , 
C h r i s t u s k i r c h e . I n : E v a n g . - L u t h . D e k a n a t S u l z b a c h -
R o s e n b e r g . 1990 , S . 2 4 - 3 2 : IU . 
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Sulzbach-Rosenberg-Poppenrichl (Pfarrei) 
0 0 9 2 2 
G i e r t h , R o l a n d ; S c h w e m m e r , E r n s t : J o h a n n i s k i r c h c 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g u n d P o p p e n r i c h t : R e f o r m a t i o n 
u n d M a x h u e t t e = R o s e n b e r g . I n : E v a n g . - L u t h 
D e k a n a t S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 1990 , S . 74 - 8 0 : III. 
Sulzbuerg 
0 0 9 2 3 
K i e s s i i n g , G o t t h a r d : R u e c k b l i c k i n d i e G e s c h i c h t e . In : 
E i n e K i r c h e w i r d n e u . - N u e r n b e r g 1990 , S . 4 - 5 
0 0 9 2 4 
K i e s s i i n g , R u d o l f : S u l z b u e r g . I n : E v a n g e l i s c h e r 
D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) : 
E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , O b e r p f a l z . 1989 , 
S . 6 8 - 8 0 : 1 1 1 . 
0 0 9 2 5 
E i n e K i r c h e w i r d n e u : B u c h d e s D a n k e s a n l a e s s l i c h 
d e r W i e d e r e i n w e i h u n g d e r S c h l o s s k i r c h e S t . M i c h a e l 
z u S u l z b u e r g a m 9. S e p t e m b e r 1990 / v e r a n t w o r t l . : 
R u d o l f K i e s s i i n g . - N u e r n b e r g , 1990 . - 3 6 S . : IU . 
[ U m s c h l a g t . : ] W i e d e r e i n w e i h u n g d e r S c h l o s s k i r c h e 
S t . M i c h a e l z u S u l z b u e r g 
Sulzkirchen-Obemdorf (Pfarrei) 
0 0 9 2 6 
B i s c h o f , H o l g c r : S u l z k i r c h c n , O b e r n d o r f . I n : 
E v a n g e l i s c h e r D e k a n a t s b e z i r k ( N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z ) : E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t N e u m a r k t , 
O b e r p f a l z . 1989 , S . 9 3 - 101 : III. 
J u d e n t u m 
Geschichte, Kultur 
0 0 9 2 7 
D a l l m e i e r , L u t z : D i e E n t d e c k u n g e i n e s j u e d i s c h e n 
R i t u a l b a d s i n d e r A l t s t a d t v o n R e g e n s b u r g 
( O b e r p f a l z ) . I n : D a s a r c h a e o l o g i s c h e J a h r i n B a y e r n 
1988 ( 1 9 8 9 ) S . 171 - 172 : IU. 
0 0 9 2 8 
E i n j u e d i s c h e s R i t u a l b a d a n d e r H o l z l a e n d e i n 
R e g e n s b u r g / v o n S ü v i a C o d r e a n u - W i n d a u e r , . . . I n : 
V H V O 129 ( 1 9 8 9 ) S . 139 - 197 
I 
00934 
J udenverfolgung 
0 0 9 2 9 
E i n R e g c n s b u r g e r G e d e n k b u c h . I n : S c h i e s s l , G u e n t e r ; 
S i m o n O b e r d o r f e r s V e l o d r o m . - R e g e n s b u r g : 
V e r e i n i g u n g F r e u n d e d e r A l t s t a d t 1990 , S . 7 7 - 9 1 
Einzelne Gemeinden 
Regensburg 
0 0 9 3 0 
E h m , R a i n e r : L e t z t e r N a z i - A p p e l l i m " C a p i t o l " : 
K u r z e A n m e r k u n g e n z u r n e u e r e n G e s c h i c h t e d e r 
J u e d i s c h e n G e m e i n d e R e g e n s b u r g b i s z u m E n d e d e r 
n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n H e r r s c h a f t . I n : S c h i e s s l , 
G u e n t e r : S i m o n O b e r d o r f e r s V e l o d r o m . - R e g e n s b u r 
V e r e i n i g u n g F r e u n d e d e r A l t s t a d t 1990 , S . 6 9 - 71 : 
IU. 
0 0 9 3 1 
W i t t m e r , S i e g f r i e d : G e s c h i c h t e d e r R e g e n s b u r g e r 
J u d e n v o n 1939 b i s 1945 . I n : V H V O 1 2 9 ( 1 9 8 9 ) S . 
7 7 - 137 
Personen aus d e m B e r e i c h d e r K i r c h e n 
Albertus (Magnus) 
0 0 9 3 2 
S c h w a i g e r , G e o r g : D e r h e i l i g e A l b e r t u s M a g n u s : 
K i r c h e n l e h r e r , B i s c h o f v o n R e g c n s b u r g ( 1 2 6 0 - 1 2 6 2 ) . 
I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e d e s B i s t u m s R e g e n s b u r g 
2 3 / 2 4 . 1 9 8 9 / 1 9 9 0 ( 1 9 8 9 ) S . 156 - 1 6 7 
Berthold (von Regensburg) 
0 0 9 3 3 
S c h m i d t , H a n s J . : A r b e i t u n d s o z i a l e O r d n u n g : z u r 
W e r t u n g s t a e d t i s c h e r L e b e n s w e i s e b e i B e r t h o l d v o n 
R e g e n s b u r g . I n : A r c h i v f u e r K u l t u r g e s c h i c h t e 71 
( 1989 ) S . 261 - 296 
Bucer, Martin 
0 0 9 3 4 
S e i t z , A l e x a n d r a : M a r t i n B u c e r a l s H o f k a p l a n b e i 
P f a l z g r a f F r i e d r i c h II. I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n f u e r 
N e u m a r k t i .d . O p f . u n d U m g e b u n g : J a h r e s b e r i c h t 19 
( 1990 ) S . 2 8 - 3 2 : IU. 
Kirchen 
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Diepenbrock, Melchior F. von Nikolaus 
0 0 9 3 5 
L o i c h i n g e r , A l e x a n d e r : M e l c h i o r D i e p e n b r o c k u n d 
A n t o n Z u m f c l d e : e i n e F r e u n d s c h a f t . In : S t u d i e n u n d 
M i t t e i l u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e s B e n e d i k t i n e r -
O r d e n s u n d s e i n e r Z w e i g e 100 ( 1 9 8 9 ) S . 4 1 3 - 4 4 9 
Heinrich (von Ebrantshausen) 
0 0 9 3 6 
K a l z l , R u d o l f : D e r s e l i g e H e i n r i c h v o n 
E b r a n t s h a u s e n : d i e G e s c h i c h t e d e s E i n s i e d l e r s i n 
V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t . I n : R e g c n s b u r g e r 
B i s t u m s b l a t t 5 9 ( 1990 ) N r . 19, S . 3 2 : III. 
Herbst, Maurus X. 
0 0 9 3 7 
B a u e r , P e t r u s : M a u r u s X a v e r i u s H e r b s t : A b t v o n 
P l a n k s t e t t e n , + 1 7 5 7 . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n f u e r 
N e u m a r k t i .d . O p f . u n d U m g e b u n g : J a h r e s b e r i c h t 19 
( 1 9 9 0 ) S . 4 7 - 51 : IU. 
Hennann (Cham, Oberpfalz, Pfarrer) 
0 0 9 3 8 
H o e p f l , J o s e f : H e r m a n n , P f a r r e r v o n C h a m : e i n 
B e i t r a g z u r C h a m e r K i r c h e n g e s c h i c h t e d e s 
a u s g e h e n d e n 11. J a h r h u n d e r t s . I n : B e i t r a e g e z u r 
G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s C h a m 7 ( 1990 ) S . 35 - 44 : 
III. 
Iglhaut, Antim 
0 0 9 3 9 
K o c h , K u r t : A . I g l h a u t : 100 J a h r e P f a r r m e s n e r i n 
F u r t h i. W a l d . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h i m 
W a l d u n d U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 (1990) S . 213 -
2 1 8 
Kennedy, Ildephons 
0 0 9 4 0 
H a m m e r m a y e r , L u d w i g : I l d e p h o n s K e n n e d y : ( 1 7 2 2 -
1 8 0 4 ) ; S c h o t t e n m o e n c h , N a t u r f o r s c h e r . I n : B e i t r a e g e 
z u r G e s c h i c h t e d e s B i s t u m s R e g e n s b u r g 2 3 / 2 4 . 
1 9 8 9 / 1 9 9 0 ( 1989 ) S . 4 1 3 - 429 
00947 
(von Ybbs) 
0 0 9 4 1 
C a r a v i a s , C l a u d i u s : D e r B i s c h o f , d e r a u s Y b b s k a m . 
I n : Y b b s e r N a c h r i c h t e n 1990 ( 1 9 9 0 ) N r . 6 , S . 11 - 12 
: IU. 
Pongratz, Josef 
0 0 9 4 2 
K o c h , K u r t : B . G . R . J o s e f P o n g r a t z : P r i e s t e r , 
P o l i t i k e r , H i s t o r i k e r . I n : H i s t o r i s c h e r V e r e i n F u r t h 
i m W a l d u n d U m g e b u n g : J a h r b u c h 4 ( 1 9 9 0 ) S . 195 -
2 0 2 : IU. 
Raedlinger, Johann B. 
0 0 9 4 3 
M a u r e r , H e r b e r t : J o h a n n B a p t i s t R a e d l i n g e r : e i n 
P r i e s t e r i m 19. J a h r h u n d e r t . I n : B e i t r a e g e z u r 
G e s c h i c h t e i m L a n d k r e i s C h a m 7 ( 1 9 9 0 ) S . 147 -
1 8 4 : IU. 
Schüben, Wilhelm 
0 0 9 4 4 
S c h u b e r t , W i l h e l m : A u s m e i n e r R e g c n s b u r g e r Z e i t : 
1975 - 1989 . - R e g e n s b u r g : M i t t e l b a y c r i s c h e D r u c k -
u n d V e r l a g s - G e s e l l s c h a f t , 1 9 8 9 . - 8 8 S . 
Steiglehner, Coelestin 
0 0 9 4 5 
H a u s b e r g e r , K a r l : C o e l e s t i n S t e i g l e h n e r ( 1 7 3 8 - 1 8 1 9 ) , 
d e r l e t z te F u e r s t a b t v o n S t . E m m e r a m . I n : 
R e g e n s b u r g e r A l m a n a c h 1991 ( 1 9 9 1 ) S . 70 - 77 
Weiss, Viktrizius 
0 0 9 4 6 
S c h w a i g e r , G e o r g : P a t e r V i k t r i z i u s W e i s s : ( 1 8 4 2 -
1924) ; P r o v i n z i a l d e r B a y e r i s c h e n 
K a p u z i n e r p r o v i n z . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e d e s 
B i s t u m s R e g e n s b u r g 2 3 / 2 4 . 1 9 8 9 / 1 9 9 0 ( 1989 ) S . 8 5 4 -
8 6 3 
Wilhelm (von Hirsau) 
0 0 9 4 7 
B r a u n , R e i n e r : W i l h e l m v o n H i r s a u : (ges t . 1091 ) . I n : 
B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e d e s B i s t u m s R e g e n s b u r g 
2 3 / 2 4 . 1 9 8 9 / 1 9 9 0 ( 1 9 8 9 ) S . 132 - 138 
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Wittmann, Georg M. 
0 0 9 4 8 
S c h w a i g e r , G e o r g : G e o r g M i c h a e l W i t t m a n n : ( 1760 -
1833) ; B i s c h o f . I n : B e i t r a e g e z u r G e s c h i c h t e d e s 
B i s t u m s R e g e n s b u r g 2 3 / 2 4 . 1 9 8 9 / 1 9 9 0 ( 1989 ) S . 5 1 3 -
5 2 3 
Wolfgang (Heiliger) 
0 0 9 4 9 
S c h w a i g e r , G e o r g : D e r h e i l i g e W o l f g a n g : B i s c h o f 
v o n R e g e n s b u r g ( 9 7 2 - 9 9 4 ) . I n : B e i t r a e g e z u r 
G e s c h i c h t e d e s B i s t u m s R e g e n s b u r g 2 3 / 2 4 . 
1 9 8 9 / 1 9 9 0 ( 1989 ) S . 9 3 - 107 
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Ackermann 
A c k e r m a n n , K o n r a d : M i t t e r t e i c h s l a n g e r W e g 3 3 9 
- D i e O b e r p f a l z 2 4 5 
A i c h i n g e r , H e i n e r : A u f G a m b r i n u s ' S p u r e n 167 
- D a s z g e d a c h t e L a n d s t r a s z e n 5 4 3 
A l b u s , V o l k e r : Z u r K o n z e p t i o n 7 8 8 
A l t n e r , H e l m u t : D i e S t a d t u n d i h r e U n i v e r s i t a e t 6 0 0 
A m b e r g : D a s R a t h a u s d e r S t a d t A m b e r g 7 2 8 
- 2 0 - J a h r e s b e r i c h t 4 0 2 
A m b r o n n , K a r l - O t t o : S c h l o s s a r c h i v F r o n b e r g 2 2 5 
- S c h l o s s a r c h i v K o e f e r i n g 2 2 6 
- U m - u n d E r w e i t e r u n g s b a u t e n 2 2 7 
- Z w i s c h e n B a m b e r g 281 
A n d e r s , H u b e r t : U n t e r s u c h u n g e n 3 1 7 
A n f a e n g e n e u e n p o l i t i s c h e n L e b e n s 311 
A n g e r m e i e r , H e i n z : R e i c h s t a g e 2 2 4 
A r b e i t s k r e i s S c h i f f a h r t s - M u s e u m ( R e g e n s b u r g ) 
( H r s g . ) 5 6 2 
A r n o l d , H i l d e g a r d : Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e n 551 
A s c h e r l , M i c h a e l : In d u n k l e n K e l l e r n 168 
A u s d e r C h r o n i k d e r K o l p i n g s f a m i l i e E s l a r n 8 3 5 
B a c h , K a r l ( H r s g . ) 8 6 2 
B a c h , R u d i ( H r s g . ) 351 
B a c h l , X a v e r : R i m b a c h u n d d e r H o h e B o g e n 3 8 6 
B a e u m l , K l a u s : " D e n K r a n k e n d i e s s h a u s ! " 4 5 2 
B a e u m l e r , H a n s : B r u n n e n g e p l a e t s c h c r 176 
B a i e r , J o s e f : R e g e n s b u r g e r D o m 6 8 9 
B a s s c r m a n n , F r i e d r i c h J . : A l b e r t E i n s t e i n 6 0 1 
B a s s e r m a n n , W o l f g a n g : B a n k e n 576 
B a t k e , M a r i a n n e : D e r K u c h e n r e u t h e r B r u n n e n 175 
B a u a l t e r s p l a n z u r S t a d t s a n i e r u n g R e g e n s b u r g 466 
B a u e r , F r i t z : V o r b i l d 365 
B a u e r , J o s e f W . : L a n d k r e i s N e u m a r k t 2 3 
B a u e r , M a n f r e d : R e g e n s b u r g e r I n n e n s t a d t p l a n 4 6 7 
B a u e r , M a r k u s : K a r t o f f c l s c h n a p s 147 
- W a s B i e r d e c k e l 711 
B a u e r , P e t r u s : M a u r u s X a v e r i u s H e r b s t 9 3 7 
B a u e r , R e i n h a r d : I ch ha t te k e i n o r d e n t l i c h e s 6 3 2 
B a u e r n f e i n d , G u e n t h e r : E r s t e W a l l f a h r t 8 4 2 
- W a l l f a h r t s m u s e u m 775 
- W i r s i n d d a 841 
B a u e r n f e i n d , R e i n h a r d : K o m m u n a l b r a u r e c h t 534 
B a u m a n n , L u d w i g : G r e n z l a g e - G e w i n n u n d V e r l u s t 
3 4 0 
- L i e b e F r a u 8 4 3 
- N e u k i r c h e n b. H l . B l u t 341 
- P f l e g s c h l o s s 741 
B a u m a n n , W i n f r i e d : D e r O s t e n B a y e r n s 246 
- D e r S c h i m m e l o h n e K o p f 6 1 8 
- W a l l c n s t e i n i n F u r t h 294 
B a u m e i s t e r , F r a n z : S c h u e g r a f s G e s c h i c h t e v o n 
R u n d i n g 3 5 2 
B a u m e i s t e r , F r a n z ( H r s g . ) 2 9 5 
B a y e r , D i e t e r : U e b e r e i n e S a c u l c 701 
B a y e r , K a r l : 70 J a h r e S P D - O r t s v e r e i n P r e s s a t h 3 9 9 
B a y e r i s c h e G e m e i n d e s t a t i s t i k 1987 6 
D e r B a y e r i s c h e L l o y d 5 6 2 
B a y e r i s c h e r N o r d g a u t a g (28 , 1990 , M i t t e r t e i c h ) : 
F e s t s c h r i f t 9 
B a y e r i s c h e r W a l d 14 
Brunner 
B a y e r n / L a n d e s a m t f u e r D e n k m a l p f l e g e : 
J a h r e s b e r i c h t 1986 6 9 0 
B a y e r n / L a n d e s a m t f u e r D e n k m a l p f l e g e ( H r s g . ) 466 
B a y e r n / L a n d e s a m t f u e r S t a t i s t i k u n d 
D a t e n v e r a r b e i t u n g ( U r h . ) 6 
B a y e r n w i e ' s d a m a l s w a r 21 
B e h r i n g e r , W o l f g a n g : 5 0 0 J a h r e P o s t 5 6 7 
B e i m H a i d s t e i n e r K i r c h e r l 3 3 3 
B e r e n d e s , S i e g w a r t : N e u k i r c h e n 9 0 3 
B e r g h a h n , A n g e l a : B M W W e r k R e g e n s b u r g 5 2 7 
B e r g k n a p p e n v e r e i n ( A u e r b a c h , O b e r p f a l z ) : 100 J a h r e 
B e r g k n a p p e n v e r e i n 114 
B e r l i n g e r , L u i s e : C h r o n i k 115 
B e r w i n g , M a r g i t : O b e r p f a e l z e r V o l k s k u n d e m u s e u m 
7 7 2 
B e t z , R o s a : G e h o e r t e s u n d E r l e b t e s 11 
B i b e r g e r , E r i c h L . : D i e P e r e s t r o j k a v o r a u s g e l e b t 6 0 2 
B i b e r g e r , E r i c h L . ( M i t a r b . ) 6 1 7 
B i b l i o g r a p h i e v o n A r b e i t e n a n d e r U n i v e r s i t a e t 1 
B i e b e r , W i l h e l m : G e s c h i c h t e 8 9 6 
- G r o s s b r a n d 4 1 6 
- H a u s n a m e n 6 1 3 
- K r i e g s t o t e n 3 0 3 
- V e r z e i c h n i s d e r B u e r g e r m e i s t e r 3 2 9 
B i e r l , R i c h a r d ( M i t a r b . ) 4 2 4 
B i e r s a c k , A l o i s : S c h e l l e n t e n b r u t b e s t a n d 1 9 8 8 7 6 
- S c h e l l e n t e n b r u t b e s t a n d 1989 7 7 
B i h l , G e r h a r d : B M W W e r k R e g e n s b u r g 5 2 7 
B i s c h o f , H o l g e r : S u l z k i r c h e n , O b e r n d o r f 9 2 6 
B i s t u m R e g e n s b u r g 2 4 0 
B l a b , H e i n r i c h : A r n s c h w a n g 5 2 0 
- J o h a n n C a s p a r v o n L i p p e r t 3 7 1 
- Z u m 190 . T o d e s t a g 3 7 2 
B l i c k i n d i e R e g i o n 4 8 8 
B l u e h m , A n d r e a s : S a m m l u n g 7 8 1 
B o c k , H i l d e g a r d : D e r H a m m e r d e r N o t t h a f f t e 6 1 9 
- M u t t e r g o t t e s b u e h l 3 7 4 
- D e r W a s s e r m a n n 6 2 0 
B o c c k l , M a n f r e d : K u l i s s e f u e r R o m e o u n d J u l i a 674 
B o e h m , A n t o n : N o c h m a l s : D a s S c h l o d e r - E i 149 
- D a s S c h l o d c r - E i 150 
B o e h m , L e o n o r e : S t . U r s u l a 8 1 5 
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- R e g e n s b u r g e r C h r i s t k i n d l m a r k t 155 
H e d e l e r , H e i n z ( M i t a r b . ) 5 9 8 
H e g l m e i e r , H e l g a : 8 0 J a h r e K a t h o l i s c h e r D e u t s c h e r 
F r a u e n b u n d 8 3 6 
H e i d e c k e r , G u e n t e r : D i e e r z w u n g e n e G e m e i n s c h a f t 
881 
- G l a u b e i m W i d e r s t r e i t 8 8 0 
- S u l z b a c h - R o s e n b e r g , C h r i s t u s k i r c h e 921 
H e i d e c k e r , G u e n t e r ( H r s g . ) 9 2 0 
H e i g l , M a x : A u t o r e n l e s u n g e n 5 8 8 
H e i g l , R e i n h o l d : B a e r e n t r e i b e n 166 
- K i n d e r z e i t a m R e g e n 27 
- W i n t e r 2 8 
H e i l m e i e r , H e r i b e r t : S c h i f f s l i s t e 5 5 5 
H e i l m e i e r , K l a u s : 15 J a h r e U n t e r n e h m e n s g e s c h i c h t e 
5 5 6 
H e i m , M a n f r e d ( H r s g . ) 8 7 1 
H e i m a t L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h 3 2 3 3 
H e i m a t - u n d V o l k s t r a c h t e n v e r e i n ( A u e r b a c h , 
O b e r p f a l z ) : C h r o n i k 122 
- F e s t s c h r i f t 123 
H e i m a t f e s t m i t 7 5 0 - J a h r - F e i e r d e s M a r k t e s E s l a r n 
16 
H e i m l e r , M a x i m i l i a n : A r c h a e o l o g i s c h e F u n d e 284 
H e i n d l , J o s e f : D a s K e m n a t h e r L a n d 39 
H e l m l , S t e f a n : O b e r p f a l z i m 3 0 j a e h r i g e n K r i e g 296 
H e m a u / V e r m e s s u n g s a m t : 150 J a h r e 3 6 
H e n g e l h a u p t , U t a ( M i t a r b . ) 4 6 6 
H e r m a n n , E r n s t : D i e K e m n a t h e r A e g y p t c r 4 4 7 
- D i e M u e h l e i n S e n k e n d o r f 179 
- N e u b e g i n n i n I m m e n r e u t h 6 4 3 
- S c h l e i f s t e i n e a u s G u t t e n b e r g 5 3 9 
Und am Samstagabend ins Wirtshaus? 5 7 7 
H e r m e s , K a r l : R e g e n s b u r g e r I n n e n s t a d t p l a n 4 6 7 
H e r r m a n n , F r a n z X . : K a p e l l e n r a u m 7 3 0 
H e s s , H e r m a n n : O b e r p f a e l z e r K r i p p e n p a r a d i e s 7 1 2 
H i n d e r u n g , R o b e r t : E r g e b n i s s e 6 3 5 
H i r s c h m a n n , G o t t f r i e d : K e r n o r i e n t i e r u n g 41 
H i r s c h m a n n , G o t t f r i e d ( H r s g . ) 3 3 7 
H i r s c h m a n n , J o h a n n : D r . V o l l 4 5 8 
H o c h e d l i n g e r , M i c h a e l : J o h a n n N i k o l a u s G r a f 
L u c k n e r 3 9 7 
H o e f l e r , J o s e f : E r s t v e r l e g u n g e i n e s T e l e g r a p h e n k a b e l s 
5 6 5 
H o e h n e , S i e g f r i e d : L o k a l r a d i o 8 0 7 
H o e p f l , J o s e f : H e r m a n n , P f a r r e r v o n C h a m 9 3 8 
H o f b a u e r , D o r i s : S i e d l u n g s - u n d 
W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g 4 6 4 
H o f m a n n , E g i d : N e u k i r c h e n a ls E r h o l u n g s o r t 2 2 
H o f m a n n , E r w i n : L a n d k r e i s g r e n z e 3 0 
- M a r c h b a e u m e 4 4 3 
H o f m a n n , J u l i u s : E i n U n t e r n e h m e n a m N u l l p u n k t i 
5 5 7 
H o f m a n n , T r a u d l : N e u e M a r i a - T r o s t - K a p e l l e 8 5 6 f 
H o m m e s , U l r i c h : G l a s m a l e r 7 6 5 i 
H o p p e , M i c h a e l : H a e u s e r / D i e t f u r t ( A l t m u e h l ) / 1 
E n d n e o l i t h i k u m / F u n d ; A r c h a e o l o g i e / D i e t f u r t i 
( A l t m u e h l ) / C h a m e r G r u p p e / F u n d ; A r c h a e o l o g ] 
/ C h a m e r G r u p p e / D i e t f u r t ( A l t m u e h l ) / F u n d 
2 5 0 
- K e r a m i k - u n d K l c i n f u n d c 251 
H u b e l , A c h i m : L a f a b r i q u e d e R a t i s b o n n e 681 
- R e g e n s b u r g e r D o m 6 9 4 
H u e b n e r , H a n s : K i r c h e n g e m e i n d e S c h w a n d o r f 9 1 7 
H u n d e r t f u e n f u n d z w a n z i g s t e r G e b u r t s t a g K a r l S t i n g l 
3 8 2 
H u r l e r , A u g u s t : N a t u r w a l d r e s e r v a t S t u e c k b e r g 105 
I ig , W o l f g a n g : G e s c h i c h t e d e r B o t a n i k 6 7 
I i i i g , H e r i b e r t : D e r S t r a u s s i m W a p p e n 231 
J a e g e r , H a n s : C h r o n i k d e r S t a d t W e i d e n 3 6 2 
J a h n , R a l f : V e g e t a t i o n 71 
J a k o b , H e r m a n n : F l o s s e n b u e r g e r G r a n i t 5 1 4 
J e n d e , H e r b e r t : T r a d i t i o n s r e i c h e S t a e t t e 4 5 3 
- V o n d e r W a l l f a h r t 165 
- W a l l f a h r t s z i e l 846 
J o p p i e n , I x i t h a r - O b e r v i e c h t a c h 9 0 9 
J o s c h , H a n s - H e r b e r t : P a r s b e r g , V e l b u r g 9 1 0 
J o s e p h R u d o l f S c h u e g r a f 2 4 2 
J u e d i s c h e s R i t u a l b a d 9 2 8 
K a l l m u e n z e r , W o l f g a n g : G e i s t e r b u r g S t o c k e n f e l s 6 3 8 
K a t z l , R u d o l f : S e l i g e r H e i n r i c h 9 3 6 
K a y s e r , F r a n k M . : L a n d d e r P i l g e r s t a c t t c n 8 4 7 
K e c k , K a r l h e i n z : D i e E s c h e n b a c h c r H i r t h a e u s e r 169 
- M u e n c h s r e u t h 2 0 
K e l l n e r , H a n s - J o e r g : N e u e k e l t i s c h e M u e n / f u n d c 237 
K e r s c h c n s t e i n e r , F r a n z : A u s d e r G e s c h i c h t e 3 2 3 
- F e s t s c h r i f t z u r 1 2 0 - J a h r - F e i e r 4 2 6 
- G e s c h i c h t e d e s F e u e r s c h u t z e s 4 2 7 
K i c k , W i l h e l m : L e t z t e B r i e f e 306 
K i e s s i i n g , G o t t h a r d : F r e s k e n 7 0 5 
- R u e c k b l i c k 9 2 3 
Kiessiing, 1 lerberl: Oberpfalzweg 475 470 
- Z e r s t o e r u n g s p r o z c s s 106 
K i e s s i i n g , R u d o l f : C h r o n o l o g i e 6 9 5 
- S u l z b u e r g 9 2 4 
K i e s s i i n g , R u d o l f ( H r s g . ) 9 2 5 
K i r c h , K a r l : N a b b u r g i m f r u e h e n M i t t e l a l t e r 2 8 5 
E i n e K i r c h e w i r d n e u 9 2 5 
K i r c h e n k r i p p e n 7 1 9 
K i r c h h o f f , H e r m a n n : R e l i g i o e s e F l u r d e n k m a e l e r 2 0 5 
K i r p a l , H e i d i : V e r e i n d e r F r e u n d e 5 8 9 
K l e b e r , H a n s : D a s F e u e r l o e s c h w e s e n i n E s l a r n 4 2 8 
K l e i n h e m p l , H e r i b e r t : K u r f u e r s t M a x i m i l i a n I 8 0 9 
K l e i n t i e r z u c h t v e r e i n ( H e m a u ) : F e s t s c h r i f t 1 2 4 
K l i e r , E r n s t A . : E g e r l a e n d e r K a o l i n 531 
K l o s e , A l b r e c h t : K u r z m i t t e i l u n g e n 1987 8 1 
- K u r z m i t t e i l u n g e n 1988 8 2 
- K u r z m i t t e i l u n g e n 1989 8 3 
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- O c k o l o g i s c h c U n t e r s u c h u n g e n 70 
- O s t c u r o p a l i t e r a t u r 7 9 9 
- V e r a e n d e r u n g e n d e s B r u t v o g e l b c s t a n d c s 9 5 
K l o s e , J o s e f : W i s s e n s c h a f t u n d S c h u l e 8 3 2 
K n a u e r , K a r l : H e i m a t p f l e g e 5 9 9 
K n c d l i k , M a n f r e d : F l u r n a m e n 6 1 0 
- G e s c h i c h t e d e r k a t h o l i s c h e n P f a r r e i M i t t e r l e i c h 
8 6 8 
- R c i c h s p o s l m i n i s t e r 381 
• S c h m i e d v o n M i t t e r t e i c h 6 2 3 
K n c i d l , D o m i n i k u s ( M i t a r b . ) 3 9 5 
K n o c h , M a t t h i a s : E t z e l w a n g 8 9 5 
K o c h , K u r t : A . I g l h a u t 9 3 9 
- B . G . R . J o s e f P o n g r a t z 9 4 2 
- N u r d e r w i r k l i c h e A r b e i t e r 5 8 2 
K o c h , R o b e r t : A r c h a e o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n 2 5 2 
- A r c h a e o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 6 8 2 
K o e h l e r , R a f a e l : S t i f t s d e k a n P e t e r G r i e s b a c h e r 6 6 2 
K o e s t l e r , M e i n h a r d : E g e r l a e n d c r F a c h w e r k 170 
- T i l l c n b c r g 3 7 
K o h l h e i m , R o s a : R e g e n s b u r g 6 0 9 
K o l m e r , L o t h a r : S p a e t m i t t e l a l t e r l i c h e T e s t a m e n t e 
4 0 7 
K o l p i n g f a m i l i e ( N e u n b u r g ) ( H r s g . ) 8 4 0 
K o r t h , T h o m a s : G e o r g D i e n t z e n h o f e r 7 5 9 
K o z i n o w s k i , O t t o : M u e n z w e s e n 2 3 8 
K r a f f t , W a l t e r : D r u i d e n b a e u m e 206 
K r a m p o l , K a r l : D a s S t i f t l a n d 31 
K r a u s , E b e r h a r d : H i s t o r i s c h e O r g e l n 651 
K r a u s , L o t h a r : B e c k e n w e i h e r 107 
K r e m e r , A l f r e d (III.) 7 0 9 
K r i e g e r - u n d S o l d a t e n - K a m e r a d s c h a f t ( H a h n b a c h ) : 
F e s t s c h r i f t 125 
K r u c g e r , T h o m a s : R i e d e n 9 1 2 
K u h l m a n n , E b e r h a r d : T e a t r o m u s i c a l e 6 3 9 
K u r z . F r i c d h e l m : D a s " L a n d l " 9 0 4 
K u r z c h r o n i k d e s T e n n i s - C l u b E s l a r n 4 7 9 
L a c h n e r , M a x : D e r M u s e n h o f v o n S u l z b a c h 6 3 6 
- R e g e n s b u r g u n d s e i n e K a r l s s a g e n 286 
L a e m m c r m a n n , H e r m a n n : S c h w a r z e n f e l d 9 1 9 
L a n d w i r t s c h a f t s s c h u l e ( R e g e n s b u r g ) : 
L a n d w i r t s c h a f t s s c h u l e R e g e n s b u r g 5 9 8 
L a n g , G e o r g - A u s b i l d u n g 420 
- O r i g i n e l l e s 4 3 0 
L a n g , R o b e r t : W a s s e r b i l a n z i m R a u m R e g e n s b u r g 
6 0 
L a n g , W i l h e l m : H u n d e r t J a h r e 4 8 0 
L a n g e r , C h r i s t a : P f a r r e i B a c h h a u s e n - M u e h l h a u s e n 
8 9 0 
L a s c h i n g e r , J o h a n n e s : G r a t i a n in A m b e r g 795 
- R a t h a u s u n d R a t 3 1 4 
L a s c h i n g e r , J o h a n n e s ( R e d . ) 728 
L a s s l e b e n , E r i c h : R u p e r t D . P r e i s s l 7 6 7 
L a s s l c b c n , P a u l : A u s W i r t s c h a f t 10 
L a u f e r , C l a e r e : T r a e n e n w u n d e r 8 4 8 
L e h r b e r g e r , G e r h a r d ( M i t a r b . ) 50 
L e i b i , F r a n z : B e s t a n d d e s W e i s s s t o r c h e s 84 
- N e u e r B r u t n a c h w e i s 8 5 
L e j a , F e r d i n a n d : Z w e i v o r g e s c h i c h t l i c h e 
G e f a e s s d e p o n i e r u n g e n 2 5 3 
L e j a , F e r d i n a n d ( H r s g . ) 2 7 3 
L e n a B o s c h , B i l d e r u n d C o l l a g e n 7 5 6 
L e o n h a r d t , H e n r i k e : D e r T a k t m e s s e r 6 7 0 
L e o p r e c h t i n g 351 
L e r m e r , X a v e r ( M i t a r b . ) 3 3 2 
L e u s c h n e r , P e t e r : S c h a n d f l e c k 6 9 6 
L e y p o l d , J o s e f : W e n n F o r t s c h a u 5 4 0 
L i c k l e d e r , C h r i s t o p h : T r a d i t i o n 6 7 2 
L i e g l , M a r k u s : S t i l l g e w a e s s e r 8 6 
- Z u m V o r k o m m e n d e r W a l d s c h n e p f e 8 7 
L i s t , F e r d i n a n d : A u s d e r G e s c h i c h t e 4 3 1 
- A u s d e r O b e r h e m b a c h e r F e u e r w e h r g e s c h i c h t e 4 3 2 
- E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e 35 
- F e l i x p o r t a 8 3 3 
- G e l c i t s t c i n 2 0 8 
- ( i e s c h i c h t e O r g a n i s t e n u n d C h o r l e i t e r 6 5 4 
- G e s c h i c h t e u n s e r e r O r g e l n 6 5 2 
- M a r k t P y r b a u m 911 
- O b e r h e m b a c h 3 4 5 
- D e r S c h w a n d e r G e l e i t s t e i n 2 0 7 
L i t e r a r i s c h e K n a c k e r a u s d e m B a y e r i s c h e n W a l d 
6 3 0 
L o c h n e r , E b e r h a r d v o n : M o n s i g n o r e 3 7 3 
L o c f f l e r , F r a n z J . : T h e o b a l d S c h r e m s 6 7 1 
L o e h n e r , D i e t e r : K a r o l i n g i s c h e r R e i c h s h o f 2 8 7 
L o e s c h e , J o h a n n e s : P a u l a n e r g e m e i n d e A m b e r g 8 8 7 
L o i c h i n g c r , A l e x a n d e r : M e l c h i o r D i e p e n b r o c k 9 3 5 
L o o s , H a n s - M a r t i n : C h r o n i k d e s S c h u e t z e n g a u e s 126 
L o r g , F r i e d r i c h : H a u s i n v e n t a r e 2 5 4 
L o r e y - N i m s c h , P e t r a : D a s R a t h a u s 7 3 1 
L u d e r b o e c k , X a v e r : B u r g a n l a g e 6 8 3 
L u f t v e r k e h r s v e r f l c c h t u n g 5 6 3 
L u h e i n a l t e n B i l d e r n 3 3 7 
M a c C o l l i s t c r , R o n a l d S . : I i i s c h w a n g 8 9 9 
M a e n n e r , T h e o : G e s c h i c h t e 3 4 3 
M a e r t l , C l a u d i a : M u s i c a p r o f a n a 6 4 4 
M a i , P a u l : B i s c h o e f l i c h e Z e n t r a l b i b l i o t h e k 8 0 0 
- D e u t s c h e K a t h o l i k e n t a g e 8 3 7 
- S t . J o h a n n in R e g e n s b u r g 196 
- W a l l f a h r t e n 8 4 9 
- 8 0 0 J a h r e D e u t s c h e r O r d e n 8 1 6 
M a i , P a u l ( H r s g . ) 8 3 0 
M a n s k c , D i e t r i c h J . : E i n i g e A n m e r k u n g e n 74 
M a r i a S e i d e n s c h w a n n 7 6 8 
M a r i e n k a p e l l c i n T r e v e s e n h a m m e r 8 7 5 
M a t i s c h o k , G e r h a r d : A u f g a b e n 8 2 7 
- S t a t u t e n r e v i s i o n 8 2 6 
- 7 0 0 J a h r e K o l l e g i a t s t i f t 8 2 5 
M a t z e l , K l a u s : S p a e t m i t t e l a l t e r l i c h e r d e u t s c h e r 
W o r t s c h a t z 6 0 5 
M a u r e r , H e r b e r t : J o h a n n B a p t i s t R a e d l i n g e r 9 4 3 
M e c k l , R u d o l f : D e r G r a f a u s B a y e r n 3 6 9 
M e i e r , G e r h a r d : N o t s c h r e i d e s B a y e r i s c h e n W a l d e s 
3 8 7 
M e i e r , H a n s : B e s c h r e i b u n g d e r S t a d t b e f e s t i g u n g 744 
- H o f r e c h t 4 0 9 
- R e v o l u t i o n a e r e E r e i g n i s s e 3 0 2 
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Meier Verfasser- und Titelregister Pilsak 
- Ruhm der bayerischen Waffen 398 
- Unteres Tor 742 743 
Meier, Michael: Erinnerungen 522 
Meüer, Olaf (Mitarb.) 395 
Meiler, Willibald: Katechese und Katechismus 813 
Meingast, Franz: Entwicklung des Sports 474 
Meister, Horst (III.) 709 
Melchior, Frede: Bestand des Weissstorches 84 
Menath, Josef: Alte Kirche 865 
Menschick, Rosemarie: Schullehrer 583 
Merk, Ernst: Koenigstein 900 
Merker, Werner: Gemeindebuecherei Lappersdorf 
797 
- Stadtbuecherei Burglengenfeld 796 
Mertl, Robert: Der Weissstorch 88 
Metz, Johann: Bemerkenswertes Nest 89 
Meyer, Diethard E.: Perspektiven des KTB 40 
Meyer, Herbert: Karmeliten 828 
Micus, Rosa: Das Heimatmuseum Schwandorf 784 
Mittelbayerische Zeitung / Blick in die Region 488 
Mittelbayerische Zeitung / Museumszeitung 771 
Mitterteich (Hrsg.) 382 
Moeckershoff, Barbara: Martin Luther 850 
- Die St. Johannis-Minne 193 
Moegele, Manfred: Wallfahrtsmedaillen 851 
Moehrlein, Erwin: Beobachtung 91 
Moertl, Adolf: Speinsharter Oekonomiebetriebe 493 
Moessmer, Anton: Glossarium Bavaricum 606 
Mohr, Stefan: Langer Karfreitag 307 
- Ostermaerlein 156 
Moos, Bernhard: Der Schatz im "Obersee" 90 
Morsbach, Peter: Hochkreuz 209 
- Kaisersaal 727 
- Regensburger Kirchen 747 
- Romanische Portalskulpturen 703 
Motyka, Gustl: Die Wallfahrtskirche Rechberg 745 
Muehlbauer, Daniela S.- s. Singer-Muehlbauer, 
Daniela 
Muehlberger, I.: Dorfidyll 863 
Mueller Anderl, Sepp: Altes Brauchtum 158 
- Neue Walpurgis-Braeuche? 157 
Mueller, Gerhard: Aus der Geschichte 392 
-1. Oberpfaelzer Kultur- und Militaermuseum 773 
Museum (Regensburg) (Hrsg.) 349 
Museums-Zeitung 771 
Neuenhoff, Dagmar: Ueberlegungen zu comma, colon 
607 
Neugebauer, Manfred: Zum Aufbau 777 778 
Neumann, Bernhard: Vergangenheit 403 
Neunburg: Geschichte 344 
Neuser, Katrin: Schueler im Museum 791 
Niewalda, Paul: Einsatz von CD-ROM 801 
Nitz, H.-J.: Hypothetische Rekonstruktion 460 
Obermeier, Christoph (Mitarb.) 466 
Oberpfaelzer Waldverein (Nabburg) 139 
Oberpfaelzer Waldverein Eslarn e.V 127 
Oberpfalz: Die Oberpfalz in Zahlen 7 
Oberpfalz 490 
Obst, Johannes (Mitarb.) 542 
Oesterer, Richard: 25 Jahre Oberpfaelzisches 
Bauernmuseum 779 
Orgelweihe in der kath. Pfarrkirche Pyrbaum "Mater 
Dolorosa" 653 
Ortmeier, Martin: Koehlerei im Bayerischen Wald 
541 
Osterhaus, Udo: Fruehlatenezeitliche Graeber 255 
- Graeberfeld 256 
- Kalksteinkopf 748 
- Lag RADASPONA bei Koefering? 280 
- Spaetlatenezeitliche Grosssiedlung 257 
- Zur Fruehgeschichte von Regensburg 277 
Ott, Johann: Als Eschenbach 325 
- Eschenbacher Blech 523 
- Ueber das Eschenbacher Gefaengnis 413 
- Unsere Friedhofskirche 734 
Ott, Johannes: Wie Eschenbach 810 
Ott, Maria: Die Haselbrunner Marterln 210 
Otto, Eberhard: Der Professor aus Kohlberg 660 
Panzer, Albert: Reiche Literatur 2 
Pauer, Max: 25jaehriges Jubilaeum der UB 802 
Paukner, Sepp: Schaetze im Verborgenen 787 
Paulus, Helmut-Eberhard: Neues 697 
- Der Regensburger Brueckenloewe 544 
- Steinerne Bruecke 545 
Paulus, Helmut-Eberhard (Mitarb.) 466 
Perlinger, Walter: Traditionen 852 
Perlinger, Werner: Arnschwang in frueher Zeit 315 
- Bestand der Grenzfahne 393 
- Brodentia 611 
- Fragen zu Ursprung 736 
- Fragen zur Baugeschichte 684 
- Gewaltsamer Tod 370 
- Hinterlassenschaft 186 
- Niederlage Koenig Heinrichs 289 
- Wann fiel die Stadt 297 
- Wurde die Stadt Furth 288 
Petersen, Claus: Beilngries, Berching, Dietfurt 891 
Pfarrei (Thurndorf) (Hrsg.) 737 
Pfeiffer, Bernhard (Red.) 396 
Pfeufer, Johannes: Eisenerzlager 48 
Pfeufer, Johannes (Mitarb.) 114 
Philippi, Nikolaus: Ein Denkmal fuer Schmuggler 
211 
Pilhofer, Michael: Chronik 356 
Pilsak, Walter: Auf den Spuren 758 
- "Doppelmuk" und Eisenhand 212 
- Liebensteiner Speicher 62 
- Oberpfaelzer Karpfen 505 
- Steinerne Bruecke 546 
-Teichelberg 101 
- Vom Boehmwind 160 
-Wetz de 159 
- 20 Jahre Naturpark Steinwald 108 
Pilsak, Walter J.: Heimat- und naturkundlicher 
Streifzug 19 
- Michelfeld 739 
- Oberpfaelzer Wohnkultur 780 
Pilsak, Werner: "Ruhrgebiet des Mittelalters" 524 
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Pilz Verfasser- und Titelregister Scherm 
-Wenn es spukt 223 
-Wolfenstein 624 
Pilz, Hans: Bayerischer Lloyd 558 
Pietzer, Gerhard: Mittelalterliche Keramik 720 
Pleyer, Kurt: Die Bayerische Grenzpolizei 415 
Poesl, Max: Uebersicht 434 
Poingfuerst, Hans: Vereinsgeschichte 128 
Popp, Marianne: Insignien und Kleidung 829 
Porzellanfabrik (Mitterteich) (KR) 533 
Prantl, Georg: Erdstallfragment 180 
Prechtl, Franz: Wenn man vom Rathaus kommt 
732 
Preiser, Gotthart: Christsein in der Diaspora 882 
Preissl, Edda: Auf, auf, o Mensch 706 
- Waldsassen geht um die Welt 655 656 
Preissl, Rupert D.: Brauchtum 161 
Preissler, Karl-Heinz: Zur Standortbestimmung 525 
Prell, Karl: St. Georg-Enzenrieth 858 
- 25 Jahre Pfarrei Pirk 870 
Prell, Karl (Mitarb.) 869 
Prell, Rosa: St. Georg-Enzenrieth 858 
Prell, Rosa (Mitarb.) 869 
Prifling, Franz: Jahreskrippe 721 
Probst, Erwin: Thum und taxissche Lehenposten 
570 
Probst, Heinz (Hrsg.) 425 
Pronold, Reinhold: Stuetzpunktwehr 433 
Puehl, Karl: Aussichtstuerme 25 
Quitterer, Ernst: Ein Muenzfund bei Donau 239 
Raab, E. J.: Fronberg 584 
Raith, Robert: Die Walhalla bei Donaustauf 754 
Rank, Hermann: Gelbschnabeleistaucher 92 
Rathmayer, Otto: Erste Fahrt 559 
Rauchbauer, Judith von: Walter Dolch 760 
Rauh, Juergen: Standort Bajuwarenstrasse 575 
Reche, Jan: Stauhaltung Geisling 560 
Regensburg: Haushaltsplan 404 
Regensburg / Amt fuer Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsfoerderung (Hrsg.) 563 
Regensburg in fruehen Photographien 349 
Regensburger Gedenkbuch 929 
Regensburger Ruder- und Tennis-Klub: 100 Jahre 
481 
Regensburger Schriftstellergruppe International (KR) 
617 
Regental-Gymnasium (Nittenau): Festschrift 590 
Regental-Gymnasium (Nittenau) (Hrsg.) 311 
Reger, Anton: Bierverschleiss 536 
- Einrichtung 820 
- Namhafte Priester 867 
- Pestkapelle 866 
- Der Sieg ueber die Waldecker 298 
- Wegen ihrer Schoenheit 738 
Regionen-Register / Oberpfalz 8 
Reich, Angelika: Bibliotheken in Regensburg 803 
Reichenberger, Alfred: Vor- und fruehgeschichtliche 
Gelaendedenkmaeler 258 
Reichinger, Werner: Aus der Oberhembacher 
Feuerwehrgeschichte 432 
Reichle, Gebhard: Geschichte der Teichwirtschaft 
510 
- Karpfenernte im Stiftland 507 
- Teichgenossenschaft Oberpfalz 508 
- Teichwirtschaftliche Erzeuger 511 
- Teichwirtschaftlicher Beispielsbetrieb 509 
- 25 Jahre wegweisende Foerderung 506 
Reil, Eduard: Eslarn 327 
- Gruendung 129 
- Schleichwege ueber die Grenze 388 
Renner, Alois: Flur- und Kleindenkmaeler 213 
Renner, Oskar: Im Turm 414 
Reservisten-Kameradschaft (Hahnbach): Festschrift 
125 
Reservistenkameradschaft Eslarn 130 
Riecke, Joerg: Spaetmittelalterlicher deutscher 
Wortschatz 605 
Rieckhoff, Sabine: Neuer Schatzfund 278 
Rieder, Karl-Heinz: Tierreste 259 
Riedl, Christine: Freskendekoration 707 
Riedmeier-Fischer, Erika: Mittelneolithische 
Grabfunde 260 
Ritscher, Berta: Einige Aspekte 857 
- Gebaeudebestandsaufnahme 463 
- Zur Bautaetigkeit 378 
Rittinger, Josef: Der Erbendorfer Bahnstreit 548 
- Die Ostmarkstrasse 547 
Rocznik, Karl: Meteorologie 63 
Rohner, Aquilas: Schnitzwerke 761 
Roider, Josef: Musikalisches Leben 659 
Romstoeck, Kurt: Neumarkt i.d. OPf 24 
- Die Stadt Neumarkt 342 
Rosenkranzstationen 222 
Rosskopf, Michael: Vegetationskundliche 
Untersuchungen 72 
Roth, Gerhard: Kirchengemeinde Schwandorf 918 
- Prediger unterwegs 914 
Rothenberger, Karl: Markt Luhe 338 
Rothmeier, Guenter (Hrsg.) 481 
Rump, Hans-Uwe: Ritterliches Leben 792 
Sachenbacher-Palavestra, Marina: Tierknochenfunde 
500 
Salzl, Andreas: Inflation 1919 - 1923 571 
Sandner, Gislinde: Am Wegesrand notiert 214 
-Archivpflege 228 
Sandner, Karl: 100 Jahre 435 
Schaefer, Ingo: Wilhelm Kick - 75 Jahre 110 
Schaich, Martin: Zur Grabhuegelnekropole 261 
Scharf, Martin: Nabburg im fruehen Mittelalter 285 
Scharl, Josef: 850 Jahrfeier 864 
Scharnagl, August: Regensburg 645 
Scheitinger, Rudolf: Festschrift zum 75jaehrigen 
Gruendungsfest 840 
-10 Jahre Patenschaft 838 
- 30 Jahre Kolping-Spielmannszug 646 
- 75 Jahre Kolpingfamilie 839 
Scheler, Guenter: Edelsfeld-Kuermreuth 893 
Scheuerer, Johann: Aufbauarbeit 445 
Scherm, Josef: Maibaumtradition 162 
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Scheuerer 
S c h e u e r e r , M a r t i n : V e g e t a t i o n s k u n d l i c h c 
U n t e r s u c h u n g e n 7 3 
S c h i e b e r , M i c h a e l : T u f f k a s k a d e 57 
S c h i e s s l , G u e n t e r : S i m o n O b e r d o r f e r s V e l o d r o m 375 
S c h i e s s l , L u d w i g : G r u e n d u n g 4 3 7 
- J u b i l a c u m s f e s t c 4 3 6 
S c h i e s s l , M a x : F l u r - u n d K l e i n d e n k m a e l e r 2 1 5 
S c h i e s s l , R i c h a r d : G e s c h i c h t e 4 3 8 
S c h l e m m e r , H a n s : S t . - R u p e r t - K i r c h e 7 4 9 
S c h l o s s T h i e r l s t c i n 3 5 7 
S c h l u e t e r , W o l f g a n g : B e i t r a g z u r E r d m e s s u n g 38 
S c h m a t z , J u l i u s : D i e S t a d t u n d i h r G y m n a s i u m 591 
S c h m i d , J o s e f : B e s c h r e i b u n g 6 1 2 
- W e i n a n b a u a u f d e m T a n g r i n t e l 4 9 9 
S c h m i d b a u e r , G e o r g : H e r r e n v o n W a l d t h u r n 384 
3 8 5 
- H o s t a u e r 29(1 
- M o e n c h s p r o e l l 8 1 9 
- U l r i c h v o n W a l d t h u r n 8 1 1 
S c h m i d b a u e r , H a n s : V o r k o m m e n d e s 
S p e r l i n g s k a u z e s 9 3 
S c h m i d h u b e r , G e o r g : V o r 125 J a h r e n 4 3 9 
S c h m i d t , A n t o n : U n t e r s u c h u n g e n 103 
S c h m i d t , G e r h a r d : E i n G l a s w e r k w i e k e i n a n d e r e s 
5 3 2 
S c h m i d t , G u e n t e r - W i l f r i e d : E r l o e s e r k i r c h e A m b e r g 
8 8 8 
S c h m i d t , H a n s J . : A r b e i t u n d s o z i a l e O r d n u n g 9 3 3 
S c h m i d t , K l a u s : T i e f g r a b u n g 5 8 
S c h m i d t , O t t o : K r i p p e 7 2 2 
- W e i h n a c h t s k r i p p e 7 2 3 
S c h m i d t , R a i n e r : S p u r e n s u c h e u m N e u s o r g 291 
S c h m i d t l c r , M a t h i a s : D e r S c h m i e d v o n M i t t e r t e i c h 
6 2 5 
S c h m i t z , D i e t e r : K e r n o r i e n t i e r u n g 41 
S c h m i t z , K l a u s : G e r i c h t s b a r k e i t 4 1 2 
S c h m i t z e r , H a n s : E i n S o l d a t e n g r a b b e i 
W a l d m u e n c h e n 3 0 8 
- V o r v i e r z i g J a h r e n 131 
- Z u m W i e d e r e n t d e c k e n 6 0 8 
S c h m u c k , J o h a n n ( M i t a r b . ) 2 4 2 
S c h n a b e l , W e r n e r W . : O b e r o e s t e r r e i c h i s c h e 
P r o t e s t a n t e n 8 8 3 
S c h n a b l , H e l m u t : A l t e K i r c h e 8 6 5 
- H o h e n w a r t h 3 7 7 
S c h n e i d e r , H a n s j o e r g : A l t a r e n t w u r f v o m J a h r e 1708 
6 8 5 
- A l t e W a l d m u e n c h n e r D e n k m a e l e r 7 5 3 
- F e s t s c h r i f t 4 4 0 
- M i l l i o n a e r 4 5 5 
- S a n k t - E l i s a b e t h e n - V e r e i n 4 4 8 
- W a h r e R a e u b e r g e s c h i c h t e 3 6 8 
S c h n e i d e r , H a n s j o e r g ( B e a r b . ) 5 3 5 
S c h n e i d l c r , H e r b e r t ( M i t a r b . ) 7 6 8 
S c h n i e r i n g e r , K a r l : A u s g r a b u n g 6 8 6 
S c h o c d c l , J u e r g e n : E t z e l w a n g 8 9 5 
S c h o e n , R o b e r t : H o e r i t z 461 
S c h o e n b e r g e r , O t t o : B e n e d i k t i o n 8 7 2 
S c h o e n f e l d , R o l a n d : B u e r g e r 3 9 0 
Seyfert 
S c h o e n w e i s s , W e r n e r : A u s g r a b u n g e n 264 
S c h o c t z , K a r l h c r m a n n : G e s c h i c h t e 8 % 
S c h o p p e r , F r a n z : E i n g e m a u e r t e G l a s b e c h e r 7 2 4 
- N e u e A u s g r a b u n g e n 262 
- V e r k e h r s g e o g r a p h i s c h e A s p e k t e 2 9 2 
S c h r e i b e r , M a r i a : D i e B o c k s b e r g c r s c h e n 
D e k o r a t i o n s e n t w u c r f e 7 0 8 
S c h r e i e g g , A n t o n : P a s s i o n 7 6 2 
S c h r o e p f e r , K a r l h e i n z : W a l d m u e n c h e n 361 
S c h r o e t e r , P c t c r : M e n s c h l i c h e S k e l e t t e 2 6 3 
S c h u b e r t , W i l h e l m : A u s m e i n e r R e g e n s b u r g e r Z e i t 
944 
S c h u c s s l e r , U l r i c h : P c t r o g r a p h i e , G e o c h e m i e 4 9 
S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t K l o s t e r T a n n e n r e i s 
S e l i g e n p o r t e n 1902: F e s t s c h r i f t 133 
S c h u e t z e n v e r e i n 1890 ( A u e r b a c h , O b e r p f a l z ) : 1 0 0 
J a h r e S c h u e t z e n v e r e i n 134 
S c h ü l l e r s , G e r d a : E v a n g e l i s c h e S c h u l e 5 8 5 
S c h u l l e r , M a n f r e d : R e g e n s b u r g e r D o m 6 9 4 
S c h u l l e r , R u d o l f : D o r f e r n e u e r u n g 4 6 9 4 7 0 
- G r u p p e n f l u r b e r e i n i g u n g 4 7 2 
S c h u h e s , G e r h a r d : D a s K e m n a t h e r H e i m a t m u s e u m 
774 
- V o r 140 J a h r e n 4 4 6 
- Z a h l e n 3 8 9 
- Z u r G e s c h i c h t e 132 
S c h u s t e r , A d o l f W . : D e r a m O h r g e z o g e n e Z e u g e 
406 
- A u f d e r S u c h e 61 
- D i e B u r g S c h c l l e n b c r g 3 5 3 
- P f l e g e r 331 
S c h u s t e r , A d o l f W . ( H r s g . ) 3 3 0 
S c h u s t e r , B e n e d i k t : K a p e l l e n 8 7 3 
S c h w a e g e r l , T h o m a s : D i e A n a t o m i e i n R e g e n s b u r g 
4 5 0 
S c h w a e m m l e i n , K a r l : E v a n g e l i s c h i n A m b e r g 8 8 9 
- J o h a n n e s B r a s s i c a n u s 6 7 3 
S c h w a i g e r , D i e t e r : A n m e r k u n g e n z u m K a p e l l e n b a u 
194 
- E h e m a l i g e s H o f s c h l o s s 7 5 2 
- V o m O r a t o r i u m 8 7 7 
S c h w a i g e r , G e o r g : A l b e r t u s M a g n u s 9 3 2 
Georg M i c h a e l Willmann 048 
- D e r h e i l i g e W o l f g a n g 9 4 9 
- P a t e r V i k t r i z i u s W e i s s 9 4 6 
S c h w a n d o r f ( L a n d k r e i s ) : J a h r e s b a n d z u r K u l t u r 4 
S c h w e m m e r , E r n s t : J o h a n n i s k i r c h e 9 2 2 
S e c h s h u n d e r t f u e n f u n d s i e b z i g J a h r e S t a d t A u e r b a c h 
316 
S e e b a u e r , K u r t : B e r i c h t d e s A r c h i t e k t e n 6 9 8 
S e i d e l , H e l m u t : H i r s c h a u 8 9 8 
S e i d e l , W e r n e r : F a b r i k p l a n u n g 5 2 8 
S e i d e n s c h w a n n , M a r i a (111.) 7 6 8 
S e i d l , E l m a r : L e h r e r 5 9 2 
S c i t z , A l e x a n d r a : M a r t i n B u c e r 9 3 4 
S e i t z , H e r b e r t : E i n L e b e n f u e r d i e K r i p p e 7 5 7 
S e i t m a n n , C l a u s : K a t h o l i s c h e o d e r p r o t e s t a n t i s c h e 
L e i c h e ? 8 1 2 
S e y f e r t , I n g e b o r g : H o h e r B o g e r . 17 
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- N e u k i r c h e n 8 5 3 
S i e b t e s L a n d k r e i s - S p o r t f e s t i n N e u n b u r g v. W 4 7 3 
S i e d l e r g e m e i n s c h a f t 1961 ( S t o e r n s t e i n ) : F e s t s c h r i f t 
135 
S i e g e r t , T o n i : B r a u n e S p u r e n s u c h e 401 
S i e g e r t , W a l t e r : P s y c h o s o z i a l e B e r a t u n g s s t e l l e 4 4 9 
S i g l , R u p e r t : R u p e r t Z a c h 7 7 0 
S i l k e n a t , H a n s - J o a c h i m : E b e n r i e d 8 9 2 
S i l l n e r , M a n f r e d : E i n R e g e n s b u r g e r I m p r e s s i o n i s t 
7 6 4 
S i m o n , E r w i n : G e w a e s s e r s c h u t z i n d e r O b e r p f a l z 102 
S i n g e r - M u e h l b a u e r , D a n i e l a ( IU.) 2 7 
S m o l k a , P e t e r : D e k a n a t N e u m a r k t 9 0 5 
- D i a k o n i e 8 8 4 
- K i r c h e n g e m e i n d e N e u m a r k t 9 0 8 
- P o r t r a e t e i n e s D e k a n a t s b e z i r k s 9 0 7 
S m o l k a , P e t e r ( H r s g . ) 9 0 6 
S p i e l v e r e i n S e l i g e n p o r t e n : 4 0 J a h r e 4 8 2 
S p i e l v e r e i n i g u n g ( P i r k , N e u s t a d t , W a l d n a a b ) : 4 0 
J a h r e 4 8 3 
S p i t z n e r , A l f r e d : S i b y U e n b a d 4 5 4 
S p o r t g r u p p e ( H o h e n s c h a m b a c h ) : 4 0 J a h r e 4 8 4 
S p o r t v e r e i n 1949 ( S t o e r n s t e i n ) : F e s t s c h r i f t 4 8 5 
S t . J o h a n n i n R e g e n s b u r g 8 3 0 
S t a d l b a u e r , F e r d i n a n d : F r a n z F r e i h e r r v . U n e r t l 3 8 3 
- D i e H e r b s t z e i t l o s e 190 
- J o h a n n i s w e i n , J o h a n n i s s e g e n 195 
S t a d l b a u e r , F e r d i n a n d : P o s t g e s c h i c h t e 5 7 2 
S t a d t N e u t r a u b l i n g 5 4 2 
S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e U e ( B a e r n a u ) : 25 J a h r e 
S t a d t - u n d J u g e n d b l a s k a p e U e 6 4 7 
S t a d t a r c h i v ( R e g e n s b u r g ) ( H r s g . ) 2 4 2 
S t a d t b i b l i o t h e k ( S c h w a n d o r f ) 3 
S t a e d t i s c h e G a l e r i e ( R e g e n s b u r g ) ( H r s g . ) 7 0 9 7 5 6 
7 6 8 
S t a g u h n , G e r h a r d : D i e L u s t g e h t d u r c h d i e N a s e 
5 3 7 
S t a n d p u n k t e 7 0 9 
S t a n i c z e k , P e t e r : B e t t i n a v o n A r n i m 6 2 7 
- D i d a k t i s c h e H a n d r e i c h u n g e n 7 9 3 
- H e r r g o t t a u f d e m F e l d 216 2 1 7 
- N o t i z e n z u m T o t e n b r a u c h t u m 163 
- Obcrpfül/.malci Ludwig Sleininger 769 
- R u n d u m d e n U l r i c h s b e r g 4 7 7 
S t a u d i g l , F r a n z X . : E i n H o c h a u f d i e D i s t e l 75 
S t a u d i n g e r , U l r i k e : B i l d e r g a l e r i e 7 1 0 
S t a u t n c r , H e i n r i c h : P o s t g e s c h i c h t e 5 7 2 
S t e i n e r , H e r i b e r t : A u s z u g 3 2 2 
- V e r w a l t u n g 5 0 3 
S t e i n k i r c h n e r , P a t r i c i a : B e m e r k u n g e n 6 9 9 
S t e l z l , R . : G l e i s s e n t h a l e r 3 6 3 
S t e l z n e r , S i e g f r i e d : K i r c h e n g e m e i n d e S c h w a n d o r f 
9 1 8 
S t e r l , R a i m u n d W . : O s t b a y e r n s K o m p o n i s t e n s e n i o r i n 
6 6 9 
S t o e b e r l , G u e n t e r : T o s h i b a - W e r k 529 
S t o e c k l , A l f r e d : E s c h e n b a c h e r B u e r g e r h a e u s e r 173 
S t o l l , C l e m e n s : P a r a c e i s u s 456 
D e r S t r a h l e r 5 
Treml 
S t r a s s e r , W i l l i : A u s d e r G e s c h i c h t e 3 5 8 3 6 0 
- C h a m e r G e s c h i c h t s f o r s c h e r 2 4 3 
- G e w i n n d e r H e i m a t 171 4 9 4 8 7 9 
- H i s t o r i s c h e P f a r r s t a d e l 4 9 5 
- D e r J a n a h o f b e i C h a m 4 % 
- M i t t e l a l t e r l i c h e B a d e s t u b e 182 
- D i e O r t s c h a f t K a l k o f e n b e i A r n s c h w a n g 5 2 
- Q u a d f e l d m u e h l e 181 
- S c h w i e r i g k e i t e n 7 0 0 
- Z u r G e s c h i c h t e d e s L o e w l e r b u n d e s 2 9 3 
S t r a s s m e i r , F r i t z : F e s t s c h r i f t 441 
S l r a t i f o r m e A u - A s - B i - V e r e r z u n g 5 0 
S t r i b r n y , K a r l h o r s t : R o e m c r r e c h t s d e s R h e i n s 2 7 9 
S t r o b e l , F r i e d e r i k e : M e n s c h e n d e u t e n i h r e W e l t 6 8 7 
S t r o h , A r m i n : B e o b a c h t u n g e n 2 6 5 
- B l i c k i n d i e U r z e i t 2 6 6 
S t r o m e r v o n R e i c h e n b a c h , W o l f g a n g : G r o s s e 
O b e r p f a e l z e r 5 2 6 
S t r u n k , H o r s t : Q u a r t a e r p r o f i l 5 3 
S t u r m , G a b r i e l e : H i s t o r i s c h e B i e r k e l l e r 1 7 2 
T e n n i s c l u b ( H a h n b a c h ) : F e s t s c h r i f t 4 8 6 
T e p l i t z k y , H u b e r t : B r a e u c h e u n d A b e r g l a u b e n 164 
- I m S c h e i n d e r K i e n l e u c h t e 187 
- M u e h s a m e S t r a s s c n b e l e u c h t u n g 183 
- T e u f l i s c h e K u c n s t e 6 2 6 
- D a s V e r e i n s l e b e n 136 
T h e u n e r t , M a n f r e d : B M W W e r k R e g e n s b u r g 5 2 7 
T h i e n , R o d e r i c h : P e r s p e k t i v e n d e s K T B 4 0 
T h i e s e r , B e r n d : D e r b a y e r i s c h e K r i e g v o n 1504 3 0 0 
- D r e i b e s o n d e r e E r e i g n i s s e 2 9 9 
- E i n K r i m i n a l f a l l v o n 1579 411 
- D i e M a r i e n k a p e l l e T r e v e s e n h a m m e r 8 7 6 
- S u c h e 4 1 0 
- V o n M a u e r n 4 6 5 
T h o m a n n , E r n s t : A l t e s F e l d k r e u z 2 1 9 
- A u s s i c h t s t u r m d e s O W V N a b b u r g 184 
- B r o n z e r i n g e 2 6 7 
- F e s t s c h r i f t 139 
- G r a n i t s t e i n 2 2 0 
- G r o e s s t e A b f a l l g r u b e 2 6 8 
- I n t e r e s s a n t e s K r e u z i g u n g s r e l i e f 7 2 5 
- S i c d l u n g s f u n d e 2 6 9 
V o r g e s c h i c h t l i c h e F u n d e 2 7 0 
- Z o i g l w i r t s c h a f t u n d B a e c k e r e i 5 3 8 
- 2 2 S t e i n k r e u z e 2 1 8 
- 2 5 J a h r e 137 
- 6 8 J a h r e 138 
T h u m s e r , G e r d : Z w i s c h e n G o t i k u n d E r o t i k ... 7 6 6 
T h u r n , B e r n d : M u e n c h s r e u t h 2 0 
- U n v e r g e s s e n e W i r t s h a e u s c r 174 
T i l l m a n n , K a r l : S t e r b e n , T o d u n d J e n s e i t s 7 9 4 
T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) : L a n d k r e i s T i r s c h e n r e u t h 
i n f o r m i e r t 34 
T i r s c h e n r e u t h i m W a n d e l d e r Z e i t e n 3 5 9 
T o r b r u e g g e , W a l t e r : U r n e n f e l d e r z e i t 2 7 1 
t r a i n i n g a r e a G r a f e n w o e h r 3 9 5 
T r e m l , R o b e r t : A u s d e r G e s c h i c h t e 221 
- G e s c h i c h t e d e r P o s t 5 7 3 
- R o s e n k r a n z b r u d e r s c h a f t 8 1 7 
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- R o s e n k r a n z s t a t i o n 8 1 8 
- S c h a f z u c h t u n d W e b e r e i 501 
- 15 J a h r e S t i f t l a n d m u s c u m 7 8 6 
T r e n k l e r , C a r o l i n ( M i t a r b . ) 2 4 2 
T r e n n e r , K a r l : D L R G O r t s v e r b a n d B l a i b a c h 4 4 2 
- 6 0 J a h r e 4 8 7 
- 9 0 J a h r e O b s t - u n d G a r l e n b a u v e r e i n B l a i b a c h 140 
T r e t t e r , F r i t z : D a s L a n d w e h r - B a t a i l l o n K e m n a t h 
3 9 4 
T r o i d l , R o b e r t : D e r A r c h i v a r d e r D o m s t a d t 244 
T r u p p e n u c b u n g s p l a t z G r a f e n w o e h r 3 9 5 
T s c h i p p l e y , W a l t e r : A u s g c w a e h l t e D o k u m e n t e 5 9 5 
- D e r 7. A u g u s t 1973 5 % 
- 4 0 J a h r e H o c h e r e S c h u l e i n N i t t e n a u 5 9 3 594 
U e b c l a c k e r , L e o n h a r d : 6 0 J a h r e S t e i n z e i t f o r s c h u n g 
2 7 4 
U e b e r 100 J a h r e P o r z e l l a n a u s M i t t e r t e i c h 5 3 3 
U e n z e , H a n s P . : C h a m e r B e s i e d l u n g s r c s t e 2 7 2 
U h l , B o d o : U r k u n d e n d e s S t a d t a r c h i v s N a b b u r g 2 2 9 
U n g c r , E i k e : B u c c h e r b r a u c h e n P l a t z 8 0 4 
U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k ( R e g e n s b u r g ) : J a h r e s b e r i c h t 
8 0 5 
U n s e r S t a n d o r t R e g e n s b u r g 3 9 6 
U r b a n e k , P e t e r : W a p p e n u n d S i e g e l 2 3 2 
D e r V d K - E s l a r n 146 
V e i g l , W e r n e r : C h r i s t o p h P o e l l a t h 3 7 6 
V e r e i n d e r F r e u n d e d e r U n i v e r s i t a e t R e g e n s b u r g 
( H r s g . ) 1 
V e r e i n s g e m e i n s c h a f t ( S o r g h o f ) ( H r s g . ) 3 5 5 
V i d a l , A r m i n : E i n f l u g d e s S e i d e n s c h w a n z e s 9 6 
- M o c n c h s g r a s m u e c k e 94 
- O e k o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 7 0 
- V e r a e n d e r u n g e n d e s B r u t v o g e l b e s t a n d e s 95 
- W i n t e r b e s t a n d d e s B i r k e n z e i s i g s 97 
V o g l , E l i s a b e t h : R o m a n i s c h e V o r g a e n g e r b a u t e n 6 8 8 
V o i t , J o s e f : K i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e r A b r i s s 861 
V o l k , P e t e r : B e r g u n g i m M u s e u m 7 0 4 
V o l k e r t , W i l h e l m : A c l t c r e n R e g e n s b u r g e r 2 3 3 
V o l k s h o c h s c h u l e ( T i r s c h e n r e u t h ) ( H r s g . ) 3 2 33 
V o r g e s c h i c h t l i c h e F u n d e a u s d e m K l e e b e r g s c h a c h t 
2 7 3 
W a g n e r , R i c h a r d : V o r 4 0 J a h r e n 5 9 7 
W a l l e r , M a r g o t : C h r o n i k 108O/O0 3 5 0 
W a l t h e r , H e r m a n n : E s c h e n f e l d e n 8 9 4 
W a n g , J i n g j i n g : S l r u k t u r k o n z e p t 806 
W a n g , W e n y i n g : W i l h e l m K i c k 111 
W a x , J o h a n n : T u e r m e r in d e r O b e r p f a l z 6 5 7 
W e b e r , G e r m a n : S c h i c k s a l 7 3 5 
W e b e r , R u d o l f : A u e r b a c h i . d . O P f 3 1 8 
- A u e r b a c h i n d e r O b e r p f a l z 3 1 9 3 2 0 
- K l e i n e G e s c h i c h t e 1 4 2 
- 1 0 0 J a h r e S c h u e t z e n v e r e i n 141 
W e g n e r , G e r d : M i t d e r F a e h r f r a u 561 
W e i d e n ( O b e r p f a l z ) : W o h n e n u n d B a u e n 4 6 8 
W e i g l , F r a n z : P a r t n e r s c h a f t e n 4 0 5 
W e i l e d c r , R a i n e r : S c h n i t t m u s t e r b u c h 188 
W e i s h a u p t , J o s e f : G e p l a n t e S c h l a c h t 3 0 9 
W e i s s , T h e r e s e : K a r t o f f e l a n b a u 4 9 7 
W i d m a n n , W e r n e r A . : B r o t 2 9 
Z w i c k 
W i e d e r e i n w e i h u n g d e r S c h l o s s k i r c h e S t . M i c h a e l z u 
S u l z b u e r g 9 2 5 
W i e n z i e r s , B e r t a : D i e D e i n i n g e r E i s e n b a h n b r u e c k e 
5 4 9 
- U r s p r u n g d e r S t r a s s e n n a m c n 6 1 4 
W i l d e n a u e r , A n d r e a s : C h r o n i k 143 
W i l d e n a u e r , K a r l : E s l a r n e r H e i m a t f e s t 113 
W i l h e l m , O s w a l d : C h r o n i k S c h w a r z e n f e l d 3 5 4 
W i l k a , O t t o : V e r e i n " D i e E s l a r n e r " i n M u e n c h e n 144 
W i l l a x , K a r l h e i n z : S c h u l e n 5 8 6 
W i n d a u c r , S i l v i a C - s. C o d r e a n u - W i n d a u e r , S i l v i a 
W i t t m a n n , J o s e p h W . : C h r o n i k 8 6 2 
W i t t m e r , S i e g f r i e d : G e s c h i c h t e 931 
W o c h n i k , F r i t z : M o e n c h e v o n S t . J a k o b 831 
W o h n h a a s , T h e o d o r : H i s t o r i s c h e O r g e l n 6 5 0 
W o l f , H e l m u t : G e o l o g i s c h e N a t u r d e n k m a e l e r 54 
W o l f , T o n i : N e u e r B r u t n a c h w e i s 8 5 
W o l f s t e i n e r , A l f r e d : D i e F a m i l i e A p i a n 3 6 4 
- H e i m a t k u n d l i c h e L i t e r a t u r 3 
- D i e P e s t i n d e r O b e r p f a l z 451 
- P o s t g e s c h i c h t e v o n D a s s w a n g 5 7 4 
W o l f s t e i n e r , A l f r e d ( M i t a r b . ) 4 1 8 
W o l l a s c h , J o a c h i m : A u s e i n e m R e g e n s b u r g e r 
K a l e n d a r 8 5 4 
W r b a , H a n s : A l s d e r L e h r e r 5 8 0 
- W e i h n a c h t s k r i p p e 726 
W u e r f l , G e o r g : 7 5 0 J a h r e M a r k t E s l a r n 3 2 8 
W u e r l , K a r l ( M i t a r b . ) 34 
W u e r m s e r , A n i t a : U n t e r s u c h u n g e n 103 
W u r s t b a u e r , H e i n r i c h : R e g e n s b u r g c r R e i c h s t a g 301 
Z a c h , P e t e r : R o h r a m m e r 100 
- S t a r k e r E i n f l u g 9 8 
- Z u r V o g e l w e l t 9 9 
Z e i t l e r , W a l t h e r : B e i s p i e l h a f t e D o r f g e s t a l t u n g 4 7 1 
- K o e n i g c 7 5 0 
- V e r e i n s g r u e n d u n g 6 8 
- V o r 125 J a h r e n 5 5 0 
Z i e g l e r , T h o m a s : C h r o n i k 145 
Z i p p , G e r h a r d : S p a e t m i t t e l a l t e r l i c h e r d e u t s c h e r 
W o r t s c h a t z 6 0 5 
Z i p p , G e r h a r d ( M i t a r b . ) 2 4 2 
Z o e l l n c r , L u d w i g : G l i e d e r u n g 51 
Z u l a u f , C i c r n o l d : S p a c l b i s p o . s t v u r i s z i s c h c 
D c f o r m a l i o n c n 5 6 
Z w e c k , E r i c h : G r a n a t f u e l l u n g 3 1 0 
Z w e i h u n d e r t J a h r e R e g c n s b u r g i s c h e B o t a n i s c h e 
G e s e l l s c h a f t 6 9 
Z w e i h u n d e r t f u e n f z i g J a h r e " M a r i a H e i m s u c h u n g " 7 3 7 
Z w i c k , G u e n t h e r : B e r g b a u g e s c h i c h t l i c h e s u m K u l m a i n 
5 1 2 
- P e t e r H o f m a n n s S c h l o s s 7 5 1 
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Aberglaube 
A b e r g l a u b e / K a s t l ( A m b e r g - S u l z b a c h ) 192 
- T o d / O b e r p f a l z 164 
A l b e r t u s ( M a g n u s ) 9 3 2 
A l k o h o l i k e r / B e r a t u n g / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) 4 4 9 
A l l e r h e i l i g e n / B r a u c h t u m / V o h e n s t r a u s s 154 
A U e r h e i l i g e n s p i t z l 154 
A l l e r s e e l e n s p i t z l 154 
A l l t a g / W o l f s e g g ( R e g e n s b u r g ) / B u r g 185 
A l t e g l o f s h e i m 7 2 7 
A l t e g l o f s h e i m / C a r l o n e , G i o v a n n i B . 7 2 7 
- S c h l o s s / K a i s e r s a a l 7 2 7 
A l t e n h a m m e r 3 1 2 
A l t e n h a m m e r / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 9 8 0 ) 3 1 2 
A l t e n s t a d t ( W a l d n a a b ) 11 
A l t e n s t ä d t ( W a l d n a a b ) / B a u e r n h o f / G e s c h i c h t e 
( 1 7 3 0 - 1 7 7 0 ) 4 9 7 
- K a r t o f f e l 4 9 7 
- K i n d e r z e i t 11 
A l t e s B u c h / R e g e n s b u r g / U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k 
7 9 8 
A l t g l a s h u e t t e / S c h u l e / G e s c h i c h t e 5 8 3 
A l t m u e h l t a l / W e i n b a u 4 9 9 
A l t r a n d s b e r g / S c h l o s s / G e s c h i c h t e 6 7 5 
A m b e r g ( O b e r p f a l z ) 3 1 3 3 1 4 4 0 2 7 2 8 - 7 3 2 8 8 5 -
8 8 9 
A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / A u f e r s t e h u n g s k i r c h e / 
G e s c h i c h t e ( 1 9 6 0 - 1 9 9 0 ) 8 8 6 
- E g h a l a n d a G m o i / G e s c h i c h t e 116 
- E r l o e s e r k i r c h e / G e s c h i c h t e 8 8 8 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e ( 1 5 3 8 - 1 8 8 8 ) 8 8 9 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e ( 1 8 8 8 - 1 9 6 5 ) 8 8 5 
- G e s c h i c h t e 3 1 3 3 1 4 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 7 0 - 1 9 9 0 ) 4 0 2 
- J e s u i t e n k o l l c g / H o l z d c c k e 7 2 9 
- K l o c s t e r l / A r c h a e o l o g i e / F u n d 6 8 8 
- K o m m u n a l p o l i t i k / G e s c h i c h t e ( 1 9 7 0 - 1 9 9 0 ) 4 0 2 
- M a r i a h i l f b e r g k i r c h e / F r e s k o 7 1 4 
- M a r i a h i l f b e r g k i r c h e / K r i p p e 7 2 2 
- P a u l a n e r g e m e i n d e / G e s c h i c h t e ( 1 9 6 5 - 1 9 9 0 ) 8 8 7 
- R a t h a u s / A r c h a e o l o g i e / F u n d 6 8 2 
- R a t h a u s / B a u / G e s c h i c h t e 731 
- R a t h a u s / G e s c h i c h t e 3 1 4 7 2 8 7 3 2 
R a t h a u s / K a p e l l e / G e s c h i c h t e 7 3 0 
- R a t h a u s / S a n i e r u n g 6 9 2 6 9 8 
- S a n k t M a r t i n / A r c h i t e k t u r 6 7 7 
- S a n k t M a r t i n / K r i p p e 723 
- S t a a t s a r c h i v / F r o n b e r g / S c h l o s s / A r c h i v 225 
- S t a a t s a r c h i v / K o e f e r i n g / S c h l o s s / A r c h i v 226 
- S t a a t s a r c h i v / U m b a u 2 2 7 
- S t a d t a r c h i v / I n k u n a b e l 7 9 5 
- T u e r k c n t a u b e / N e s t 8 9 
A m e t h y s t / S c h a c h t e n 4 6 
A m m e r b a c h t a l 12 
A m m e r b a c h t a l / L a n d e s k u n d e 12 
A m m e r t h a l 7 3 3 
A m m e r t h a l / F r a u e n k i r c h e / S t e i n k a n z c l 7 3 3 
A n a t o m i e / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e 4 5 0 
A n t h r o p o l o g i e / H a l l s t a t t k u l t u r / O b e r p f a l z 2 4 7 
A p i a n ( F a m i l i e ) 3 6 4 
Auerbach 
A p i a n ( F a m i l i e ) / I t t e l h o f e n 3 6 4 
A p i a n , P e t e r 3 6 4 
A p i a n , P h i l i p p 3 6 4 
A r b e i t s z e i t / B a y e r i s c h e M o t o r e n - W e r k e / 
R e g e n s b u r g / M o d e l l 5 2 7 
A r c h a e o l o g i e 2 5 0 
A r c h a e o l o g i e / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / K l o e s t e r l / F u n d 
6 8 8 
- A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / R a t h a u s / F u n d 6 8 2 
- B r o n z e z e i t / N a b b u r g / F u n d 2 6 8 2 6 9 
- C h a m e r G r u p p e / P i e s e n k o f e n / F u n d 2 7 2 
- H a i m b u c h / M i t t e l n e o l i t h i k u m / F u n d 2 6 0 
- K e r a m i k / O b e r p f a l z / F u n d 7 1 7 
- K l e e b e r g s c h a c h t / F u n d 251 2 7 3 
- K o e f e r i n g / L a t e n e - Z e i t / F u n d 2 5 5 
- K o e f e r i n g - E g g l f m g / L a t e n e - Z e i t / F u n d 2 5 7 
- L a t e n e - Z e i t / K o e f e r i n g / F u n d 2 5 5 
- L a t e n e - Z e i t / K o c f e r i n g - E g g l f i n g / F u n d 2 5 7 
- M e s o l i t h i k u m / S a r c h i n g - F r i e s h e i m / F u n d 2 6 4 
- M i t t e l n e o l i t h i k u m / H a i m b u c h / F u n d 2 6 0 
- N a b b u r g / B r o n z e z e i t / F u n d 2 6 8 2 6 9 
- N a b b u r g ( R e g i o n ) / F u n d / G e s c h i c h t e ( 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ) 
2 7 0 
- N i e d e r t r a u b l i n g / S a n k t P e t e r / F u n d 6 7 6 
- O b e r p f a l z . / F u n d / G e s c h i c h t e ( 1 9 8 4 - 1 9 8 6 ) 2 5 2 
- P i e s e n k o f e n / C h a m e r G r u p p e / F u n d 2 7 2 
- P l a n k s t e t t e n / U r n e n f e l d e r z e i t / F u n d 2 5 4 
- R e g e n s b u r g / M a x i m i l i a n s t r a s s e / F u n d 6 8 0 
- R e g e n s b u r g / S a l z s t a d e l / F u n d 2 8 3 
- R e g e n s b u r g - G r o s s p r u e f e n i n g / B r o n z e k r e u z / F u n d 
7 1 3 
- R e g e n s b u r g - K u m p f m u e h l / R o e m e r z e i t / F u n d 2 7 5 
2 7 8 
- R i n n e n b r u n n ( R e g i o n ) / F u n d 2 7 3 
- R o e m e r z e i t / R e g e n s b u r g - K u m p f m u e h l / F u n d 2 7 5 
2 7 8 
- S a r c h i n g - F r i e s h e i m / M e s o l i t h i k u m / F u n d 2 6 4 
- S a u g a r t e n h o e h l e / F u n d 2 5 3 
- S t e i n z e i t / V i l s t a l / F u n d 2 7 4 
- T h a l m a s s i n g / U r n e n f e l d e r z e i t / F u n d 2 6 2 
- T h i e r l s t c i n / B u r g / F u n d 2 8 4 
- T i r s c h e n r e u t h / S a n k t P e t e r / S i e d l u n g / F u n d 4 6 0 
- U r n e n f e l d e r z e i t / P l a n k s t e t t e n / F u n d 254 
- U r n e n f e l d e r z e i t / T h a l m a s s i n g / F u n d 2 6 2 
- V i l s t a l / S t e i n z e i t / F u n d 2 7 4 
A r c h i v / S c h w a n d o r f ( K r e i s ) 2 2 8 
A r n i m , B e t t i n a v o n 6 2 7 
A r n i m , B e t t i n a v o n / R i n g s e i s , J o h a n n N . 6 2 7 
- V o h e n s t r a u s s 6 2 7 
A r n s c h w a n g 3 1 5 
A r n s c h w a n g / G e s c h i c h t e 3 1 5 
- H o h e n s t e i n / H a m m e r w e r k / G e s c h i c h t e 5 2 0 
A r n s t e i n / S o l d a t e n g r a b / W e l t k r i e g ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) 3 0 8 
A s a m , C o s m a s D . / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / 
M a r i a h i l f b e r g k i r c h e 7 1 4 
A s c h a u ( R e t t e n b a c h ) / E i n f i r s t h o f 171 
A t z m a n n s b e r g / E l e k t r i s c h e r S t r o m / G e s c h i c h t e 
5 1 8 
A u e r b a c h ( O b e r p f a l z , ) 13 3 1 6 - 3 2 0 
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Auerbach 
A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) / B e r g b a u / G e s c h i c h t e 114 
1 2 0 
- B e r g k n a p p e n v e r e i n / G e s c h i c h t e 114 120 
- E i s e n e r z b e r g b a u / G e s c h i c h t e 516 
- E r z b e r g b a u / G e s c h i c h t e 5 1 5 
- G e s c h i c h t e 3 1 6 3 1 8 - 3 2 0 
- H e i m a t - u n d V o l k s t r a c h t e n v e r e i n / G e s c h i c h t e 
1 2 2 123 
- L a n d e s k u n d e 13 
- L e o n i e / G e o l o g i e 4 8 
- L e o n i e / G e s c h i c h t e 5 1 5 
- S a n k t J o h a n n e s B a p t i s t a / O r g e l 6 5 0 
- S c h u e t z e n v e r e i n 1890 / G e s c h i c h t e 134 141 142 
- S c h u e t z e n w e s e n / G e s c h i c h t e 142 
- S t a d t e r h e b u n g 3 1 7 
- W i r t s c h a f t / G e s c h i c h t e 13 
- W i r t s c h a f t / S t r u k t u r 13 
A u f h a u s e n / M a r i a S c h n e e / W a l l f a h r t 8 4 6 
A u s s i c h t s t u r m / K u l m / G e s c h i c h t e 184 
- R a u h e r K u l m 25 
A u s w a n d e r u n g / A m e r i k a / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) 
/ G e s c h i c h t e ( 1 8 4 8 ) 4 4 6 
- K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / A m e r i k a / G e s c h i c h t e 
( 1 8 4 8 ) 4 4 6 
A u t o r e n l e s u n g / N i t t e n a u / R e g e n t a l - G y m n a s i u m 
5 8 8 
B a c h h a u s e n / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 0 
B a c h h a u s e n - M u e h l h a u s e n ( N e u n i a r k t , O b e r p f a l z , 
P f a r r e i ) 8 9 0 
B a d / C h a m ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e ( 1 0 3 0 - 1 6 0 0 ) 
182 
B a e c k e r / N a b b u r g / G e s c h i c h t e 5 3 8 
B a e r n a u ( T i r s c h e n r e u t h ) 3 2 1 
B a e r n a u ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e i g e n b a u / G e s c h i c h t e 
6 4 9 
- G e r i c h t s v e r h a n d l u n g / G e s c h i c h t e ( 1 7 9 5 ) 4 0 8 
- G e s c h i c h t e 3 2 1 
- G r e n z l a n d b u a m / G e s c h i c h t e 6 4 0 6 4 7 
- M u s i k / G e s c h i c h t e 641 
B a i e r n / G r a e b c r f e l d / G e i s l i n g 2 8 2 
B a i r i s c h / B i b e l / S p r i c h w o r t 6 2 2 
- S p r i c h t w o r t / B i b e l 6 2 2 
B a n k / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e 5 7 6 
B a r b i n g / L a e r m 103 
- V e r k e h r 103 
B a s a l t / A b b a u / N a t u r s c h u t z 101 
B a t z h a u s c n 8 5 5 
B a t z h a u s e n / J o d o k u s k a p e l l e 8 5 5 
B a u a l t e r s p l a n / R e g e n s b u r g - S t a d t a m h o f 4 6 6 
B a u e r n h o f / A l t e n s t a d t ( W a l d n a a b ) / G e s c h i c h t e 
( 1 7 3 0 - 1 7 7 0 ) 4 9 7 
- H o e f l a s 4 6 2 
B a u m a n n , O t t o 755 
B a y e r i s c h e M o t o r e n - W e r k e / R e g e n s b u r g / 
A r b e i t s z e i t / M o d e l l 5 2 7 
- R e g e n s b u r g / F a b r i k p l a n u n g 5 2 8 
B a y e r i s c h e r L l o y d / G e s c h i c h t e 5 6 2 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 1 3 - 1 9 1 8 ) 5 5 8 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 1 8 - 1 9 3 3 ) 5 5 6 
Bosch 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 3 3 - 1 9 4 5 ) 5 5 2 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 4 5 - 1 9 6 5 ) 5 5 7 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 6 5 - 1 9 7 8 ) 5 5 3 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 7 8 - 1 9 9 0 ) 5 5 4 
- " K o e n i g L u d w i g III." 5 5 9 
- S c h i f f / G e s c h i c h t e 5 5 5 
- W e l t k r i e g ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) 5 5 2 
B a y e r i s c h e r W a l d 14 
B a y e r i s c h e r W a l d / B i l d b a n d 14 
- B r a u c h t u m / W e t t e r 160 
- K o c h l e r 541 
- T o t e n b r e t t 204 
- U n w e t t e r 160 
- W e t t e r / B r a u c h t u m 160 
B a y e r i s c h e r - W a l d v e r e i n / S e k t i o n N e u k i r c h e n 
( H e i l i g e n B l u t ) / G e s c h i c h t e 115 
B a y e r i s c h e s W o e r t e r b u c h 6 0 3 6 0 4 
B e a m t e r / F l o s s e n b u e r g ( P f l e g a m t ) 331 
B e c k e n w e i h e r / N a t u r s c h u t z 107 
B e e r ( F a m i l i e ) / G e i g e n b a u 6 4 9 
B e e r , J o h a n n 6 2 8 
B e e r - W a l b r u n n , A n t o n 6 6 0 
B e e r - W a l b r u n n , A n t o n 6 6 0 
B e i d l / F l u r d e n k m a l 197 
- W e t t e r b e o b a c h t u n g 197 
- W o l f / F a n g 5 0 4 
B e r a t z h a u s e n / P a r a c e l s u s 4 5 6 
B e r c h i n g / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 1 
- T u f f 5 7 
B e r c h i n g - D i e t f u r t ( A l t m u e h l , P f a r r e i ) 8 9 1 
B e r g b a u / A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e 1 1 4 
120 
- H i n t e r z h o f 5 1 3 
- K u l m a i n / G e s c h i c h t e 5 1 2 
B e r g w e r k / M u s e u m s p a e d a g o g i k 7 9 0 
B e r t h o l d ( v o n R e g e n s b u r g ) 9 3 3 
B c r t h o l d ( v o n R e g e n s b u r g ) / P r e d i g t / S t a d t / A l l t a g 
933 
- P r e d i g t / T e x t s t r u k t u r 6 0 7 
B e s t a n d s e r h a l t u n g / P c r s c h e n / O b e r p f a e l z e r 
F r c i l a n d m u s e u m N e u s a t h - P e r s c h e n 7 8 7 
B e s t a t t u n g / W i r b e n z 8 1 2 
B i b e l / S p r i c h w o r t / B a i r i s c h 6 2 2 
B i b l i o g r a p h i e / M i t t e r t e i c h 2 
- O b e r p f a l z 1 
B i b l i o t h e k / R e g e n s b u r g 8 0 3 
B i e r d e c k e l / M o t i v 711 
- S y m b o l i k 711 
B i l m e s s c h n e i d e r 6 2 6 
B i r k e n z e i s i g / L a p p e r s d o r f 9 7 
B l a i b a c h / O b s t - u n d G a r t e n b a u v e r e i n / G e s c h i c h t e 
140 
- T u r n - u n d S p o r t v e r e i n / G e s c h i c h t e 4 8 7 
B o c k s b e r g e r ( F a m i l i e ) / F a s s a d e n m a l e r e i 7 0 8 
B o e h m e n / N e u k i r c h e n ( H e i l i g e n B l u t ) / W a l l f a h r t 
841 8 4 2 
B o e h m e r w a l d / T o t e n b r e t t 2 0 4 
B o n a u / F l u s s u f e r l a e u f e r 8 5 
B o s c h , L e n a 756 
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B r a n d / F l o s s e n b u e r g / G e s c h i c h t e ( 1888 ) 4 1 6 
- W a l d t h u r n / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 8 6 5 ) 4 3 9 
B r a u c h t u m / A l l e r h e i l i g e n / V o h e n s t r a u s s 154 
- F r o n l e i c h n a m / P f l a n z e 153 
- H e i l i g e r A b e n d / S t i f t l a n d 159 
- J o h a n n i s t a g / O b e r p f a l z 151 
- K i r c h e n g l o c k e / O b e r p f a l z 1 5 2 
- O b e r p f a l z 1 4 9 1 5 0 158 161 
- T o d / O b e r p f a l z 163 164 
- W a l p u r g i s n a c h t 157 
- W e t t e r / B a y e r i s c h e r W a l d 160 
B r a u c h t u m s p f l e g e / O b e r p f a l z 161 
B r a u e r e i / B i e r d e c k e l / O b e r p f a l z 711 
- K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 7 5 0 ) 
5 3 6 
- M i t t e r t e i c h / G e s c h i c h t e 534 
- W a l d e c k / G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 7 5 0 ) 5 3 6 
- W a l d m u e n c h e n / G e s c h i c h t e 5 3 5 
B r a u w e s e n / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e 
168 
B r o n z e k r e u z / R e g e n s b u r g - G r o s s p r u e f e n i n g / 
A r c h a e o l o g i e / F u n d 7 1 3 
B r o n z e r i n g / U r n e n f e l d e r z e i t / N e u n b u r g ( W a l d ) 2 6 7 
B r o n z e z e i t / N a b b u r g / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 6 8 
2 6 9 
B r u c k ( O b e r p f a l z ) 3 2 2 
B r u c k ( O b e r p f a l z ) / S c h n e i d e r h a n d w e r k / 
S c h n i t t m u s t e r b u c h / G e s c h i c h t e ( 1 6 8 2 ) 188 
B r u c k ( O b e r p f a l z , R e g i o n ) / K u l t u r / G e s c h i c h t e 3 2 2 
B r u n n b e r g / G r a e b e r f e l d 2 6 1 
B r u n n e n / G e o r g e n b e r g 176 
B r u t v o e g c l / D o n a u t a l 9 5 
B u c e r , M a r t i n 9 3 4 
B u c e r , M a r t i n / F r i e d r i c h ( P f a l z , K u r f u e r s t , II.) 9 3 4 
B u e r g e r h a u s / E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z ) 173 
B u e r g e r l i c h e s S i e g e l / R e g e n s b u r g 2 3 2 
B u e r g e r l i c h e s W a p p e n / R e g e n s b u r g 2 3 2 
B u h l , H a n s 7 5 7 
B u r g / P a r s b e r g ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) 6 8 3 
B u r g l e n g e n f e l d 7 7 2 7 % 8 5 6 
B u r g l e n g e n f e l d / B r u n n b e r g / G r a e b e r f e l d 261 
- K e l l e r 172 
- Maria-Trost-Kapcllc / Geschichte 856 
- S t a d t b u e c h e r c i 7 % 
- V o l k s k u n d e m u s e u m / G e s c h i c h t e 7 7 2 
C a e c i l i e n v e r e i n 6 7 2 
C a i s e a l / K l o s t e r / R e g e n s b u r g / S a n k t J a k o b / 
K l o s t e r 831 
C a r l o n e , G i o v a n n i B . / A l t e g l o f s h e i m 7 2 7 
C D - R O M / R e g e n s b u r g / U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k 801 
C h a m ( O b e r p f a l z ) / A r m e n h a u s 7 0 0 
- B a d / G e s c h i c h t e ( 1 3 0 0 - 1 6 0 0 ) 182 
- J a n a h o f / G e s c h i c h t e 4 9 6 
- K i r c h e / G e s c h i c h t e ( 1 0 0 0 - 1 1 0 0 ) 9 3 8 
- K i r c h e / G e s c h i c h t e ( 1 8 4 2 - 1 8 5 3 ) 9 4 3 
- K i r c h e n s k a n d a l / G e s c h i c h t e ( 1847 ) 9 4 3 
- K r i p p e 7 2 6 
- L o e w l e r b u n d 2 9 3 
- M u e h l e / G e s c h i c h t e 181 
- Q u a d f e l d m u e h l c 181 
- R e g e n t a l / R o h r a m m e r 100 
- S a n k t J a k o b / G e s c h i c h t e ( 1 8 4 2 - 1 8 5 3 ) 9 4 3 
- S t a d t s a n i e r u n g 7 0 0 
C h a m ( O b e r p f a l z , K r e i s ) / G l o c k e n t u r m 177 
C h a m e r G r u p p e / P i e s e n k o f e n / A r c h a e o l o g i e / F u n d 
2 7 2 
C h a m m u e n s t e r 8 5 7 
C h a m m u e n s t e r / L e h r e r / G e s c h i c h t e ( 1 8 5 0 - 1 8 6 0 ) 
5 8 0 
- M u e h l b e r g e r , M i c h a e l 5 8 0 
- P f a r r e i / G e s c h i c h t e ( 0 8 0 0 - 1 7 0 0 ) 8 5 7 
- R e i c h s h o f 2 8 7 
C h a m m u e n s t e r ( P f a r r e i ) / F l u r d e n k m a l 2 1 5 
- K l e i n d e n k m a l 2 1 5 
C h o r g e s a n g / O b e r p f a l z 6 4 8 
C h o r l e i t u n g / P y r b a u m / G e s c h i c h t e 6 5 4 
C h r i s t i a n A u g u s t ( S u l z b a c h , P f a l z g r a f ) 6 3 6 
C h r i s t k i n d l m a r k t / R e g e n s b u r g 155 
C h r i s t l i c h - S o z i a l e U n i o n i n B a y e r n / O r t s v e r b a n d 
P i r k ( N e u s t a d t , W a l d n a a b ) / G e s c h i c h t e 4 0 0 
D a b e r g / V o l k s s c h u l e / G e s c h i c h t e 5 8 2 
D a s s w a n g / P o s t / G e s c h i c h t e 5 7 4 
D e i n i n g / E i s e n b a h n b r u e c k e 5 4 9 
- S t r a s s e n n a m e 6 1 4 
D e n k m a l p f l e g e / O b e r p f a l z 6 9 0 
- R e g e n s b u r g 6 9 7 
D e u t s c h e L e b e n s - R e t t u n g s - G e s e l l s c h a f t / 
O r t s v e r b a n d B l a i b a c h / G e s c h i c h t e 4 4 2 
D e u t s c h e R c i c h s t a g s a k t e n / U n i v e r s i t a e t ( R e g e n s b u r g ) 
2 2 4 
D e u t s c h e r K a t h o l i k e n t a g / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) 
8 3 7 
D e u t s c h e r O r d e n / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) 816 
D i a k o n i e / N e u m a r k t ( O b e r p f a l z ) / E v a n g e l i s c h e 
K i r c h e 8 8 4 
D i e n t z e n h o f e r ( F a m i l i e ) 7 5 8 
D i e n t z e n h o f e r ( F a m i l i e ) / O b e r p f a l z 7 5 8 
D i e n t z e n h o f e r , G e o r g 7 5 9 
D i e p e n b r o c k , M e l c h i o r F . v o n 9 3 5 
D i e p e n b r o c k , M e l c h i o r F . v o n / Z u m f c l d c , A n t o n 
9 3 5 
D i e t f u r t ( A l t m u e h l ) 3 2 3 
D i e t f u r t ( A l t m u e h l ) / C h a m e r G r u p p e / A r c h a e o l o g i e / 
F u n d 2 5 0 
- E n d n e o l i t h i k u m / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 5 0 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 1 
- F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 4 2 6 4 2 7 
- G e s c h i c h t e 3 2 3 
D o l c h , W a l t e r 7 6 0 
D o l c h , W a l t e r / O b e r p f a l z 7 6 0 
D o n a u / F l u s s b a u / G e i s l i n g 5 6 0 
D o n a u ( O r t ) / F u n d m u e n z e 2 3 9 
- P r a g e r G r o s c h e n 2 3 9 
D o n a u s t a u f 3 2 4 
D o n a u s t a u f / B u r g / G e s c h i c h t e 3 2 4 
- F l u r b e r e i n i g u n g 4 7 2 
- K e l t e n 2 8 0 
D o n a u t a l / B r u t v o e g e l 9 5 
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- O e k o l o g i c 7Ü 
D o p p e l n a m i g k e i t / R e g e n s b u r g 6 0 9 
D o r f g e m e i n s c h a f t / W i n t e r a b e n d 187 
D o r f s a n i e r u n g / O b e r p f a l z 4 6 9 4 7 0 
- S a t t e l p c i l n s t e i n 471 
D o s e r , J o h a n n M . 761 
D o s e r , J o h a n n M . / H o l z p l a s t i k 761 
D r e i s s i g j a e h r i g e r K r i e g / F u r t h ( W a l d ) 2 9 4 2 9 5 2 9 7 
- O b e r p f a l z 296 
D r i t t e s R e i c h / J u d e n v e r f o l g u n g 9 2 9 
- R e g e n s b u r g 3 0 5 
D r o g e n b e r a t u n g s s t e l l e / R e g e n s b u r g ( D i o c z e s e ) 4 4 9 
D r u i d e n b a u m / N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , K r e i s ) 206 
E b e n r i e d 8 9 2 
E b e n r i e d / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 2 
E d e l s f e l d / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 3 
E d e l s f e l d - K u e r m r e u t h ( P f a r r e i ) 8 9 3 
E g e r / W a l l f a h r t / M i t t e r t e i c h 8 4 4 
E g e r l a n d / K a o l i n / P o r z e l l a n i n d u s t r i e / O b e r p f a l z 
5 3 1 
E h e b r u c h / V e r g e l t u n g / N e u m a r k t ( O b e r p f a l z ) / 
S t r a f p r o z e s s / G e s c h i c h t e ( 1803 ) 4 0 9 
E h r l i c h , X a v e r 6 6 1 
E h r l i c h , X a v e r / G e n e a l o g i e 661 
E i n f i r s t h o f / A s c h a u ( R e t t e n b a c h ) 171 
E i n s t e i n , A l b e r t 6 0 1 
E i n w a n d e r e r / O b e r p f a l z / U S A / E r l e b n i s b e r i c h t 
4 4 4 
E i s e n b a h n b r u e c k e / D e i n i n g 5 4 9 
E i s e n b a h n l i n i e / M i t t e r t e i c h - E g e r / G e s c h i c h t e 5 5 0 
- R e u t h - E r b e n d o r f / T r a s s i e r u n g 5 4 8 
E i s e n e r z b e r g b a u / A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e 
5 1 6 
- O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e ( 1 3 0 0 - 1 6 0 0 ) 5 1 7 
E i s e n e r z e u g u n g / O b e r p f a l z 5 2 6 
E i s e n h a m m e r / W i l d e n a u 5 2 5 
E i s e n h u e t t e / O b e r p f a l z 5 2 4 
E i s e n i n d u s t r i e / E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z , R e g i o n ) / 
G e s c h i c h t e 5 2 3 
E i s e n w e r k - G e s e l l s c h a f t M a x i m i l i a n s h u e t t e / 
B e t r i e b s o r d n u n g / G e s c h i c h t e ( 1 8 6 6 ) 521 
- G e s c h i c h t e 5 2 2 
E i s t a u c h e r / S t e i n b e r g e r S e e 9 2 
E l e k t r i s c h e r S t r o m / A t z m a n n s b e r g / G e s c h i c h t e 
5 1 8 
E l t e r n b e i r a t / H o e h e r c S c h u l e / N i t t e n a u / G e s c h i c h t e 
5 8 7 
E n d n e o l i t h i k u m / D i e t f u r t ( A l t m u e h l ) / A r c h a e o l o g i e / 
F u n d 2 5 0 
E n s d o r f ( A m b e r g - S u l z b a c h ) / S t e i n z e i t 2 4 8 
E n z e n r i e t h 8 5 8 
E n z e n r i e t h / S a n k t G e o r g / G e s c h i c h t e 8 5 8 
E r b e n d o r f / S e d i m e n t a t i o n s b e c k e n 4 2 
E r b e n d o r f ( R e g i o n ) / G r a n i t 4 3 
- M e t a b a s i t 4 9 
E r d m e s s u n g / W e l t z e l l 38 
E r d s t a l l / K o e t z t i n g 180 
E r z b e r g b a u / A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e 5 1 5 
E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z ) 3 2 5 7 3 4 8 5 9 
E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z ) / B o d e n w e b e r 173 
- B u e r g e r h a u s 173 
- F r i e d h o f s k i r c h e 7 3 4 
- G a s t s t a e t t e 174 
- G e f a e n g n i s / G e s c h i c h t e 4 1 3 
- G e g e n r e f o r m a t i o n 8 1 0 
- G e r i c h t s b a r k e i t 4 1 2 
- G e s c h i c h t e ( 1 3 5 0 - 1 4 0 0 ) 3 2 5 
- H a a r k a p e l l e 8 5 9 
- H i r t h a u s 169 
E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z , R e g i o n ) / E i s e n i n d u s t r i e / 
G e s c h i c h t e 5 2 3 
E s c h e n f e l d e n 8 9 4 
E s c h c n f e l d e n / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 
8 9 4 
E s l a r n 15 16 3 2 6 - 3 2 8 
E s l a r n / F l u r d e n k m a l 216 2 1 7 
- F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 4 2 8 
- G e s c h i c h t e 15 16 326 3 2 7 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 4 5 - 1 9 9 0 ) 3 2 8 
- H e i m a t f e s t / G e s c h i c h t e 1 1 3 
- H e i m a t v e r e i n / M u e n c h e n / G e s c h i c h t e 144 
- H e i m a t v e r e i n / N u e r n b e r g / G e s c h i c h t e 143 
- K l e i n d e n k m a l 2 1 6 
- K o l p i n g s f a m i l i e / G e s c h i c h t e 8 3 5 
- K r i e g e r - u n d S o l d a t e n v e r e i n / G e s c h i c h t e 128 
- L a n d e s k u n d e 15 16 
- L i e d e r k r a n z / G e s c h i c h t e 6 4 2 
- R c s e r v i s t e n k a m e r a d s c h a f t / G e s c h i c h t e 130 
- S c h m u g g l e r 3 8 8 
- S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t H u b e r t u s / G e s c h i c h t e 145 
- S c h u e t z e n v e r e i n / G e s c h i c h t e 145 
- T e n n i s - C l u b / G e s c h i c h t e 4 7 9 
- T u r n - u n d S p o r t v e r e i n / G e s c h i c h t e 4 7 8 
- V d K / G e s c h i c h t e 146 
- V e r e i n / G e s c h i c h t e 16 
E t z e l w a n g 8 9 5 
E t z e l w a n g / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 5 
E u l e / K e l h e i m ( N o r d , R e g i o n ) 9 3 
E u r o p a / R e g e n s b u r g 3 4 8 
E v a n g e l i s c h e K i r c h e / O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e 8 8 0 
8 8 2 
F n b r i k p l a n u n g / B a y e r i s c h e M o t o r e n - W e r k e / 
R e g e n s b u r g 5 2 8 
- K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e 5 2 8 
F a c h w e r k / F r a i s c h 170 
F a e h r e / M a t t i n g 561 
F a h r e n b e r g 8 1 9 
F a h r e n b e r g / K l o s t e r / G e s c h i c h t e 8 1 9 
F a m i l i e n n a m e / R e g e n s b u r g 6 0 9 
F a s s a d e n m a l e r c i / B o c k s b e r g e r ( F a m i l i e ) 7 0 8 
- R e g e n s b u r g / R a t h a u s 7 0 8 
F a s t n a c h t / O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e ( 1 9 4 8 ) 147 
F e l d k r e u z / M a r k l h o f 2 1 9 
F e n d l , J o s e f 6 2 9 6 3 0 
F e n d l , J o s e f / B a u e r n s e u f z e r 6 2 9 
F e r n s p r e c h e r / F u r t h ( W a l d ) / G e s c h i c h t e 5 6 4 
F e u c h t g e b i e t / V e g e t a t i o n / R e t t e n b a c h 71 
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Feuerwehr 
F e u e r w e h r / D i e t f u r t ( A l t m u e h l ) / G e s c h i c h t e 4 2 6 
4 2 7 
- E s l a r n / G e s c h i c h t e 4 2 8 
- H a s e l m u e h l / G e s c h i c h t e 4 1 7 
- K r a p p e n h o f e n / G e s c h i c h t e 4 1 8 
• M a u s d o r f / G e s c h i c h t e 4 4 1 
- M i c h e l f e l d ( A m b e r g - S u l z b a c h ) / G e s c h i c h t e 4 1 9 
- M i m b a c h ( H a h n b a c h ) / G e s c h i c h t e 441 
- O b e r h e m b a c h / G e s c h i c h t e 4 2 0 4 3 2 
- O b e r v i e c h t a c h / G e s c h i c h t e 421 4 2 9 4 3 0 4 3 4 
4 3 6 4 3 8 
- O b e r v i e c h t a c h / G e s c h i c h t e ( 1989 ) 4 3 3 
- O b e r v i e c h t a c h / G r u e n d u n g 4 3 7 
- O b e r v i e c h t a c h / V e r e i n s l e b e n 136 
- P i t t e r s b e r g ( E b e r m a n n s d o r f ) / G e s c h i c h t e 4 3 5 
- R e n g e r s r i c h t / ' G e s c h i c h t e 4 2 2 431 
- S t e i n l i n g / G e s c h i c h t e 4 2 3 
- T i e f e n b a c h / G e s c h i c h t e 4 2 4 
- V i l s e c k / G e s c h i c h t e 4 2 5 
- W a l d m u e n c h e n / G e s c h i c h t e 4 4 0 
F i e d e r e r , G e o r g 7 0 9 
F l o s s ( F l u s s ) / Q u e l l e ( H y d r o l o g i e ) 61 
F l o s s e n b u e r g 3 2 9 - 3 3 1 4 0 3 8 6 0 8 9 6 
F l o s s e n b u e r g / B a y e r n / G r e n z p o l i z e i 4 1 5 
- B r a n d / G e s c h i c h t e ( 1888 ) 4 1 6 
- B u e r g e r m e i s t e r 3 2 9 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e n g e m e i n d e / G e s c h i c h t e 896 
- F o r s t v e r w a l t u n g / G e s c h i c h t e 5 0 2 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 4 5 - 1 9 9 0 ) 4 0 3 
- G r a n i t w e r k / G e s c h i c h t e 5 1 4 
- K a t h o l i s c h e P f a r r g e m e i n d c / G e s c h i c h t e 8 6 0 
- K o m m u n a l v e r w a l t u n g / G e s c h i c h t e ( 1 9 4 5 - 1 9 9 0 ) 
4 0 3 
- K o n z e n t r a t i o n s l a g e r 3 0 4 
- K o n z e n t r a t i o n s l a g e r / G e d e n k s t a e t t e / D i d a k t i k 7 9 3 
- K o n z e n t r a t i o n s l a g e r / M u s e u m s p a e d a g o g i k 7 9 3 
- K r i e g s l o t e r 3 0 3 
- P o l i z e i 4 1 5 
- S c h u l e / G e s c h i c h t e 5 7 9 
- V e r e i n / G e s c h i c h t e 119 
F l o s s e n b u e r g ( G e m e i n d e ) / G e s c h i c h t e 3 3 0 
- H a u s b e s i t z 6 1 3 
- Hausnamc 61 3 
F l o s s e n b u e r g ( P f l c g a m t ) / B e a m t e r 331 
F l u g h a f e n / M u e n c h e n / R e g e n s b u r g 5 6 3 
F l u r b e r e i n i g u n g / D o n a u s t a u f 4 7 2 
- W o e r t h ( D o n a u ) 4 7 2 
F l u r d e n k m a l / B e i d l 197 
- C h a m m u e n s t e r ( P f a r r e i ) 215 
- E s l a r n 2 1 6 217 
- H u e t t e n ( R e g i o n ) 2 0 5 
- O b e r p f a l z 2 1 2 2 1 4 
- S c h o e n f i c h t 2 0 3 
- S t e i n f e l s ( R e g i o n ) 2 0 5 
- V i e h h a u s e n ( R e g i o n ) 2 1 3 
F l u r n a m e / P a i n t e n / F o r s t 6 1 2 
F l u r n a m e n f o r s c h u n g 6 1 0 
F l u s s b a u / D o n a u / G e i s l i n g 5 6 0 
F l u s s s p a t / R e g e n s b u r g ( R e g i o n ) 4 7 
F l u s s u f e r l a e u f e r / B o n a u 8 5 
- O b e r p f a l z - N o r d 8 5 
F o r c h h e i m ( T i r s c h e n r e u t h ) / W u e s t u n g 4 5 9 
F o r s t / F u r t h ( W a l d ) / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 8 0 0 ) 3 7 0 
F o r s t v e r w a l t u n g / F l o s s e n b u e r g / G e s c h i c h t e 5 0 2 
- O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e ( 1 8 4 0 - 1 8 6 0 ) 5 0 3 
F o r t s c h a u 735 
F o r t s c h a u / G e w e h r f a b r i k / G e s c h i c h t e 5 4 0 
- H i r s c h b e r g s c h l o e s s c h e n / G e s c h i c h t e 7 3 5 
F r a i s c h / F a c h w e r k 170 
F r a n k , G e o r g 4 5 5 
F r e i h o e l s e r S e n k e 5 9 
F r e i h u n g 861 
F r e i h u n g / H l . D r e i f a l t i g k e i t / G e s c h i c h t e 861 
F r e i t a g - 1 1 - U h r - L a e u t e n 1 5 2 
F r e s k o m a l e r e i / R e g e n s b u r g 7 0 7 
- S u l z b u e r g / S a n k t M i c h a e l 7 0 5 
F r i e d r i c h ( P f a l z , K u r f u e r s t , II.) / B u c e r , M a r t i n 9 3 4 
F r o n b e r g / S c h l o s s / A r c h i v / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / 
S t a a t s a r c h i v 2 2 5 
- V o l k s c h u l e / G e s c h i c h t e 5 8 4 
F r o n l e i c h n a m / B r a u c h t u m / P f l a n z e 153 
- P f l a n z e / B r a u c h t u m 153 
F u e r n r i e d 8 9 7 
F u e r n r i e d / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 7 
F u e r s t l i c h - T h u r n - u n d - T a x i s s c h e P o s t v e r w a l t u n g / 
G e s c h i c h t e 5 6 7 - 5 6 9 
- G e s c h i c h t e / A u s s t e l l u n g 5 6 6 
- G e s c h i c h t e / A u s s t e l l u n g s g e s t a l t u n g 7 8 8 
- G e s c h i c h t e ( 1 8 0 6 - 1 8 6 7 ) 5 7 0 
F u n d m u e r r z e / D o n a u ( O r t ) 2 3 9 
- H o h e n f e l s / K e l t e n 2 3 5 
- K e l t e n / H o h e n f e l s 2 3 5 
- K e l t e n / P o l l a n t e n 2 3 7 
- P o l l a n t e n / K e l t e n 2 3 7 
- R e g e n s b u r g ( R e g i o n ) / R o e m e r z e i t 2 7 9 
- R o e m e r z e i t / R e g e n s b u r g ( R e g i o n ) 2 7 9 
F u r t h ( W a l d ) 7 3 6 
F u r t h ( W a l d ) / D r e i s s i g j a e h r i g e r K r i e g 2 9 4 295 2 9 7 
- F e r n s p r e c h e r / G e s c h i c h t e 5 6 4 
- F o r s t / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 8 0 0 ) 3 7 0 
- G e s c h i c h t e ( 1 4 2 0 - 1 4 4 0 ) 2 8 8 
- G e s c h i c h t e ( 1 6 1 8 - 1 6 4 8 ) 2 9 5 
- G e s c h i c h t e ( 1 6 3 3 - 1 6 3 4 ) 2 9 4 2 9 7 
- G r e n z f a h n e / G e s c h i c h t e 3 9 3 
- J o h a n n ( v o n N e p o m u k ) / V e r e h r u n g 8 5 2 
- K r i p p e 7 1 5 
- M e s n e r / G e s c h i c h t e ( 1 8 9 0 - 1 9 9 0 ) 9 3 9 
- M i l i t a e r / G e s c h i c h t e ( 1 7 7 1 ) 3 9 3 
- O r t s n a m e 6 1 1 
- S a g e 6 1 8 
- S c h l a c h t / G e s c h i c h t e ( 1 0 4 0 ) 2 8 9 
- S c h l o s s / G e s c h i c h t e 6 8 4 
- S c h l o s s / G e s c h i c h t e ( 1 0 0 0 - 1 5 0 0 ) 7 3 6 
- W a l l e n s t e i n , A l b r e c h t W . v o n 2 9 4 
G a n g h o f e r , L u d w i g 631 
G a n g h o f e r , L u d w i g / R e g e n s b u r g 631 
G a s t s t a e t t e / E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z ) 174 
G e b h a r d , O t t o / R e g e n s b u r g / S a n k t R u p e r t 7 4 9 
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G e b h a r d t - W e s t e r b u c h b e r g , F r a n z S . 7 6 2 
G e b h a r d t - W e s t e r b u c h b e r g , F r a n z S . / P a s s i o n 7 6 2 
G e f a e n g n i s / E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e 
4 1 3 
G e g e n r e f o r m a t i o n / E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z ) 8 1 0 
- O b e r p f a l z 8 0 8 
G e i g e 6 4 9 
G e i g e n b a u / B a e r n a u ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e 
6 4 9 
- B e e r ( F a m i l i e ) 6 4 9 
G e i s l i n g 3 3 2 
G e i s l i n g / B a i e r n / G r a e b e r f e l d 2 8 2 
- D o n a u / F l u s s b a u 5 6 0 
- G e s c h i c h t e ( 1 7 7 0 - 1 8 5 0 ) 3 3 2 
- S t a u s t u f e 5 6 0 
G e l a e n d e d e n k m a l / S c h i e r l i n g ( R e g i o n ) / V o r - u n d 
F r u e h g e s c h i c h t e 2 5 8 
G e l b b r a u e n r o h r s a e n g e r / T i r s c h e n r e u t h ( R e g i o n ) 91 
G e l b s c h n a b e l e i s t a u c h e r / S t e i n b e r g e r S e e 9 2 
G e l e i t s t e i n / S c h w a n d ( N u e r n b e r g ) 2 0 7 2 0 8 
G e m e i n d c h a u s h a l t / R e g e n s b u r g 4 0 4 
G e n e a l o g i e / W a l d t h u r n e r ( F a m i l i e ) 3 8 5 
- W a l t h u r n e r ( F a m i l i e ) 3 8 4 
G e o l o g i e / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h , R e g i o n ) 39 
- N a t u r d e n k m a l / O b e r p f a l z - N o r d 54 
G e o r g e n b e r g / B r u n n e n 176 
G e r i c h t s b a r k e i t / E s c h e n b a c h ( O b e r p f a l z ) 4 1 2 
G e s a n g v e r e i n / O b e r p f a l z 6 4 8 
G e s c h l e c h t e r t u r m / R e g e n s b u r g 6 7 4 
G e w a e s s e r s c h u t z / O b e r p f a i z 102 
G e w e h r f a b r i k / F o r t s c h a u / G e s c h i c h t e 5 4 0 
G i r n i t z / K r e u z i g u n g / R e l i e f 7 2 5 
G i s e l a ( U n g a r n , K o e n i g i n ) 3 6 5 
G l a s b e c h e r / O b e r e h r i n g / S a n k S t e p h a n 724 
G l a s i n d u s t r i e / M i t t e r t e i c h 5 3 2 
G l o c k e / O b e r p f a l z 178 
G l o c k e n b e c h e r k u l t u r / G r a e b e r f e l d / K o e f e r i n g 256 
- K o e f e r i n g / G r a e b e r f e l d 256 
G l o c k e n t u r m / C h a m ( O b e r p f a l z , K r e i s ) 177 
- N e u s t a d t ( W a l d n a a b , K r e i s ) 177 
- O b e r p f a l z 178 
- S c h w a n d o r f ( K r e i s ) 177 
G o l d / O b e r v i e c h t a c h - U n t e r l a n g a u 50 
G o l d o c k e r / B e r g b a u / H i n t e r z h o f 5 1 3 
G o l l w i t z c r ( F a m i l i e ) 366 3 6 7 
G o l l w i t z e r ( F a m i l i e ) / G e s c h i c h t e 366 3 6 7 
G r a b s t e i n / N a b b u r g / G e g e n r e f o r m a t i o n 8 0 8 
G r a e b e r f e l d / B a i e r n / G e i s l i n g 2 8 2 
- B r u n n b e r g 261 
- B u r g l e n g e n f e l d / B r u n n b e r g 261 
- G e i s l i n g / B a i e r n 2 8 2 
- G l o c k e n b e c h e r k u l t u r / K o e f e r i n g 2 5 6 
- K l e i n p r u e f e n i n g / G e s c h i c h t e ( 0 6 0 0 - 0 7 0 0 ) 2 9 2 
- K o e f e r i n g / G l o c k e n b e c h e r k u l t u r 2 5 6 
- S c h i r n d o r f / T i e r k n o c h e n f u n d 265 2 6 6 
G r a f e n w o e h r 7 7 3 
G r a f e n w o e h r / C h r i s t m e t t e / G e s c h i c h t e ( 1945 ) 814 
- M i l i t a e r m u s e u m 7 7 3 
- S a n k t U r s u l a / P a t r o z i n i u m 8 1 5 
Heinersreuth 
- T r u p p e n u e b u n g s p l a t z / G e s c h i c h t e 3 9 2 395 
G r a n i t / E r b e n d o r f ( R e g i o n ) 4 3 
G r a n i t s t e i n / N a b b u r g 2 2 0 
G r a n i t w e r k / F l o s s e n b u e r g / G e s c h i c h t e 514 
G r e n z p o l i z e i / B a y e r n / F l o s s e n b u e r g 415 
G r e n z z e i c h e n / O b e r p f a l z 4 4 3 
G r i e s b a c h e r , P e t e r 6 6 2 
G r i e s b a c h e r , P e t e r / K i r c h e n m u s i k 6 6 2 
G r o s s e r R u s s w e i h e r / V o e g e l 9 0 
G r o s s k o n r e u t h 8 6 2 
G r o s s k o n r e u t h / P f a r r e i / G e s c h i c h t e 8 6 2 
G r u n d s c h u l e / H e i m a t p f l e g e 5 9 9 
G u t t e n b e r g / S c h l e i f s t e i n 5 3 9 
H a f e n / R e g e n s b u r g 551 
H a f n e r / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1 1 0 0 - 1 6 0 0 ) 7 2 0 
H a g e l s t a d t / O u a r t a e r 53 
H a g e n d o r f / N a t u r s c h u t z 106 
H a h n b a c h / K r i e g e r - u n d S o l d a t e n - K a m e r a d s c h a f t / 
G e s c h i c h t e 125 
- R e s e r v i s t e n - K a m e r a d s c h a f t / G e s c h i c h t e 125 
- T e n n i s c l u b / G e s c h i c h t e 486 
H a i b u e h l / H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e 5 1 9 
H a i d s t e i n 3 3 3 
H a i d s t e i n / B u r g / G e s c h i c h t e 3 3 3 
- K i r c h e / G e s c h i c h t e 3 3 3 
H a i m b u c h / M i t t e l n e o l i t h i i u m / A r c h a e o l o g i e / F u n 
2 6 0 
H a l l e r , M i c h a e l 6 6 5 
H a l l e r , M i c h a e l 6 6 5 j 
H a l l e r , M i c h a e l 6 6 3 6 6 4 6 6 6 \ 
H a l l s t a t t k u l t u r / A n t h r o p o l o g i e / O b e r p f a l z 2 4 7 
- P a l a e o p a t h o l o g i e / O b e r p f a l z 2 4 7 
- T i e r k n o c h e n f u n d / S c h i r n d o r f / G r a e b e r f e l d 2 6 5 
H a m m e r e i n u n g / O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e ( 1 3 8 7 ) 526 
H a m m e r w e r k / A r n s c h w a n g / H o h e n s t e i n / 
G e s c h i c h t e 5 2 0 
- H o h e n s t e i n / G e s c h i c h t e 5 2 0 
- O b e r p f a l z 5 2 4 
H a n d e l s s t a n d o r t / R e g e n s b u r g / B a j u w a r e n s t r a s s e 
5 7 5 
H a n d c l s s t r a s s e / N u e r n b e r g - P r a g / G e s c h i c h t e 5 4 3 
H a s c l b r u n n / M a r t e r l 2 1 0 
H a s c l m u c h l / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 41 
H a u p t s c h u l c / H e i m a l p f l e g e 5 9 9 
H a u s b e s i t z / F l o s s e n b u e r g ( G e m e i n d e ) 6 1 3 
H a u s n a m e / F l o s s e n b u e r g ( G e m e i n d e ) 6 1 3 
H a u s r a t / O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e ( 1 7 5 0 - 1 7 8 0 ) 186 
H e i g l , R u d o l f 7 6 3 
H e i l i g e n v e r e h r u n g / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 0800 -
0 9 0 0 ) 8 5 4 
H e i l i g e r A b e n d / B r a u c h t u m / S t i f t l a n d 1 5 9 
- S t i f t l a n d / B r a u c h t u m 159 
H e i m a t k u n d e / O b e r p f a l z / B i b l i o g r a p h i e 3 
H e i m a t m u s e u m / O b e r p f a l z 771 
H e i m a t p f l e g e / G r u n d s c h u l e 5 9 9 
- H a u p t s c h u l e 5 9 9 
H e i n e r s r e u t h 7 3 7 
H e i n e r s r e u t h / W a l l f a h r t s k i r c h e 7 3 7 
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H e i n r i c h ( R o e m i s c h - D e u t s c h e s R e i c h , K o e n i g , III.) / 
F u r t h ( W a l d ) / S c h l a c h t / G e s c h i c h t e ( 1040 ) 289 
H e i n r i c h ( v o n E b r a n t s h a u s e n ) 936 
H e i n r i c h ( v o n E b r a n t s h a u s e n ) 9 3 6 
H e l m o n t , F r a n z M . v o n / S u l z b a c h ( O b e r p f a l z ) 636 
H e m a u / K l e i n t i e r z u c h t v e r e i n / G e s c h i c h t e 124 
- V e r m e s s u n g s a m t / G e s c h i c h t e 3 6 
H e r b s t , M a u r u s X . 9 3 7 
H e r b s t , M a u r u s X . 9 3 7 
H e r b s t z e i t l o s e / V o l k s m e d i z i n 190 
H e r m a n n ( C h a m , O b e r p f a l z , P f a r r e r ) 9 3 8 
H e r z o g a u 8 6 3 
H e r z o g a u / S a n k t S e b a s t i a n / G e s c h i c h t e 8 6 3 
H e u m a n n , J o h a n n 3 6 8 
H e x e / O b e r p f a l z 2 2 3 
H i n r i c h t u n g / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e 
( 1 5 7 9 ) 411 
- K o n z e l l / G e s c h i c h t e ( 1 8 4 7 ) 414 
H i n t e r z h o f / B e r g b a u / G o l d o c k e r 5 1 3 
- G o l d o c k e r / B e r g b a u 5 1 3 
H i r s c h a u 8 9 8 
H i r s c h a u / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 8 
H o e f l a s / B a u e r n h o f 4 6 2 
H o e g l i n g 8 6 4 
H o e g l i n g / K i r c h e / G e s c h i c h t e 864 
H o e n n i n g O ' C a r r o l l ( F a m i l i e ) / S u e n c h i n g 3 8 0 
H o e r i t z / G e s c h i c h t e 4 6 1 
H o h e n B r u n n e n / T u f f 5 7 
H o h e n f e l s / K e l t e n / F u n d m u e n z e 235 
- T r u p p e n u e b u n g s p l a t z / G e s c h i c h t e 391 
H o h e n s c h a m b a c h / S p o r t g r u p p e / G e s c h i c h t e 4 8 4 
- V o l k s s c h u l e / G e s c h i c h t e 586 
H o h e n s t e i n / H a m m e r w e r k / G e s c h i c h t e 5 2 0 
H o h e n w a r t h 8 6 5 
H o h e n w a r t h / G e s c h i c h t e ( 1 7 2 0 - 1 8 0 0 ) 3 7 7 
H o h e n w a r t h ( C h a m ) / K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 6 5 
- P o y s s l ( F a m i l i e ) 3 7 7 
H o h e r B o g e n 17 
H o h e r B o g e n / L a n d e s k u n d e 17 
H o h e r B o g e n ( R e g i o n ) / S o z i a l g e s c h i c h t e ( 1 8 0 0 - 1 9 7 0 ) 
386 
H o l n s t e i n ( F a m i l i e ) / G e s c h i c h t e 3 6 9 
Holnstein, F r a n z L . v o n 3 6 9 
H o l z d e c k e / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / J c s u i t e n k o l l e g 
7 2 9 
H o l z p l a s t i k / D o s c r , J o h a n n M . 761 
- O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e ( 1 7 1 0 - 1 7 6 0 ) 761 
H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e / O t t e n z e l l 5 1 9 
H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e / H a i b u e h l 5 1 9 
H o s t a u / W a l d t h u r n / G e s c h i c h t e ( 1 2 6 0 - 1 5 5 0 ) 2 9 0 
H o s t a u c r 2 9 0 
H u e t t e n ( R e g i o n ) / F l u r d c n k m a l 2 0 5 
I g l h a u t ( F a m i l i e ) / F u r t h ( W a l d ) / M e s n e r / 
G e s c h i c h t e 9 3 9 
I g l h a u t , A n t o n 9 3 9 
I i i s c h w a n g 8 9 9 
I i i s c h w a n g / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 9 
I m m e n r e u t h / S a e n g e r b u n d / G e s c h i c h t e ( 1 9 4 7 - 1 9 4 8 ) 
6 4 3 
Kemnath 
I n d u s t r i e a n s i e d l u n g / R e g e n s b u r g 5 2 9 
I n f l a t i o n / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e 
( 1 9 1 4 - 1 9 2 3 ) 3 8 9 
- P h i l a t e l i e 571 
- S c h w a n d o r f / P h i l a t e l i e 571 
I n k u n a b e l / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / S t a d t a r c h i v 795 
I t t e l h o f e n / A p i a n ( F a m i l i e ) 3 6 4 
J o b s t , M a x 6 6 7 6 6 8 
J o h a n n ( v o n N e p o m u k ) / F u r t h ( W a l d ) / V e r e h r u n g 
8 5 2 
- V e r e h r u n g / F u r t h ( W a l d ) 8 5 2 
J o h a n n i s s e g e n 195 
J o h a n n i s t a g / B r a u c h t u m / O b e r p f a l z 151 
- O b e r p f a l z / B r a u c h t u m 151 
J o h a n n i s w e i n 195 
J u d e n / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1 9 3 3 - 1 9 4 5 ) 9 3 0 
- R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) 9 3 1 
- R e g e n s b u r g / R i t u a l b a d 9 2 7 9 2 8 
J u d e n v e r f o l g u n g / D r i t t e s R e i c h 9 2 9 
K a l e n d a r / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 0 8 0 0 - 0 9 0 0 ) 
854 
K a l k a b b a u / K a l k o f e n / G e s c h i c h t e 52 
K a l k o f e n / G e s c h i c h t e 5 2 
- K a l k a b b a u / G e s c h i c h t e 5 2 
K a l t e n e c k e r , G e r t r a u d 6 6 9 
K a o l i n / E g e r l a n d / P o r z e l l a n i n d u s t r i e / O b e r p f a l z 
531 
K a p e l l e / O b e r p f a l z / B a u / G e s c h i c h t e ( 1 8 0 0 - 1 9 0 0 ) 
194 
- S p e i n s h a r t / B a r b a r a b e r g 8 7 3 
- Z e t t l i t z 8 7 3 
K a r l ( d e r G r o s s e ) / R e g e n s b u r g 2 8 6 
K a r l s s a g e / R e g e n s b u r g 286 
K a r m e l i t e n / R e g e n s b u r g 8 2 8 
K a r p f e n z u c h t / O b e r p f a l z 5 0 5 
- S t i f t l a n d 5 0 7 
K a r t o f f e l / A l t e n s t ä d t ( W a l d n a a b ) 4 9 7 
K a s t l 866 
K a s t l ( A m b e r g - S u l z b a c h ) / A b e r g l a u b e 192 
- P c s t k a p e l l e / G e s c h i c h t e 8 6 6 
- T a u f e 192 
K a t e c h e s e / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) 8 1 3 
K a t e c h i s m u s / R c g c n s h u r g ( D i o e / e s e ) 8 1 3 
K a t h o l i s c h e r D e u t s c h e r F r a u e n b u n d / R e g e n s b u r g 
( D i o e z e s e ) 8 3 6 
K e l h e i m ( N o r d , R e g i o n ) / E u l e 9 3 
- S p e r l i n g s k a u z 9 3 
K e l l e r / B u r g l e n g e n f e l d 172 
- K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e 168 
- V o h e n s t r a u s s / G e s c h i c h t e 167 
K e l t e n / D o n a u s t a u f 2 8 0 
- F u n d m u e n z e / P o l l a n t e n 2 3 7 
- H o h e n f e l s / F u n d m u e n z e 2 3 5 
- K o e f e r i n g 2 8 0 
- O b e r p f a l z ( S u e d ) 2 8 0 
- P o l l a n t e n / F u n d m u e n z e 2 3 7 
- S c h m i d m u e h l e n 2 8 0 
K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) 3 3 4 3 3 5 7 7 4 8 2 0 8 6 7 
K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / A e g y p t i s c h e r S t u d e n t 4 4 7 
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- A u s w a n d e r u n g / A m e r i k a / O e s c h i c h t c (1848) 446 
- B r a u e r e i / O e s c h i c h t c ( 1 6 0 0 - 1 7 5 0 ) 5 3 6 
- B r a u w e s e n / G e s c h i c h t e 168 
- F a s c h i n g s v e r e i n / G e s c h i c h t e 132 
- F r o n f e s t e / G e s c h i c h t e 7 7 4 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 8 7 ) 3 3 4 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 8 9 ) 3 3 5 
- G e s e l l s c h a f t " F r o h s i n n " / G e s c h i c h t e 132 
- H e i m a t m u s e u m 774 
- H i n r i c h t u n g / G e s c h i c h t e ( 1579 ) 411 
- I n f l a t i o n / G e s c h i c h t e ( 1 9 1 4 - 1 9 2 3 ) 3 8 9 
- K e l l e r / G e s c h i c h t e 168 
- L a n d w e h r / G e s c h i c h t e ( 1 8 0 8 - 1 8 4 4 ) 3 9 4 
- M o r d p r o z e s s / G e s c h i c h t e ( 1 5 5 1 ) 4 1 0 
- P r i e s t e r / G e s c h i c h t e / B i o g r a p h i e 8 6 7 
- R e l i g i o n / G e s c h i c h t e ( 1 5 2 9 - 1 6 2 5 ) 8 0 9 
- S a n k t A n t o n / K l o s t e r / S a e k u l a r i s a t i o n 8 2 0 
- S o z i a l g e s c h i c h t e ( 1 9 1 4 - 1 9 2 3 ) 3 8 9 
K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h , R e g i o n ) / G e o l o g i e 39 
- L a n d s c h a f t s f o r m 3 9 
K e n n e d y , I l d c p h o n s 9 4 0 
K e r a m i k / O b e r p f a l z / A r c h a e o l o g i e / F u n d 717 
- R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1 1 0 0 - 1 6 0 0 ) 7 2 0 
K i c k , W i l h e l m 110 111 
K i e b i t z / N a a b - W o n d r e b - S e n k e 7 8 
K i e n l e u c h t e 187 
K i n d e r s p i e l / O b e r p f a l z 166 
K i n d e r z e i t / R e g e n s b u r g 2 9 
K i r c h e / R e g e n s b u r g / F u e h r e r 7 4 7 
K i r c h e n b u c h / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / G e s c h i c h t e 
( 1665 ) 871 
K i r c h e n b u r g / N e u k i r c h e n ( H e i l i g e n B l u t ) / 
A u s g r a b u n g 6 7 8 
K i r c h e n g l o c k e / B r a u c h t u m / O b e r p f a l z 152 
- R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / W e l t k r i e g ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) 3 0 7 
K i r c h e n m u s i k / G r i e s b a c h e r , P e t e r 6 6 2 
- W a l d s a s s e n 6 5 5 6 5 6 
K l e e b e r g s c h a c h t / A r c h a e o l o g i e / F u n d 251 2 7 3 
- S e d i m e n t a t i o n 5 8 
- S k e l e t t f u n d 2 6 3 
- T i e r k n o c h e n f u n d 2 5 9 
K l e i n d e n k m a l / C h a m m u e n s t e r ( P f a r r e i ) 215 
- F . s l a rn 216 
- O b e r p f a l z 214 
- V i e h h a u s e n ( R e g i o n ) 2 1 3 
K l e i n p r u e f e n i n g / G r a e b e r f e l d / G e s c h i c h t e ( 0600 -
0 7 0 0 ) 2 9 2 
K l e i n s t a d t / O b e r p f a l z - N o r d / G e s c h i c h t e 4 6 5 
K l o s t e r p f a r r e i / R e g e n s b u r g / S a n k t J o h a n n / 
K o l l e g i a t - S t i f t 821 
K n o r r v o n R o s e n r o t h , J o h a n n C . / S u l z b a c h 
( O b e r p f a l z ) 6 3 6 
K o e f e r i n g / G l o c k e n b e c h e r k u l t u r / G r a e b e r f e l d 256 
- G r a e b e r f e l d / G l o c k e n b e c h e r k u l t u r 2 5 6 
- K e l t e n 2 8 0 
- L a t e n e - Z e i t / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 5 5 
- S c h l o s s / A r c h i v / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / 
S t a a t s a r c h i v 2 2 6 
K o e f e r i n g - E g g l f i n g / L a t e n e - Z e i t / A r c h a e o l o g i e / 
2 5 7 
K o c h l c r / B a y e r i s c h e r W a l d 541 
K o e n i g s t e i n ( A m b e r g , S u l z b a c h ) / E v a n g e l i s c h e 
K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 0 0 
K o e n i g s t e i n ( A m b c r g - S u l z b a c h ) 9 0 0 i 
K o e t z t i n g / E r d s t a l l 180 ; 
K o m m u n a l b r a u r e c h t / M i t t e r t e i c h / G e s c h i c h t e 5 9 
K o m m u n a l p o l i t i k / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c J 
( 1 9 7 0 - 1 9 9 0 ) 4 0 2 1 
- R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e < 1 9 3 3 - 1 9 4 5 > 3 0 5 i 
K o m m u n a l v e r w a l t u n g / F l o s s e n b u r g / G e s c h i c h t e 
( 1 9 4 5 - 1 9 9 0 ) 4 0 3 
K o n t i n e n t a l e s T i e f b o h r p r o g r a m m 4 0 
K o n t i n e n t a l e s T i e f b o h r p r o g r a m m / K e r n o r i e n t i e n 
41 
- V a r i s k i s c h e G e b i r g s b i l d u n g 5 6 
K o n z e l l / H i n r i c h t u n g / G e s c h i c h t e ( 1 8 4 7 ) 4 1 4 
K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e / F a b r i k p l a n u n g 5 2 8 
K r a n k e n h a u s / S u e n c h i n g / G e s c h i c h t e 4 5 3 
- V o h e n s t r a u s s / G e s c h i c h t e 4 5 2 
K r a p p e n h o f c n / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i e h t 
4 1 8 
- G e s c h i c h t e 4 1 8 
K r e m e r , A l f r e d 7 0 9 
K r e u z i g u n g / R e l i e f / G i r n i t z 7 2 5 
K r i e g / W a l d e c k - K e m n a t h / G e s c h i c h t e ( 1 5 0 4 - 1 5 2 ( 
3 0 0 
K r i p p e / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / M a r i a h i l f b e r g k i r c h 
7 2 2 
- A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / S a n k t M a r t i n 7 2 3 
- C h a m ( O b e r p f a l z ) 726 
- F u r t h ( W a l d ) 7 1 5 
- O b e r p f a l z - N o r d 7 1 9 
- P l o c s s b e r g 718 
- P l o e s s b e r g / S c h n i t z e r e i 7 1 2 
- W a l d m u e n c h e n / S a n k t S t e p h a n 721 
K r i p p e n f r e u n d e d e s O b e r e n B a y e r i s c h e n W a l d e s / 
G e s c h i c h t e 716 
K u c h e n r e u t h / B r u n n e n / G e s c h i c h t e 175 
K u c r m r e u t h / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 ! 
K u l m / A u s s i c h t s t u r m / G e s c h i c h t e 184 
K u l m a i n 738 
K u l m a i n / B e r g b a u / G e s c h i c h t e 5 1 2 
- U n s e r e r l i e b e n F r a u / G e s c h i c h t e 7 3 8 
K u l t u r v e r e i n / R e g e n s b u r g 121 
L a c r m / B a r b i n g 103 
L a m e r W i n k e l / V o l k s m u s i k / G e s c h i c h t e 6 5 9 
L a n d e s k u n d e / E s l a r n 16 
- M i t t e r t e i c h 19 
- T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) 34 
L a n d s c h a f t s f o r m / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h , R e g i o i 
39 
L a n d w e h r / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e 
( 1 8 0 8 - 1 8 4 4 ) 3 9 4 
L a n d w i r t s c h a f t / S p e i n s h a r t / G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 8 0 
4 9 3 
L a p p e r s d o r f 7 9 7 
L a p p e r s d o r f / B i r k e n z e i s i g 9 7 
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- G c m c i n d e b u e c h e r e i 7 9 7 
- S t e i n k r e u z 201 
L a t e n e - Z e i t / K o e f e r i n g / A r c h a e o l o g i e / F u n d 255 
- K o e f c r i n g - E g g l f i n g / A r c h a e o l o g i e / F u n d 257 
L a u b w a l d / N a a b t a l 72 
- P i e l c n h o f e n ( R e g e n s b u r g , R e g i o n ) 72 
L a u f e n t h a l / V o l k s s c h u l e / G e s c h i c h t e 586 
L e h r e r / C h a m m u e n s t e r / G e s c h i c h t e ( 1 8 5 0 - 1 8 6 0 ) 
5 8 0 
- N i t t e n a u / R e g e n t a l - G y m n a s i u m 5 9 2 
L e u c h t e n b e r g 336 
L e u c h t e n b e r g / B u r g / G e s c h i c h t e 3 3 6 
L e u c h t e n b e r g e r ( F a m i l i e ) / P f r e i m d 3 4 6 3 4 7 
L i e b e n s t e i n / W a s s e r s p e i c h e r 6 2 
L i p p c r t , J a k o b 3 7 0 
L i p p e r t , J a k o b / B i o g r a p h i c 3 7 0 
L i p p c r t , J o h a n n C . v o n 371 3 7 2 
L i p p e r t , J o h a n n C . v o n / B i o g r a p h i e 3 7 2 
L o c h n c r , O s k a r v o n 3 7 3 
L o e w l c r b u n d / C h a m ( O b e r p f a l z ) 2 9 3 
L o k a l e r H o e r f u n k / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) 8 0 7 
L o u r d c s g r o t t e / O b e r p f a l z / B a u / G e s c h i c h t e ( 1800 -
1 9 0 0 ) 194 
L u c k n e r , J o h a n n N . 3 9 7 
L u c k n e r , J o h a n n N . / B i o g r a p h i e 3 9 7 
L u h e 3 3 7 3 3 8 
L u h e / G e s c h i c h t e 3 3 8 
- G e s c h i c h t e / B i l d b a n d 3 3 7 
L y r i k / O b e r p f a l z 6 1 7 
L y r i s c h e s T h e a t e r / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1500 -
1800) 6 3 7 
M a e l z e l , J o h a n n N . 6 7 0 
M a e l z e l , J o h a n n N . 6 7 0 
M a i b a u m 162 
M a r c h b a u m / O b e r p f a l z 4 4 3 
M a r k l h o f / F e l d k r c u z 2 1 9 
M a r k t / O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e 14« 
- S u e n c h i n g / G e s c h i c h t e 165 
- T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) / G e s c h i c h t e 148 
M a r t e r l / H a s e l b r u n n 210 
- S l i f t l a n d / G e s c h i c h t e (17(X) -1900) 202 
- T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 9 0 0 ) 
? o : 
M a r l i n L u t h e r / R e g e n s b u r g 8 5 0 
M a i l i n g / F a e h r e 561 
M a t z c r s r c u t h / B a r o n - H o f / G e s c h i c h t e 4 9 2 
M a u s d o r f / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 441 
- G e s c h i c h t e 281 
M e d a i l l e / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / G e s c h i c h t e / 
A u s s t e l l u n g 2 4 0 
- R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / S c h u t z p a t r o n 236 
M e i s t e r , H o r s l 709 
M e s n e r / F u r l h ( W a l d ) / G e s c h i c h t e ( 1 8 9 0 - 1 9 9 0 ) 
9 3 9 
M e s o l i t h i k u m / S a r c h i n g - F r i e s h e i m / A r c h a e o l o g i e / 
F u n d 2 6 4 
M e t a b a s i t / E r b e n d o r f ( R e g i o n ) 4 9 
M e y e r , G e o r g / " D i e G e i s t e r b u r g S t o c k e n f e l s " 6 3 8 
M i c h c l f e l d ( A m b e r g - S u l z b a c h ) 7 3 9 
Naab 
M i c h c l f e l d ( A m b e r g - S u l z b a c h ) / F r e i w i l l i g e 
F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 4 1 9 
- K l o s t e r / G e s c h i c h t e 7 3 9 
M i l i t a c r / F u r t h ( W a l d ) / G e s c h i c h t e ( 1 7 7 1 ) 3 9 3 
- R e g e n s b u r g 396 
M i m b a c h ( H a h n b a c h ) / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / 
G e s c h i c h t e 441 
- G e s c h i c h t e 281 
M i t t e l n c o l i t h i k u m / H a i m b u c h / A r c h a e o l o g i e / F u n d 
2 6 0 
M i t t e r t c i c h 18 19 3 3 9 8 6 8 
M i t t e r t c i c h / B i b l i o g r a p h i e 2 
- B r a u e r e i / G e s c h i c h t e 5 3 4 
- E g e r / W a l l f a h r t 8 4 4 
- G e s c h i c h t e ( 1 5 0 0 - 1 9 3 0 ) 3 3 9 
- G l a s i n d u s t r i e 5 3 2 
- K o m m u n a l b r a u r e c h t / G e s c h i c h t e 5 3 4 
- L a n d e s k u n d e 19 
- P o r z e l l a n i n d u s t r i e 5 3 3 
- P o s t / G e s c h i c h t e 5 7 3 
- S a n k t J a k o b / G e s c h i c h t e 8 6 8 
M o e n c h s g r a s m u e c k e / R e g e n s b u r g ( R e g i o n ) 94 
M o r d p r o z e s s / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e 
( 1551 ) 4 1 0 
M u e h l b e r g e r , M i c h a e l / C h a m m u e n s t e r 5 8 0 
M u e h l e / C h a m ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e 181 
- S e n k e n d o r f / G e s c h i c h t e 179 
M u e h l h a u s e n ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) / E v a n g e l i s c h e 
K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 9 0 
M u e n c h e n / " D i e E s l a r n e r " / G e s c h i c h t e 144 
- F l u g h a f e n / R e g e n s b u r g 5 6 3 
M u c n c h e n r e u t h / S a n k t E m m e r a m / D e c k e n f r e s k o / 
R e g e n s b u r g / S t e i n e r n e B r u e c k e 5 4 6 
M u e n c h s r e u t h 2 0 
M u e n z b i l d / R e g e n s b u r g / D o m / S c h u t z p a t r o n 236 
- R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / S c h u t z p a t r o n 236 
M u c n z e / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / G e s c h i c h t e / 
A u s s t e l l u n g 2 4 0 
- R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / G e s c h i c h t e ( 0 8 0 0 - 1 5 0 0 ) 
2 3 4 
- R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / G e s c h i c h t e ( 1 5 2 3 - 1 8 0 9 ) 
2 3 8 
M u n d a r t / R e g e n s h u r g / W o r t s c h a t z / G e s c h i c h t e 
( 1 3 2 0 - 1 5 2 0 ) «15 
M u s e u m s p a e d a g o g i k / B e r g w e r k 7 9 0 
- P e r s c h e n / O b e r p f a e l z e r F r e i l a n d m u s e u m N e u s a t h -
P e r s c h e n 791 
- R e g e n s b u r g / M u s e u m 794 
- T o d / B r a u c h t u m 7 9 4 
- W a l d s a s s e n / S t i f t l a n d m u s c u m 7 8 9 
- W o l f s c g g ( R e g e n s b u r g ) / B u r g 7 9 2 
M u s i k / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e 6 4 5 
- R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1 0 0 0 - 1 5 0 0 ) 6 4 4 
M u s i k t h e a t e r / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1 9 0 0 - 1 9 7 0 ) 
6 3 9 
N a a b t a l / L a u b w a l d 7 2 
- V e g e t a t i o n 7 2 
N a a b - W o n d r e b - S e n k e / K i e b i t z 7 8 
- S c h i l f r o h r s a c n g e r 7 9 
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- W a l d s c h n e p f e 8 7 
N a b / S a n k t L a u r e n t i u s / G e s c h i c h t e / S c h l o s s / 
K a p e l l e / G e s c h i c h t e 901 
N a b b u r g 21 7 4 0 901 
N a b b u r g / B a e c k e r / G e s c h i c h t e 5 3 8 
- B r o n z e z e i t / A r c h a e o l o g i e / F u n d 268 269 
- D e n k m a l 2 2 0 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 0 2 
- G e s c h i c h t e ( 0 8 0 0 - 1 3 0 0 ) 2 8 5 
- G r a b s t e i n / G e g e n r e f o r m a t i o n 8 0 8 
- G r a n i t s t e i n 2 2 0 
- O b e r p f a e l z e r W a l d v e r e i n / G e s c h i c h t e 139 
- O b e r t o r / G e s c h i c h t e 7 4 0 
- S a n k t L a u r e n t i u s 901 
- S t a d t a r c h i v / U r k u n d e 2 2 9 
- S t e i n k r e u z 198 199 
- W e i s s e r S t o r c h 8 0 
- Z w a c k c n b c c k h a u s / G e s c h i c h t e 5 3 8 
N a b b u r g ( K r e i s ) / S t e i n k r e u z 2 1 8 
N a b b u r g ( L a n d g e r i c h t ) / L a n d e s k u n d e 21 
N a b b u r g ( R e g i o n ) / A r c h a e o l o g i e / F u n d / G e s c h i c h t e 
( 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ) 2 7 0 
N a b b u r g - P f r e i m d ( P f a r r e i ) 9 0 2 
N a t i o n a l s o z i a l i s m u s / W i d e r s t a n d / R e g e n s b u r g / 
Q u e l l e 3 0 6 
N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e D e u t s c h e A r b e i t e r p a r t e i / 
O b e r p f a l z ( N o r d o s t ) / G e s c h i c h t e ( 1 9 2 0 - 1 9 3 3 ) 
401 
N a t u r d e n k m a l / G e o l o g i e / O b e r p f a l z - N o r d 54 
- P a m p c l w e i h e r 104 
N a t u r p a r k / S t e i n w a l d 108 
N a t u r s c h u t z / B a s a l t / A b b a u 101 
- B c c k c n w c i h e r 107 
- H a g e n d o r f 106 
- S c h e u c h e n b e r g 7 3 
- S t u e c k b c r g 105 
N e u a i g n / S c h m u g g l e r / D e n k m a l 211 
N e u k i r c h e n ( H e i l i g e n B l u t ) 22 340 341 741 775 
N e u k i r c h e n ( H e i l i g e n B l u t ) / G e s c h i c h t e 3 4 0 341 
- K i r c h e n b u r g / A u s g r a b u n g 6 7 8 
- L a n d e s k u n d e 22 
- M a d o n n a / U S A 8 4 3 
- S a n k t N i k o l a u s / A u s g r a b u n g 6 7 8 
- S c h l o s s / ( i e s c h i c h t e ( 1 6 5 0 - 1 9 0 0 ) 741 
- W a l l f a h r t 8 4 5 8 5 3 
- W a l l f a h r t / B o e h m c n 841 8 4 2 
- W a l l f a h r t / G e s c h i c h t e 341 
- W a l l f a h r t s m u s e u m 775 
N e u k i r c h e n ( S u l z b a c h - R o s e n b e r g ) 9 0 3 
N e u k i r c h e n ( S u l z b a c h - R o s e n b c r g ) / E v a n g e l i s c h e 
K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 0 3 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z ) 24 3 4 2 7 4 2 - 7 4 4 776 9 0 8 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z ) / E h e b r u c h / V e r g e l t u n g / 
S t r a f p r o z e s s / G e s c h i c h t e ( 1803 ) 4 0 9 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / D i a k o n i e 8 8 4 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 0 8 
- E v a n g e l i s c h e V o l k s s c h u l e / ( i e s c h i c h t e 581 
- E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t / G e s c h i c h t e 9 0 5 - 9 0 7 
- G e s c h i c h t e 24 3 4 2 
- M e d i z i n / G e s c h i c h t e ( 1 8 1 6 - 1 8 4 5 ) 4 5 7 
- S c h l o s s / S t e i n p l a s t i k 7 0 4 
- S t a d t b e f e s t i g u n g / G e s c h i c h t e ( 1 8 2 6 ) 744 ; 
- S t a d t m u s e u m 776 
- U n t e r e s T o r / G e s c h i c h t e 7 4 2 7 4 3 
- V o l k s s c h u l e / G e s c h i c h t e 581 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , D e k a n a t s b e z i r k ) 904 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z ) , D e k a n a t s b e z i r k 905 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , D e k a n a t s b e z i r k ) 906 9 0 7 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , D e k a n a t s b e z i r k ) / 
E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 0 4 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , K r e i s ) 23 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , K r e i s ) / D r u i d e n b a u m 2 0 6 
- L a n d e s k u n d e 23 
- O p f e r b a u m 206 
N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , R e g i o n ) / R e v o l u t i o n (1848 ] 
3 0 2 
- T e l e g r a p h e n k a b e l / G e s c h i c h t e ( 1 8 9 0 - 1 8 9 1 ) 5 6 5 
N e u n b u r g ( W a l d ) 343 344 
N e u n b u r g ( W a l d ) / B r o n z e r i n g / U r n e n f c l d e r z e . i t '. 
- G e s c h i c h t e 3 4 3 3 4 4 
- K o l p i n g s f a m i l i c / G e s c h i c h t e 8 3 9 8 4 0 
- K o l p i n g s f a m i l i c / P a t e n s c h a f t 8 3 8 
- K o l p i n g s f a m i l i c / S p i c l m a n n s z u g / G e s c h i c h t e 64 
- S p o r t / G e s c h i c h t e 474 
- U r n e n f e l d e r z e i t / B r o n z e r i n g 2 6 7 
N e u n b u r g ( W a l d , L a n d k r e i s ) / S p o r t v e r a n s t a l t u n g 
4 7 3 
N e u s o r g / S c h l a c h t / G e s c h i c h t e ( 1504 ) 291 
N e u s t a d t ( W a l d n a a b , K r e i s ) / G l o c k e n t u r m 177 
N c u t r a u b l i n g / V e r k e h r s p l a n u n g 5 4 2 
N i c o l a s , R i c h a r d 764 
N i e d e r t r a u b l i n g / S a n k t P e t e r / A r c h a e o l o g i e / F u n 
676 
N i k o l a u s ( v o n Y b b s ) 941 
N i t t e n a u / H o e h e r e S c h u l e / E l t e r n b e i r a t / G e s c h i c 
5 8 7 
- R e g e n t a l - G y m n a s i u m 5 8 7 - 5 9 7 
- R e g e n t a l - G y m n a s i u m / A u t o r c n l e s u n g 5 8 8 
- R e g c n t a l - G y m n a s i u m / G e s c h i c h t e 591 5 9 3 5 9 4 
- R e g c n t a l - G y m n a s i u m / G e s c h i c h t e / 
A u f s a t z s a m m l u n g 5 9 0 
R c g r n l a l - G y m n a s i n m / L e h r e t 502 
- R e g e n t a l - G y m n a s i u m / O b e r s t u f e n r e f o r m 5 9 6 
- S c h u l v e r e i n / G e s c h i c h t e 5 9 7 
- S c h u l v e r e i n / ( i e s c h i c h t e / Q u e l l e 5 9 5 
- S i c d l u n g s g a n g 4 6 4 
- W i r t s c h a f t s e n l w i c k l u n g 4 6 4 
N i t t e n a u ( R e g i o n ) / P o l i t i s c h e s L e b e n / G e s c h i c h t e 
( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) 311 
N o r d g a u / S p r a c h r a u m 6 0 8 
N o t t h a f f t ( F a m i l i e ) 374 
N o t t h a f f t ( F a m i l i e ) / S a g e 6 1 9 
N u e r n b e r g / E s l a r n / H e i m a t v e r e i n / G e s c h i c h t e 1 4 
O b e r b e r g e r , J o s e f 765 766 
O b e r d o r f e r , S i m o n 375 
O b e r d o r f e r , S i m o n / B i o g r a p h i e 3 7 5 
O b e r e h r i n g / S a n k t S t e p h a n / G l a s b e c h e r 7 2 4 
O b e r h e m b a c h 3 4 5 
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Oberhembach 
O b e r h e m b a c h / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 
4 2 0 4 3 2 
- G e s c h i c h t e 3 4 5 
O b e r n d o r f / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 926 
O b e r o e s t e r r e i c h / P r o t e s t a n t / R e g e n s b u r g / 
E i n w a n d e r u n g / G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 6 4 0 ) 8 8 3 
O b e r p f a e l z e r W a l d v e r e i n ( S e k t i o n E s l a r n ) / 
G e s c h i c h t e 1 2 7 129 
O b e r p f a e l z e r - W a l d v e r e i n ( S e k t i o n N a b b u r g ) / 
G e s c h i c h t e 1 3 7 - 1 3 9 
O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e 2 4 5 
- G e s c h i c h t e ( 1 9 8 9 ) 10 
O b e r p f a l z ( S u e d ) / K e l t e n 2 8 0 
O b e r p f a l z b i l d / L i t e r a t u r / G e s c h i c h t e ( 1 4 0 0 - 1 9 0 0 ) 
6 1 5 6 1 6 
O b e r p f a l z - N o r d / F l u s s u f e r l a e u f e r 8 5 
- K l e i n s t a d t / G e s c h i c h t e 4 6 5 
- K r i p p e 7 1 9 
- N a t u r d e n k m a l / G e o l o g i e 54 
- W a l l f a h r t / G e s c h i c h t e 8 4 9 
O b e r p f a l z w e g / W a n d e r f u e h r e r 4 7 5 4 7 6 
O b e r s t u f e n r e f o r m / N i t t e n a u / R e g e n t a l - G y m n a s i u m 
5 9 6 
O b e r v i e c h t a c h 9 0 9 
O b e r v i e c h t a c h / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 
9 0 9 
- F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 421 4 2 9 4 3 0 
4 3 4 4 3 6 4 3 8 
- F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e ( 1989 ) 4 3 3 
- F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G r u e n d u n g 4 3 7 
- F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / V e r e i n s l e b e n 136 
O b e r v i e c h t a c h - U n t e r l a n g a u / G o l d 5 0 
- V e r e r z u n g 5 0 
O e k o l o g i e / D o n a u t a l 7 0 
O h r z i e h e n / R e c h t s b r a u c h 406 
O p f e r b a u m / N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , K r e i s ) 206 
O r g a n i s t / P y r b a u m / G e s c h i c h t e 6 5 4 
O r g e l 6 5 0 - 6 5 3 
O r g e l / A u e r b a c h ( O b e r p f a l z ) / S a n k t J o h a n n e s 
B a p t i s t a 6 5 0 
- O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e 6 5 1 
- P y r b a u m / G e s c h i c h t e 6 5 2 
P y r b a u m / M a t e r D o l o r o s a / G e s c h i c h t e 6 5 3 
- S c h l a m m e r s d o r f / G e s c h i c h t e 6 5 0 
O r t s n a m e / F u r t h ( W a l d ) 6 1 1 
- P a i n t c n / F o r s t 6 1 2 
- V o h e n s t r a u s s 2 3 1 
O s t b a y e r n / S e i d e n s c h w a n z 9 6 
- V o e g c l 8 1 - 8 3 
- W e i s s e r S t o r c h 8 4 
O s t e r m a e r l e i n 156 
O s t e r p r e d i g t 156 
O s t e u r o p a / L i t e r a t u r / R e g e n s b u r g / 
U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k 7 9 9 
O s t m a r k / W i r t s c h a f t / G e s c h i c h t e ( 1 9 1 8 - 1 9 2 5 ) 3 8 7 
O s t m a r k h i l f e 3 8 7 
O s t m a r k s t r a s s e / T r a s s i e r u n g / G e s c h i c h t e ( 1 9 3 3 -
1 9 3 4 ) 5 4 7 
O t t e n z e l l / H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e 5 1 9 
P a i n t e n / F o r s t / F l u r n a m e 6 1 2 
- F o r s t / O r t s n a m e 6 1 2 
P a l a e o p a t h o l o g i e / H a l l s t a t t k u l t u r / O b e r p f a l z 2 4 7 
P a m p c l w e i h e r / N a t u r d e n k m a l 104 
P a r a c e i s u s 4 5 6 
P a r a c e i s u s / B e r a t z h a u s e n 4 5 6 
P a r k s t e i n / S e d i m e n t a t i o n s b e c k e n 4 2 
P a r s b e r g ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) / B u r g 6 8 3 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 1 0 
P a r s b e r g - V e l b u r g ( N e u m a r k t , O b e r p f a l z ) ( P f a r r e i ) 
9 1 0 
P a t e n b i t t e n / O b e r p f a l z 158 
P a t r o z i n i u m / G r a f e n w o e h r / S a n k t U r s u l a 8 1 5 
P e m f l i n g / G e s c h i c h t e ( 1 8 5 2 - 1 8 7 9 ) 3 7 8 
- R e g e r , G e o r g 3 7 8 
P e r s c h e n 7 7 7 - 7 8 0 
P e r s c h e n / G e b a e u d e / G e s c h i c h t e ( 1 8 5 6 - 1 8 7 0 ) 4 6 3 
- O b e r p f a e l z e r F r e i l a n d m u s e u m N e u s a t h - P e r s c h e n 
7 7 7 7 7 8 7 8 0 
- O b e r p f a e l z e r F r e i l a n d m u s e u m N e u s a t h - P e r s c h e n / 
B e s t a n d s e r h a l t u n g 7 8 7 
- O b e r p f a e l z e r F r e i l a n d m u s e u m N e u s a t h - P e r s c h e n / 
E d e l m a n n s h o f 7 7 9 
- O b e r p f a e l z e r F r e i l a n d m u s e u m N e u s a t h - P e r s c h e n / 
M u s e u m s p a e d a g o g i k 7 9 1 
- P f a r r e i / G e s c h i c h t e ( 0 8 0 0 - 1 7 0 0 ) 8 5 7 
- P f a r r k i r c h e / S k u l p t u r 701 
- S a g e 6 2 1 
P e s t / O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e 4 5 1 
P f a l z - S u l z b a c h / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 
8 8 1 
P f a r r s t a d e l / O b e r p f a l z 4 9 5 
P f l a n z e / B r a u c h t u m / F r o n l e i c h n a m 153 
P f r e i m d 3 4 6 3 4 7 
P f r e i m d / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 0 2 
- L e u c h t e n b e r g e r ( F a m i l i e ) 3 4 6 3 4 7 
P h i l a t e l i e / I n f l a t i o n 571 
P i e l e n h o f e n ( R e g e n s b u r g ) / K l o s t e r / E c c e - H o m o -
B i l d 8 4 8 
- K l o s t e r / W a l l f a h r t 8 4 8 
P i e l e n h o f e n ( R e g e n s b u r g , R e g i o n ) / L a u b w a l d 7 2 
- V e g e t a t i o n 7 2 
P i e s e n k o f e n / C h a m e r G r u p p e / A r c h a e o l o g i e / F u n d 
2 7 2 
P i r k ( N e u s t a d t , W a l d n a a b ) 8 6 9 8 7 0 
P i r k ( N e u s t a d t , W a l d n a a b ) / C h r i s t l i c h - S o z i a l e 
U n i o n i n B a y e r n / G e s c h i c h t e 4 0 0 
- K i r c h e / G e s c h i c h t e 8 6 9 
- P f a r r e i / G e s c h i c h t e 8 7 0 
- S p i e l v e r e i n i g u n g / G e s c h i c h t e 4 8 3 
P i t t e r s b e r g ( E b e r m a n n s d o r f ) / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r 
/ G e s c h i c h t e 4 3 5 
P l a n k s t e t t e n / U r n e n f e l d e r z e i t / A r c h a e o l o g i e / F u n d 
254 
P l o e s s b e r g / K r i p p e 7 1 8 
- K r i p p e / S c h n i t z e r e i 7 1 2 
P o e l l a t h , C h r i s t o p h 3 7 6 
P o l i t i s c h e s L e b e n / N i t t e n a u ( R e g i o n ) / G e s c h i c h t e 
( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) 311 
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P o l i z e i / F l o s s e n b u e r g 4 1 5 
P o l l a n l e n / K e l t e n / F u n d m u e n z e 2 3 7 
P o n g r a t z , J o s e f 9 4 2 
P o n g r a t z , J o s e f 9 4 2 
P o p p e n r i c h t / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 2 2 
P o r z e l l a n / R e g e n s b u r g 5 3 0 
P o r z c l l a n f a b r i k M i t t e r t e i c h A G / G e s c h i c h t e 5 3 3 
P o r z e l l a n i n d u s t r i e / M i t t e r t e i c h 5 3 3 
- O b e r p f a l z / E g e r l a n d / K a o l i n 5 3 1 
- O b e r p f a l z / K a o l i n / E g e r l a n d 531 
P o s t / D a s s w a n g / G e s c h i c h t e 5 7 4 
- G e s c h i c h t e 5 6 7 
- G e s c h i c h t e / A u s s t e l l u n g 5 6 6 
- G e s c h i c h t e / A u s s t e l l u n g s g e s t a l t u n g 7 8 8 
- G e s c h i c h t e ( 1 4 9 0 - 1 8 0 6 ) 5 6 9 
- G e s c h i c h t e ( 1 8 0 6 - 1 8 6 7 ) 5 7 0 
- M i t t e r t e i c h / G e s c h i c h t e 5 7 3 
- W a l d m u e n c h e n / G e s c h i c h t e 5 7 2 
P o y s s l ( F a m i l i e ) 3 7 7 
P o y s s l ( F a m i l i e ) / H o h e n w a r t h ( C h a m ) 3 7 7 
P r a g e r G r o s c h e n / D o n a u ( O r t ) 2 3 9 
P r a s c h , J o h a n n L . / G l o s s a r i u m B a v a r i c u m 606 
P r e i s s l , R u p e r t D . 7 6 7 
P r e s s a t h / S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i D e u t s c h l a n d s / 
G e s c h i c h t e ( 1 9 1 9 - 1 9 8 9 ) 3 9 9 
P r e s s a t h ( R e g i o n ) / S c h w e r m i n e r a l / T r i a s 4 5 
- T r i a s / S c h w e r m e t a l l 45 
P r i e s t e r / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / G e s c h i c h t e / 
B i o g r a p h i e 8 6 7 
P r o t e s t a n t / O b e r o e s t e r r e i c h / E i n w a n d e r u n g / 
R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 6 4 0 ) 8 8 3 
P s y c h o s o z i a l e B e r a t u n g / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) 4 4 9 
P y r b a u m 9 1 1 
P y r b a u m / C h o r l e i t u n g / G e s c h i c h t e 6 5 4 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 911 
- M a t e r D o l o r o s a / O r g e l / G e s c h i c h t e 6 5 3 
- O r g a n i s t / G e s c h i c h t e 6 5 4 
- O r g e l / G e s c h i c h t e 6 5 2 
- S c h u l e / G e s c h i c h t e 5 7 8 
O u a d f e l d m u e h l e / C h a m ( O b e r p f a l z ) 181 
O u a r t a c r / H a g e l s t a d t 53 
Q u e l l e ( H y d r o l o g i e ) / F l o s s ( F l u s s ) 61 
R a e d l i n g e r . J o h a n n B . 9 4 3 
R a e d l i n g e r , J o h a n n B . / B i o g r a p h i e 9 4 3 
R a u h e r K u l m 25 
R a u h e r K u l m / A u s s i c h t s t u r m 25 
R e c h b e r g 7 4 5 
R e c h b e r g / W a l l f a h r t s k i r c h e 7 4 5 
R e g e n s b u r g 2 6 - 2 9 196 3 4 8 3 4 9 3 5 0 4 0 4 746 
7 4 7 7 4 8 7 4 9 7 5 0 7 8 1 7 8 2 7 8 3 7 9 8 7 9 9 
8 0 0 8 0 1 8 0 2 8 0 3 8 0 4 8 0 5 8 0 6 8 2 1 8 2 2 
8 2 3 8 2 4 8 2 5 8 2 6 8 2 7 8 2 8 8 2 9 8 3 0 831 
9 3 0 9 3 1 
R e g e n s b u r g / A l b r e c h t - A l t d o r f e r - G y m n a s i u m / 
D e n k m a l p f l e g e 6 9 7 
- A l t e K a p e l l e / N o r d p o r t a l / S t e i n p l a s t i k 7 0 2 7 0 3 
- A n a t o m i e / G e s c h i c h t e 4 5 0 
- B a j u w a r e n s t r a s s e / H a n d e l s s t a n d o r t 5 7 5 
- B a n k / G e s c h i c h t e 5 7 6 
- B a y e r i s c h e M o t o r e n - W e r k e / A r b e i t s z e i t / M o d e l l 
5 2 7 
- B a y e r i s c h e M o t o r e n - W e r k e / F a b r i k p l a n u n g 5 2 8 
- B i b l i o t h e k 8 0 3 
- B i l d b a n d 3 4 9 
- B i s c h o e f l i c h e Z e n t r a l b i b l i o t h e k 8 0 0 
- B o t a n i s c h e G e s e l l s c h a f t / G e s c h i c h t e 6 4 - 6 9 
- B o t a n i s c h e r G a r t e n / F u e h r e r 1 0 9 
- B u e r g e r l i c h e s S i e g e l 2 3 2 
- B u e r g e r l i c h e s W a p p e n 2 3 2 
- C h r i s t k i n d l m a r k t 155 
- D a n t e - A l i g h i e r i - G e s e l l s c h a f t 121 
- D e n k m a l p f l e g e 6 9 7 
- D e u t s c h - F r a n z o e s i s c h c G e s e l l s c h a f t 121 
- D o m / A u s g r a b u n g 6 8 6 
- D o m / B a u h u e t t e 6 8 1 
- D o m / R e s t a u r i e r u n g 6 9 4 
- D o m / S a n i e r u n g 6 8 9 
- D o m / S c h u t z p a t r o n / N u m i s m a t i k 236 
- D o m / W e s t p o r t a l 6 7 9 
- D o p p e l n a m i g k e i t 6 0 9 
- D r i t t e s R e i c h 3 0 5 
- E r l e b n i s b e r i c h t 2 6 
- E u r o p a 3 4 8 
- F a m i l i e n n a m e 6 0 9 
- F l u g h a f e n / M u e n c h e n 5 6 3 
- G a n g h o f e r , L u d w i g 631 
- G a s t h a u s " Z u m W a l f i s c h " / D e n k m a l p f l e g e 6 9 7 
- G e m e i n d e h a u s h a l t 4 0 4 
- G e s c h i c h t e ( 0 2 0 0 - 0 6 0 0 ) 2 7 7 
- G e s c h i c h t e ' ( 1 9 8 9 - 1 9 9 0 ) 3 5 0 
- G r i e c h i s c h - D e u t s c h e r V e r e i n 121 
- H a f e n 551 
- H a f n e r / G e s c h i c h t e ( 1 1 0 0 - 1 6 0 0 ) 7 2 0 
- H e i l i g e n v e r e h r u n g / G e s c h i c h t e ( 0 8 0 0 - 0 9 0 0 ) 8 5 4 
- I n d u s t r i e a n s i e d l u n g 5 2 9 
- J u d e n / G e s c h i c h t e ( 1 9 3 3 - 1 9 4 5 ) 9 3 0 
- J u d e n / G e s c h i c h t e ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) 9 3 1 
- J u d e n / R i t u a l b a d 9 2 7 9 2 8 
- J u d e n v e r f o l g u n g / G e s c h i c h t e ( 1 9 3 3 - 1 9 4 5 ) 9 2 9 
- K a l e n d a r / G e s c h i c h t e ( 0 8 0 0 - 0 9 0 0 ) 8 5 4 
- K a r l ( d e r G r o s s e ) 286 
- Karlssage 286 
- K a r m c l i t e n 8 2 8 
- K e r a m i k / G e s c h i c h t e ( 1 1 0 0 - 1 6 0 0 ) 7 2 0 
- K i n d e r z e i t 29 
- K i r c h e / F u e h r e r 7 4 7 
- K i r c h m c i c r s t r a s s c / S t e i n k r e u z 2 0 9 
- K o e n i g l i c h e V i l l a / G e s c h i c h t e 7 5 0 
- K o m m u n a l p o l i t i k / G e s c h i c h t e < 1 9 3 3 - 1 9 4 5 > 3 0 5 
- K u l t u r v e r e i n 121 
- L a n d w i r t s c h a f t s s c h u l e 5 9 8 
- L a n d w i r t s c h a f t s s c h u l e / G e s c h i c h t e ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 ) / 
A u f s a t z s a m m l u n g 5 9 8 
- L y r i s c h e s T h e a t e r / G e s c h i c h t e ( 1 5 0 0 - 1 8 0 0 ) 6 3 7 
- M a r t i n L u t h e r 8 5 0 
- M a x i m i l i a n s t r a s s e / A r c h a e o l o g i e / M i t t e l a l t e r / 
F u n d 7 4 8 
- M a x i m i l i a n s t r a s s e / K a l k s t e i n k o p f 7 4 8 
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- M i l i t a e r 3 9 6 
- M u e n c h e n / F l u g h a f e n 5 6 3 
- M u n d a r t / W o r t s c h a t z / G e s c h i c h t e ( 1 3 2 0 - 1 5 2 0 ) 
6 0 5 
- M u s e u m / M u s e u m s p a e d a g o g i k 7 9 4 
- M u s i k / G e s c h i c h t e 6 4 5 
- M u s i k / G e s c h i c h t e ( 1 0 0 0 - 1 5 0 0 ) 6 4 4 
- M u s i k t h e a t e r / G e s c h i c h t e ( 1 9 0 0 - 1 9 7 0 ) 6 3 9 
- N a t i o n a l s o z i a l i s m u s / W i d e r s t a n d / Q u e l l e 306 
- O b e r o e s t e r r e i c h / P r o t e s t a n t / E i n w a n d e r u n g / 
G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 6 4 0 ) 8 8 3 
- O s t b a y e r i s c h e s T e c h n o l o g i e - T r a n s f e r - I n s t i t u t / 
G e s c h i c h t e 491 
- O s t d e u t s c h e G a l e r i e 7 8 1 
- P f a n n e n s t i e l h a u s / S a n i e r u n g 6 % 
- P o r z e l l a n 5 3 0 
- P o s t / G e s c h i c h t e 5 6 8 
- P r o t e s t a n t / E i n w a n d e r u n g / O b e r o e s t e r r e i c h / 
G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 6 4 0 ) 8 8 3 
- R a t h a u s / F a s s a d e n m a l e r e i 7 0 8 
- R e g e n s b u r g e r R u d e r - u n d T e n n i s - K l u b / 
G e s c h i c h t e 481 
- R e i c h s t a g 301 
- R e i c h s t a g / Q u e l l e 2 2 4 
- R o l l s t u h l f a h r e r / S t a d t p l a n 4 6 7 
- R o m a n i k 6 8 7 
- S a l z s t a d e l / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 8 3 
- S a n k t J a k o b 6 8 7 
- S a n k t J a k o b / K l o s t e r / C a i s e a l / K l o s t e r 831 
- S a n k t J o h a n n / F r e s k o m a l e r e i 7 0 7 
- S a n k t J o h a n n / G e s c h i c h t e 196 8 2 5 
- S a n k t J o h a n n / G e s c h i c h t e ( 1290 ) 8 2 6 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / B e s i t z / G e s c h i c h t e 
8 2 2 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / C h o r h e r r e n 8 2 9 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / D e k a n / 
G e s c h i c h t e 8 2 3 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / G e s c h i c h t e / 
A u s s t e l l u n g 8 3 0 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / K a n o n i k e r / 
G e s c h i c h t e 8 2 3 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / K l o s t e r p f a r r e i 821 
S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / P r o p s t / G e s c h i c h t e 
8 2 4 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / S a n k t - J o h a n n i s -
M i n n e 193 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / S i e g e l 2 3 0 
- S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t / S t a t u t 8 2 7 
- S a n k t R u p e r t 7 4 9 
- S c h i f f a h r t s - M u s e u m 7 8 2 7 8 3 
- S c h n u p f t a b a k 5 3 7 
- S S V J a h n 4 8 0 
- S t a d t s i e g e l 2 3 3 
- S t e i n e r n e B r u e c k e 5 4 4 
- S t e i n e r n e B r u e c k e / G e s c h i c h t e 5 4 5 
- S t e i n e r n e B r u e c k e / M u e n c h e n r e u t h / S a n k t 
E m m e r a m / D e c k e n f r e s k o 5 4 6 
- S t e i n e r n e B r u e c k e / T i r s c h e n r e u t h / F i s c h h o f b r u e c k e 
5 4 6 
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- S t e i n k r e u z 2 0 9 
- S u d e t e n d e u t s c h e L a n d s m a n n s c h a f t 131 
- T e s t a m e n t / G e s c h i c h t e ( 1 3 0 0 - 1 5 0 0 ) 4 0 7 
- U n i v e r s i t a e t 6 0 0 
- U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k / A l t e s B u c h 7 9 8 
- U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k / C D - R O M 8 0 1 
- U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k / G e s c h i c h t e 8 0 2 
- U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k / G e s c h i c h t e ( 1 9 8 9 ) 8 0 5 
- U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k / O s t e u r o p a / L i t e r a t u r 7 9 9 
- U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k / S t r u k t u r 8 0 6 
- U n i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k / T e i l b i b l i o t h e k / G e s c h i c h t e 
8 0 4 
- V e l o d r o m / A r c h i t e k t u r / G e s c h i c h t e 6 8 0 
- V e l o d r o m / G e s c h i c h t e 3 7 5 
- W a l l f a h r t / " S c h o e n e M a r i a " 8 5 0 
- W e l t k r i e g ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) 3 0 9 
- W e t t e r b e o b a c h t u n g / G e s c h i c h t e 6 3 
- W i r t s c h a f t / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 8 0 0 ) 3 9 0 
- W o h n t u r m 6 7 4 
R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) 8 7 1 
R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / A l k o h o l i k e r / B e r a t u n g 4 4 9 
- D e u t s c h e r K a t h o l i k e n t a g 8 3 7 
- D e u t s c h e r O r d e n 8 1 6 
- D r o g e n b e r a t u n g s s t e l l e 4 4 9 
- K a t e c h e s e 8 1 3 
- K a t e c h i s m u s 8 1 3 
- K a t h o l i s c h e r D e u t s c h e r F r a u e n b u n d 8 3 6 
- K i r c h e n b u c h / G e s c h i c h t e ( 1 6 6 5 ) 8 7 1 
- K i r c h e n g l o c k e / W e l t k r i e g ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) 3 0 7 
- L o k a l e r H o e r f u n k 8 0 7 
- M e d a i l l e / G e s c h i c h t e / A u s s t e l l u n g 2 4 0 
- M u e n z e / G e s c h i c h t e / A u s s t e l l u n g 2 4 0 
- M u e n z e / G e s c h i c h t e ( 0 8 0 0 - 1 5 0 0 ) 2 3 4 
- M u e n z e / G e s c h i c h t e ( 1 5 2 3 - 1 8 0 9 ) 2 3 8 
- P s y c h o s o z i a l e B e r a t u n g 4 4 9 
- S c h u t z p a t r o n / N u m i s m a t i k 2 3 6 
- W a l l f a h r t s m e d a i l l e 851 
R e g e n s b u r g ( K r e i s ) / V e r t r i e b e n e r 4 4 5 
R e g e n s b u r g ( R e g i o n ) / F l u s s s p a t 4 7 
- F u n d m u e n z e / R o e m e r z e i t 2 7 9 
- M o c n c h s g r a s m u e c k e 94 
- R o e m e r z e i t 276 
- Roemerzeit / Fundmuenze 270 
- W a s s e r b i l a n z 6 0 
- W u e r m l o e s s 51 
R e g e n s b u r g e r S c h r i f t s t e l l e r g r u p p e I n t e r n a t i o n a l 6 0 2 
R e g e n s b u r g - G r o s s p r u e f e n i n g / B r o n z e k r e u z / 
A r c h a e o l o g i e / F u n d 7 1 3 
R e g e n s b u r g - H a r t i n g / N e o l i t h i k u m / S i e d l u n g 2 4 9 
- S i e d l u n g / N e o l i t h i k u m 2 4 9 
R e g e n s b u r g - K u m p f m u e h l / R o e m e r z e i t / A r c h a e o l o g i e / 
F u n d 2 7 5 2 7 8 
R e g e n s b u r g - L e o p r e c h t i n g 3 5 1 
R e g e n s b u r g - L e o p r e c h t i n g / G e s c h i c h t e / 
A u f s a t z s a m m l u n g 351 
- H e i m a t k u n d e / A u f s a t z s a m m l u n g 3 5 1 
R e g e n s b u r g - R e i n h a u s e n / K i n d e r z e i t / 
E r l e b n i s b e r i c h t 2 7 2 8 
- S a n k t N i k o l a u s 746 
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R e g e n s b u r g - S l a d t a m h o f / B a u a l t c r s p l a n 466 
R e g e n t a l / C h a m ( O b e r p f a l z ) / R o h r a m m e r 100 
R e g e n t a l - G y m n a s i u m / N i t t e n a u 5 9 3 
R e g e r , G e o r g 3 7 8 
R e g e r , G e o r g / P e m f l i n g 3 7 8 
R e i c h e n b a c h ( A u e r b a c h , O b e r p f a l z ) 8 3 2 
R e i c h e n b a c h ( A u e r b a c h , O b e r p f a l z ) / K l o s t e r / 
G e s c h i c h t e ( 1 1 0 0 - 1 6 5 0 ) 8 3 2 
- S c h u l e / G e s c h i c h t e ( 1 1 0 0 - 1 6 5 0 ) 8 3 2 
R e n g e r s r i c h t / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 
4 2 2 4 3 1 
R e t t e n b a c h / F e u c h t g e b i e t / V e g e t a t i o n 71 
- V e g e t a t i o n / F e u c h t g e b i e t 71 
R e v o l u t i o n ( 1 8 4 8 ) / N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , R e g i o n ) 
3 0 2 
R i e d e n ( A m b e r g - S u l z b a c h ) 9 1 2 
R i e d e n ( A m b e r g - S u l z b a c h ) / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / 
G e s c h i c h t e 9 1 2 
R i m b a c h / S o z i a l g e s c h i c h t e ( 1 8 0 0 - 1 9 7 0 ) 3 8 6 
R i n g s e i s , J o h a n n N . / A r n i m , B e t t i n a v o n 6 2 7 
- V o h e n s t r a u s s 6 2 7 
R i n n e n b r u n n ( R e g i o n ) / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 7 3 
R i t t s t e i g / E x p o s i t u r k i r c h e 8 7 9 
R i t u a l b a d / R e g e n s b u r g / J u d e n 9 2 7 9 2 8 
R o e m e r z e i t / R e g e n s b u r g ( R e g i o n ) 2 7 6 
- R e g e n s b u r g - K u m p f m u e h l / A r c h a e o l o g i e / F u n d 275 
2 7 8 
R o e t e l s e e w e i h e r / S i l b e r r e i h e r 9 8 
- V o e g e l 9 9 
R o h r a m m e r / C h a m ( O b e r p f a l z ) / R e g e n t a l 100 
- R e g e n t a l / C h a m ( O b e r p f a l z ) 100 
R o l l s t u h l f a h r e r / R e g e n s b u r g / S t a d t p l a n 4 6 7 
R o m a n i k / R e g e n s b u r g 6 8 7 
R o s e n k r a n z / O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e 191 
R o s e n k r a n z - B r u d e r s c h a f t / W a l d s a s s e n 8 1 7 
R o s e n k r a n z s t a t i o n / W a l d s a s s e n 2 2 2 8 1 8 
- W a l d s a s s e n / G e s c h i c h t e 221 
- W a l d s a s s e n / R e n o v i e r u n g 6 9 3 
R u n d i n g 3 5 2 
R u n d i n g / G e s c h i c h t e 3 5 2 
S a e k u l a r i s a t i o n / K e m n a t h ( T i r s c h e n r e u t h ) / S a n k t 
A n t o n / K l o s t e r 8 2 0 
S a e m m e r , J o s e f A . / H a u s r a t 186 
S a g e / F u r t h ( W a l d ) 6 1 8 
- N o t t h a f f t ( F a m i l i e ) 6 1 9 
- P e r s c h e n 6 2 1 
- T i r s c h e n r e u t h 6 2 0 6 2 4 
S a g e n g c s t a l t / O b e r p f a l z 2 2 3 
S a n k t - J o h a n n i s - M i n n e / R e g e n s b u r g / S a n k t J o h a n n 
/ K o l l e g i a t - S t i f t 193 
S a r c h i n g - F r i e s h e i m / M e s o l i t h i k u m / A r c h a e o l o g i e / 
F u n d 2 6 4 
S a t t e l p e i l n s t e i n / D o r f s a n i e r u n g 471 
S a u g a r t e n h o e h l e / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 5 3 
S c h a c h t e n / A m e t h y s t 4 6 
S c h a f z u c h t / S t i f t l a n d 501 
S c h a u p p , H a n s 3 7 9 
S c h a u p p , H a n s / W a l d e r s h o f 3 7 9 
S c h e l l e n b e r g 3 5 3 
Schwandorf 
S c h e l l e n b e r g / B u r g / G e s c h i c h t e 3 5 3 
S c h e l l e n t e / O b e r p f a l z 7 6 
- S c h w a n d o r f ( K r e i s ) 7 7 
S c h e u c h e n b e r g / N a t u r s c h u t z 73 
- V e g e t a t i o n 73 
S c h e u n e / O b e r p f a l z 4 9 5 
S c h i e r l i n g ( R e g i o n ) / G e l a e n d e d e n k m a l / V o r - u n d 
F r u e h g e s c h i c h t e 2 5 8 
S c h i f f / B a y e r i s c h e r L l o y d / G e s c h i c h t e 5 5 5 
S c h i l f r o h r s a e n g e r / N a a b - W o n d r e b - S e n k e 79 
S c h i r n d o r f / G r a e b e r f e l d / H a l l s t a t t k u l t u r / 
T i e r k n o c h e n f u n d 265 
- G r a e b e r f e l d / T i e r k n o c h e n f u n d 2 6 6 
S c h l a c h t / N e u s o r g / G e s c h i c h t e 2 9 1 
S c h l a m m e r s d o r f / O r g e l / G e s c h i c h t e 6 5 0 
S c h l e i f s t e i n / G u t t e n b e r g 5 3 9 
S c h l o d e r - E i 149 150 
S c h m e l l e r , J o h a n n A . 6 3 2 - 6 3 5 
S c h m e l l e r , J o h a n n A . / A B C - B u e c h l e i n 6 3 3 
- F o r s c h u n g / G e s c h i c h t e 6 3 5 
S c h m i d g a d e n / P e r m o k a r b o n / S c h w e r m i n c r a l 4 4 
- S c h w e r m i n e r a l / P e r m o k a r b o n 4 4 
S c h m i d m u e h l e n / K e l t e n 2 8 0 
S c h m i d t l e r , M a t h i a s / S c h m i e d v o n M i t t e r t e i c h 6 2 3 
S c h m i e d v o n M i t t e r t e i c h / S c h m i d t l e r , M a t h i a s 6 2 3 
S c h m u g g l e r / E s l a r n 3 8 8 
- N e u a i g n / D e n k m a l 211 
S c h n e i d e r h a n d w e r / B r u c k ( O b e r p f a l z ) / 
S c h n i t t m u s t e r b u c h / G e s c h i c h t e ( 1 6 8 2 ) 1 8 8 
S c h n i t t m u s t e r b u c h / S c h n e i d e r h a n d w e r k / B r u c k 
( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e ( 1 6 8 2 ) 188 
S c h n i t z e r e i / K r i p p e / P l o e s s b e r g 7 1 2 
S c h n u p f t a b a k / R e g e n s b u r g 5 3 7 
S c h o e n f i c h t / F l u r d e n k m a l 2 0 3 
S c h o c n r e u t h 751 
S c h o e n r e u t h / S c h l o s s / G e s c h i c h t e 751 
S c h o e p f , J o h a n n N . / R e g e n s b u r g / S a n k t J o h a n n / 
F r e s k o m a l e r e i 7 0 7 
S c h r e m s , T h e o b a l d 671 
S c h r e m s , T h e o b a l d 671 
S c h u b e r t , W i l h e l m 944 
S c h u e g r a f , J o s e p h R . 2 4 1 - 2 4 4 
Schurgraf, Joseph R . / Biographic 241 242 244 
- R u n d i n g / ( i e s c h i c h t e 3 5 2 
S c h u c t z e n g a u ( A l t d o r f - N e u m a r k t - B e i l n g r i e s ) / 
G a u s c h u e t z e n f e s t 133 
S c h u c t z e n g a u A l t d o r f - N e u m a r k t - B e i l n g r i e s / 
G e s c h i c h t e 126 133 
S c h u l e / A l t g l a s h u e t t c / G e s c h i c h t e 5 8 3 
- F l o s s e n b u e r g / G e s c h i c h t e 5 7 9 
- P y r b a u m / G e s c h i c h t e 5 7 8 
S c h u l p f l i c h t / S o n n t a g s s c h u l e / W a l d e c k 5 7 7 
S c h u t z p a t r o n / R e g e n s b u r g / D o m / N u m i s m a t i k 
236 
- R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / N u m i s m a t i k 2 3 6 
S c h w a b , J o h a n n N . 3 9 8 
S c h w a n d ( N u e r n b e r g ) / G e l e i t s t e i n 2 0 7 2 0 8 
S c h w a n d o r f 784 9 1 5 - 9 1 8 
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S c h w a n d o r f / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / ( i e s c h i c h t e 9 1 5 
9In 9 1 8 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h l e ( 1 9 0 0 - 1 9 4 0 ) 9 1 7 
- E v a n g e l i s c h e S c h u l e / G e s c h i c h t e 585 
- E v a n g e l i s c h e r G e m e i n d e b o t e / G e s c h i c h t e 916 
- E x p l o s i o n s u n g l u e c k / G e s c h i c h t e ( 1 9 1 9 ) 3 1 0 
- H e i m a t m u s e u m 7 8 4 
- I n d u s t r i e 3 1 0 
- I n f l a t i o n / P h i l a t e l i e 571 
- T o n w a r e n f a b r i k 3 1 0 
- V o l k s s c h u l e / G e s c h i c h t e 5 8 5 
S c h w a n d o r f ( K r e i s ) 3 0 
S c h w a n d o r f ( K r e i s ) / A r c h i v 2 2 8 
- G l o c k e n t u r m 177 
- G r e n z e / T s c h e c h o s l o w a k e i 3 0 
- S c h e l l e n t e 77 
S c h w a n d o r f ( R e g i o n ) 9 1 3 9 1 4 
S c h w a n d o r f ( R e g i o n ) / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / 
G e s c h i c h t e 9 1 3 9 1 4 
S c h w a r z e n f e l d 3 5 4 9 1 9 
S c h w a r z e n f e l d / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 
9 1 9 
- G e s c h i c h t e 3 5 4 
- L a n d e s k u n d e 3 5 4 
S c h w e n i n g e r , F r a n z S . 4 5 7 
S e d i m e n t a t i o n / K l e e b e r g s c h a c h t 5 8 
S e d i m c n t a t i o n s b e c k e n / E r b e n d o r f 4 2 
- P a r k s t e i n 4 2 
S e i d e n s c h w a n n , M a r i a 7 6 8 
S e i d e n s c h w a n z / O b e r p f a l z % 
- O s t b a y e r n 9 6 
S e i n s h e i m ( F a m i l i e ) 3 8 0 
S e i n s h e i m ( F a m i l i e ) / S u e n c h i n g 3 8 0 
S e l i g e n p o r t e n 8 3 3 
S e l i g e n p o r t e n / K l o s t e r / G e s c h i c h t e 8 3 3 
- O r t s p l a n ( 1722 ) 35 
- S c h u e t z e n g e s e l l s c h a f t K l o s t e r T a n n e n r e i s / 
G e s c h i c h t e 117 
- S p i e l v e r c i n / G e s c h i c h t e 4 8 2 
S e n k e n d o r f / M u e h l e / G e s c h i c h t e 179 
S e u g a s t 8 7 2 
S e u g a s t / U n b e f l e c k t e E m p f a e n g n i s M a r i e n s / 
G e s c h i c h t e 8 7 2 
S i b e r d i s t e l ( M o t i v ) / O b e r p f a l z 75 
S i b y l l e n b a d 454 
S i e d l u n g / T i r s c h e n r e u t h / S a n k t P e t e r / A r c h a e o l o g i e 
/ F u n d 4 6 0 
S i e d l u n g s g a n g / N i t t e n a u 4 6 4 
S i e g e l / R e g e n s b u r g / S a n k t J o h a n n / K o l l e g i a t - S t i f t 
2 3 0 
S i l b e r d i s t e l ( M o t i v ) / O b e r p f a l z 74 
S i l b e r r e i h e r / R o e t e l s e e w e i h e r 9 8 
S k e l e t t f u n d / K l e e b e r g s c h a c h t 2 6 3 
S k u l p t u r / P e r s c h e n / P f a r r k i r c h e 701 
S o n n t a g s s c h u l e / S c h u l p f l i c h t / W a l d c c k 5 7 7 
S o r g h o f 355 
S o r g h o f / G e s c h i c h t e 3 5 5 
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i D e u t s c h l a n d s / 
O r t s v e r c i n P r e s s a t h / ( i e s c h i c h t e 3 9 9 
Strassen name 
S o z i a l g e s c h i c h t e ( 1 8 0 0 - 1 8 5 0 ) 6 3 2 
S p a r k a s s e / S u e n c h i n g / G e s c h i c h t e 4 8 9 
S p e i n s h a r t 8 7 3 
S p e i n s h a r t / B a r b a r a b e r g / K a p e l l e 8 7 3 
- L a n d w i r t s c h a f t / G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 8 0 0 ) 4 9 3 
S p e r l i n g s k a u z / K e l h e i m ( N o r d , R e g i o n ) 9 3 
S p o r t / N e u n b u r g ( W a l d ) / G e s c h i c h t e 4 7 4 
S p o r t v e r a n s t a l t u n g / N e u n b u r g ( W a l d , L a n d k r e i s ) 
4 7 3 
S p r i c h w o r t / B i b e l 6 2 2 
- B i b e l / B a i r i s c h 6 2 2 
S p u k / O b e r p f a l z 2 2 3 
S t a d t / A l l t a g / B e r t h o l d ( v o n R e g e n s b u r g ) / P r e d i g t 
9 3 3 
S t a d t b e f e s t i g u n g / N e u m a r k t ( O b e r p f a l z ) / 
G e s c h i c h t e ( 1 8 2 6 ) 7 4 4 
S t a d t p l a n u n g / W e i d e n ( O b e r p f a l z ) 4 6 8 
S t a d t s a n i e r u n g / C h a m ( O b e r p f a l z ) 7 0 0 
S t a d t s i e g e l / R e g e n s b u r g 2 3 3 
S t a e d t e p a r t n e r s c h a f t / T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) 4 0 5 
S t a t i s t i k / O b e r p f a l z 7 
S t a u s t u f e / G e i s l i n g 5 6 0 
S t e i g l e h n e r , C o e l e s t i n 9 4 5 
S t e i n b e r g e r S e e / E i s t a u c h e r 9 2 
- G e l b s c h n a b e l e i s t a u c h e r 9 2 
S t e i n f e l s ( R e g i o n ) / F l u r d e n k m a l 2 0 5 
S t e i n h o f / G e s c h i c h t e 4 9 4 
S t e i n i n g e r , L u d w i g 7 6 9 
S t e i n i n g e r , L u d w i g 7 6 9 
S t e i n k r e u z / L a p p e r s d o r f 2 0 1 
- N a b b u r g 198 199 
- N a b b u r g ( K r e i s ) 2 1 8 
- R e g e n s b u r g 2 0 9 
- R e g e n s b u r g / K i r c h m e i e r s t r a s s e 2 0 9 
S t e i n l i n g 356 
S t e i n l i n g / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 4 2 3 
- G e s c h i c h t e 3 5 6 
S t e i n p l a s t i k / N e u m a r k t ( O b e r p f a l z ) / S c h l o s s 7 0 4 
- R e g e n s b u r g / A l t e K a p e l l e / N o r d p o r t a l 702 703 
S t c i n w a l d / N a t u r p a r k 108 
- W a l d s c h n e p f e 8 7 
S t c i n w a l d i a / T r e v e s e n h a m m e r / M a r i e n k a p e l l e 112 
S t e i n z e i t / E n s d o r f ( A m b e r g - S u l z b a c h ) 2 4 8 
- V i l s t a l / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 7 4 
S t i f t l a n d 31 
S t i f t l a n d / B r a u c h t u m / H e i l i g e r A b e n d 159 
- G e s c h i c h t e 31 
- H e i l i g e r A b e n d / B r a u c h t u m 159 
- K a r p f e n z u c h t 5 0 7 
- M a r t e r l / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 9 0 0 ) 2 0 2 
- S c h a f z u c h t 501 
- W e b e r e i 501 
S t i n g l , K a r l 381 3 8 2 
S t i n g l , K a r l / B i o g r a p h i e 381 
S t o e r n s t e i n / S i e d l e r g e m e i n s c h a f t / G e s c h i c h t e ( 1 9 6 1 -
1987) 135 
- S p o r t v e r e i n / G e s c h i c h t e ( 1 9 4 9 - 1 9 8 9 ) 4 8 5 
S t r a s s e n b e l e u c h l u n g / O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e 183 
S t r a s s e n n a m e / D e i n i n g 6 1 4 
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S t u e c k b e r g / N a t u r s c h u t z 105 
- W a l d 105 
S u d e t e n d e u t s c h e L a n d s m a n n s c h a f t / R e g e n s b u r g 
131 
S u e n c h i n g 8 7 4 
S u e n c h i n g / B u r s c h e n v e r e i n / G e s c h i c h t e 118 
- H o c n n i n g O ' C a r r o l l ( F a m i l i e ) 3 8 0 
- K r a n k e n h a u s / G e s c h i c h t e 4 5 3 
- M a r k t / G e s c h i c h t e 165 
- P f a r r e i / G e s c h i c h t e 8 7 4 
- S e i n s h e i m ( F a m i l i e ) 3 8 0 
- S p a r k a s s e / G e s c h i c h t e 4 8 9 
S u e n c h i n g ( R e g i o n ) / W i r t s c h a f t / G e s c h i c h t e 4 8 9 
S u l z b a c h ( O b e r p f a l z ) / K u l t u r / G e s c h i c h t e ( 1640 -
1690) 6 3 6 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g 921 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g / C h r i s t u s k i r c h e / G e s c h i c h t e 
921 
- E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 921 9 2 2 
- E v a n g e l i s c h e s D e k a n a t / G e s c h i c h t e 9 2 0 
- J o h a n n i s k i r c h e / G e s c h i c h t e 9 2 2 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g ( D e k a n a t s b e z i r k ) 9 2 0 
S u l z b a c h - R o s e n b e r g - P o p p e n r i c h t ( P f a r r e i ) 9 2 2 
S u l z b u e r g 9 2 3 - 9 2 5 
S u l z b u e r g / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 924 
- S a n k t M i c h a e l / F r e s k o m a l e r e i 7 0 5 
- S a n k t M i c h a e l / G e s c h i c h t e 9 2 3 9 2 5 
- S a n k t M i c h a e l / R e n o v i e r u n g 6 9 5 
S u l z k i r c h c n / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 926 
S u l z k i r c h c n - O b e r n d o r f ( P f a r r e i ) 9 2 6 
T a n g r i n t e l / W e i n b a u 4 9 9 
T a n z / O b e r p f a l z / R e c h t / G e s c h i c h t e ( 1 6 5 0 - 1 8 8 0 ) 
6 5 8 
T a n z f l c c k / G e s c h i c h t e 
- S a n k t J o s e f / G e s c h i c h t e 
T a u f e / K a s t l ( A m b e r g - S u l z b a c h ) 192 
T E G O 5 0 8 
T c i c h g c n o s s e n s c h a f t ( O b e r p f a l z ) 5 0 8 
T e i c h r o h r s a e n g e r / T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) 8 6 
T e i c h w i r t s c h a f t / O b e r p f a l z / F o e r d e r u n g / 
A u f s a t z s a m m l u n g 5 0 6 
- O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e ( 1 9 6 0 - 1 9 9 0 ) 5 1 0 
- W o e l l e r s h o f 5 0 0 
T c i c h w i r t s c h a f t l i c h e E r z e u g e r - u n d 
V e r m a r k t u n g s g e n o s s e n s c h a f t ( O b e r p f a l z ) 511 
T e l e g r a p h c n k a b e l / N e u m a r k t ( O b e r p f a l z , R e g i o n ) / 
C i e s c h i c h t e ( 1 8 4 0 - 1 8 9 1 ) 5 6 5 
T e r m i n o l o g i e t r a n s f e r / O b e r p f a l z 491 
T e s t a m e n t / R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e ( 1 3 0 0 - 1 5 0 0 ) 
4 0 7 
T E V O 511 
T h a l m a s s i n g / U r n e n f e l d e r z e i t / A r c h a e o l o g i e / F u n d 
2 6 2 
T h e i s s , R a d i 106 
T h i e r l s t c i n 3 5 7 3 5 8 
T h i e r l s t c i n / B u r g / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 8 4 
- B u r g / G e s c h i c h t e 3 5 8 
- B u r g / G e s c h i c h t e / A u f s a t z s a m m l u n g 3 5 7 
- B u r g / T i e r k n o c h e n f u n d 5 0 0 
T h u r n u n d T a x i s , M a x i m i l i a n K . v o n / 
G e m a c l d e s a m m l u n g 7 1 0 
T i e f e n b a c h / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 424 
- G e s c h i c h t e 4 2 4 
- U n e r t l ( F a m i l i e ) 3 8 3 
T i e r k n o c h e n f u n d / S c h i r n d o r f / G r a e b e r f e l d 2 6 5 26t 
- T h i e r l s t e i n / B u r g 5 0 0 i 
T i l l e n b e r g / V e r m e s s u n g 3 7 
T i r s c h e n r e u t h 3 5 9 
T i r s c h e n r e u t h / F i s c h h o f b r u c c k e / R e g e n s b u r g / 
S t e i n e r n e B r u e c k e 5 4 6 
- G e s c h i c h t e 3 5 9 
- S a g e 6 2 0 6 2 4 
- S a n k t P e t e r / S i e d l u n g / A r c h a e o l o g i e / F u n d 4 6 0 
- T e u f e l s k u e c h e 6 2 4 
- W a c k e l s t e i n 6 2 4 
- W a r z e n s t e i n 189 
- W o l f e n s t e i n 6 2 4 
T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) 3 2 - 3 4 
T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) / H e i m a t k u n d e / 
A u f s a t z s a m m l u n g 32 3 3 
- L a n d e s k u n d e 34 
- M a r k t / G e s c h i c h t e 148 
- M a r t e r l / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 9 0 0 ) 2 0 2 
- S t a e d t e p a r t n e r s c h a f t 4 0 5 
- T e i c h r o h r s a e n g e r 8 6 
- W e i s s e r S t o r c h 8 8 
- W u e s t u n g 4 5 9 
T i r s c h e n r e u t h ( R e g i o n ) / G e l b b r a u e n r o h r s a e n g e r 9 
T o d / A b e r g l a u b e / O b e r p f a l z 164 
- B r a u c h t u m / M u s e u m s p a e d a g o g i k 7 9 4 
- B r a u c h t u m / O b e r p f a l z 163 164 
T o l o p h u s , J o h a n n / B i o g r a p h i e 8 6 7 
T o s h i b a / W e r k R e g e n s b u r g 5 2 9 
T o t e n b r e t t / B a y e r i s c h e r W a l d 2 0 4 
- B o e h m e r w a l d 204 
- O b e r p f a l z 163 
T o t e n t a n z / O b e r p f a l z 706 
T r a s s i e r u n g / E i s e n b a h n l i n i e / R e u t h - E r b e n d o r f 5 4 ! 
- O s t m a r k s t r a s s c / G e s c h i c h t e ( 1 9 3 3 - 1 9 3 4 ) 5 4 7 
T r e v e s e n h a m m e r 8 7 5 8 7 6 
T r e v e s e n h a m m e r / M a r i e n k a p c l l e / G e s c h i c h t e 8 7 5 
876 
- M a r i e n k a p c l l e / R e s t a u r i e r u n g 691 6 9 9 
- M a r i e n k a p e l l e / S t e i n w a l d i a 112 
T r u p p c n u e b u n g s p l a t z / G r a f e n w o e h r / G e s c h i c h t e 3 
395 
- H o h e n f e l s / G e s c h i c h t e 391 
T s c h e c h o s l o w a k e i / G r e n z e / S c h w a n d o r f ( K r e i s ) 3 0 
- O b e r p f a l z / G e s c h i c h t e 2 4 6 
T u e r k e n t a u b e / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) / N e s t 8 9 
- N e s t / A m b e r g ( O b e r p f a l z ) 8 9 
T u e r m e r / O b e r p f a l z 6 5 7 
T u f f / B e r c h i n g 5 7 
- H o h e n B r u n n e n 5 7 
U l r i c h s b e r g ( P f r e u t s c h ) / W a n d e r f u e h r e r 4 7 7 
U n d o r f 7 5 2 8 7 7 
U n d o r f / H o f m a r k s c h l o s s / G e s c h i c h t e ( 1 6 8 9 - 1 9 8 9 ) 
7 5 2 
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- P f a r r e i / G e s c h i c h t e 8 7 7 
U n e r t l ( F a m i l i e ) / T i e f e n b a c h 3 8 3 
U n e r t l , F r a n z v o n 3 8 3 
U n i v e r s i t a e t / R e g e n s b u r g 6 0 0 
U n i v e r s i t a e t ( R e g e n s b u r g ) / D e u t s c h e R e i c h s t a g s a k t e n 
2 2 4 
U n t e r n e h m e n / G b e r p f a l z / V e r z e i c h n i s 8 
U n w e t t e r / B a y e r i s c h e r W a l d 160 
U r n e n f e l d e r z e i t / B r o n z e r i n g / N e u n b u r g ( W a l d ) 2 6 7 
- O b e r p f a l z 2 7 1 
- P l a n k s t e t t e n / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 5 4 
- T h a l m a s s i n g / A r c h a e o l o g i e / F u n d 2 6 2 
U S A / E i n w a n d e r e r / O b e r p f a l z / E r l e b n i s b e r i c h t 
4 4 4 
V a r i s k i s c h e G e b i r g s b i l d u n g / K o n t i n e n t a l e s 
T i e f b o h r p r o g r a m m 5 6 
V e g e t a t i o n / F e u c h t g e b i e t / R e t t e n b a c h 71 
- N a a b t a l 7 2 
- P i e l e n h o f e n ( R e g e n s b u r g , R e g i o n ) 7 2 
- S c h e u c h e n b e r g 7 3 
V e l b u r g / E v a n g e l i s c h e K i r c h e / G e s c h i c h t e 9 1 0 
V e r e i n / F l o s s e n b u e r g / G e s c h i c h t e 119 
V e r e r z u n g / O b e r v i e c h t a c h - U n t e r l a n g a u 5 0 
V e r k e h r / B a r b i n g 103 
V e r k e h r s p l a n u n g / N e u t r a u b l i n g 5 4 2 
V e r t r i e b e n e r / R e g e n s b u r g ( K r e i s ) 4 4 5 
V i e h h a u s e n ( R e g i o n ) / F l u r d e n k m a l 2 1 3 
- K l e i n d e n k m a l 2 1 3 
V i l s e c k / F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 425 
- T e u f e l s s t e i n 55 
V i l s t a l / S t e i n z e i t / A r c h a e o l o g i e / F u n d 274 
V o e g e l / G r o s s e r R u s s w e i h e r 9 0 
- O b e r p f a l z 8 1 - 8 3 
- O s t b a y e r n 8 1 - 8 3 
- R o e t e l s e e w e i h e r 9 9 
V o h e n s t r a u s s 7 8 5 8 3 4 
V o h e n s t r a u s s / A l l e r h e i l i g e n / B r a u c h t u m 154 
- A r m e S c h u l s c h w e s t c r n 8 3 4 
- A r n i m , B e t t i n a v o n 6 2 7 
- H e i m a t m u s e u m 785 
- K e l l e r / G e s c h i c h t e 167 
- K r a n k e n h a u s / G e s c h i c h t e 4 5 2 
O i l s n a i n c 231 
- R i n g s e i s , J o h a n n N . 6 2 7 
- W a p p e n 231 
V o h e n s t r a u s s - B r a u n e t s r i c t h 8 7 8 
V o h e n s t r a u s s - B r a u n e t s r i e t h / K a p e l l e / G e s c h i c h t e 
8 7 8 
V o i t s r e u t h / W u e s t u n g 4 5 9 
V o l k s m e d i z i n / H e r b s t z e i t l o s e 190 
V o l k s m u s i k / L a m e r W i n k e l / G e s c h i c h t e 6 5 9 
V o l k s s c h u l e / D a b e r g / G e s c h i c h t e 5 8 2 
- F r o n b e r g / G e s c h i c h t e 5 8 4 
- N e u m a r k t ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e 581 
- S c h w a n d o r f / G e s c h i c h t e 5 8 5 
V o l k s z a e h l u n g / O b e r p f a l z 6 
V o l l , A d a m 4 5 8 
V o l l , A d a m / B i o g r a p h i e 4 5 8 
Wanderfuehrer 
W a c k e r s d o r f / W i e d e r a u f b e r c i t u n g s a n l a g e / 
A u f s a t z s a m m l u n g 5 
W a f f e n b r u n n 3 6 0 
W a f f e n b r u n n / G e s c h i c h t e 3 6 0 
W a l d / S t u e c k b e r g 105 
W a l d e c k / B r a u e r e i / G e s c h i c h t e ( 1 6 0 0 - 1 7 5 0 ) 536 
- K r i e g / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 4 ) 2 9 8 
- S o n n t a g s s c h u l e / S c h u l p f l i c h t 5 7 7 
W a l d e c k - K e m n a t h / G e s c h i c h t e ( 1 5 0 0 - 1 6 0 0 ) 2 9 9 
- K r i e g / G e s c h i c h t e ( 1 5 0 4 - 1 5 2 0 ) 3 0 0 
W a l d e r s h o f / S c h a u p p , H a n s 3 7 9 
W a l d m u e n c h e n 3 6 1 7 5 3 
W a l d m u e n c h e n / B r a u e r e i / G e s c h i c h t e 5 3 5 
- F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r / G e s c h i c h t e 4 4 0 
- G e s c h i c h t e 361 
- K o m m u n b r a e u h a u s 5 3 5 
- M a g d a l e n e n k i r c h e / G r a b p l a t t e 7 5 3 
- P o s t / G e s c h i c h t e 5 7 2 
- S a n k t S t e p h a n / A l t a r 6 8 5 
- S a n k t S t e p h a n / K r i p p e 721 
- S a n k t - E l i s a b e t h e n - V e r e i n / G e s c h i c h t e 4 4 8 
- S c h l o s s f r i e d h o f 7 5 3 
- S p i t a l k i r c h e / G r a b p l a t t e 7 5 3 
W a l d s a s s e n 7 8 6 
W a l d s a s s e n / K i r c h e n m u s i k 6 5 5 6 5 6 
- R o s e n k r a n z - B r u d e r s c h a f t 8 1 7 
- R o s e n k r a n z s t a t i o n 2 2 2 8 1 8 
- R o s e n k r a n z s t a t i o n / G e s c h i c h t e 2 2 1 
- R o s e n k r a n z s t a t i o n / R e n o v i e r u n g 6 9 3 
- S t i f t l a n d m u s e u m 786 
- S t i f t l a n d m u s e u m / M u s e u m s p a e d a g o g i k 7 8 9 
W a l d s c h n e p f e / N a a b - W o n d r e b - S e n k e 8 7 
- S t e i n w a l d 8 7 
W a l d t h u r n / B r a n d / G e s c h i c h t e ( 1 7 0 0 - 1 8 6 5 ) 4 3 9 
- H o s t a u / G e s c h i c h t e ( 1 2 6 0 - 1 5 5 0 ) 2 9 0 
- M o e n c h s p r o e l l 8 1 9 
W a l d t h u r n , U l r i c h v o n 8 1 1 
W a l d t h u r n c r ( F a m i l i e ) 3 8 4 3 8 5 
W a l d t h u r n e r ( F a m i l i e ) / G e n e a l o g i e 3 8 5 
W a l h a l l a 7 5 4 
W a l h a l l a / G e s c h i c h t e 7 5 4 
W a l l e n s t e i n , A l b r e c h t W . v o n / F u r t h ( W a l d ) 294 
Wallfahrt / Aufhausen / Maria Schnee 846 
- B o e h m e n / N e u k i r c h e n ( H e i l i g e n B l u t ) 841 8 4 2 
- E g e r / M i t t e r t e i c h 8 4 4 
- M i t t e r t e i c h / E g e r 8 4 4 
- N e u k i r c h e n ( H e i l i g e n B l u t ) 8 4 5 8 5 3 
- N e u k i r c h e n ( H e i l i g e n B l u t ) / B o e h m e n 8 4 1 8 4 2 
- N e u k i r c h e n ( H e i l i g e n B l u t ) / G e s c h i c h t e 3 4 1 
- O b e r p f a l z 8 4 7 
- O b e r p f a l z - N o r d / G e s c h i c h t e 8 4 9 
- P i e l e n h o f e n ( R e g e n s b u r g ) / K l o s t e r 8 4 8 
- R e g e n s b u r g / " S c h o e n e M a r i a " 8 5 0 
W a l l f a h r t s k i r c h e / H e i n e r s r e u t h 7 3 7 
- R e c h b e r g 7 4 5 
W a l l f a h r t s m e d a i l l e / R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) 851 
W a l p u r g i s n a c h t / B r a u c h t u m 1 5 7 
W a l t h u r n e r ( F a m i l i e ) / G e n e a l o g i e 3 8 4 
W a n d e r f u e h r e r / O b e r p f a l z w e g 4 7 6 
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W a n d e r n 
W a n d e r n / O b e r p f a l z 4 7 5 4 7 6 
W a n n , P a u l / B i o g r a p h i e 8 6 7 
W a p p e n / V o h e n s t r a u s s 231 
W a s s e r b i l a n z / R e g e n s b u r g ( R e g i o n ) 6 0 
W a s s e r s p e i c h e r / L i e b e n s t e i n 6 2 
W e b e r e i / S l i f t l a n d 501 
W e i d e n ( O b e r p f a l z ) 3 6 2 
W e i d e n ( O b e r p f a l z ) / G e s c h i c h t e 3 6 2 
- S t a d t p l a n u n g 4 6 8 
- W o h n u n g 4 6 8 
W e i d e n ( O b e r p f a l z , R e g i o n ) / P e r m o k a r b o n / 
S c h w e r m i n c r a l 44 
- S c h w e r m i n e r a l / P e r m o k a r b o n 4 4 
- S c h w e r m i n e r a l / T r i a s 4 5 
- T r i a s / S c h w c r m i n e r a l 4 5 
W e i n b a u / A l t m u e h l t a l 4 9 9 
- O b e r p f a l z 4 9 8 
- T a n g r i n t e l 4 9 9 
- W o l f r a m s h o f 4 9 8 
W e i s s , V i k t r i z i u s 9 4 6 
W e i s s c n b r u n n / W u e s t u n g 4 5 9 
W e i s s e r S t o r c h / N a b b u r g 8 0 
- O b e r p f a l z 8 4 
- O s t b a y e r n 8 4 
- T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) 8 8 
W e l t k r i e g ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) / B a y e r i s c h e r L l o y d 5 5 2 
- R e g e n s b u r g 3 0 9 
- R e g e n s b u r g ( D i o e z e s e ) / K i r c h e n g l o c k e 3 0 7 
- S o l d a t e n g r a b / A r n s t e i n 3 0 8 
W e l t z e l l / E r d m e s s u n g 3 8 
W e t t e r / B r a u c h t u m / B a y e r i s c h e r W a l d 160 
W e t t e r b e o b a c h t u n g / B e i d l 197 
- R e g e n s b u r g / G e s c h i c h t e 6 3 
W i d m a n n , M a t t h i a s / B i o g r a p h i e 8 6 7 
W i l d e n a u / E i s e n h a m m e r 5 2 5 
W i l h e l m ( v o n H i r s a u ) 9 4 7 
W i r b e n z / B e s t a t t u n g 8 1 2 
W i r t s c h a f t / O b e r p f a l z / A u f s a t z s a m m l u n g 4 8 8 490 
W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g / N i t t e n a u 4 6 4 
W i t t , F r a n z X . 6 7 2 
W i t t , F r a n z X a v e r 6 7 2 
W i t t m a n n , G e o r g M . 9 4 8 
W o c l l c r s h o f / T e i c h w i r t s c h a f t 500 
W o e r t h ( D o n a u ) / F l u r b e r e i n i g u n g 4 7 2 
W o h n t u r m / R e g e n s b u r g 6 7 4 
W o h n u n g / W e i d e n ( O b e r p f a l z ) 4 6 8 
W o l f / F a n g / B e i d l 5 0 4 
W o l f g a n g ( H e i l i g e r ) 9 4 9 
W o l f r a m s h o f / W e i n b a u 4 9 8 
W o l f s e g g ( R e g e n s b u r g ) / B u r g / A l l t a g 185 
- B u r g / G e s c h i c h t e 185 
- B u r g / M u s e u m s p a e d a g o g i k 7 9 2 
W u e r m l o e s s / R e g e n s b u r g ( R e g i o n ) 51 
W u e s t u n g / F o r c h h e i m ( T i r s c h e n r e u t h ) 4 5 9 
- T i r s c h e n r e u t h ( K r e i s ) 4 5 9 
- V o i t s r e u t h 4 5 9 
- W e i s s c n b r u n n 4 5 9 
Z a c h , R u p e r t 7 7 0 
Z a n d t 3 6 3 
Jumfelde 
Z a n d t / G e s c h i c h t e 3 6 3 
Z c i l l e r , M a r t i n 6 7 3 
Z e t t l i t z / K a p e l l e 8 7 3 
Z u m f e l d e , A n t o n / D i e p c n b r o c k , M e l c h i o r F . v o n 
9 3 5 
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